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Ряд важнейших вопросов геологии Карелии (граница нижнего 
и среднего протерозоя, объем сариолийского отдела и тунгудско-на- 
двоицкой серии, корреляция ятулийских отложений и соотношение 
ятулийской и суйсарской серий) до сих пор во многом остается 
дискуссионным. Предлагаются новые пути их решения, в основе кото­
рых леж ат новейшие данные, полученные при изучении геологии, 
стратиграфии, тектоники, литологии и вулканологии среднепротерозой­
ских образований Карелии большим коллективом геологов.
Библ. 114 назв., илл. 64, табл. 3.
Карыммг* фамим I 
|  4 1 Ш « н  » И  И И  1
В В Е Д Е Н И Е
П ри рассмотрении стратиграф ии  докем брия  восточной части Б а л т и й ­
ского щ ита на конференции в Л ен и н гр аде  (ф ев р ал ь  1967 г.) в числе 
ряда  геологических вопросов, имею щих важ н ое  значение в практи че­
ской деятельности  геологов, д ля  первоочередного реш ения были предло­
жены следую щие: о геологической границе нижнего и среднего проте­
розоя, об объем е сариолийского  отдела и тунгудско-надвоицкой серии, 
о корреляци и  р азн о ф ац и ал ьн ы х ^о тл о ж ен и й  ятулия и соотношении яту- 
лийской и суйсарской серий. Все эти вопросы составляю т суть пробле­
мы геологии среднего протерозоя.
Реш ением  конференции реком ендована  страти граф и ч еск ая  схема 
стратотипических подразделений, где средний протерозой выделен в со­
ставе  четырех отделов ( р а з д е л о в )— сариолийского, ятулийского, суйсар- 
ского и вепсского (иотнийского), границы среднего протерозоя опреде­
лены ци ф рам и  1900±  100 и 1650± 50 млн. лет. Н етрудно  заметить , что 
в основу рекомендованной схемы полож ен а  страти граф и ч еск ая  схема, 
р а зр а б о т а н н а я  К. О. К ратцем  с сотрудниками (1958, 1963). О днако 
принятие у казан н о го  решения не устран ило  многих дискуссионных в о ­
просов. Д а ж е  объем  среднего протерозоя п р од олж ает  рассм атриваться  
неоднозначно. Так , М. А. Г и лярова  (1969) под средним протерозоем по­
нимает отлож ения  в основном суйсарского  отдела (х о гл ан ди я ) ,  а яту- 
лийские и сариолийские относит к ниж нем у протерозою. Л . Я- Х ари то­
нов (1966) не использует термин «протерозой», а применяет название 
«карелий», причем к ниж нем у Карелию относит сариолийские толщи, 
а к среднему — отлож ения б ергаульской  серии, а т а к ж е  сегозерского 
и онеж ского  отделов ятулия. В. 3 . Н егруца  и его соавторы (1967) 
вклю чаю т в состав среднего протерозоя  тунгудско-надвоицкую  серию, 
которая  вместе с сариолием  составляет  в их схеме доятулийский р а з ­
дел. Эти р асхож д ен и я  о т р а ж а ю т  не столько терминологическую  п ри вя­
занность исследователей  к привычным для  них назван и ям , сколько р а з ­
ное понимание тех или других геологических ф актов , л е ж а щ и х  в осно­
ве их стратиграф ических  построений.
З а  период, прошедший после проведения стратиграф ической  кон­
ференции, накоплен больш ой фактический материал, который п о зво л я ­
ет, с одной стороны, лучш е понять имею щиеся данные, а с другой — 
вы двигать  новые решения ряда  вопросов геологии среднего протерозоя. 
Все это д елает  своевременным данное обобщ ение геологических м а те ­
риалов, полученных в ходе тематических комплексных (литологических, 
вулканологических и др.) исследований сотрудниками И нститута  гео­
4логии К арельского  ф и л и а л а  АН С С С Р , часто  в творческом со др у ж ест­
ве с геологами К арельской  комплексной экспедиции СЗТГУ .
В написании настоящ ей работы принимал участие больш ой к о л л е к ­
тив авторов, доля  труда  которых оговорена в оглавлении, а сам о  по­
строение работы  о т р а ж а е т  ее тематическую  нап равленн ость  к разбору  
разны х аспектов геологии среднего протерозоя в плане вопросов, р е к о ­
мендованных в решении названной выше стратиграф ической  кон ф е­
ренции.
I. К П Р О Б Л Е М Е  Г Е О Л О Г И И  С А Р И О Л И Я
В В О Д Н Ы Е  ЗАМ ЕЧАНИЯ
Термин «сариолий» (S a r io la  как  синоним н азван и я  П о х ъ ё л а — С е ­
в е р — употреблялся  в древнефинском  язы ке  для  обозначения области, 
при легаю щ ей к С еверному морю — С еверному Л ед ови том у  океану) был 
введен в геологическую л и тер ату р у  (Р. E skola ,  1919, 1925) д ля  об о зн а ­
чения конглом ератов  (в основном гранитны х),  зал егаю щ и х  в основа­
нии толщ и ятулийских кварц итов  и составляю щ их «сариолийскую  ф а ­
цию ятулия». В ходе геологических исследований в разны е  годы этим 
кон глом ератам  при давалось  различное  геологическое значение в связи 
с общим становлением  взглядов  на страти граф и ю  протерозойских ком ­
плексов в целом. Н ет  надобности в хронологическом излож ении исто­
рии становления  этих взглядов  и часто меняю щ ейся оценки значения 
конглом ератовы х толщ  при обосновании той или другой точки зрения — 
это у ж е  наш ло  отраж ен и е  в ряде  монограф ических работ  (Геология 
С С С Р , т. XXXVII, К арельской  А С С Р ; К ратц , 1963; Харитонов, 1966). 
М ы ограничим ся  лиш ь кратки м  перечнем взглядов  разны х геологов по 
вопросам: объем  сариолия , соотношение сариолийских толщ  с подсти ла­
ющими и перекры ваю щ и м и ком плексам и, т. е. по вопросам , которые 
определяю т разны е  аспекты проблем ы  геологии сариолия.
О Б  О Б Ъ Е М Е  С А Р И О Л И Я
1. П ер во н ач альн о  под этим назван ием  понимали единую толщ у г р а ­
нитных конгломератов , являю щ и хся  б азал ьн ы м и  д ля  ятулийских (или 
карельски х)  образован ий . П о мере накопления ф актических данны х 
в составе  сариолия  как  геологической единицы стали  вы деляться  г р а ­
нитные и полимиктовые конгломераты , аркозы  и другие типы пород, 
в том числе зеленокам енны е брекчии и конгломераты. В этом находила 
отраж ен и е  все в о зр астаю щ ая  д етальность  геологических работ, которая 
и при води ла  часть  исследователей  к необходимости о б о гащ ать  «петро­
графический фонд» сариолия , не м еняя основного представления  о его 
объемном единстве. Н аи более  отчетливо это вы рази лось  в ст р ат и гр а ­
фической схеме, разработан н ой  К- О. К ратцем  с сотрудникам и (1958). 
С огласно их схеме все подъятулийские гетерогенные конглом ератовы е 
голщи 1 соответствуют сариолийском у  отделу, зал егаю щ ем у  в осн ова­
нии среднего протерозоя. Т а к а я  ж е  идея о геологическом единстве
1 К числу этих образований относились и горизонты конгломератов (кварцево­
гранитных), залегающих в основании нижнего ятулия, выше горизонта коры вывет­
ривания, перекрывающей толщи сариолия. (Прим. ред.)
6конглом ератовы х образован и й  сариолия  красной нитью проводилась 
ранее в работах  А. А. И н остранцева  (1877), В. М. Тим оф еева  (1935),
Н. Г. С удовикова (1939), М. А. Гиляровой (1948), В. А. П еревозчи ко­
вой (1957) и других геологов.
2. Р азли ч н ы е  петрографические типы сариолийских конгломерато- 
вых толщ  рядом  исследователей были признаны  за  самостоятельны е 
стратиграф ические  горизонты. Так, собственно сариолийскими Л. Я- Х а ­
ритонов (1938) считал только  гранитные конгломераты , а полимиктовые 
и зеленокам енны е (чебинско-косозерского типа) причислял к основанию 
более молодого, по его мнению, онеж ского отдела (систем ы), з а л е г а ю ­
щего с угловым несогласием на подстилаю щ их породах. П одобное же 
расчленение сариолийских толщ  на разновозрастны е горизонты было 
проведено В. 3 . Н егруца  (1963), который гранитны е конгломераты  от­
носил в основание его нижнего ятулия, вклю чаю щ его  образован и я  тун- 
гудской серии и другие, а полимиктовые — в основание среднего ятулия, 
зал егаю щ его  с подстилаю щ ими породами согласно. Ю. Б. Богданов  
и А. С. Воинов (1964) при описании конглом ератов  северной Карелии 
выделили три типа разновозрастны х конгломератов , нижний горизонт 
которых подстилает вулканогенную  толщ у, а средний переслаивается  
с кислыми и основными эф ф узивам и . Таким образом , конгломератовы е 
о б разован и я  единого сариолийского  отдела были разделены, по к р а й ­
ней мере, на два разновозрастны х  горизонта.
3. У становление ф актов  согласного зал еган и я  и, частью, п ер есл аи в а ­
ния сариолийских  конгломератов с основными эф ф узивны м и породами 
привело некоторых геологов к необходимости расш и рить  объем сар и о ­
лия за счет вклю чения в его состав части основных вулканитов из со­
става  тунгудско-надвоицкой серии (Л обанов , 1962 6, 1963).
4. Р азли чн ы е  точки зрения на состав сариолия , когда его п ервон а­
чальный стратотипический объем нап олн ялся  различны м  содерж анием  
или, наоборот, дробился  на несколько групп, приводили в некоторых р а ­
б о т а х  к утрате  этого термина, и конглом ератовы е толщ и в ы д ел я ­
лись под названием  подсвит или пачек янгозерской, летнеозерской, 
соваярвинской  свит (легенда к геологическим картам  среднего м а с ш т а ­
ба, при нятая  С З Т Г У ) .
Нижняя граница сариолия и соотношения с подстилающими толщами
1. Н аиболее  распространенны м является  мнение, что сариолийские 
толщ и, находящ иеся  в основании среднего протерозоя или карельского  
ком плекса, з ал егаю т  с угловым несогласием на всех подстилающ их по­
родах, определяя  крупный стратиграф ический перерыв на рубеж е н и ж ­
н и й — средний протерозой, докарелий  — карелнй  и т. д. э
2. С ариолийские конгломераты  без видимого несогласия (Л обан ов , 
1961, 1963) з ал егаю т  на основных эф ф узивах , ранее относимых к н и ж ­
нему протерозою, а теперь причисляемых к среднему. Этот вывод был 
сделан в районе р. Кумсы. Точку зрения о согласном залеган ии  конгло­
м ератов  с основными и кислыми эф ф узивам и  в районе оз. П ан ая р в и  вы ­
сказы вал и  та к ж е  В. И. Ш м ы галев  (устное сообщ ени е),  Ю. Б. Богданов  
и А. С. Воинов (1962). П одобны х взглядов  п ри держ и вается  и А. В. С и ­
ницын (1969), который поставил вопрос о целесообразности выделения 
сариолийского  отдела в преж нем  его объеме, имея в виду, что геологи­
ческие процессы, приведш ие к образован ию  сариолийских к о н глом ера­
тов, относятся, с одной стороны, к заклю чительной стадии тунгудской 
эпохи (ту ф о к о н гл о м ер аты ) , а с другой — к начальной стадии ятулия 
(осадочные кон глом ераты ).
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Соотношение конгломератов сдриолия 
и предъятулийского профиля выветривания
1. В есьма распространенной является  точка зрения, в соответствии 
с которой предъятули й ская  кора вы ветривания  образуется  на всех до- 
ятулийских породах, вплоть до сариолийских.’ П ричем  к сариолию  отно­
сятся все конглом ератовы е толщ и (кроме к в ар ц ев ы х ) ,  залегаю щ и е  ни­
ж е кварцитов.
2. М. А. Г илярова  считает, что горизонт коры вы ветривания  з а л е ­
гает ниж е кон глом ератовы х толщ , а частью является  синхронным по 
времени о б разован и я  кон глом ератам  сариолия.
3. С ущ ествую т гранитны е конглом ераты  двух возрастны х групп. 
Одни из них — сариолийские, которые п ерекры ваю тся  древней корой 
вы ветривания; другие, отличаю щ иеся  от первых по сумме структурно- 
текстурны х признаков , сами перекры ваю т кору вы ветри вания  и отно­
сятся к ниж нему ятулию, с песчанистыми осадк ам и  которого они с в я ­
заны постепенными переходами (Соколов и др., 1966).
Соотношения сариолийских и ятулийских толщ
1. Н аиболее  распространенной, является  точка зрения о согласном 
залеган и и  ятулицских отлож ений на сариолии.
2. Ятулийские отлож ения  залегаю т  на сариолийских толщ ах  с угло­
вым несогласием (см. главу  II настоящ его  сборн и ка) .
П еречень основных взглядов  по разны м  вопросам геологии сариолия 
показы вает , что в н астоящ ее  время в геологической ли тературе  имеются 
различны е, часто д и ам етр ал ьн о  йротивополож ны е точки зрения по ос­
новным аспектам  о бсуж даем ой  проблемы. Одним из путей обсуж дения 
и при ближ ения к решению этих вопросов явл яется  п р едлагаем ы й ниже
Таблица 1
































































Лавовая Пенистая лава, вариолиты, миндалекаменные лавы, порфириты, 
шаровые лавы и т. д.
8путь излож ения конкретного ф актического м атер и ала  по строению са- 
риолийских толщ, а т а к ж е  установление соотношения их с п одсти лаю ­
щими и перекры ваю щ им и толщ ам и в ряде районов Карелин.
С ариолийскне конгломератовы е толщи спорадически развиты во 
многих район ах  республики. Географическое распространение их опи­
сано К. О. К ратцем  (1963) и другими исследователям и . Поэтому, отсы ­
л а я  читателя к опубликованны м  работам , содер ж ащ и м  и библиограф ию  
по затронутом у вопросу, мы перейдем к излож ению  м атери ала  по тем 
районам , где в ходе наш их комплексных геолого-лнтолого-вулканоло- 
гических исследовании был получен новый фактический м атери ал  по 
р ассм атриваем ой  проблеме, предварительно оговорив некоторые т ер м и ­
ны, используемые в работе.
П ри  описании и диагностике сариолийских образован ий  вы явилась  
необходимость вводить новые обозначения, понятия, определения для 
пород ряда осадочные — пирокластнческие — эффузивные. С этой целью 
б ы ла  предлож ена классиф икация  вулканогенно-обломочных пород 
(табл. 1) Г. Ф. М ал еев а  (1963) с некоторыми изменениями:
— приняты по возмож ности однословные термины;
— использована литологическая  ш кала  размерности;
—  граница эфф узивно-пирокластической  и пирокласто-осадочной 
групп проводится по наличию менее или более 20% (а не 50%) о садо ч ­
ного м атер и ала  в связи с важ н остью  установления  д а ж е  небольшой его 
примеси;
—  введен раздел  «Хемогенные об разован ия» ;
— вулкано-террнгенны е об р азо ван и я  считаю тся обычными о садоч ­
ными, в связи с этим термин «пирокластический» не зам ен яется  на 
«вулканокластический»;
— все р ассм атри ваем ы е  о б р азо ван и я  б л аго д ар я  м етам орф изм у мо­
гут д иагностироваться  как  «туфоиды», в понимании Е. Ф. М алеева ,  о д ­
нако, используем ая  кл ассиф икация  построена лиш ь на основе ан али за  
сохранивш ихся первичных особенностей пород.
С одерж ание  вводимых понятий соответствует общ епринятым  в в у л ­
канологии (М алеев , 1963), им ею щ аяся  специфика будет ясна в после­
дую щ ем излож ении.
К онглом ератовы е образован и я  различаю тся  по составу в соответ­
ствии с предлож ением  И. Н. Л о б ан о ва  (1963);
— м етади абазовы е  или зеленокам енны е конгломераты  — породы, 
па 90% и более состоящ ие из обломков основных пород;
—  гранитные конглом ераты  — породы, со дер ж ащ и е  более 90% г р а ­
нитного м атер и ала ;
—  полимиктовые конгломераты . Им соответствую т все пром еж уточ­
ные по составу  крупнообломочные пороАы.
П ри расчленении толщ и основных эф ф узивов  понятия «лавовы й по­
ток» и «лавовы й покров», на основании имею щихся в настоящ ее время 
данных, принимаю тся как равнозначные.
СТРОЕНИЕ Р А З Р Е З О В  СУМ ИИСКО-САРИОЛ ИЙСКОГО  
В У Л К А Н О ГЕН Н О -О С А Д О Ч Н О Г О  КОМ ПЛЕКСА
Р А Й О Н  р .  К У М С Ы
Ш ирокое развитие в этом районе разн ообразн ы х  геологических к о м ­
плексов (фиг. 1.), легкая  доступность, неравном ерн ая , но участками хо­
рош ая  о бнаж енн ость  издавна  привлекали  внимание геологов. Именно
Фиг. /. Схема геологического строения Кумсинской структуры. Детальные профили: I — юго-восточнее д. Плакковара; II—северо-за­
паднее д. Чебино; III — пос. Падун; IV — оз. Стороннее; V — южнее г. Медвежьегорска.
/  __ контуры областей развития ятулийских пород; 2 — преимущественно гранитные конгломераты; 3 — эффузивно-пирокластические и пирокласто-осадочные о б ­
разования переходной подтолщи (в том числе зеленокаменные и полимиктовые конгломераты); 4 — полосчатые габбро-диабазы ; 5 — опорный горизонт пла- 
гиоклазовых порфиритов; 6 — опорный горизонт альбитовых порфиритов и диабазов с альбитовыми выделениями; 7 —- эффузивные диабазы ; 8 — элювиально­
делювиальные бречкии; 9 — гнейсо-граниты; /0 — контуры площадей развития, прослеженные в обнажениях (а)  и по редким обнажениям и аэрофотосъемка  
(б) ;  / /  — границы распространения сумских образований; 12 — элементы залегания слоистости (а)  и пластовой отдельности (б); 13 — участки детальных
работ; 14 — разломы.
Фиг. 2. Строение Кумсинской синклинали в районе пос. 
Падун по материалам следующих авторов:
/  — Харитонов, 1938; II  — Вяюрюнен, 1959; I I I — Гиля­
рова, 1949; VI— Харитонов, 1949; V— Кратц, Рийконен, 
1958; VI — Харитонов, 1958; VII — Лобанов, 1963; V III — 
по данным авторов настоящей работы: 
/ -г а б б р о -д и а б а з ы ; 2 — карбонаты; 3 — диабазы; 4 — конгло-
мерато-песчаниковые породы; 5 — сланцы; 6 — конгломераты гра­
нитные и зеленокаменные; 7 — элювиальные брекчии; 3 — гнейсо- 
граниты; 9 — линии разломов; 1 0 — границы установленные (а)  
и предполагаемые (б ).
Il
здесь  были созданы  многие стратиграф ические  схемы протерозоя, район 
приобрел значение своеобразного  геологического полигона, места много­
численных геологических экскурсий.
Н ач и н ая  с А. А. И ностран ц ева  (1877) и Р. E sk o la  (1918, 1925, 1948), 
строение район а  рассм атривали , в своих р або тах  В. М. Тимофеев (1935), 
Л .  Я. Х аритонов (1937, 1938, 1941, 1949, 1958, 1960, 1966), М. А. Г и л я ­
рова  (1948), H. V äy ry n en  (1938, 1939), X. Вяю рю нен (1959), К О. К р атц  
(1955, 1958, 1963), К. О. К ратц , К. А. Ш уркин (1960), О. А. Рий- 
конен (1960), В. А. Соколов (1963), И. Н. Л о б а н о в  (19626, 1963), В. 3. 
Н егруц а  (1966), В. А. Соколов с сотрудниками (1966, 1970) и многие 
другие геологи. Э волю ция представлений о строении Кумсинской 
структуры хорош о иллю стрируется  схематическим поперечным разрезом  
в районе пос. П адун  (фиг. 2) в интерпретации различны х авторов.
В районе р. Кумсы, от г. М едвеж ьегорска  на востоке до района 
д. П л а к к о в а р а  на зап ад е ,  ш ироко развиты: то лщ а  вулканогенны х основ­
ных пород, конглом ераты  сарнолня  и ятулийские осадочно-вулкан оген­
ные отлож ения . Все эти комплексы имеют, в общ ем, субш иротное про­
стирание и с севера  и юга окай м ляю тся  больш ими полями нерасчле- 
ненных гранито-гнейсовых пород а р х е я — нижнего протерозоя. И з  всей 
совокупности геологических вопросов в дан ном  районе нас интересуют 
следую щие: строение вулканогенной и конгломератовой толщ, их в з а ­
имоотношение м еж ду  собою, а т а к ж е  их геологические взаи м оотн ош е­
ния с ятулийскими отлож ениям и.
Вулканогенная толща
П ороды  вулканогенной толщ и обр'азуют в плане полосу шириной от 
0,5 до 3^5 км, вытянутую  с востоко-юго-востока на зап адо-северо-зап ад  
на 35— 40 км. С юга эти породы граничат  с архейскими — н и ж н е­
протерозойскими гранитам и  и гнейсо-гранитами, а с севера ко н так ти ­
руют с кон глом ератам и  сариолия  (см. фиг. 1).
М ногочисленные п ереслаиваю щ иеся  потоки и покровы лавовой  т о л ­
щи, слагаю щ и е  ю ж ное крыло Кумсинской тектонической структуры, 
имею т м оноклинальное падение на север с пологими углами в о сн ова­
нии толщ и (20— 30°), средними — в середине (45— 50°) и более к р у ты ­
ми в районе ю ж ного борта  долины р. К умсы (60° и круче) .В ряде у ч аст ­
ков в п ределах  полосы распространения  основных пород отмечается не­
которое услож нение общей м оноклинальной структуры  с об разован ием  
небольш их поперечных и продольны х ф лексурны х перегибов, со п р о во ж ­
д аю щ и хся  м алоам п литудиы м и тектоническими сбросами и продоль­
ными сбросо-сдвигами (район оз. Р и га л а м п и ) .  Зн ачи тельн о  чащ е у с т а ­
н авли ваю тся  зоны л о кальн ого  продольного расслан ц еван и я  (к л и в а ж а ) ,  
главны м  образом  в породах кровли л авовы х  потоков и покровов; реж е 
н аблю дается  поперечный секущ ий кл и в аж  в зонах  ф лексурны х переги­
бов эф ф узивны х пород. Т олщ а основных эф ф узивов  зал егает  на не- 
расчлененных архейских — ниж непротерозойских плагио-микроклиновы х 
гранитах , их м игм атитах  и гранито-гнейсах. Н епосредственны е контакты  
д и аб азо в  с гранитным основанием к н астоящ ем у  времени не у стан о в ­
лены, но сбли ж енн ы е их выходы наб лю д аю тся  во многих местах, н а п р и ­
мер, на берегу оз. Р и гал ам п и , в районе д. Чебино.
Н а  северо-восточном берегу оз. Р и гал ам п и  наб лю д аю тся  выходы се ­
рых массивных плагио-м икроклиновы х гранитов, которые через 15— 20 м 
сменяю тся вы ходам и гранитных конгломерато-брекчий того ж е  состава, 
что и граниты. О блом ки  в брекчиях имеют остроугольную, угловатую , 
р еж е  овальную  форму, разм ер  их колеблется  от глыб в несколько д ес я т ­
12
ков сантиметров до гранитной дресвы, п р ео б л адаю т  обломки от 1 до 
5 см (фиг. 3 ) .  Ц ем ентом  в брекчиях  служ и т  аркозовы й м атери ал . П о ­
добное ж е  строение контактовой  зоны отм ечается  и на ю ж ном берегу
оз. Орлового. В районе д. Чебино т а к ж е  наблю дается  сближ енный вы ­
ход гранитов с развиты м и на них элю виальны м и конгломерато-брек-
Фиг. 3. Элювиально-делювиальные гранитные брекчии оз. Ригалампи.
Фиг. 4. Элювиально-делювиальные гранитные брекчии северо-западнее
д. Чебино.
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1— V— детальные профили.Фиг. 5. Колонки вулканогенной толщи района р. Кумсы.
(см. фиг. 1)
I — агломераты и ксеноагломераты с гранитным (светлые) и зеленокаменным (темные кружки) 
материалом; 2 — то ж е, с угловатыми фрагментами; 3 — признак пнрокласто-осадочнои группы 
пород; 4 — признак эффузивно-пирокластической группы пород; 5 — среднезернистые и крупнозер­
нистые габбро-диабазы; 6 — мелкозернистые диабазы; 7 — диабазовы е порфириты (второй репер 
пый горизонт); 4 — миндалекаменные диабазы; 9 — диабазовы е лавобрекчии; 10 — диабазы  с аль- 
битовыми миндалинами (первый реперный горизонт); / /  — вариолиты; /2 — шаровые лавы. 
/2 — элювиально делювиальные гранитные брекчии; 14 — граниты и гранитогнейсы.
нчиями. О днако  обломочный м атери ал  на данном участке в б р ек­
чиях более разнообразен , н аряду  с об лом кам и  плагиомикроклиновы х 
гранитов  здесь встречаю тся  обломки розовых м икроклиновых гранитов, 
гранит-аплитов  и основных ам ф и болитизированны х пород (фиг. 4 ) .  Ц е ­
мент в этих элю виальны х конгломерато-брекчиих достаточно сильно 
гем атитнзирован  и окремнен, что, по-видимому, связан о  с контактовым 
воздействием в ы ш ел еж ащ и х  лав . После переры ва  в о б н аж ен и ях  в 1,5—
2,0 м отмечаю тся первые выходы м и н далекам енн ы х  д и аб азо в  основания 
лавовой  толщи.
Вместе с тем необходимо указать ,  что в районе оз. Собачьего  Грани­
на лавовой  толщ и с породами основания тектоническая; это отмечалось 
ещ е Л . Я. Х аритоновым (1963), К. О. К ратцем  (1963) и другими.
З а л е га ю щ и е  стратиграф ически  выше элю виальны х конгломерато- 
брекчий основные породы об разую т мощную лавовую  толщу, состоящ ую 
в различны х проф илях  из 30— 37 л авовы х  покровов и потоков1 общей 
мощ ностью до 1250 м (фиг.5).
При детальны х вулканологических исследованиях через полосу не- 
расчлененных ранее эф ф узивов  вкрест их простирания примерно через 
5— 8 км друг  от друга  были пройдены опорные профили (р а з р е ­
зы) (см. фиг. 1):
—  от д. П л а к к о в а р а  до оз. Л а г а  — I;
— в районе д. Ч ебино — II;
— от пос. П адун  до оз. Р и гал ам п и  — III;
— от руч. К убы ш кина до оз. С т о р о н н е г о — IV;
— от оз. П лотичьего  до оз. С обачьего  — V.
Н е  имея возм ож ности  д ать  описание эф ф узивов  по каж до м у  из этих 
профилей, ниж е приводим краткую  характеристику  внутреннего строе­
ния вулканогенной толщ и района, основы ваю щ ую ся на данных, полу­
ченных в процессе геологической докум ентации разрезов  (фиг. 6) и 
пройденных м еж д у  ними марш рутов.
Л а в о в а я  то лщ а  состоит из больш ого числа (не менее 37) пере­
слаиваю щ ихся , довольно однообразн ы х по петрографическому составу, 
д и абазо вы х  покровов и потоков с переменной мощностью от 10 до 45— 
50 м, п рослеж и ваю щ ихся  по простиранию  на значительны е расстояния 
(более  чем на 30 км) в пределах  Кумсинской структуры (см. фиг. 1 ,5 ) .
В разр езе  лавовой  толщ и представляется  возм ож н ы м  вы делить не­
сколько горизонтов. К а ж д ы й  из них объедин яет  ряд  лавовы х покровов 
и потоков, в пределах  которых устан авли вается  зако н о м ер н ая  смена 
текстурно-структурны х особенностей пород кровли, з а к л ю ч аю щ ая ся  
в переходе м ин далекам ен н ы х  текстур в основании горизонтов к пени­
стым, ш лаковидны м  и брекчированны м  в верхах. О писание дается  сни­
зу вверх по разрезу :
1. В основании р а з р е з а  вулканогенной толщ и Кумсинской структуры 
устан авли вается  горизонт, состоящ ий из трех — пяти л авовы х  покровов 
и потоков мощностью от 14,0 до 80,0 м, слож енн ы х в подошве м ассив­
ными, однороднбзернистыми д и абазам и , переходящ им и к кровле в м ин­
д ал ек ам ен н ы е  разности. М и н далекам енн ы е д и аб азы  кровли в тексту р ­
ном отношении похожи на пенистые лавы  с больш им количеством хло- 
рито-кальцитовы х и кварцево-эпидотовы х миндалин. В ряде случаев 
м ан далек ам ен н ы е  д и аб азы  кровли по простиранию  покровов и потоков
1 Указанные количества лавовых потоков и покровов и их суммарная мощность 
соответствуют установленному числу при детальных описаниях обнаженных частей 
разрезов.
Фиг. 6. Переслаивание лавовых покровов и силлов габбро- 
диабазов в нижней части разреза лавовой толщи. Участок 
детального плана профиля V.
I — габбро-диабазы; 2 — мелкозернистые диабазы;
3 — миндалекаменные диабазы; 4 — пенистые лавы; 5 — 
диабазовые лавобрекчии; 6 — сульфидная минерализа­
ция; 7 — номера покровов и их мощности; 8 — контуры 
обнажений; 9 — направление течения лавы; 10— границы 
покровов, установленные (а) и предполагаемые (б);
/ /  — элементы залегания пластовой отдельности.
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переходят  в брекчированны е разности, нап ом и наю щ ие ди абазо вы е  лаво- 
брекчии (автобрекчи и ).  М о щ н о с т ь « 2 0 0  м.
2. В ы ш ел еж ащ и й  горизонт, объединяю щ ий от 6 до 8 лавовы х покро­
вов и потоков, в основании содерж ит  два  л авовы х  покрова, слож енны х 
в подошве и средней части главны м  об разом  массивными меланокра- 
товыми д и аб азам и ,  реж е — их м иидалекам енны м н разностями, которые 
к кровле  сменяю тся мандельш тейнам и  с обилием округлых мелких 
(до 1 см в ди ам етре)  миндалин, заполненны х кварцево-альбитовы м  
и альбитовы м м атери алом . В некоторых участках  их кровля имеет 
«слоистое» строение, которое заклю чается  в чередовании «слоев» или 
полос, обогащ енны х альбитовы м и м индалинам и , с полосами, сл о ж ен н ы ­
ми вариолитовы м и д и аб азам и .  М ощ ность к аж до го  из этих покровов по 
целому ряду  пересечений не превы ш ает  40— 45 м. Выше следую т четы­
р е — шесть малом ощ ны х л авовы х  покровов, состоящ их в кровле из 
м и н далекам енн ы х  д и а б а зо в  (м андельш тейнов) с больш им количеством 
миндалин эпидото-кварцевого, хлорито-биотитового состава , имеющих 
пенистые (до ш лак о в ы х ) ,  р еж е  ш аровы е текстуры. Д овольн о  часто 
в кровле лавовы х  покровов и потоков н аблю дается  упорядоченное р а с ­
полож ение миндалин в виде п о л о с — «слоев» с об разован ием  слоистости 
течения. В некоторых случаях  м ногократно чередую щ иеся «слои» (по­
лосы) пенистых и вариолитовы х разностей д и а б а зо в  имеют переменную 
мощность от 10 до 30 см, хотя по простиранию  прослеж и ваю тся  на 
больш ие расстояния. Д в а  лавовы х  покрова основания этой части р а з ­
реза по своему внеш нему виду и текстурно-структурным особенностям 
настолько своеобразны , что были использованы  при р асчлене­
нии толщ и основных эф ф узивов  в качестве м арки рую щ его  (нижнего) 
горизонта, поскольку потоков с подобным строением в других частях 
р азр еза  установлено не было. Главной особенностью л авовы х  покровов 
нижнего м арки рую щ его  горизонта является  наличие больш ого количе­
ства округлых розоваты х  и ярко-розовы х м индалин в темно-зеленой 
основной массе породы. Б л а г о д а р я  такой цветовой контрастности м ин­
д ал ек ам ен н ы е  д и а б а зы  этого м арки рую щ его  горизонта легко  в ы д ел я ­
ются из всего м ногообразия м ин далекам енн ы х разновидностей основ­
ных пород д а ж е  морфологически не р азли чаю щ и хся  отдельных л а в о ­
вых покровов и потоков. «Альбитовые» д и а б а зы  этих двух лавовы х 
покровов были установлены  в районе оз. С обачьего  и затем  прослежены 
но простиранию  на север о -зап ад  до оз. Р и га л а м п и  на расстоянии до 
12 км. Пересечены они в проф иле II в районе д. Чебино (см. фиг. 1). 
В результате  проведенных работ  было выяснено, что «альбитовые» д и а ­
базы  в разр езе  лавовой  толщ и район а  р. Кумсы зан и м аю т  строго опре­
деленное стратиграф ическое  полож ение  и могут быть использованы 
в качестве  м арки рую щ его  горизонта. М ощ ность  265 м.
3. О снование следую щ его горизонта слож ено  двум я  — тремя л а в о ­
выми покровами с массивным слож ением  и небольшой мощностью в 
пять — шесть покровов зон м и н далекам енн ы х  д и абазо в .  З а те м  следуют 
пять  — шесть покровов переменной мощности от 12,0 до 35,0 м, в строе­
нии подошвы которых отмечены, кроме массивных однозернистых д и а ­
базов , т а к ж е  и порф ировидные разности (ди абазовы е  порф ириты ). К р о в ­
л я  больш инства  лаво вы х  покровов слож ен а  пенистыми л ав ам и , нап ом и­
наю щ ими иногда ш лаковую  л а в у  (фиг. 7), брекчированны ми м и н дал ек а ­
менными д и а б а з а м и  (л ав о б р ек ч и я м и ) ,  реж е ш аровы м и л ав ам и . В кр о в ­
ле некоторых покровов в зоне м индалекам енн ы х д и а б а зо в  и лавобрек-  
чнй отмечено ориентированное  располож ен ие  сгустков миндалин, о т ­
дельных крупных газовы х пустот в северо-восточном направлении. 
В составе  верхней части данного горизонта отмечаю тся в целом ряде
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геологических разрезов  два  лаво вы х  покрова, слож енн ы х в середине 
п л агиоклазовы м и ди абазовы м и  порфиритами. Внеш не ди абазо вы е  пор- 
фириты этих покровов легко отличаю тся от пород  остальны х покровов 
наличием игольчатых розовато-серы х вкрапленников  альби та , р а в н о ­
мерно рассеянны х по массе пород  всех частей покровов. Н аличие  в к р а п ­
ленников, легко  различим ы х при геологической докум ентации пород, 
в породах только этих двух лаво вы х  покровов д ае т  возм ож ность  ис­
пользовать  плаги оклазовы е  д и аб азо в ы е  порфириты в качестве  второго
Фиг. 7. Пенистая лава миндалекаменных диабазов кровли лавового по
крова. Профиль V.
(верхнего) м арки рую щ его  горизонта  при расчленении лавовой  толщи 
северного П рнон еж ья . С ледует  особо подчеркнуть, что лавовы е  покро­
вы двух установленны х м арки рую щ их  горизонтов устойчиво п р о сл еж и ­
ваю тся по простиранию не только на площ ади Кумсипской тектоничес­
кой структуры, но и за  ее п ределам и  на значительном  удалении, нап ри­
мер в районе д. К р асн ая  Р ечка  (оз. С ундозеро).  М ощ ность 170 м.
4. С ледую щ ий горизонт в р а зр е зе  лавовой  толщ и представлен  двумя 
лавовы м и  покровами, слож енн ы м и в основании м еланократовы м и м ас ­
сивными д и а б а за м и ,  переходящ им и к кровле в м и н далекам енн ы е р а з ­
ности, вплоть до брекчированны х. Н ередко  здесь отм ечаю тся  крупные 
зональн ы е кварц евы е и кварц ево-к альц и товы е  миндалины, а т а к ж е  
устан авли вается  упорядоченное располож ен ие  отдельны х миндалин 
и их групп в виде м алом ощ ны х (до 20 с м ) ,  сл або  вы д ер ж ан н ы х  по про­
стиранию  «слоев» и полос. М ощ ность 64 м.
5. Л а в о в ы е  потоки и покровы основания следую щ его горизонта с л о ­
ж ены  сущ ественно м ин далекам ен н ы м и  д и а б а за м и  с преимущ ественным 
развитием  в кровле пенистых л а в  и лавобрекчий . Верхнюю часть  гори ­
зонта зан и м аю т  мощные и хорош о вы д ер ж ан н ы е  по простиранию  по­
кровы , с о д ер ж ащ и е  в кровле  главны м  об разом  лавобрекчии . О днако  
в ряде  потоков и покровов здесь  установлены  по простиранию  переходы
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лавобрекчий  в пенистые л а в ы  и наоборот. В р а зр е зе  иногда отмечается  
многократное чередование м алом ощ ны х  «слоев» пенистых л а в  (10— 15) 
либо  с «прослоями», полосами мощ ностью от 0,5 до 0,7 м, слож енн ы ми 
сильно биотитизированны ми д и а б а за м и  с небольш им количеством хло- 
рито-биотитовых миндалин, либо с невы держ ан н ы м и  по мощности и п ро­
стиранию  «слоями» вариолитовы х д и абазо в .  В п ределах  этих «слоистых» 
частей лаво вы х  покровов установлено ориентированное  располож ен ие  
отдельных миндалин, их групп и более крупны х газовы х пустот на се­
веро-восток 60— 65° (фиг. 8 ) .  М ощ ность 220 м.
Фиг. 8. Крупные уплощенные миндалины с продольно-«слоистым» 
кварцево-кальцитовым заполнением в средней части лавового покрова 
миндалекаменных диабазов.
6. Верхню ю часть  р а зр е за  вулканогенной толщ и сл агает  горизонт, 
состоящий из нескольких покровов и потоков (не менее шести — вось­
ми) переменной мощности от 15 до 42,0 м переходного состава  от д и а б а ­
зов к андезитам . В их основании установлены светло-серые, зел ен о в ато ­
серые породы с массивным, р еж е  м ин далекам енн ы м  слож ением. М о щ ­
ности зон массивны х пород сокращ ены , и больш ую  часть  р а зр е за  покро­
вов зан и м аю т  или насы щ енны е м ин далин ам и  м ин далекам ен н ы е  ди абазы  
(порода типа пенистых л а в ) ,  или, чащ е всего, лавобрекчии . Л и ш ь  в еди ­
ничных случаях  в кровле отдельны х покровов здесь  устан авли ваю тся  ти ­
пичные ш аровы е лавы , в которых цементирую щ ей массой является  ва- 
риолитовый д и аб аз .  М ощ ность 290 м.
З ак ан ч и в ается  р азрез  эфф узивной толщ и согласны м  контактом с ту- 
ф оконглом ератам и  либо  п ереслаивани ем  одного — трех и более л а в о ­
вых потоков, слож енны х д и а б а за м и ,  м и н далекам енн ы м и д и а б а за м и ,  пе­
нистыми л ав ам и , л ав обрек чи ям и  и к л а с то л ав а м и  с эффузивно-пиро- 
кластическими и пирокласто-осадочным и об р азо ван и ям и . П одробнее 
эти взаим оотнош ения р ассм атр и ваю тся  в составе  конгломератовой 
толщи.
Н аблю ден и я  над  внутренним строением лавовой  толщи, отдельных 
лаво вы х  потоков и покровов, их текстурно-структурны ми особенностями 
позволяю т говорить о том, что в процессе лаво вы х  излияний изм енялся
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хар ак тер  вулканической деятельности от спокойных подводных и з л и я ­
ний гавайского  типа основной, легкотекучей л авы  до взрывных, н а п р я ­
ж енны х изверж ений л а в ы  с повышенной вязкостью , сопровож даю щ ихся  
вы бросам и разновеликого  пирокластического м атер и ала ,  т. е. с п р и зн а ­
ками изверж ений стром болианского  типа.
П редставленное  выше деление лавовой  толщ и, основанное главны м 
образом  на текстурно-структурном ан ал и зе  пород, слагаю щ и х  лавовы е 
покровы и потоки, подчеркивается  и их химическими особенностями. 
П ри рассмотрении эволю ции хим и зм а основных п о р о д 1, слагаю щ и х  л а ­
вовые потоки и покровы в разр езе  V (см. фиг. 1), устан авли вается  ш ес­
ти кр атн ая  периодичность в вар и ац и ях  химического состава  пород от­
дельны х потоков и покровов в ходе лаво вы х  излияний, которая, по-види­
мому, соответствует определенны м стадиям  сумского б азальтоидного  
вулкани зм а. В течение каж до й  из шести установленны х стадий, о б ъ еди ­
няю щ их от двух до восьми лаво вы х  потоков и покровов, изменчивость 
химического состава  пород в общем случае  идет от основных л а в  к бо­
лее кислым. Д етал ьн о е  рассм отрение хим и зм а пород в целом по о тдель­
ным стадиям  позволяет  нам етить  периодичность колебаний химизма 
групп лаво вы х  потоков и покровов более высокого п орядка , которая , ве­
роятно, соответствует ф а з а м  вулканической деятельности . По р е зу л ь т а ­
там химического изучения лавовой  толщ и в районе г. М едвеж ьегорска  
вы деляю тся  две  ф азы .
В начальную  ф азу  сумского вулкан и зм а ,  вклю чаю щ ую  первые че­
тыре стадии (не менее 23 лаво вы х  потоков и п о к р о во в ) ,  произошли и з ­
лияни я  основных лав , по составу  соответствую щ их б азал ьтам -ан д ези то -  
б азал ь там .  П ри этом в н ач але  отдельны х стадий изли вали сь  л ав ы  су­
щественно базал ьто во го  состава , а в конце — переходного андезито-ба- 
зальтового .
В торая  стадия, о б ъ ед и н я ю щ ая  пятую и шестую стадии (не менее 14 
лаво вы х  потоков и покровов) ,  вновь н ачи й алась  излияниям и б а з а л ь т о ­
вых лав , соответствую щ их по составу л а в а м  первой стадии первой фазы , 
и за к а н ч и в ал а с ь  излияниям и андезито-базальтовы х  лав.
Т аким  образом , в эволю ции исходного м агм атического  р асп л ав а ,  со ­
ответствую щ его толеитовом у б азальту ,  в процессе сумского вулкан и зм а  
па территории зап адн ого  П р и он еж ья  устан авли вается  четко в ы р а ж е н ­
ная гом одром н ая  тенденция.
Особенности химического состава  пород л ав о в ы х  потоков и покро­
вов определяю т и их текстурно-структурны е особенности. С наиболее 
основными членами начальны х  периодов излияний отдельны х стадий 
связан ы  массивные текстуры  пород, сокращ енны е мощности зон м и н д а ­
лекам ен н ы х  д и а б а зо в  в кровле  л авовы х  потоков, вы сокая степень упо­
рядоченности в распределен ии  миндалин (ф лю идальность , «слоистость 
течения», полосовидное обособление м и н дал и н ),  крупные р азм ер ы  о т ­
дельны х варнолей в зонах  вариолитовы х д и аб азо в ,  уплощ енные д и ско ­
видные миндалины  с зональн ы м  кварц ево-кальцитовы м  выполнением. 
В то время к а к  л а в о в ы е  потоки и покровы ко н ечн ы х 'и зли ян и й  о тдел ь ­
ных вулканических стадий, имею щие андези то-базальтовы й  состав, х а ­
рактеризую тся  ш ироким развитием  пенистых, ш лаковидны х, брекчиевид­
ных текстур, т. е. таких текстур, ф орм ирование  которых связан о  с выде-
1 По лавовой толще разреза V (см. фиг. 5), район южной окраины г. Медвежье­
горска, отдельно из каждого покрова и потока были отобраны штуфные пробы на 
химический и спектральный анализы с целью установления эволюции химического со­
става лав во времени.
Таблица 2
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лением с высокой скоростью большого количества газовой ф азы  из 
лавы , имеющей повыш енную вязкость. Л а в о в ы е  потоки первого (н и ж ­
него) м арки рую щ его  горизонта, со держ ащ его  обилие мелких округлых 
миндалин с альбитовы м  и кварц ево-альбитовы м  заполнением , связаны  
по времени ф орм и рован и я  с начальны м и изли ян иям и  второй стадии 
первой ф азы  вулкан и зм а ,  а покровы д и а б а зо в  с порфировидной т е к ­
стурой второго (верхнего) м аркирую щ его горизонта — с конечными 
излияниями третьей стадии первой ф азы  вулкан и зм а .  Т екстурно-струк­
турные особенности пород лаво вы х  потоков и покровов района д. К р а с ­
ная Речка  о б н ар у ж и в аю т  подобную ж е  зависимость  от вариаци й  хим и­
ческого состава  изливш ихся лав.
В результате  изучения вулканогенной толщ и были выделены потоки 
со следую щ им внутренним строением (от подошвы к к р о в л е ) :
— мелкозернисты й д и а б а з  -> д и абазо вы й  порфирит -* мин далека-  
менный д и аб аз ;
— мелкозернисты й д и а б а з  -* среднезернисты й д и а б а з  -»• м и н дал е ­
каменный д и аб аз ;
—  мелкозернисты й д и а б а з  -> м ин далекам енн ы й д и а б а з  -► пенис­
тая  л а в а ;
— мелкозернисты й д и а б а з  -> м и н далекам енн ы й д и а б а з  -»■ д и а б а ­
зовая  лавобрекчия ;
— м елкозернистый д и а б а з  -> вариолитовы й д и а б а з  -► мин далека-  
меиный д и а б а з ;
— м елкозернистый д и а б а з  -»■ м ин далекам енн ы й д и а б а з  -* ш а р о ­
вая л а в а ;
— м ин далекам енн ы й д и а б а з  -» ш ар о в ая  лава .
Все м ногообразны е л аво вы е  потоки слож ены  следую щ им и п етр о гр а ­
фическими разнови дн остям и  пород: м елкозернисты м и д и а б а за м и ,  д и а ­
базовы м и порф иритам и, м и н далекам енн ы м и д и а б а за м и ,  д и абазо вы м и  
вариолитам и , д и аб азо в ы м и  лавобрекчи ям и  и ш аровы м и л а в а м и  д и а б а ­
зов. По своему минералогическом у составу они довольно однородны 
и отличаю тся лиш ь структурно-текстурны ми при зн акам и  (табл . 2.).
Д и а б а з ы  м елкозернистые, среднезернисты е — породы зел ен о вато ­
серого или темно-серого цвета , довольно плотные, массивные, сл агаю т  
обычно подош ву или цен тральную  часть  лаво вы х  потоков.
Д и а б а з о в ы е  порфириты отличаю тся  от д и а б а зо в  лиш ь степенью рас- 
к ри сталли зац и и  основной массы и присутствием в ней вкрапленников  
альби та .  С лагаю т  они цен тральную  часть л авовы х  потоков.
Д и а б а з ы  м ин далекам ен н ы е  но своему м инералогическом у составу 
сходны с преды дущ ими породами. О тличительной их чертой является  
наличие м ин далекам ен н ы х  текстур. С л агаю т  они кровлю  л авовы х  по­
токов, реж е подошву. М ин далекам енн ы е  д и аб азы  х ар актер и зу ю тся  ш и ­
роким набором  текстурны х признаков, и некоторые из них являю тся  
первичными текстурам и  течения. Таким и текстурам и  течения я в л я ю т ­
ся: скопления удлиненных ч ервеобразны х миндалин, имею щих оп реде­
ленную ориентировку  в кровле лаво вы х  потоков, наличие в м и н д а л е к а ­
менных разностях  пород крупных, до 10— 15 см, серповидных или 
подковообразны х газовы х пустот и миндалин, выполненных обычно 
кварцем. Эти крупные газовы е пустоты р а сп о л агаю тся  чащ е всего п а ­
рал л ел ьн о  подош ве потока и ориентируются преимущ ественно в опре­
деленном направлении.
Больш ой интерес п ред ставляю т  потоки и покровы д и абазов ,  содер ­
ж а щ и е  в своем составе  горизонты вариолитовы х и сф еролитовы х лав . 
В настоящ ее  время п редставляется  возм ож н ы м  вы делить  два  типа по­
токов и покровов с вариолитовы м и и сф еролитовы м и обособлениями.
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К первому типу относятся  потоки и покровы, слож енны е в средней 
или верхней частях вариолитовы м и д и а б а за м и ,  об разую щ им и м а л о ­
мощные «прослои» в 0,5— 0,7 м, хорошо вы д ер ж ан н ы е  по простиранию. 
В ариолитовы е д и аб азы , сл агаю щ и е  тонкие «прослои», представляю т 
собой темно-серые, зеленовато-серы е плотные, массивные породы, со­
д ер ж а щ и е  больш ое количество равном ерно  рассеянны х правильно 
округлы х вариолей р азм ер ам и  до 0,5 см в диам етре . В ряде случаев 
в строении отдельны х потоков устан авли ваю тся  по два-три  таких 
«прослоя» вариолитовы х  д и абазо в ,  чередую щ ихся с м и н дал екам ен н ы ­
ми или массивными д и а б а за м и ,  не со дер ж ащ и м и  вариолей. В то же 
время некоторые потоки, со дер ж ащ и е  в кровле ш аровы е лавы , в кач е ­
стве цемента имеют т а к ж е  вариолитовы е д и а б а зы ,  которые в таких
Фиг. 9. Морфология сферолитовых выделении 
в средней части лавового покрова «альбитовых» диа­
базов.
случаях  уж е не об р азу ю т  в ы д ер ж ан н ы х  горизонтов. По текстурно­
структурным особенностям вариолитовы е д и а б а зы  потоков этого типа 
сходны м еж д у  собой.
Ко второму типу относятся  м алом ощ ны е потоки и покровы первого 
(ниж него) м арки рую щ его  горизонта, с о д ер ж ащ и е  в средней части з о ­
ны сф еролитовы х д и абазо в ,  а в кровле  больш ое количество альбитовых 
и кварц ево-альби товы х  миндалин. М орфологической особенностью 
сф еролитовы х л а в  этого типа потоков явл яется  присутствие в них 
крупных ш арови дн ы х выделений, слож енн ы х светло-серой породой. 
Сф еролитовы е д и аб азы  здесь  т а к ж е  образую т  м алом ощ ны е горизонты 
в 0,3— 0,5 м, со дер ж ащ и е  в основании мелкие вариоли разм ером  до 
0,5 см в диам етре , а в верхней части — более крупные сферолитовы е 
о б р азо в ан и я  р азм ером  от 1 до 3— 4 см в диам етре . Горизонты с ф ер о л и ­
товых д и абазо в ,  со дер ж ащ и х  ш арови дн ы е и сф еролитовы е о б р а з о в а ­
ния, имеют невы держ ан н ое  простирание и мощность.
При изучении л авовы х  потоков со сф еролитовы ми об р азо ван и ям и
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было установлено, что отдельные сферолиты  в основании горизонтов их 
концентрации имеют обособленное располож ение, а к кровле происхо­
дит слияние некоторых из них в почковидные агрегаты , вплоть до о б ­
р азо в ан и я  сплош ных «прослоев» и полос, т. е. в р а зр е зе  потоков н а ­
б лю даю тся  все стадии зар о ж д ен и я ,  роста, движ ени я  и слияния о тдель­
ных сф еролитов (фиг. 9 ) .  По м еханизм у  о б р азо в ан и я  установленны е 
сферолиты  представляется  возм ож н ы м  рассм атр и вать  как  продукты 
магматической ликвац ии  газонасы щ енного  р а с п л а в а  в процессе форми-
Фиг. 10. Шаровая текстура в кровле лавового покрова миндалекаменных
диабазов.
ровании лавовы х  потоков. С ф еролитовы е о б р азо в ан и я ,  подобные вы ­
ш еописанным, неоднократно отм ечались в л и тературе  (Л еви н сон -Л ес­
синг, 1949а, 19496; Б у р ьян о ва ,  Ф аво р ская ,  1961; Д ж р б а ш я н ,  1961; 
Скрипченко, 1965), однако  в данном комплексе  К арелии  они у стан ов ­
лены впервые.
Д овольн о  своеобразн ы м и породам и являю тся  д и аб азо в ы е  лаво- 
брекчии, сл агаю щ и е  кровлю  потоков и покровов, в которых отм ечаю т­
ся зоны, слож енн ы е ш лаковидны м и кусками, имею щ ими такой ж е  со­
став, как  и основная м асса  потока. Цементом  обломочного м атери ала  
с луж и т  либо л а в а ,  либо  кремнисто-кальцитовы й ги дротерм альны й м а ­
териал . П ри этом в а ж н о  отметить, что в лавовой  толщ е нами не о б н а ­
руж ены  потоки, полностью слож енны е лавобрекчиям и .
Ш ар о в ы е  л ав ы  в разр езе  вулканогенной толщ и встречаю тся редко, 
но имеют больш ое значение как  для  расш и ф ровки  процессов в у л кан и з­
ма, т а к  и д ля  определения течения лавы , потому что в них встречаю т­
ся удлиненные или эллип сои дальны е ш ары , по которым мож но судить 
о течении лавы  (фиг. 10).
К роме л авовы х  покровов и потоков в разр езе  вулканогенной толщ и 
установлены субвулканические о б разован и я ,  представленны е согласн ы ­
ми телам и  габбро-ди абазов ,  пространственно приуроченными к н и ж ­
ней части лавовой  толщи. В районе оз. С обачьего  габбро-ди абазы ,
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имею щие мощность около 140 м, представлены  двум я  согласны ми п л а ­
стово-секущими расслоенными силлами. По простиранию  на з а п а д  от 
р а зр е за  мощ ность силлов габб р о -ди абазо в  постепенно ум еньш ается , 
и на участке оз. Р и гал ам п и  она составляет  105 м, а в районе д. Чебино
всего 55 м. П о своему мине­
ралогическому составу г а б ­
б ро-ди аб азы  сходны с э ф ф у ­
зивными д и а б а за м и  и о тли ­
чаю тся от последних только  
степенью раскри сталли за -  
ции основной массы и неко­
торыми текстурно-структур­
ными особенностями. В 
строении силлов габбро- 
д и а б а зо в  отмечается  зо ­
нальность, подчеркиваем ая  
тем, что их краевы е части 
слож ены  более меланокра- 
говыми, мелкозернистыми 
разностями, чем ц ен тр ал ь ­
ные. В центральной  части 
силлов наблю даю тся  зоны 
полосчатых пород (фиг. 11). 
П олосчатость  подчеркивает­
ся многократно чередую щ и­
мися «прослоями» м ощ ­
ностью от долей  сантим етра 
до 10— 15 см, обогащ енны ми 
лейкократовы м  м и н ер а ­
л о м —  плаги ок лазом  (а л ь б и ­
том ),  и темноокраш епны м 
«прослоями» с повышенным 
содерж ан и ем  темноцветного 
м ин ерала  (роговой о б м а н ­
ки) .
В результате  изучения 
лавовой  толщ и было уста ­
новлено, что л аво вы е  пото­
ки и покровы, а т а к ж е  сил- 
лы  габб р о -ди абазо в  довольно Хорошо вы д ер ж ан ы  по простиранию  и 
несмотря на однородный состав отличаю тся ш ироким набором  текстур­
но-структурных особенностей, а некоторые из лаво вы х  покровов я в л я ­
ются хорош ими м арки рую щ им и горизонтами.
Выш е по р азр езу  л а в о в а я  толщ а  п ерекры вается  конгломератовой.
Конгломератовая толща 1
П ороды  толщ и развиты  в виде полосы неодинаковой ш ирины (до 
1,3 к м ) ,  располож енной ю ж нее полосы ятулийских о бразован ий , в ы т я ­
нутой в зап ад о -север о -зап адн о м  нап равлени и  от г. М едвеж ьегорск а  до 
д. П л а к к о в ар а ,  где они скры ваю тся  под ятулийскнми отлож ениям и.
1 Здесь и в других разделах сохраняется название «конгломератовая толща», 
так как предыдущие исследователи описывали в ее составе преимущественно гранит­
ные, полимиктовые и зеленокаменные конгломераты (реже брекчии), хотя теперь 
в составе толщи выделены породы эффузивно-пирокластической группы (агломераты 
и др.).
Фиг. 11. Полосчатая текстура в силле рас­
слоенных габбро-диабазов.
Главнейш ие особенности вертикального  строении толщ и хорошо в ы д ер ­
ж и ваю тся  по всей области  ее развития , что позволяет  иллю стрировать  
е ю  одним, наиболее  известным геологам, типичным разрезом  ,толщ и 
в районе пос. Падун.
Здесь , в 40 м от лавобрекчий , венчаю щ их р азр ез  верхнего лавового  
потока, установлена та к а я  последовательность  пород (снизу вверх) 
(фиг. 12, I I I ) :
I. А глом ерат  мелкообломочный. М ощ ность 2 м.
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Фиг. /2. К олонки эффузивных, эффузивно-пирокластических и пирокласто-рсадоч- 
ных образований переходной подтолщи района р. Кумсы.
I—V—номера профилей.
/  — конгломераты с гранитным (светлые) и зеленокаменным (темные кружки) материалом: 
2 — туфосланцы; 3 — туфоалевролиты; 4 — туфопесчаники; 5 — брекчии гранитные и зеленока­
менные: б — брекчии кислых эффузивных пород; 7 — признак пнрокласто-осадочной группы по­
род; б — признак эффузивно-пирокластической группы пород; 9 — кластолава; 10 — лавобрекчии; 
II — вариолнты; 12 — миндалекаменные диабазы; 13 — мелкозернистые массивные диабазы; /•/ — 
диабазовы е порфириты; /5 — диабазы с альбитовыми миндалинами; / б — кислые эффузйвы.
2. А глом ераты  и ксен оаглом ераты  средне- и мелковалунны е. М о щ ­
ность 60 м.
Н а б л ю д а е т с я  чередование мелкощ ебенчаты х аглом ератов , с о д е р ж а ­
щих единичную гал ьку  розовых плагиом икроклнн овы х гранитов, и ср ед ­
не- и м елковалунны х аглом ератов  с вал у н ам и  гранита (до 10% о б ъ ­
е м а ) .  Крупны е ф рагм енты  аглом ератов  имеют сл або  сглаж ен н ы е  кон­
туры. В целом аглом ераты  состоят преимущ ественно из обломков 
основных эф ф узивов: д и а б а зо в  различной зернистости, д и абазо вы х  пор- 
фиритов, м и н далекам ен н ы х  д и абазо в ,  д и а б а зо в ы х  вариолитов, лаво- 
брекчий, пенистых л а в  и т. п. С ортировка м атер и ал а  плохая: н аряду  
с в алун ам и  (до 0,4 м в поперечнике) в породе присутствуют м ел ко щ е­
бенчатые и песчаной разм ерности  ф ракци и . Ц ем ент  аглом ератов  д и а ­
базовы й тонкообломочный и кристаллический  кварц ево-п лаги оклазо-  
биотитовый с карбон атом  и эпидотом. В цементе встречаю тся остро­
угольные облом ки п л аги о к лаза ,  квар ц а  и рудного, иногда крупные, до 
0,5 см, миндалины  кварцево-эпидотового  заполнения . Ш ироко развита 
сульф и дн ая  вкрапленность. По простиранию  этого горизонта в а гл о ­
м ер атах  встречены огромные глыбы плагио-м икроклпнового  гранита 
р азм ером  до 10— 15 м.
3. Д и а б а з ,  переходящ ий в кровле в мелкообломочную  лавобрекчию . 
М ощ ность  10 м.
Переры в. М ощ ность  10 м.
4. К сеноаглом ераты  крупно-, средне- и м елковалунны е. М ощность 
95 м.
О бломочны й м атер и ал  и цемент аглом ератов  аналогичны  о п и сан ­
ным и интервале  (2), за  исклю чением того, что здесь  несколько повы ­
шено содерж ан и е  гранитны х галек , н аб л ю д аю тся  единичные ф р а гм е н ­
ты тонкозернистого кварц и та ,  а р азм ер  валунов  достигает  0,4— 0,9 м, 
р еж е  2,0 м. В верхней части ин тервала  появляю тся  прослои туфокон- 
гломератов, с о д ер ж ащ и е  более 25% гранитны х валунов.
5. Т уф оконглом ераты  крупно-, средне- и м елковалунны е. М ощ ность 
40 м.
Н аб л ю д ается  гр убая  ритмичная слоистость. В подош ве мощных сл о ­
ев з а л е гае т  крупнообломочный м атер и ал  округлой  и угловато -ок руг­
лой ф ормы, в кровле п р ео б л адаю т  мелкие угловаты е обломки с от ­
дельны м и крупными валунам и . В верхней части ин тервала  в кровле 
слоев появляю тся  туфопесчаники, обломочные зерна которых сложены 
д и абазо м , цемент кварцево-полевош пато-биотитовый. Контуры песчи­
нок расплы вчаты , их м атер и ал  с трудом  отличается  от цемента.
6. Туфобрекчии, туфопесчаники, туф оалевролиты , туф осланц ы  с п ро­
слоями туфов. М ощ ность 50 м.
П ороды  груборитмично переслаиваю тся . Ч еткие ритмы мощностью 
4— 6 м слож ены  в подош ве туф обрекчиям и (фиг. 13) или туфоконгло- 
м ерато-брекчиям и, постепенно переходящ им и вы ш е в туфопесчаники. 
Верхние части ритмов представлены  туф оп есчаникам и  и туф оалевро- 
литам и, образую щ и м и  микроритмы  мощностью 0,25— 0,45 м. Ритм ы  
нередко имеют неполное строение и срезаны  в кровле. В кровле к р у п ­
ных ритмов наб лю д аю тся  туфосланцы. В верхней части и н тервала  
микроритмичность менее отчетлива. Б о л ь ш а я  верхняя  часть ритмов 
п редставлена  зеленовато-серы м и тонкогоризонтальнослоисты ми м ел ко ­
зернистыми туфопесчаникам и и туф оалевролитам и . Прослои туфа, 
встреченные триж ды , имеют резкие отчетливые контакты , слож ены  се­
ровато-зеленой однородной неслонстон тонкозернистой породой с ред ­
кими миндалинам и ,
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В данном  разрезе  переход к вы ш ел еж ащ и м  кон глом ератам  не уста ­
новлен. В районе д. П л а к к о в а р а  гранитные конглом ераты  зал егаю т  не­
посредственно на аналогичны х туфосланц ах . П ри этом крупные валуны 
гранита  р азм ером  до 0,5 м вдавлены  в тонкослоистые туфосланцы , неко­
торые валуны погруж ены в них («утоплены») полностью ниж е поверх­
ности контакта.
7. П олимиктовы е и гранитны е конгломераты . М ощ ность 160 м.
Р е зк о  п р еоб ладает  гранитны й м атери ал . О блом ки  гранита , со с та в л я ­
ющие от 70— 80 до 90—95% , имеют окатанную , угловато -окатанн ую  ф о р ­
му. Ц ементом является  почти исклю чительно мелко раздробленн ы й г р а ­
нит. В тех случаях , когда  породы подтолщ и представлены  почти на 
100% слабо  обработан н ы м  гранитны м м атери алом  и затем  рассланцо-
Фиг. 13. Туфобрекчия.
ваны, их очень трудно отличить от р асслан ц ован н ы х  гранитов или гней- 
со-гранитов. П о-видимому, это единственная причина появления на 
некоторых геологических к ар тах  выходов гранитов среди поля конг- 
лом ератовы х  пород. Кроме валунов  и галек  гранита  встречаю тся валуны 
измененных основных пород, ж ильного  кварц а ,  гранито-гнейса. Ф р а г ­
менты цементирую тся дезинтегрированны м  гранитным м атери алом . 
В кровле кон глом ератов  вблизи кон такта  с ятулийскимн образован и ям и  
н аб л ю д ается  зам ещ ен ие  полевых ш патов серицитом. О блом ки и цемент 
с трудом  разли чаю тся ,  порода сильно р ассл ан ц о ван а .  Н а неровной 
поверхности вы ветрелы х конглом ератов  с угловы м несогласием з а л е ­
гают ятулийские об р азо ван и я .
Описанный р азр ез  иллю стрирует  состав пород и последовательность 
их м оноклинального  зал еган и я  в вертикальном  разрезе . Б ольш и м  петро­
графическим разн о о б р ази ем  отли чается  н и ж н яя  часть  р азр еза ,  состав 
которой, кроме того, сильно меняется по горизонтали. В приконтактовой 
части лавовой  и конглом ератовой  толщ  д л я  вы явлен ия  их соотношений 
были проведены дополнительны е исследования на ряде  детальны х у ч а ­
стков (см. фиг. 1, II, IV, V ).
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Фиг. 14. Схематический продольный профиль по детальному участку у д. Чёбино (II).
( _  ксеноагломераты; 2 — агломераты с округлыми фрагментами; 3 — агломераты с угловатыми фрагментами; 4 — диабазовы е лавобрекчин; 
5 _  миндалекаменные диабазы; 6 — диабазовые порфириты и афанитовые диабазы; 7 — кремнистые туфосланцы; 8 — точки отбора образцов; 9 — кон­
туры площадей, соответствующие контурам обнажений.
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Д е т а л ь н ы й  у ч а с т о к  II,  в 2 к м  к з а п а д у  от д.  Ч е б и н о
В п ределах  детальн о  изученного участка о б н а ж а ю тс я  породы, пере­
ходные м еж д у  эф ф узивной и конгломератовой толщ ам и (фиг. 14).
Верхний лавовы й поток эфф узивной толщ и в своей нижней части с л о ­
ж ен  аф ан итовы м  д и аб азо м  и д и аб азо в ы м  порфиритом , а в верхней — 
м н н далекам енн ы м и д и а б а за м и  и затем д и аб азо в ы м и  йавобрекчиям и. 
Л авоб рекчи и  представлены  об лом кам и  д и а б а з а  и миндалекам енного  
д и а б а з а  разм ером  до 5— 10 см по длинной оси в северо-западной  части 
участка  и до 30 см — в юго-восточной. Ф орм а  облом ков слабо  окр у г ­
л енная  или н еп рави льная . Ц ем ент  ди абазовы й  окремненный или крем- 
нисто-хд^ритовый. В кровле  потока н ар яд у  с лавобрек чи ей  встречены 
участки кремнистой тонкозернистой породы, обогащ енной сульфидами.
В юго-восточной половине участка  поток перекры вается  серией м а л о ­
мощ ных (1— 5 м) л ав о в ы х  потоков общ ей мощ ностью  до 15 м, в ы к л и ­
ниваю щ ихся  в северо-западн ом  направлении. Потоки слож ены  а ф а н и ­
товым трещ ин оваты м  д и а б а зо м ,  постепенно переходящ им  к кровле 
в окремненную д и аб азо в у ю  лавобрекчи ю  и в некоторы х случаях  в а г ­
лом ерат . В верхней части этой серии наб лю д аю тся  линзы  лавобрекчии  
до 0,5 м; мощности, заклю ченн ы е в тонкозернистый трещ иноваты й д и а ­
баз.
Все«у{юмянутые о б р азо в ан и я  п ерекры ваю тся  л аво вы м  потоком, с л о ­
ж ен ны м  Т(снизу вверх) аф ан итовы м  д и абазо м , д и а б а зо в ы м  порфиритом 
и мелкообломочной д и абазо в о й  лавобрекчией . Е щ е выше порода с о х р а ­
няет облик лавобрекчии , но среди обломков кроме ди абазо во го  мате- 
м атер и ал а  появляю тся  единичные гальки гран и та  до 4 см в диам етре  и 
кварцево-эпидотовой породы. В д и абазо во м  цементе лавобрекчии  встре­
чаю тся миндалины.
Т аки м  образом , здесь  н аб л ю д ается  постепенный переход к вышеле- 
ж аю щ и м  агл о м ер атам  и ксен оаглом ератам , сл агаю щ и м  пласт м ощ ­
ностью до 90 м, линзовидно вы клиниваю щ ийся в юго-восточном н а п р а в ­
лении.
В подошве, как  отм ечалось , пласт  слож ен  о б разован и ям и , переход­
ными м еж д у  типичной лавобрекчией , аглом ератом  и ксеноагломератом . 
О сновн ая  часть пласта  п р ед ставл яет  собой мелкообломочны й ксеноагло- 
мерат, содерж ащ и й  угловаты е и сл або  округленны е ф рагм енты  р а з л и ч ­
ных основных пород и единичную гранитную  гальку . В цементе п о -п реж ­
нему встречаю тся миндалины, внутри п ласта  ксен оаглом ератов  — 
горизонты аглом ератов , определяю щ и е появление неясной слоистости. 
О дновременно с уменьш ением  мощности и вы клиниванием  п ласта  н а ­
блю дается  увеличение доли аглом ератов , увеличение р азм ер о в  о б л о м ­
ков до 0,2— 0,3 м и д а ж е  до 1,0 м, появление светлы х каем ок  по кон­
туру д и аб азо в ы х  ф рагм ен тов  и корочки за к а л к и  у гранитных галек , 
больш ее окремнение цемента и обогащ ение его сульф и дам и.
Л и н за  ксен оаглом ератов  перек ры вается  четы рьм я лавовы м и  пото­
ками, нижний из которых имеет м алую  мощ ность и быстро в ы к л и н и в а ­
ется. Три других, общей мощ ностью  160 м, слож ены  аф ан итовы м и д и а ­
б азам и , порф иритам и, м ин далекам ен н ы м и  д и а б а з а м и  и лавобрек чи ям и  
в кровле.
Н а  окремненны х л а в о б р ек чи ях  верхнего потока с нерезким контактом 
за л е гае т  линзовидное тело мощ ностью  до 12 м, которое слож ено  эффу- 
зивно-пирокластическими об р азо ван и ям и  типа аглом ератов  и ксен оаг­
лом ератов , состоящ ими из угловаты х и угловато-округлы х облом ков  
д и аб азо в ы х  пород, единичных галек  и валунов гранита (иногда с ко ­
рочкой за к а л к и )  и г аб б р о -д и аб аза  в м елкощ ебенчатом  цементе, пропи­
танном кремнистым м атери алом . Н абл ю дается  неясная слоистость, вы ­
р а ж е н н а я  в чередовании через 1,0— 1,2 м горизонтов крупно- и м елко­
обломочного состава.
Вы ш е с четким контактом  на сильно окварц ован н ую  близ контакта  
аглом ератовую  брекчию л о ж атся  аф ан итовы е трещ ин оваты е д и аб азы  
следую щ его лавового  потока. Д а л е е  следую т породы типа туфоконгло- 
м ерата , состоящ ие из преобладаю щ и х  валунов  основных эф ф узивов  с не­
большой, но постепенно увеличиваю щ ейся  вверх долей галек  и валунов 
плагиом икроклинового  гранита . П ерекры ваю тся  они типично конгломе- 
ратовы м и о б р азо в ан и ям и  (фиг. 15).
.10
Фиг. 15. Полимиктовый конгломерат.
Д е т а л ь н ы й  у ч а с т о к  I V,  р у ч .  К у б ы ш к и  н (ф и г. 1 б) 
Л ав о в ы й  поток с д и абазо вы м и  вариолитам и и лавобрекчиям и  
в кровле подстилает  линзовидное тело (340 м Х 2 5  м) средне-, кр у п н о ­
обломочных аглом ератов , слож енны х угловаты м и и угл о вато -о к атан ­
ными ф р агм ен там и  д и абазо в ,  м ин далекам ен н ы х  д и абазо в ,  д и абазо вы х  
порфиритов, вариолнтов  и лавобрекчий  в кристаллическом  ди абазо во м  
цементе. М естам и слабо  зам етн о  чередование по вертикали  а г л о м е р а ­
тов, несколько р азл и ч аю щ и х ся  по р а зм е р а м  обломков.
А глом ераты  см еняю тся  двум я  лавовы м и потоками с вариолитам и 
и м индалекам енн ы м и д и а б а за м и  в кровле, после которых следует  пласт 
аглом ератов  мощ ностью до 45 м. Состав пород этого п ласта  в целом 
аналогичен рассм отренном у ранее. О дн ако  в северо-восточном конце 
участка  среди облом ков  основных пород встречены редкие крупные (до 
0,3 м) ф рагм енты  голубовато-серых сливных кварцитов.
После лавового  потока (мощ ность 35 м ) ,  слож енного  преимущ ествен­
но ди абазо вы м и  лавобрек чи ям и , снова за л е гае т  пласт  ксеноагломера- 
тов мощностью 40 м. З д есь  на фоне п р еоб ладаю щ и х  зеленокам ен ны х о б ­
лом ков нередки угловато  о катанн ы е и окатан н ы е  гальки, валуны г р а ­
нита и голубоватого  сливного кварцита. Встречена единичная галька  
слоистого песчанистого гравелита. Ц емент разнозернистый облом очно­
туфогенный. У к азанны е породы выше постепенно сменяются туфокон- 
глом ератам и , со дер ж ащ и м и  до 20— 30% гранитных валунов.
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Фиг. 16. Схематический продольный профиль по детальному участку IV у руч. Кубышкина (условные обозначения см. на
фиг. 14).
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Д е т а л ь н ы й  у ч а с т о к  V,  ю ж н е е  оз .  П л о т и ч ь е г о  в г. М е д ­
в е ж ь е г о р с к е  ( ф и г .  17) .
Среди лавовы х потоков, слож енн ы х аф ан и то вы м и  д и а б а за м и ,  д и а б а ­
зовыми порфиритами, м и н далекам енн ы м и д и а б а за м и  и л авобрекчиям и , 
переслаи ваясь  с ними, зал егаю т  линзовидны е тела , слож енны е агл о м е­
ратам и  и ксен оаглом ератам и  (фиг. 18). Л и н зови дн ы е  тела  р а с п о л а г а ­
ются как  бы на продолж ении отдельны х лавовы х  потоков. При этом 
н аблю дается  сравнительно постепенный переход по горизонтали от д и а ­
базов  и лавобрекчий потока к агл о м ер атам , а затем  к ксеноагломера- 
там, переходящ им в наи более  удаленной от «производящ его» лавового  
потока части линзы в туф оконглом ерат  и кремнисто-туфовый сланец, 
являю щ и йся  продолж ением  лицзовидного тела . К сеноаглом ераты  и ту- 
ф оконглом ераты  со дер ж ат  редкие гальки гранита, амфиболитов  и г а б ­
бро-диабазов .
И злож ен н ы е  выше ф акты  о строении район а  свидетельствуют о том, 
что в долине р. Кумсы н ар яд у  с архейско-ниж непротерозойскими 
и ятулийскими об р азо ван и ям и  ш ироко развиты  толщ и р азн о о б р азн ы х  по 
составу  пород, об разую щ их единый сумийско-сариолийский ву л кан о ген ­
но-осадочный комплекс.
Н аи более  древними о б р азо в ан и ям и  ком плекса являю тся  э л ю в и а л ь ­
но-делю виальны е кон глом ерато-брекчии мощ ностью 0— 20 м, несогласно 
зал егаю щ и е  местами на поверхности ниж непротерозойских  гранитоидов. 
В пользу  их осадочного о б р азо в ан и я  свидетельствую т состав облом оч­
ного м атер и ал а  и р а зл и ч н а я  степень обработки  ф рагм ентов , а т а к ж е  
резкий и неровный нижний кон такт  (недостаточное количество данны х 
не позволяет  пока уверенно говорить о наличии установленны х форм 
погребенного р е л ь е ф а ) .  В кровле кон глом ерато-брекчии несут следы 
воздействия л а в  вы ш ел еж ащ ей  эф ф узивной толщи. В составе  в у л к а н о ­
генной толщи, развитой  на значительной территории северного При- 
онеж ья  (р. К умса, оз. К умчезеро, с. П окровское) п р ео б л адаю щ ее  р а з ­
витие имеют эф ф узивны е о б р азо ван и я  три крайне незначительном р а з ­
витии грубообломочных пирокластических пород, существенно р а зв и ­
тых в верхней части р а зр е за .  Э ф ф узи вы  основного состава  п р ед став л е ­
ны больш им числом п ереслаи ваю щ и хся  л ав о в ы х  покровов и потоков, 
а эф ф узи вы  среднего и кислого состава  в пределах  изученного района 
не установлены. Н аи б о л ьш ее  количество л ав о в ы х  покровов только  в о б ­
наж енной части р а зр е за  юж ной окраины  г. М едвеж ьегорска  составляет  
не менее 37, а их мощ ность равн а  1250 м, при этом, согласно с тр у к ­
турной интерпретации зак р ы ты х  четвертичными ры хлы м и отлож ениям и 
участков, эта  су м м ар н ая  мощ ность м ож ет  составлять  1700— 1750 м, 
число покровов превы ш ает  40— 45. П о  мере удален ия  от этого разр еза  
в зап ад н ом  направлени и  число лаво вы х  покровов и потоков п оследова­
тельно со к р ащ ается  (см. фиг. 5, I, II, III ,  IV, V) путем вы клинивания 
некоторых из них из разрезов .  Н екоторы м  исклю чением является  р а з ­
рез район а  д. П л а к к о в а р а  (см. фиг. 5, I ) ,  одн ако  этот плохо о б н а ж е н ­
ный в середине и подошве р а зр е з  в настоящ ей его интерпретации, по- 
видимому, имеет завы ш ен ную  мощность, поскольку его основание оп р е ­
делено условно по первы м об н аж ен и ям  гранитов, располож енны х среди 
ш ирокой заболоченной’ низмённо'сти в зоне кон такта  лавовой  толщ и 
с подстилаю щ им и породами.
Мощности отдельных потоков и покровов колеблю тся в весьма ш и ро­
ких пределах  от нескольких метров до 80 м. При этом замечено, что н а и ­
более мощ ными являю тся  покровы, изливш иеся в н ач але  и в середине 
вулканических стадий, а покровы зав ер ш аю щ и х  излияний отдельных
ю м  о ш  го  зо  40 м
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Фиг. 17. Схематический продольный профиль по детальному участку V южнее оз. Плотичьего (условные обозначения см. на фиг. 14).
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стадий имеют м ин им альны е мощности. Судя по внутреннему строению 
лавовой  толщи, вулкан и ческая  деятельность проходила весьма н а п р я ­
женно, излияния легкоподвиж ны х газонасы щ енны х б азал ьто вы х  л ав  
следовали  одно за  другим  с максим ально короткими перерывами, б а ­
зальты  покры вали  значительны е площади. О б щ ая  п лощ адь б азал ьто в  
только  на территории северного П рион еж ья  состави ла  не менее 
1600 кв. км (п лощ адь  Кумсинской структуры и ее ю го-западного  про­
д о лж ен и я ) .
Фиг. 18. Ксеноагломерат.
В связи с неровностью древнего  рельефа во время начальны х стадий 
лавовы х  излияний в процессе ф орм ирования  лавового  плато  произош ло 
заполнение впадин базал ьто вы м и  л авам и  и об щ ая  нивелировка тер р и ­
тории, в связи  с чем мощности л а в  от подошвы первого (нижнего) м а р ­
кирующ его горизонта до пород основания в различны х р а зр е за х  разны е 
(фиг. 5, I— V ). В д альн ейш ем , в ходе л авовы х  излияний у ж е  на в ы р о в ­
ненную поверхность, лавовы е  потоки и покровы сохраняли  свои м ощ ­
ности на значительны х расстояниях и их вы клинивание происходило 
весьма постепенно.
При расчленении лавовой  толщи представилось возм ож н ы м  вы де­
лить два  марки рую щ их горизонта, использование которых позволило 
провести корреляцию  отдельных разрезов. К ак  показали  проведенные 
работы , м арки рую щ ие горизонты (лавовы е покровы с характерны м и 
текстурно-структурны ми особенностями) имеют хорошую в ы д е р ж а н ­
ность по простиранию, и их отыскание лиш ь в редких случаях  з а т р у д н я ­
лось  недостаточной обнаж енностью .
Н аблю ден и я  за  внутренним строением отдельных покровов и потоков 
и их текстурными особенностями позволили установить, т а к  ж е  к ак  это 
в свое время было сделано  д л я  ятулийского вулканического комплекса 
(С околов и др., 1970), ряд  текстур, которые могут быть использованы 
д ля  установления нап равленности  р астекания  л а в  (полосовидные 
и столбообразны е ориентированны е скопления миндалин, отдельные
удлиненные ориентированны е миндалины и их группы, уплощ енные 
дисковидны е миндалины  и вы тянуты е в некотором нап равлени и  г а зо ­
вые кан алы  и полости, упорядоченное р асполож ен ие  ш аров и подуш ек 
в ш аровы х л ав ах ,  а т а к ж е  полос, язы ков  крупнообломочны х брекчий 
в массе м елкообломочных лавобрекчий и др.)-  При использовании 
этих текстур было определено н ап равлени е  р астек ан и я  л а в  в целом 
рядегучастков, которых, к сож алению , о к азал о сь  недостаточно для  
того, чтобы только по ним определить местополож ение центра (цент­
ров?) лавовы х излияний. Р а с с м а тр и в ая  внутреннее строение о т ­
дельны х разрезов  лавового  плато, все ж е  представляется  возм ож ны м  
путем ан ал и за  н ап равлени й  вы клинивания  л ав о в ы х  покровов и пото­
ков, сокращ ения  их числа, распространения  грубообломочны х пиро- 
кластических о бразован ий , а т а к ж е  путем использования  зам еренны х 
направлений растек ан и я  л а в  сделать  предполож ение  о вероятном н а ­
хождении центра (центров?) древней вулканической  деятельности 
к ю го-зап аду  от г. М едвеж ьегорска  в районе юж ного кры ла  Кумсин- 
ской структуры.
П роведенное изучение ни ж непротерозойских эф ф узивны х о б р а з о ­
ваний, имеющих в общ ем низкую степень м етам орф ического  изм ене­
ния, свидетельствует  о достаточно хорошей сохранности первичных 
текстурных, а в ряде  случаев  и структурны х особенностей, которые м о­
гут быть использованы  не только при палеовулканологических  рекон ­
струкциях, но и при решении целого ряда  вопросов петрологии и пет- 
рохимии р азн о ф ац и ал ьн ы х  вулканогенны х о бразован ий .
В верхней части лавовой  толщ и н аб л ю д ается  некоторое увеличение 
доли лавобрекчий  в кровле покровов и потоков, а затем  появление 
линзовидны х тел агл о м ер ато в  и ксен оаглом ератов , имеющих постепен­
ный нижний кон такт  с упомянуты ми лавобрекчи ям и . В р а з р е з а х  в ин­
тервале  мощности до 200— 300 м н аблю дается  двух-, трехкратное  
чередование эф ф узивно-пирокластических  образован и й , со дер ж ащ и х  
крупнообломочный угловаты й  м атери ал , представленны й аф анитовы - 
ми и м ин далекам енн ы м и д и а б а за м и ,  д и аб азо в ы м и  порф иритам и и р ед ­
кими об лом кам и  гранита, с отдельными потоками ди абазо вы х  л а в  или 
сериями из двух-трех  потоков. П ри этом ч ередование отвечает естест­
венной последовательности  накопления пород, т а к  как  элементы з а л е ­
гания слоистости и ритмичности обломочны х пород и отдельности по­
род л авовы х  потоков, асим м етри я  строения которых позволяет  легко  
определять  полож ение их кровли и подошвы, исклю чаю т возм ож ность  
повторения отрезков р а зр е за  в плане в результате  складчатости . Н а л и ­
чие дизъю нктивн ы х наруш ений, которые могли бы привести к подоб­
ному чередованию , в больш инстве  случаев  т а к ж е  полностью о т в е р га ­
ется. Н а  всем протяж ении полосы пород сумийско-сариолийского  ком п ­
лекса  в п ределах  К умсинского участка  устан авли вается  согласное 
и моноклинальное зал еган и е  к а к  вулканогенных, так  и осадочно-вул­
каногенных и осадочны х образован ий.
Выш е эф ф узивно-п ирокластические  о б р азо в ан и я  постепенно см ен я ­
ются пирокласто-осадочными, при этом д о ля  терригенного м атери ала ,  
так ж е  как  и степень экзогенной переработки  и осадочной д и ф ф ер ен ­
циации, все более увеличивается . Н а р я д у  с этим встречаю щ иеся 
в данной части р азр езо в  вы д ерж ан н ы е  на значительны х расстояниях 
горизонты туфосланцев , туф оалевроли тов  и туфопесчаников зн а м е н у ­
ют собой заверш ен ие  ву л к а н и зм а  последними эруптивными п ар о к си з­
мами.
В конечную стадию  ф орм ирования  сумийско-сариолийского  к ом п ­
лекса  в пределах  данной структуры шло накопление норм ально-оса ­
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дочных конглом ератов  мощ ностью  до 500 м. В составе  крупнообломоч­
ного м атер и ала  конглом ератов  п реобладаю т  граниты  и гранито-гнейсы, 
подчиненно слюдистые сланцы  и ам фиболиты . О блом ки эф ф узивны х 
пород сумийских л а в  в кон глом ератах  не встречены. В непосредствен­
ном кон такте  кон глом ератов  с туф ам и  наблю даю тся  крупные валуны 
гран и та  и гранито-гнейса, которые вминаю тся в горизонтальнослоис­
тые туфы, н а р у ш а я  при этом слоистость.
Т аким  образом , х ар ак тер  контакта  и состав  конглом ератов  у к а з ы ­
ваю т на  отсутствие переры ва м еж ду  кон глом ератам и  и эффузивно- 
пирокластическими об р азо ван и ям и  в районе р. Кумсы. К онглом ераты  
рай он а  р. Кумсы аналогичны  в своем строении, составе  облом ков  
и цемента кон глом ератам  района пос. Гум арино — оз. Селецкого, 
а т а к ж е  кон глом ератам  верхней части р а зр е за  р айон а  острова Сон- 
д алы .
В и ди м ая  мощ ность сумийско-сариолийских образован и й  полностью 
определяется  в д ан ном  районе степенью «выхода» их из-под ятулий- 
ских образован ий . Восточнее д. П л а к к о в а р а  основные породы э ф ф у ­
зивной толщ и м акси м ал ьн о  удалены от полосы, слож енной кварцито- 
песчаниками ятулия, в связи  с чем здесь  н аб л ю д аю тся  все части р а з р е ­
за  вулканогенно-осадочного  комплекса, тогда к а к  ю ж нее г. М е д в еж ь е ­
горска п оворачиваю щ ее на юг крыло Кумсинской синклинали  ятулия 
последовательно перекры вает  об р азо ван и я  конгломератовой, переход­
ной и эф ф узивной  толщ.
К а к  х ар ак тер  видимых мощностей, т а к  и структурный план  сум ий­
ско-сариолийских образован и й  по отношению к ятулийским о б н а р у ж и ­
ваю т угловое несогласие м еж д у  ними. Н есогласие  в ряде  случаев  о б ­
н ар у ж и в ается  и в различии углов падения и простирания этих о б р аз о ­
ваний в одном или соседних обн аж ен и ях  (фиг. 45).
П ом им о несогласия сариолий ские  и ятулийские отлож ения р а з д е л е ­
ны эпохой ден удац ии  и вы ветривания, о чем свидетельствует  кора вы ­
ветривания в основании кварцито-песчаииковы х отлож ений, с у б стр а ­
том которой являю тся  породы любой части р а з р е з а  сум и я— сариолня , 
т ак  ж е  как  и более древние сланцы  и гранито-гнейсы.
Т аким  образом , в районе р. Кумсы развиты  породы генетически 
единого сумийско-сариолийского  вулканогенно-осадочного комплекса , 
отделенного эп охам и  складчатости  и денудации от более древних и бо ­
лее молодых о бразован ий . П оследние отделяю тся , кроме того, эпохой 
о б р азо ван и я  коры  вы ветри вания . В составе ком плекса в данном  р а й ­
оне снизу вверх присутствуют: элю виально-делю виальны е брекчии, ос­
новные породы эф ф узивной  толщи, переходящ ие выше посредством 
переслаивани я  лавовы х  потоков с эффузивно-пирокластическими о б ­
р азовани ям и  в нормально-осадочную  толщ у конгломератов.
РАЙОН Д. С В Я Т Н А В О Д О К - П О С .  Г И Р ВА С
В указан ном  районе, геология которого изучалась  больш им числом 
исследователей и бы ла  описана в рабо тах  М. А. Гиляровой (1948, 
1969), К. О. К р атц а  (1963), Л . Я. Х аритонова (1966) и других, с а р и о ­
лийские конглом ератовы е и эф ф узивны е толщ и прослеж и ваю тся  с пе­
реры вам и  от пос. Э льм ус на севере до широты д. К р асн ая  Р ечка  — на 
юге (фиг. 19). В северной части района конгломераты  образую т син к­
линальную  структуру, которая  зам ы кается  юж нее пос. Эльмус. С з а ­
п ад а  конглом ераты  о б р ам л яю тся  гранитам и, с востока — основными 
эф ф узивам и. В ю ж ном  н ап равлени и  эта  ш ирокая  синклиналь  пере­
кры вается  ятулийским и породами. Они т а к ж е  образую т  синклиналь-
Фиг. 19. Схема геологиче­
ского строения района д. Свят- 
наволок — пос. Гирвас.
1 — габбро-диабазы; 2 — поро­
ды верхнего ятулия; 3 — эф ф узив­
ные диабазы; 4 — конгломераты, 
гравелиты и песчаники среднего и 
нижнего ятулия; 5 — породы кон- 
гломератовой толщи сариолия; 6— 
сумийскне (тунгудско-надвоицкие) 
эффузивные диабазы; 7 — кислые 
эффузивы; 8 — сланцы^ нижнего 
протерозоя; 9 — гнейсо-граниты; 
10 — слоистость; И — линии д е ­
тальных разрезов.
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ную складку , расп олагаю щ ую ся  в восточном крыле синклинали  почти 
на линии кон такта  конглом ератов  и основных эф ф узивов , т. е. з а л е ­
гаю щ ую  с угловым несогласием на подстилаю щ их породах. З ап ад н о е  
кры ло син клинали , слож енной кон глом ератам и , прослеж и вается  ю ж ­
нее д. С вятнаволок  и т а к ж е  перекры вается  ятулийскими породами. 
Ю ж нее  конгломераты  и эф ф узивы  вновь появляю тся  из-под ятулий- 
ских толщ  в ядре  брахи ан ти кли н али , располож енной в окрестностях
оз. Н ем икас . К онглом ератовы е о б р азо в ан и я  сл агаю т  здесь  б р а х и ­
морфную  синклиналь, в ю го-западном  кры ле которой они подсти лаю т­
ся эф ф узи вам и , перекры ваю щ и м и слож нодислоци рованны е сланцевы е 
толщи нижнего протерозоя. З а те м  толщ и конглом ератов  и эф ф узивов  
п рослеж и ваю тся  юго-восточнее, в северной части ядр а  койкарской а н ­
тиклинали , и ю ж нее появляю тся  из-под ятулийских пород в ядре  ку ­
пола, располож ен ного  зап ад н ее  д. К р асн ая  Р ечка , где эти толщ и з а ­
легаю т на гранитах .
Д етал ьн о е  геолого-литологическое и вулканологическое изучение 
конгломератовой и вулканогенной толщ  проводилось севернее д. С в я т ­
наволок  и в западном  кры ле купола, располож ен ного  у д. К р а с н а я  
Речка.
У ч а с т о к  д. С в я т н а в о л о к  
Вулканогенная толща
Э ф ф узивны е о б р азо ван и я  в районе д. С вятн аво л о к  п р о сл еж и ваю т­
ся в виде узкой полосы северо-западн ого  простирания, которая  от по­
л уострова  в северной части оз. П ал ьео зер а ,  р асш и ряясь ,  уходит к се­
веру  от оз. П ал ь е о зе р а  в район д. Э льм ус (см. фиг. 19). О бш ирное поле 
нерасчлененных основных л а в  в районе северного берега оз. П а л ь е ­
озера к н астоящ ем у времени изучено еще недостаточно, и при веден­
ное здесь краткое  описание серии л авовы х  потоков общей мощностью 
до 350 м хар актер и зу ет  лиш ь верхню ю часть  р а зр е за  более мощной л а ­
вовой толщи (фиг. 20).
В основании обнаж енн ой  части р а зр е за  установлено залеган и е  
двух л авовы х  потоков, имею щих соответственно мощ ность 45 и 50 м, 
которые представлены  д и абазо вы м и  порф иритам и с таблитчаты м и 
вкр ап лен никам и  п л аги о к лаза .  Потоки д и аб азо в ы х  порфиритов я в л я ­
ются одним из м арки рую щ их  горизонтов в разр езе  лавовой  толщ и 
данного  района. Выш е следует  серия из 15 п ереслаиваю щ ихся  л а в о ­
вых потоков, имеющих мощ ность от 10 до 40— 45 м.
П о своему составу породы потоков достаточно однообразны  и от­
личаю тся  только  текстурно-структурны ми особенностями. П одош ва по­
токов обычно слож ен а  мелкозернистыми или среднезернистыми д и а б а ­
зам и  с массивной, реж е м ин далекам енн ой текстурой, а кровля  п ред ­
ставлена  м ин далекам енн ы м и д и а б а за м и  (м ан д ельш тей н ам и ) ,  пенисты­
ми л а в а м и  и л авобрекчиям и . Следует  отметить, что в верхней части 
р а зр е за  кровлю  больш инства  потоков с л агаю т  преимущ ественно лаво- 
брекчии. П одробное описание разностей пород здесь не приводится, 
так  как  породы по своему минералогическом у составу, текстурно­
структурны м особенностям, х а р а к те р у  строения лавовой  толщ и а н а л о ­
гичны лавовы м  о б р азо в ан и ям  района р. Кумсы.
П окровы  (потоки) вулканогенной толщ и имеют общ ее м онокли­
нальное залеган и е  с падением на з а п а д  под углом 15— 20° Т акое  ж е 
залеган ие , судя по слоистости, имеют конглом ераты  и другие породы, 
которые непосредственно перекры ваю т с за п а д а  вулканогенную  толщу.
м
7 0 0  i
600 -
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Фиг. 20. Колонки эффу- 
зивно-конгломератовых обра­
зований района д. Святнаво 
лок — пос. Гирвас.
/ — в 3 км севернее оз. Салва- 
ламби; II — в районе р. Эльму с;
III  — западнее д. Красная Речка 
(условные обозначения см. на 
фиг. 12).
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Х ар актер  взаимоотнош ений конглом ератовы х и эф ф узивны х пород 
в мелких складках ,  ослож н яю щ и х  восточное крыло С вятнаволокской  
синклинали в районе кон такта  последних, т а к ж е  свидетельствует  об 
их согласном залегании.
Конгломератовая толща
В восточном кры ле С вятнаволокской  си н клинали  (в 3 км севернее
оз. С а л в а л а м б и )  на неровной поверхности эф ф узивны х д и абазо в ,  м ин­
д алек ам ен н ы х  д и а б а зо в  и пенистых л а в  зал егаю т  о б р азо ван и я  конгло- 
мератовой толщ и, разли чаю щ и еся  в нижней части по составу в р а зл и ч ­
ных у ч астках  контакта , прослеж енного непосредственно на п р о т я ж е ­
нии 350 м. Снизу вверх на м ин далекам енн ы х д и а б а з а х  здесь зал егаю т  
(см. фиг. 20, I):
1. Т онкогоризонтальнослоисты е туфопесчаники и туфоалевролиты , 
зеленоваты е, темно-серые. М ощ ность 1 м.
2. М елкооблом очная  туф обрекчия  с прослоям и щ ебенчатого  гр а в е ­
лита. М ощ ность 3 м.
Остроугольны е обломки основных пород и изредка  кислых эффузи- 
вов погруж ены в песчанистый тонкогоризонтальнослоисты й цемент, 
составляю щ ий 70— 80% объем а  породы. С лоистость в цементе обус­
ловлена  чередованием  песчанистых (0,5— 2 см) слойков и нечетких 
темных туфогенных (1— 3 м м ).
3. О днородны й алевритовы й туф темно-зеленого цвета. М ощ ность
1,5 м.
4. П ер еслаи ваю щ и еся  средне- и мелкозернистые туфопесчаники, 
среднеобломочны е туфобрекчии, аналогичны е н и ж ел еж ащ и м , с м а л о ­
мощ ными слой кам и  зеленовато-серого  туфа. М ощ ность 10 м.
В средней части данной пачки переслаивани я  на туф обрекчиях  з а ­
л егает  линзовидное тело кл асто л авы  мощ ностью  до 2 м, в которой у г ­
ло ваты е  обломки д и аб азо в ,  м ин далекам ен н ы х  д и а б а зо в  и р еж е  пени­
стых л а в  сцементированы  несколько окремненны м аф ан итовы м  д и а б а ­
зом. К л а с то л а в а  п ерекры вается  туфопесчаником.
В ы ш е данной пачки л е ж а т  брекчии кислых эф ф узивны х пород.
В 300 м к  юго-востоку в вертикальном  обрыве, п ар ал л ель н о м  л и ­
нии кон такта , н аблю дается  несколько иной состав пород в основании 
конглом ератовой  толщи. Здесь , на неровной поверхности м и н д а л е к а ­
менных и аф анитовы х д и абазов ,  породы зал егаю т  следую щим о б р а ­
зом (фиг. 2 1 ):
1. В ы кли ниваю щ и йся  к юго-востоку слой тонкоритмичнослоистых 
туфопесчаников и туф оалевроли тов  мощностью до 8 м, аналогичных 
л е ж а щ и м  в подошве р а зр е за  преды дущ его участка. Слоистость обус­
ловлен а  тонкими ритм ам и  (0,2— 2,0 см ),  слож енны ми в большей части 
туфопесчаником  и в кровле — туф оалевролитом . О тм ечаю тся  знаки  р я ­
би и зоны см ятия  оползней.
2. Брекчи я  кислых эф ф узивны х пород >. М ощ ность 11 м. Состоит 
из угловаты х облом ков светло-серых тонкополосчатых кислых э ф ф у ­
зивны х пород, сцем ентированны х кремнисто-серицитовым материалом . 
В цементе присутствует больш ое количество сульфидов, преимущ ест­
венно пирита и пирротина. В средней части и н тервала  встречена
1 Резкая смена пород по простиранию, выклинивание ряда слоев и за счет этого 
залегание брекчий кислых эффузивов на различных образованиях, в том числе и на 
подстилающих толщу эффузивах, заставляют предполагать здесь наличие довольно 
пересеченного погребенного рельефа.
Фиг. 21. Продольный профиль подошвы конгломератовой толщи севернее оз. Салваламби (разрез I на фиг. 19).
I — брекчии кислых эффузивных пород; 2 — диабазовая кластолава; 3 — туфо-гравелито-песчаниковые образования, ритмичнослоистые; 
4 — тонкоритмичнослоистые туфопесчаники и туфоалевролиты с оползневыми текстурами; 5 — диабазы; 6 — миндалекаменные диабазы.
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«цепочка» линзовидны х тел м ощ ностью  до 2 м, слож енны х д и а б а з о ­
выми к л а с то л ав а м и  и брекчированны м д и аб азо м  (см. фиг. 21).
3. М елковалунн ы е и крупнообломочные агломераты . М ощ ность 
130 м.
П орода  состоит из угловаты х и слабо  округленных в углах  о б ­
л ом ков  д и а б а зо в  и м и н далекам енн ы х  д и абазов .  И зр е д к а  встречаются 
обломки кислых эффузивов. Ц ем ент  тонкокристаллический  кварцево- 
плагиоклазо-биотитовы й с карбонатом .
Среди а глом ератов  т а к ж е  встречена ли н за  класто л ав  мощностью 
до 11 м.
4. К рупногалечны й туфоконглом ерат . М ощ ность 5 м. С лож ен о к а ­
танны м и гал ькам и  гранита, д и а б а за  и кислого эф ф узива  в п р ео б л а ­
д аю щ ем  по объем у  туфопесчаном цементе. Туф опесчаник состоит из 
остроугольных песчинок кварц а ,  кри сталлов  п лаги оклаза ,  обломков 
мелкозернистого  д и а б а з а  с четкой корочкой изменения (за к а л к и ? ) ,  
пластинчатого  биотита и рудного, сцем ентированны х то н ко к р и стал ­
лической слю дисто-кварцево-полевош патовой  массой.
Переры в. М ощ ность 55 м.
5. М елкоритмичнослоисты е туффиты . М ощ ность 15 м. Ритм ы  м ощ ­
ностью 0,7— 4,0 см в подошве слож ены  алеврито-туф фитом  более свет­
лой окраски , в кровле — зеленовато-серы м микрослоистым иелито- 
туффитом. Состав пород кварц ево-п лаги оклаз-хлоритовы й с к а р б о н а ­
том и листочками биотита. Слоистость местами м елковолнистая , н а ­
блю даю тся  т а к ж е  мелкие линзы  пологой косой слоистости. Встречены 
воднооползневые текстуры. В верхней части и н тер вал а  мощ ность рит­
мов увеличивается  до 25— 35 см. При этом внутри их четко н а б л ю д а ­
ется микроритмичность.
6. П ереслаи ван и е  туфов, алеврито-туф фитов  и туфопесчаников. 
М ощность 15 м.
У казанны е о б р азо в ан и я  участвую т в построении ритмов мощностью 
0,9— 1,5 м, подош ва которых слож ена  грубозернисты м туфопесчани- 
ком, постепенно переходящ им  в кровле в алеврито-туф ф и т и туф. Г р а ­
ницы ритмов четкие волнистые. В кровле наблю даю тся  волнистая сло­
истость, местами линзочки более грубозернистого м атер и ала .  Слойки 
участкам и  брекчированы . П ороды  состоят из сл або  окатанн ы х к в а р ­
цевых и полевош патовых зерен, угловаты х и остроугольных обломков 
п л аги о к лаза ,  кварц а ,  хлоритизированной породы (стек л а?) ,  рудного 
м ин ерала . О сновная м асса  тонкокри сталли ческая  слю дисто-кварцевая  
с более темными пепловыми частицами неправильной формы.
7. Туфобрекчии и туфопесчаники. М ощ ность 60 м.
Р азн озерн и сты е  туфопесчаники зал егаю т  на неровной с « к а р м а н а ­
ми» и трещ ин ам и  поверхности подстилаю щ их пород. Выш е туф оп есч а­
ник постепенно о б о гащ ается  м елкощ ебенчаты м  м атери алом  и редки­
ми в алун ам и  (разм ер о м  до 15 см) м и н далекам енн ого  д и а б а за ,  аф а-  
нитового д и а б а за ,  кислой эф ф узивной породы, ту ф о ал евр о л и та  и в еди ­
ничных случаях  гранита. О блом ки  крупнее 0,5 см имеют сглаж енны е 
углы. К рупнообломочный м атер и ал  распределен  неравномерно, иногда 
полностью отсутствует, что об у сл авл и вает  появление прослоев туфо- 
песчаника.
8. П олим иктовы е конглом ераты  и песчаники. М ощность 40 м.
Р едки е  валуны  и гальки  серого гранита различной зернистости,
гранито-гнейса, туф оп есчаника , кислых эф ф узивов  и м и н д ал екам ен ­
ных д и а б а зо в  разм ером  до 15 см слагаю т примерно 40% объем а поро­
ды. Ц ем ент м елкощ ебенчаты й гранитного состава. По вертикали, 
а иногда и по горизонтали  конглом ераты  переходят  в песчаники по-
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левош п ато-кварц евого  состава  с биотитом и вкрап лен ностью  с у л ьф и ­
дов, образую щ ие слои мощ ностью 1,0— 1,5 м, которые чередую тся 
с кон глом ератам и . В отдельны х слоях встречены срезаю щ и е  друг  д р у ­
га косослоистые серии с р азн он ап равлен н ы м  падением слойков.
В ы ш ел еж ащ и е  породы здесь , в ядре синклинали , отсутствуют.
В зап ад н о м  кры ле  синклинальной  структуры  севернее д. С вятна- 
волок по руч. Э льм ус снизу вверх был описан следую щ ий р азр ез  (см. 
фиг. 20, I I ) .
Н а  поверхности плагиом икроклиновы х крупнокристаллических ро­
зовых гранитов за л егает  пласт  кислых эф ф узивны х пород (к е р а то ф и ­
ры. кварц евы е порфиры, л а в о б р е к ч и и ) . М ощ ность 200 м.
П ереры в. М ощ ность 90 м.
1. Глы бовы е аглом ераты , в которых вы деляю тся  глыбы и обломки 
аф ан итовы х и различной зернистости д и аб азо в ,  мин^далекаменных д и а ­
базов , нередко насы щ енны х м индалин ам и  (пенистые л а в ы ) ,  хлоритизи- 
рованного и биотитизированного  д и а б а з а  р азм ером  до 0,5— 1,0 м. Г л ы ­
бы и обломки, закруглен н ы е  в углах, плотно при легаю т друг к другу  
и цементирую тся тонкокристаллической  кремнистой или кварцево-поле- 
вош пато-биотитовой кри сталлической  массой. М естами в цементе 
встречаю тся миндалины  карбонатно-кварц евого  заполнения, мелкие о б ­
лом ки рудного м и н ерала  и п л аги о к лаза .  В верхней части интервала 
встречаю тся  редкие округлы е валуны  гранита и прослой брекчии к в а р ­
цевого порфира.
2. П олим иктовы е м елковалунны е конгломераты . М ощ ность 86 м.
Н есорти рованны й обломочный м атери ал  неравном ерн о  распределен
в разрезе ,  встречаю тся участки м елкощ ебенчаты х пород. У гловато  о к а ­
танны е ф рагм енты  крупнокристаллического  розового и аллитовидного 
гранитов, биотитового гнейса, кератоф иров  величиной до 0,2— 0,3 м 
цементирую тся песчаным серицито-кварцевы м  м атери алом , с о д е р ж а ­
щим песчинки кварц а , п л аги о к лаза ,  д и аб аза .
3. П ер еслаи ван и е  туфов, туфосланцев , туфопесчаников, туфобрек- 
чий. М ощ ность 140 м.
Слои мощ ностью 4— 15 м четко отделяю тся  друг  от друга.
Туф  представлен  темно-зеленой однородной неслоистой породой, со ­
стоящ ей из слю дисто-кварпевом с примесью тонкорассеянного  рудного 
основной массы, в которой вкрап лен ы  мелкий таблитчаты й  биотит 
и мелкие обломки кварц а ,  п л аги о клаза ,  д и а б а з а  и хлоритизированного  
стекла. И зр ед ка  встречаю тся  миндалины  с кварц евой  внешней и рудной 
(магнетит) внутренней частями. К онтакты  туфовы х прослоев с песчани­
кам и извилистые, заливообразны е .
Т уф ослан цы  и туфопесчаники со д е р ж а т  значительное количество 
сл або  окатанн ого  алевритового  и песчаного м атер и ал а  н ар я д у  с у гл о ­
ваты м и облом кам и  п л аги о к лаза ,  хлоритизированной породы и квар ц а .
Туфобрекчии. наиболее  мощный (21 м) прослой котооых р а с п о л а ­
гается  в нижней части и н тервала , слож ены  крупны ми остроугольными 
облом кам и  (величиной до 0,2— 0,4 м) туф осланц ев , кислых эффузивов, 
д и аб азо в  и позового крупнокристаллического  гранита . О бломки ц ем ен­
тируются крупнозернистым туфопесчаником, составляю щ им  больш ую  
часть  породы, и распределен ы  неравномерно. Туф опесчаник обогащ ен 
распы ленны м рудным веществом и содерж и т  крупные кри сталлы  сфена.
В верхней части ин тервала  встречены зеленовато-серы е граувакко-  
вые туфопесчаники крупно- и среднезернистые, состоящ ие из кварцевых 
плагиоклазовы х, д и аб азо в ы х  и биотнтовых песчинок и слю д и сто -квар ­
цевом цементе. Н аб л ю д ается  слабо  вы р аж ен н ая  тонкая горизон тальная  
и м у л ьдо о б р азн ая  косая  слоистость.
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Все породы ин тервала  обогащ ены  сульф и дам и.
4. П олим иктовы е средне- и м елковалунны е конгломераты . М ощ ность 
75 м.
В стречаю тся прослои гранитных кон глом ератов , конгломерато-брек- 
чнй и полимиктовы х серых туфопесчаников.
В алуны  в ко н гло м ер атах  разм ером  0,15— 0,3 м представлены  круп но­
кристаллическим  серым гранитом, биотитизированны м габбро-ди абазом , 
полевош патовым ам ф и болитом , альби тоф иром  и кварцевы м  порфиром, 
хлоритизированны м  д и аб азо м  и туфосланцем . Цементом  является  слабо  
окатанны й до щ ебенчатого  кварц ево-п олевош патовы й м атер и ал  с био­
титом и небольшим количеством песчинок д и а б а за .  П рослои глыбовых 
гранитных конгломерато-брекчий имеют мощ ность 2— 3 м, слож ены  
глы бам и  гранита  разм ером  до 1,2 м, плотно при легаю щ им и друг 
к другу. Щ ебенчаты й  цемент составляет  незначительную  долю  по­
роды.
П олим иктовы е серые неслоистые однородны е средне- и крупнозерни­
стые м ассивные туфопесчаники, образую щ и е  прослои мощностью до 2— 
3 м, сильно обогащ ены  сульф и дам и . В кровле  прослоев р асп о л агаю тся  
тонкие слойки зеленоваты х туфоалевролитов .
5. Ритмичнослоисты е туф осланц ы  и туф оалевролиты . М ощ ность 15 м.
Ритмы  мощ ностью  0,5— 1,0 см слож ены  микроритмично п ер е с л а и в а ­
ю щ имися (через 1— 2 мм) ту ф о сл ан ц ам и  и туф оалевроли там н . К ровля  
слойков представлена серицито-кварцевы м  м атери алом  с обилием т а б ­
литчаты х листочков биотита, к р и сталлам и  рудного и тонкими иглам и 
рутила. В подош ве з а л е г аю т  алевроли ты  аналогичного  состава . К р у п ­
ные, разм ером  до 2— 3 мм, ромбические кри сталлы  долом и та  прорастаю т 
слойки поперек. Границы слойков четкие, плоскости нап ластований  от­
мечены распы ленны м  рудным вещ еством. В и н тервале  встречаю тся 
плойчатость, п о х о ж ая  на воднооползневы е текстуры, и мелкие (2— 3 см) 
косослоистые серии с пологими слойками.
Т уф оалевроли ты  непосредственно налегаю т  на конгломераты , о б л е ­
к ая  валуны . К онтакт  отчетливый, без следов разм ы ва .
6. П олим иктовы е конгломераты . М ощ ность 76 м. П ороды крупно-, 
средне- и м елковалунны е с вал у н ам и  разм ером  до 0,12— 0,6 м хорошо 
окатанной формы. Более  мелкий галечный м атер и ал  угловато  о к а т а н ­
ный. О блом ки  представлены  серовато-розовы м  гранитом, измененным 
габб ро-ди абазом , кислыми эф ф узивам и , слю дистыми сланцам и , афани- 
товым д и абазом . Ц ем ен т  серицито-полевош пато-кварцевы й и серицито­
кварцевый. В верхней части ин тервала  р асп о л агается  крупновалунный, 
преимущ ественно гранитны й конгломерат , сильно выветрелый в зоне 
кон такта  с в ы ш ел еж ащ и м  ятулийским гранитно-кварцевы м  ко н глом ера­
том. Гранитны е валуны , со дер ж ащ и еся  в последнем, слож ены  интен­
сивно вы ветрелы м  гранитом  и быстро исчезают при удалении от кон­
такта .
Все у казан н ы е  породы имею т м оноклинальное залеган и е  с падением 
слоистости на восток под у глам и  30— 60°, в отдельны х пунктах до 5°.
У ч а с т о к  д.  К р а с н а я  Р е ч к а
Д етал ьн о  изучен р а зр е з  в ю ж ном конце полосы развития  эфф узивно- 
конглом ератовы х пород. Здесь , в зап ад н ом  кры ле К раснореченского 
выступа, выш е гранитов бы ли описаны эф ф узивны е и конглом ератовы е 
породы (см. фиг. 20, I I I ) .
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В улкан оген ная  то лщ а
Н епосредственные контакты  основных эф ф узи вов  с гранитам и не о б ­
наруж ен ы , перерыв в обнаж енн ости  м еж ду  ними составляет  10— 15 м. 
После переры ва встречены выходы мелкозернистых, массивных д и а б а ­
зов с единичными м и н далин ам и , выполненными кварцем . К ровля  пото­
ка слож ена  м ин далекам енн ы м и д и а б а за м и  с «прослоями» вариолитовы х 
д и аб азо в .  М ощ ность первого потока около 50 м.
Второй и третий потоки по своему составу и строению  близки, подо­
шва их слож ен а  м елкозернисты м и д и а б а за м и  с редкими миндалинам и , 
а ц ен тр ал ьн ая  часть и кровля  — м и н далекам енн ы м и д и а б а за м и  с м ас ­
сой мелких округлы х и гороховидной ф орм ы  миндалин , выполненных 
преимущ ественно розовым альбитом  и кварц ем , причем в кровле пото­
ков насыщ енность м ин далин ам и  настолько  густая, что породы прини­
маю т вид пенистой лавы . К ром е того, 6 этих потоках  отм ечаю тся  п ро­
слои д и а б а зо в  с вариолитовой  текстурой. О б щ а я  мощ ность этих потоков 
около 55 м. По своим текстурно-структурны м особенностям породы по­
токов относятся к первому м арки рую щ ем у  горизонту.
О снование четвертого потока слож ено  мелкозернисты ми, массивными 
д и а б а за м и  с единичными мин далин ам и , выполненными кварцем . К ровля  
потока п редставлена  м ин далекам енн ы м и д и а б а за м и  с массой к в а р ц е ­
вых, хлоритовых, эпидотовы х и биотитовых миндалин. М ощ ность по­
тока  23 м.
П яты й и шестой потоки (мощ ность 27 и 13 м) по своему строению 
и текстурно-структурны м особенностям близки друг  к другу. П одош ва 
их сло ж ен а  мелкозернисты м и д и а б а з а м и  с редкими м индалинам и , в ы ­
полненными кварцем  и хлоритом, а кровля  представлена  м и н д а л е к а м е н ­
ными д и а б а за м и  с массой мелких миндалин кварцево-хлорито-биотито- 
эпидотового состава . К ром е того, в кровле потоков отмечаю тся крупные 
кварц евы е миндалины  р азм ером  до 10— 15 см.
М алом ощ н ы е седьмой и восьмой потоки (10 и 13 м соответственно) 
в подошве представлены  мелкозернисты ми, м ассивны ми д и а б а за м и ,  
а в кровле — м и н далекам енн ы м и д и а б а за м и ,  вплоть до пенистых лав .
Д ев яты й  поток мощ ностью 17 м и десятый — мощ ностью  22 м имеют 
сходное строение. П одош ва их слож ен а  м елкозернисты м и массивными 
д и а б а за м и  с  м ин далекам енн ой  текстурой, а кровля  и центральны е части 
л авовы х  потоков — лавобрекчиям и .
Венчается  р азр ез  лавовой  толщ и в дан ном  районе д вум я  потоками 
д и аб азо в ы х  порфиритов. М ощ ность одинн адцатого  потока около 32 м, 
а д в е н а д ц а т о г о — 17 м. П одош ва и ц е н тр ал ьн ая  часть  этих потоков 
представлены  порф иритам и с таблитчаты м и вкрап лен никам и  п л аги о ­
кл аза  в массе породы. Б л и ж е  к кровле текстура  породы становится 
м индалекам енной, а в кровле обычно сл о ж ен а  пенистыми л а в а м и  и 
лавобрекчиям и . Д а н н ы е  л аво вы е  потоки являю тся  вторым м а р к и р у ­
ющим горизонтом в лавовой  толще.
О б щ а я  мощ ность р а зр е за  основных л ав ,  состоящ его  из 12 лавовы х 
потоков, составляет  280 м. Все описанные покровы имею т м оноклиналь­
ное залеган и е  с падением  на з а п а д  под углом 45— 50°.
К он глом ератовая  толщ а
Выше основных эф ф узивов  зал егаю т  конглом ераты , в которых сни­
зу  вверх описан следую щ ий р а зр е з  (см. фиг. 20, I I I ) :
1. Галечные и глы бовы е туфоконглом ераты . М ощ ность 60 м.
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Поверхность кон такта  с подстилаю щ ими м ин далекам енн ы м и д и а б а ­
зам и  неровная, в плане изгибается, к а к  бы повторяя контуры погре­
бенного рельеф а. П р ео б л ад аю т  валунные конгломераты , слож енны е о к а ­
танны м и вал у н ам и  различ ны х  основных пород и гранита (до 3 0 % ) ,  
среди которых встречаю тся нечеткие галечны е прослои мощ ностью  до 
2— 5 м. Ц ем ент темный, зеленовато-серый, состоит из м атер и ала  р а з р у ­
шения основных пород. В верхней части и н тервала  появляю тся  прослои 
серых туфопесчаников, в которых местами зам етн а  слоистость.
2. Туфопесчаники с прослоями конгломератов. М ощ ность 65 м.
Иеяснослоисты е серые среднезернистые туфопесчаники содерж ат
прослои от крупно- до м елкогалечны х конгломератов. П оследние имеют 
четкий неровный нижний контакт  с песчаниками и постепенный верхний; 
они слож ены  окатан н ы м и  и угловато-окатанн ы м и ф рагм ен там и  гранита  
и изредка  основных пород. М ощ ность 1— 5 м.
3. С ветло-серые мелко- и среднезернистые песчаники. М ощ ность 
120 м.
С ерицито-кварцевы е песчаники, как  правило, характери зую тся  тон­
кой горизонтальной слоистостью. Встречено несколько м алом ощ ны х  ко ­
сослоистых серий с п ар ал л ель н ы м и  границ ам и  и пологим падением 
слойков.
4. Гранитны е кон глом ераты  и брекчии. М ощ ность 230 м.
В нижней части п р ео б л адаю т  угловато окатан н ы е  и угловаты е ф р а г ­
менты валунного р а зм е р а ,  представленны е гранитом и значительно ре­
ж е  породами основного состава . Выше обломки основных эф ф узивов  
почти не встречаю тся, порода слож ена  угловаты м и и угловато  о к а т а н ­
ными ф р агм ен там и  гранита  с минимальны м количеством цемента из 
разруш ен ного  гранитного м атер и ала .  О блом ки плотно упакованы , и со­
став породы настолько однороден, что в о б н аж ен и ях  м алы х разм еров  
его легко  при нять  за  трещ ин оваты й  гранит.
В данном  районе прослеж ены, по существу, все элементы разр еза  
сумийско-сариолийских образован ий, отмеченные в районе р. Кумсы, 
за  исклю чением элю виально-делю виальны х брекчий в подошве э ф ф у ­
зивной толщи. П ри этом хар актер н о  резкое р азлич ие  зап ад н ы х  и восточ­
ных разрезов , в ы раж ен н ое  в отсутствии в составе первых лаво вы х  о б р а ­
зований.
Л а в о в а я  толщ а  восточных разрезов  (северный берег оз. П алье- 
озера , д. К р а с н а я  Р еч ка )  в целом по внутреннему строению подобна 
р а зр е зу  основных эф ф узивов  район а  р. Кумсы.
В районе оз. П ал ь е о зе р а  только  в обнаж енн ой  части р а з р е з а  у с т а ­
новлено переслаивани е  18 лавовы х покровов и потоков, среди  которых 
отмечен верхний м арки рую щ ий горизонт, представленны й д вум я  покро­
вами плаги ок лазовы х  д и абазо в ы х  порфиритов. О б щ а я  мощность р а з ­
реза  не менее 375 м.
Р а з р е з  лавовой  толщ и района д. К р асн ая  Р ечка  вклю чает  всего 
12 лаво вы х  покровов, имею щ их общую мощ ность 280 м. П ри  этом среди 
лаво вы х  покровов установлены  покровы как  нижнего, так  и верхнего 
м арки рую щ их горизонтов, подобные выделенным д ля  район а  р. Кумсы. 
И зливш им ися  л а в а м и  на территории зап ад н ого  П р и он еж ья  бы ла по­
кры та площ адь, п р евы ш аю щ ая  1200 кв. км. Таким образом , об щ ая  
площ адь, за л и т а я  б азал ь там и ,  в северном и зап ад н ом  П рион еж ье  со ­
с тав л я л а  не менее 2,8 тыс. кв. км. Разобщ ен ны е  в настоящ ее  время поля 
основных эффузивов, развиты х в районе р. Кумсы, оз. П альеозера , 
д. К р асн ая  Речка, ранее представляли  единое целое и как  части входи­
ли в состав обширного лавового  плато, зан и м аю щ его  значительную  
часть территории северного и западного  П рион еж ья . П ри этом эф ф у зи в ­
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ные поля изученных участков со ставл ял и  лиш ь небольш ую  часть восточ­
ного края  лавового  плато. Единство эф ф узивны х полей п одтверж дается  
преж де  всего однотипностью строения р азр езо в  вулканогенной толщи 
в разны х ее участках , наличием  одних и тех ж е  м арки рую щ их  горизон­
тов, единым характером  химической эволю ции магм атического  р асп л ав а ,  
а т а к ж е  поразительны м  сходством текстурных особенностей (вариоли- 
товых, сферолитовых, м ин далекам енн ы х и некоторых других) пород ц е ­
лого ряда  отдельных л ав о в ы х  покровов или их групп, не входящ их в с о ­
став м арки рую щ их  горизонтов.
В районе руч. Э льм ус  и оз. С а л в а л а м б и  на плагиомикроклиновы х 
гр ан и тах  в основании « западны х»  р азр езо в  установлен  горизонт кислых 
эф ф узивов  — кварц евы х  порфиров, стр атиграф ическое  полож ение кото­
рых ввиду недостаточных дан н ы х  не совсем ясно, и вклю чение их в со­
став  сум и й ск о-сари оли й ск оп г  комплекса в некоторой степени является  
условным. Т олщ а основных л а в  в дан ны х р а з р е з а х  полностью отсутст­
вует, хотя в 2,0— 2,5 км к востоку она имеет мощность, значительно  пре­
вы ш аю щ ую  375 м. Вместо лаво вы х  о б разован и й  в ниж ней части р а з р е ­
зов отм ечаю тся  переслаи ваю щ и еся  глы бовы е агл о м ер аты  и ксеноагло- 
мераты .
С остав пород кон глом ератовой  толщ и рай он а  и особенно переходной 
части отличается  больш им разн ообрази ем . Хотя здесь  не наблю дается  
переслаивани я  потоков л а в  с вулканогенно-обломочны ми о б р аз о в ан и ­
ями, за  исключением отдельных тел кластолав ,  тем не менее н ак о п л е ­
ние отлож ений переходной подтолщ и хар ак тер и зу ется  неоднократной 
сменой доминирую щ его м ех анизм а — вулканического  или осадочного. 
Следствием этого явилось  н аблю даем ое  в р а зр е за х  неоднократное со­
гласное чередование полимиктовы х и сущ ественно гранитны х кон глом е­
ратов  и конглом ерато-брекчий, аналогичны х кон глом ератам  район а  
р. Кумсы с горизонтами туфов, туфоалевролитов , туфопесчаников и ту- 
фобрекчий.
В структурном отношении в п ределах  данного  участка всюду у с т а ­
н авл и вается  согласное зал еган и е  вулканогенной и вулканогенно-конгло- 
мератовой толщ  ком п лекса , а в ряде случаев  и их совм естная  с к л а д ч а ­
тость.
Я тулийские о б разован и я  контактирую т с породам и всех уровней р а з ­
р еза  сумийско-сариолийских о бразован ий , так  к а к  оси о б разуем ы х  ими 
структур или п ар а л л е л ь н о  смещены по отнош ению к сариолийским 
(район  д. С вя тн ав о л о к ) ,  или ориентированы  к ним под углом до 30— 
40°. При этом сумийско-сариолийские породы всюду являю тся  с у б с т р а ­
том ятулийской коры выветривания.
К ак  уж е отмечалось, н ар яд у  с вы держ анностью  отдельны х горизон­
тов р а зр е з  вулканогенно-осадочного  ком п лекса  в целом претерпевает  
значительны е изменения по горизонтали. К райн им и видам и этого и зм е­
нения являю тся : а) р азр ез  на руч. Эльмус, где на поверхности г р а н и ­
тов после п ласта  кислых эф ф узи вов  зал егаю т  п ер еслаиваю щ иеся  эффу- 
зивно-пирокластические, пи рокласто-осадочные и кон глом ератовы е о б ­
р азо ван и я ;  б) р а зр е з  севернее оз. С а л в а л а м б и ,  в котором кроме в у л к а ­
ногенно-обломочных и обломочных о б разован и й  присутствует м ощ ная  
то лщ а  подстилаю щ их их эф ф узивов; в) р а зр е з  близ д. К р а с н а я  Р ечка , 
в котором эф ф у зи вн ая  то лщ а  имеет меньшую мощ ность и п ер ек р ы ва­
ется обломочными породами, почти не с о дер ж ащ и м и  примесей в у л к а ­
нического происхож дения. Н есм отря  на эти р азл и ч и я  р ассм атр и ваем ы е  
о б р азо в ан и я  района, к ак  видно из описания, составляю т  единый в гене­
тическом и структурном плане вулканогенно-осадочны й комплекс су- 
м и я — сариолия , различия  в х арактере  конкретных р азр езо в  которого,
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по-видимому, свидетельствую т о нескольких типах  ф аци альн ы х  у сл о ­
вий образован ия .
Вероятно, в пространственном разм ещ ении главных членов р а з р е ­
за  сумийско-сариолийского комплекса н ем аловаж н ое  значение имел 
древний рельеф, сущ ествовавш ий к моменту накопления вулканогенных 
и вулканогенно-осадочны х образований. В центральны х частях межгор- 
ных впадин (прогибов) проходило ф орм ирование преимущ ественно л а ­
вовых толщ, а на склонах  возвышенностей, где л авы  имели сокращ енны е 
мощности, п р ео б л адаю щ ее  развитие получили конгломераты . Чем конт­
растнее рельеф, тем больш е различий приобрели сближ енны е разрезы  
вулканогенно-осадочного сумийско-сариолийского комплекса.
Р А Й О Н  ПОС. Г У М А Р И Н О  — 0 3 .  С Е Л Е Ц К О Г О
И звестны е в дан ном  районе о б разован и я  конгломератовой толщ и 
в виде узкой полосы п рослеж и ваю тся  от истока р. Л у ж м ы  на севере  до 
пос. Гум арино на юге. С за п а д а  полоса ограничена перекры ваю щ и м и 
конглом ератовую  толщ у ятулийскими конглом ератам и, песчаниками 
и кварц итам и  восточного кры ла  С елецко-Янгозерской структуры. 
В крайних пунктах полосы то лщ а  конглом ератов  несогласно уходит под 
ятулийские о б р азо ван и я .  П ороды  эфф узивной  толщ и здесь отсутствуют, 
и конглом ераты  непосредственно л о ж атся  на разм ы тую  поверхность 
ниж непротерозойских зелены х сланцев или гранитов. М ощ ность кон гло­
м ератов  изм еняется  от 200 м на севере до 500— 600 м на юге.
Породы  кон глом ератовой  толщ и, развиты е на восточном побереж ье
оз. Селецкого, и зучались  Р. E sk o la  (1918), который впервые выделил 
их здесь в сам остоятельную  стратиграф ическую  единицу — сариолий. 
П озднее  эти о б р азо в ан и я  изучались  К. О. К ратцем  и В. Я- М ейльбаум  
(1962).
Н и ж е  приводится описание двух основных разрезов  конгломератовой 
толщи данного  района.
Ю ж н ее  истока р. Л у ж м ы  наблю дается  последовательность пород 
(снизу вверх) (фиг. 22, I I ) :
1. Гранитные конглом ераты . М ощ ность 15 м.
Н а  неровной поверхности сильно расслан ц ован н ы х  ни ж н еп ротеро­
зойских зелены х сланцев  с резким угловым и азим утальны м  несогла­
сием зал егаю т  круп новалунны е гранитные конгломераты. О вальн о  в ы т я ­
нутые хорошо окатан н ы е  валуны  р азм ером  10— 40 см, иногда до 1 м, 
слож ены  серыми гран и там и  и гранито-гнейсами (90% валунов) и зел е ­
ными сланцам и  (1 0 % ) .  Р а зм е р ы  сланцевы х валунов не превы ш аю т 
10 см. Ц ем ент слю дисто-кварцево-полевош патовы й.
2. М елковалунн ы е и галечны е гранитны е конгломераты , гравелиты  
и крупнозернисты е кварц ево-п олевош патовы е песчаники. М ощ ность 
60 м.
Н и ж н я я  часть  сущ ественно кон глом ератовая , верхняя —  гр авели то ­
песчаниковая. С л або  сортированны й обломочный м атери ал  представлен 
гранитом  (п р е о б л ад а е т ) ,  пегматитом, кварц ем  и зелены м и сланцам и . 
К онглом ераты  об р азу ю т  линзовидн ы е прослои в песчаниках. В верхней 
части ин тервала  н аблю дается  грубое переслаивани е  через 0,3— 0,5 м 
крупнозернистых аркозовы х песчаников и гравелитов.
3. Тонкое п ер еслаивани е  (слойки 1— 5 мм) мелкозернистых а р к о зо ­
вых песчаников и алевролитов . М ощ ность 5 м.
4. Грубозернисты е аркозовы е  песчаники. М ощ ность Ю м.
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П ороды с прослоями редкогалечны х конглом ератов , со д ер ж ащ и х  еди­
ничные валуны  р азм ером  до 20 см, слож енны е гранитом. Ц ем ент биоти- 
то-полевош пато-кварцевы й.
5. М елкозернисты е песчаники, алевролиты  и сланцы. М ощ ность 50 м. 
Ритмично переслаиваю тся через 0,2— 0,3 м. Внутри ритмов наблю даю тся  
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Фиг. 22. Колонки по разрезам сарнолнйскнх образовании района  
о-ва Сондалы (/ ),  р. Лужмы ( / /)  и пос. Гумарино (III).
/ — сланцы; 2 — песчаники, гравелиты; 3 — галечные и валунные конгломера­
ты; 4 — сланцевая брекчия; 5 — признак нирокласто-осадочных образова­
ний; 6 — признак эффу зивно-пнрокластических образований; 7 — фрагменты по­
род основного состава; Н— фрагменты гранитондов и кварца; 9 — диабазовые ла- 




1— 5 см с пологими слойками . Встречены следы оп олзани я  осадка . С о ­
став пород биотито-полевош пато-кварцевый. В конце ин тервала  отм е­
чаю тся редкие слойки крупнозернистого песчаника и гравелита .
П ереры в. М ощ ность 40 м.
6. Биотито-полевош пато-кварцевы е сланцы  и алевролиты . М о щ ­
ность 5 м.
В породе н аблю дается  тонкая  (1 — 10 м м) ритм ичная го р и зо н тал ь ­
ная  слоистость типа ленточной. Н а  неровной р азм ы той  поверхности 
сланцев , обогащ енны х в кровле мелкими октаэд р ам и  м агнетита, з а л е г а ­
ют ятулийские кварц евы е  конгломераты . П оверхность кон такта  слабо  
срезает  слоистость сланцев.
О б щ а я  мощ ность осадк ов  185 м. Почти всюду п р ео б л ад ает  гр ан и т­
ный м атер и ал  или продукты его разруш ен ия. В озм ож но, что мелко- 
и тонкозернистые о б р азо в ан и я  содерж ат  н ар я д у  с продуктам и р а з р у ш е ­
ния зелены х сланцев  и туфогенный компонент.
Р а з р е з  севернее пос. Гум арино значительно отличается  от приведен­
ного по мощности и х а р а к т е р у  наблю даю щ ихся  образован и й . З десь  
в 100 м по мощ ности от б ли ж ай ш и х  выходов гранита снизу вверх з а л е ­
гаю т (см. фиг. 22, I I I ) :
1. Редкогалеч н ы е  и м елковалунны е, преимущ ественно гранитные 
конгломераты . М ощ ность  20 м.
В алуны  и гальки  разм ером  0,1— 0,2 м (р еж е  до 0,3 м) гранитов, ак- 
литов, пегматитов и гранито-гнейсов (80— 90%  обломков) и гальки  зе ­
лены х сланцев, измененны х амфиболитов и м етад и аб азо в  (10— 2 0 % ) .  
Встречаю тся прослои крупнозернистых аркозовы х песчаников.
П ереры в. М ощ ность  40 м.
2. Серые средне- и крупнозернистые аркозовы е песчаники с биоти­
том. М ощ ность 35 м.
В подош ве и н тер вал а  расп о л агается  прослой редкогалечного  кон гло­
мерата . М естам и в песчаниках  наблю дается  неясная  круп н ая  косая  
слоистость.
3. Серые среднезернисты е аркозовы е песчаники. М ощ ность 15 м.
В нижней части за л е гаю т  гравелиты  и крупнозернисты е песчаники 
с постепенным верхним контактом . В породах  рассеяны  кубические 
кри сталлы  пирита, почти нацело зам ещ ен ны е окислами ж ел еза .
4. П а ч к а  груборитмичного переслаивани я. М ощ ность 150 м.
П р о слеж ен о  д ев я т ь  ритмов мощностью 8— 21 м. Р итм ы  в подошве
слож ены  крупно-, р еж е  м елковалунны м и гранитными конглом ератам и 
неплотной упаковки. Хорош о окатанны й крупнообломочный м атери ал  
представлен на 70— 80% серыми гранитам и  и гнейсо-гранитами. Р е ж е  
встречаю тся слабо  окатан н ы е  валуны  расслан цованн ы х зел ен о кам ен ­
ных пород и слю дисто-кварцевы х сланцев.
П о нап равлени ю  к кровле  ритмов происходит постепенный переход 
от валунны х к мелкогалечны м  кон глом ератам  и гравели там . В кровле 
р асп олагаю тся  крупнозернисты е песчаники с л и н зам и  гр ав ели та  и еди ­
ничными мелкими валунам и . В песчаниках  встречаю тся п арал л ель н ы е  
од н онаправленн ы е косослоистые серии мощностью 0,15— 0,40 м с п оло­
гими слойками, чередую щ иеся с горизонггальнослоистыми сериями м о щ ­
ностью 0,05— 0,10 м. Й ногда кровля ритма п редставлена  р азм ы ты м  п р о ­
слоем сланца , обломки которого встречаю тся в подош ве следую щ его 
ритма. В и н тервале  встречено несколько неясных крупны х косослоистых 
серий мощностью до 7 м. Н ечеткие слойки имеют мощность до 0,7—
1,0 м и слож ены  кон глом ератом  в основании серий и гравели том  в к р о в ­
ле. Ц ем ентом  кон глом ерата  является  песчано-гравийный полевош пато- 
кварц евы й  материал.
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5. П ереслаи ван и е  серых средне- и крупнозернистых аркозовы х пес­
чаников с м елкогалечны м и кон глом ератам и . М ощ ность 50 м.
К рупнообломочный м атери ал  представлен  гранитам и, гнейсо-грани- 
тами, реж е измененной основной породой, кварц ем , сланцам и . Слои 
песчаников мощ ностью  0,5— 5,0 м чередую тся с кон глом ератам и  и г р а в е ­
л и там и  через 0,5— 1,0 м. В верхней части и н тервала  (9 м) н аб л ю д ается  
м елкоритмичное переслаивание. Ритмы мощ ностью 0,2— 1,0 м сложены 
гравели том  в подош ве и мелко-, среднезернистым песчаником с горизон­
тальной слоистостью в кровле. Границы ритмов неровные. В стречается  
неясная  косая  слоистость. В породах рассеяны  кубические псевдом ор­
фозы лим онита по пириту.
6. Груборитм ичн ая  п ачка . М ощ ность 75 м.
Ритм ы  мощ ностью 15— 30 м слож ены  в подош ве валунны м кон глом е­
ратом. Валуны  разм ером  5— 20 см неравном ерно  распределены  в поро­
де. К кровле кон глом ерат  постепенно сменяется  средне- и м елкозерн и ­
стым аркозовы м  песчаником, содер ж ащ и м  отдельные г а л ь ш /  гранита, 
скопления их и линзы  кон глом ерата . В кровле  верхнего ритм а отмечен 
р азм ы ты й  прослой серовато-зеленого  биотито-полевош пато-кварцевого  
ал евр о ли та  со слойкам и  песчаника. О блом ки аналогичны х пород  встр е ­
чаю тся в подош вах н и ж е л е ж а щ и х  ритмов, что свидетельствует о я в л е ­
ниях р азм ы в а ,  имевш их место перед накоплением  больш инства  из них. 
В песчаниках  н аб л ю д ается  обилие кри сталлов  магнетита и пирита, 
больш ей частью зам ещ ен н ы х  оки слам и  ж ел еза .
7. Крупно- и грубозернисты е аркозовы е  песчаники. М ощ ность 35 м.
П есчаники сл або  отсортированы , со д е р ж а т  прослои до 10 см гр а в е ­
лита  и галечного кон глом ерата . В последних ф рагм енты  слож ены  г р а ­
нитом, гранито-гнейсом, аплитом, кварц ем , р асслан цованн ой  основной 
породой и слан ц ам и . П о-преж нем у  присутствуют псевдом орфозы  по пи­
риту.
8. М елкозернисты й темно-серый аркозовы й песчаник с обилием 
кри сталлов  м агнетита  и пирита. М ощ ность 50 м. В нижней части поро­
да грубее, до  крупнозернистой , с гравием  и галькой.
9. С ланцы  и алевроли ты  горизонтальнослоистые. М ощ ность 2 м.
С остав пород биотито-полевош пато-кварцевый. О тм ечается  мно­
ж ество  кри сталлов  м агнетита. Н а  неровной р азм ы той  поверхности 
сланцев, сильно ож елезнен ны х в зоне кон такта , л е ж а т  ятулийские 
кварц евы е конглом ераты .
В дан ном  районе сумийско-сариолийские о б р азо в ан и я  п р ед став л е ­
ны почти исклю чительно обломочными песчано-конглом ератовы ми о б ­
р азо ван и ям и  с п реоб ладаю щ и м  развитием  облом ков  гранитов, грани- 
то-гнейсов при подчиненной роли ф рагм ентов  ам фиболитов  и зеленых 
сланцев. Зн ачительную  часть  р а зр е за  составляю т аркозовы е гр а в е л и ­
ты и песчаники с прослоями алевроли тов  и сланцев. Вулканогенный 
м атери ал , в виде туфовой примеси, при полном отсутствии эф ф у зи в ­
ных о бразован ий , предп олагается  лиш ь в составе  алевроли тов  и с л а н ­
цев. В строении р а з р е з а  прослеж ен а  ритмичность нескольких по­
рядков.
К онглом ератовы е об р азо ван и я ,  имеющие в подошве некоторые 
признаки элю ви альн о-делю ви альн ы х  отлож ений, резко несогласно 
зал егаю т  на разм ы той  поверхности древних гранитоидов и зеленых 
сланцев.
Верхний контакт  толщ и в связи  с простиранием  пород, п а р а л л е л ь ­
ным простиранию  ятулийских о бразован ий , каж ется  в большинстве 
случаев почти согласны м, однако  наличие признаков  ятулийского вы ­
ветривания в зоне кон такта , явления р азм ы в а ,  а т а к ж е  картируемы е
р азли ч и я  структурного плана  сарнолийских и ятулийских образован ий  
четко свидетельствуют о перерыве и несогласии м еж ду  ними.
В целом р азр ез  сумийско-сариолийских образован и й  района по 
своим особенностям напоминает  верхнюю, норм ально осадочную  часть 
р а зр е за  района р. Кумсы и горизонты полимиктовых конглом ератов  
и песчаников среди туфогенных образован ий  района С вятнаволок  
Гирвас.
РАЙОН 0 3 . СЕГОЗЕРД
В этом районе сариолийские о б разован и я  развиты  спорадически на 
небольш их уч астках  на ю ж ном  (д. К а р е л ь с к а я  М а с е л ь га ) ,  северном 
(восточнее О рченьгубы ) и северо-западн ом  (д. С ондалы ) берегах  о зе ­
ра, где они несогласно перекры ваю т граниты, сланцевы е толщ и, либо 
имеют согласное зал еган и е  с подстилаю щ ими их основными эф ф узива-  
ми. Ятулийские толщ и, имеющие широкое площ адн ое  развитие, несо­
гласно п ерекры ваю т сариолийские образован и я .
В окрестностях  д. К ар ел ьск ая  М асельга  конглом ераты  известны 
на нескольких участках , зап ад н ее  и восточнее шоссейной дороги 
к югу от деревни. И з -за  неравномерной обнаж енности представи лась  
возм ож н ость  провести детальн ое  описание р а зр е за  только на одном 
участке — восточнее шоссе, на склоне горы с месторож дением горш еч­
ного кам н я  Т урган-К ойван -А ллуста . Здесь  на серых плагиограни тах  
с голубым кварц ем  снизу вверх залегаю т:
1. В алунно-галечны й конгломерат. М ощ ность 11 м.
Угловаты е и плохо о катанн ы е валуны  и гальки  гранитов и гнейсо- 
гранитов, реж е зелены х сланцев , ам фиболитов  цементирую тся с л ю ­
дистым аркозовы м  цементом с примесью хлоритового м атер и ала .
2. М елкооблом очны е конгломерато-брекчии. М ощ ность 2 м.
У гловаты е и с закругленн ы м и углами обломки гранита, с о став л я ю ­
щие около 20— 30% объ ем а  породы, неравномерно распределены  
в щ ебенчатом цементе. Расп ределен и е  крупных ф рагм ентов  подчиняет­
ся весьма нечеткой слоистости. Внутри некоторых прослоев у дли н ен ­
ные обломки ориентированы  под пологим углом к плоскостям  н а п л а с то ­
ваний и создаю т впечатление очень неясной косой слоистости.
3. С реднеобломочны е брекчии. М ощ ность 8 м.
Ф рагм енты  гранитов, зелены х и талько-хлоритовы х сланцев  цем ен­
тирую тся щ ебенчаты м м атери алом , содер ж ащ и м  больш ое количество 
мелких сланцевы х обломков.
4. К рупногалечны й конгломерат . М ощность 2,5 м.
К он глом ерат  представлен крупными галькам и  и редкими валунам и  
гранитов окатанной формы, цементирую щ ихся дезинтегрированны м  г р а ­
нитным м атери алом . З д есь  ятулийское выветривание, зам етн ое  и в 
н и ж ел еж ащ и х  горизонтах, привело к тому, что полевые ш паты галек 
и цемента полностью зам ещ ен ы  серицитом и гальки  разли чаю тся  т о л ь ­
ко на дневной поверхности породы б лаго д ар я  сохранению гранитной 
структуры. В средней части и н тервала  р асп олагаю тся  м алом ощ ны е 
линзы  ятулийских инфильтрационны х карбонатов , здесь ж е  ш ироко 
разви та  хлоритизаци я  породы.
Н а  неровной поверхности вы ветрелы х конглом ератов  с разм ы вом  
зал егаю т  ятулийские кварц евы е  гравелиты.
О б щ ая  ви ди м ая  мощ ность пород конгломератовой толщи состав­
л я ет  23,5 м.
Йз
Н а северо-западн ом  берегу оз. С егозера  на мысе К аннусниеми (н а ­
против острова и д. С ондалы ) в основании конгломератовой толщ и 
л е ж а т  эф ф узивны е д и абазы . О б н а ж е н н а я  часть  их разр еза  состоит из 
нескольких потоков. Х ар актер  перехода от эф ф узивов  к к о н глом ера­
там и мощность переры ва  м еж ду  ними не установлены.
В составе  конглом ератовой  толщ и снизу вверх зал егаю т  (см. фиг. 
22, I):
1. К сеноаглом ераты , туфобрекчии и туф оконглом ераты . М ощ ность 
120 м.
В составе галечного  м атер и ал а  резко  п р ео б л адаю т  угловато -ок руг­
ленные, угловаты е, р еж е  округлы е ф рагм енты  д и а б а зо в  и мандель- 
штейнов до 20 см в поперечнике зеленовато-серого  и более светлых от ­
тенков, вплоть до белесых и слабо  зеленоваты х. В стречаю тся единич­
ные обломки д и абазо в о й  лавобрекчии.
Х арактерной  особенностью гал ек  основных пород является  их зо ­
нальность (фиг. 23), м ассовая  в нижней части и редко н аб л ю д аем ая
Фиг. 23. Ксеноагломерат с зональными фрагментами.
вверху. Зон альн ость , к ак  правило, п редставлена  светлой каймой вдоль 
контура галек , однако  часто наб лю д аю тся  две, три и д а ж е  четыре 
внутренние концентрические светлые зоны мощ ностью  1— 3 мм. И н о г ­
да  встречаю тся ф рагм ен ты  с несколькими сам остоятельны м и центрами 
систем концентрических зон, всегда разделен ны х тонкими зал ечен н ы ­
ми трещ инкам и. О тдельны е крупные ф рагм енты  имеют слож ную  не­
правильную  «закрученную » ф орм у с сингенетической тр ещ и н о вато ­
стью типа «хлебной корки», нап ом и наю щ ую  очертания  вулканических 
бомб. Гальки основных пород, особенно измененного состава , несколь­
ко вытянуты по сланцеватости , что не н аб л ю д ается  у гранитны х галек .
Гранитоиды представлены  окатанн ы м и и угловато  окатанн ы м и 
гал ьк ам и  и в алун ам и  плагиограни та  р азм ером  5— 10 см (до 30 см ),  
к которым в средней и верхней частях ин тервала  присоединяю тся р ед ­
кие ф рагм енты  гнейсов, мигматитов, плагиом икроклиновы х гранитов
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и гранитов с голубым кварцем . Внизу гранитоидные ф рагм енты  со­
ставляю т  10— 20% породы, вверх их количество растет до 25— 30% .
Г альки  прочих пород не составляю т существенной доли р а с с м ат р и ­
ваемы х образован ий . Среди них мож но отметить (с убы ванием  по ч а ­
стоте встречаем ости ):  кварц евы е, зеленосланцевы е, серицитовых, се- 
рицито-хлоритовых, кварцево-серицитовых, полевош пато-кварцевы х 
сланцев. В стречаю тся гальки плагиопорфиров и кератофиров, а м ф и ­
болитов, кварцитов.
Ц емент, составляю щ ий от 15— 30% породы внизу до 10— 15% ввер­
ху, обычно представлен  разнозерн исты м  темным зеленовато-серы м 
слю дисто-песчанистым м атери алом  с больш им количеством мелких о б ­
ломков основных пород. И зр ед ка  цемент тонкий, алеврито-пелитовой 
размерности, темно-зеленый. В верхней части в цементе зам етн а  доля  
гранитной дресвы.
П о всему ин тервалу  наблю дается  больш ое количество тонких (0,5— 
4 мм) кварцевых, редко кальцитовы х ж и лок, беспорядочно р а с с е к а ю ­
щих цемент, а изредка  и гальки. М естами количество ж и лок  так  вели­
ко, что порода п ри обретает  вид кремнистого «туфа».
В р азрезе  ин тервала  через 1— 5 м н аб л ю д ается  грубое чередование 
пород с различной разм ерностью  ф рагм ентов , плотностью упаковки  
и сортировкой обломочного м атер и ала .  В целом сортировка очень с л а ­
бая , границы слоев нечеткие, постепенные. С ам и  слои часто в ы кл и н и ­
ваются. В стречаю тся  единичные безгалечны е линзовидны е прослои 
мощностью 0,1— 0,3 м, по составу соответствую щ ие вы ш еописанному 
цементу.
2. П олимиктовы е, преимущ ественно гранитны е конгломераты . Мощ- 
ность 220 м.
П ереход  от пород предыдущ его интервала  происходит в м а л о м о щ ­
ной (10 м) пачке переслаи ван и я  валунны х и редкогалечны х кон глом е­
ратов.
Гранитны е ф рагм енты  полимиктовых конглом ератов  имеют угл о ­
вато окатанную , а чащ е хорош о окатанную , овальную  форму. Р а зм е р  
их в различны х слоях изм еняется  в пределах  10— 15 см, редко дости­
гая  30 см. В среднем валуны  и гальки  гранита  со ставл яю т  примерно 
половину пород, пределы  колебаний их доли составляю т 20— 
60%), в единичных случаях  (прослои мощностью не более 1 м) до 
80% .
Вторы м по значению  компонентом пород явл яется  с л ан ц ев ая  «б рек­
чия». Слово «брекчия»  выделено кавы чкам и, так  как  угловаты м и с л а н ­
цевые ф рагм енты  м ож но н азвать  лиш ь морфологически за  их «ксено- 
морфные» очертания, приспособленные в условиях сильного расслан- 
цевания  к заполнению  пром еж утков  м еж д у  ф рагм ен там и  более прочных 
пород. П редп олож ени е  о иной первичной ф орме сланцевы х ф р а г ­
ментов опирается , кроме того, на следую щ ие факты :
а) в подошве ин тервала  часто встречаю тся ф рагм енты  зеленого 
оталькованного  слан ц а ,  который к центру ф рагм ентов  переходит 
в плотный и прочный м е та д и а б а з  или м ин далекам енн ы й ди абаз ;
б) сланцевы е ф рагм енты , содер ж ащ и е  кварц евы е и кальцитовы е 
миндалины  до 2— 3 мм в диам етре, встречаю тся в больш ей нижней ч а ­
сти ин тервала.
Ц вет  слан ц евы х  ф рагм ентов  в нижней части интервала  зеленый, 
в средней — о ран ж евы й  и коричневый снаруж и , зеленый — в свежем 
сколе, выше н аряду  с о р ан ж евы м и  появляю тся  коричневато-черные о б ­
ломки, в кровле сланец  имеет зеленый цвет с оран ж евы м и  пятнами 
и полосами.
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С л ан ц евая  брекчия составляет  10— 40% объем а  пород, чащ е всего 
20— 30% . О бломки основных эфф узивов , обильные в преды дущ ем ин­
тервале, редки  и слож ены  сильно измененными аф анитовы м  или 
м ин далекам енн ы м  д и аб азам и ,  похожими на сланец, или ороговико- 
ванными.
В крупнообломочном м атер и але  изредка  встречаю тся  гальки  к в а р ­
ца, ам ф и болита , хлоритовы х и хлорито-серицитовых сланцев, полосча­
тых филлитов и плагиопорфиров.
Ц емент, -составляю щ ий 10— 20% породы, представлен  слю дисто­
песчанистым аркозовы м  м атери алом .
Ч ередован ие  валунны х, галечных и редкогалечны х конглом ератов  
через 1 — 15 м созд ает  нечеткую грубую слоистость. П есчаниковы е без- 
галечные прослои, местами присутствую щ ие в р а зр е зе  в больш ом ко л и ­
честве, услож н яю т  эту  грубую  слоистость. П рослои  песчаников м о щ ­
ностью от 5 см до 1,5 м обычно линзовидные, иногда имеют слож ное 
внутреннее строение, обусловленное внутренними скоплениями гал еч ­
ного м атер и ал а ,  н ап ом и наю щ ее м ульдообразн ую  слоистость. В от­
дельны х случаях  встречены небольшие (до 1 м ) ,  довольно круто п а ­
даю щ и е  по отношению к общей слоистости линзовидны е свободные от 
гал ек  участки, являю щ и еся ,  по-видимому, слойкам и  в очень нечеткой 
косой слоистости.
В кровле и н тервала  наблю даю тся  существенное ож елезнение  по­
род, сильная  вы ветрелость гранитных гал ек  и цемента.
Н а  неровной поверхности конгломератов с разм ы вом  зал егаю т  гру­
бозернистые песчаники ятулия.
В северном нап равлен и и  (на о-ве С он далы ) полоса, з а н я т а я  поро­
д ам и  конглом ератовой  толщ и обшей мощ ностью до 340 м, скры вается  
под ятулийскими об р азо ван и ям и . Здесь, т а к  ж е  как  и ю ж нее о п и сан ­
ного р азр еза ,  ятулийские породы с угловы м и ази м утальн ы м  н е со гл а ­
сием перекры ваю т непосредственно эф ф узивы , подстилаю щ ие конгло­
мераты. У казан н ы е  взаим оотнош ения  м е ж д у  назван н ы м и  породами хо­
рошо п оказаны  на геологической карте , составленной В. 3 . Н егруца  
(Харитонов, 1966).
Сумийско-сариолийские о б р азо ван и я  данного  район а  имею т вполне 
определенные прототипы в ранее рассм отренны х районах и пото­
му не требую т специального  обсуж дения . Так , р азр ез  у острова С о н д а ­
л ы  по своим особенностям  является  повторением разрезов  типа кум- 
синских или располож ен ны х севернее оз. С а л в а л а м б и  в районе Свят- 
н аволока , а р азр ез  у  д. К а р е л ь с к а я  М асельга , где мы видим лиш ь 
крайние нижние части конглом ератовой  толщи, подобен сариолию  по­
б ереж ья  оз. Селецкого. В улкан оген ная  (л а в о в а я )  часть разрезов  это ­
го района, как  и ранее  о х ар актери зован н ы х  участков, представлена  
главны м  о бразом  п ереслаи ваю щ и м и ся  л авовы м и  покровам и и п о то ка ­
ми, среди которых пирокластический м атер и ал  имеет небольш ое р а з ­
витие. В районе северного берега оз. С егозера (залив  О рченьгуба) 
в одном из эрозионных «окон» древних пород ятулийского ф у н д ам ен ­
та  установлено не менее семи лавовы х покровов обшей мощностью при­
мерно 150 м. Ш и роко  р азви ты  основные эф ф узи вы  т а к ж е  на острове 
С ондалы  и на зап ад н о м  берегу  оз. С егозера. П ри  этом ш и р о кая  Поро­
га основных л а в  от Оз. Сегозера непрерывно прослеж и вается  в район 
озер Х ож езера  и М асл о зер а .  П о своему внутреннему строению и т е к ­
стурно-структурным особенностям эф ф узивы  р айон а  являю тся  а н а л о ­
гичными об р азо ван и ям  ранее охарактери зован н ы х  участков. Это 
сходство усиливается  наличием в районе оз. Х ож езера  л авовы х  покро­
вов, слож енны х п л аги о к лазо вы м и  д и аб азо в ы м и  порф иритам и, кото ­
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рые в районе северного и западного  П рион еж ья  сл агаю т  верхний (вто­
рой) м аркирую щ ий горизонт. Кроме того, в верхней части р а зр е за  су- 
мийско-сариолийских образован ий  района оз. Х ож езера  — д. Веньги- 
горы установлены  мелкообломочные аглом ераты , ксеноаглом ераты , со ­
стоящ ие из п реобладаю щ и х  обломков основных л а в  и реж е обломков 
гранитов. Эти о б р азо в ан и я  мож но рассм атр и вать  к ак  аналогичны е по­
родам  переходной зоны района Кумсинской структуры.
Н а  лаво бр ек чи ях  Орченьгубы, пенистых л а в а х  и лаво бр ек чи ях  м ин­
д ал екам ен н ы х  д и абазо в ,  на кон глом ератах  острова С ондалы  у стан о в ­
лен а  кора  химического вы ветри вания  доятулийского  возраста .  П ороды 
сумийско-сариолийского  комплекса данного  района с угловым и стр у к­
турным несогласием перекры ваю тся  ятулийскими об разован иям и .
З а п а д н е е  и северо-западн ее  оз. Сегозера  сариолийские о б разован и я  
обн аруж ен ы  во многих районах: у озер Л убоярви , Мотко, Волома 
и т. д.
В районе оз. Л у б о яр в и  развиты  галечные и валунны е гранитные 
конгломераты  с аркозовы м  и песчано-глинистым цементом. Мощность 
конгломератовой толщи, залегаю щ ей  на гранитах , не менее 100 м.
В районе западного  берега оз. Волома на гранитах  зал егаю т  в а ­
лунные конгломераты  с п реобладани ем  ф рагм ентов  плагиогранитов, 
микроклиновы х гранитов, а т а к ж е  с в алун ам и  и гал ькам и  биотитовых 
и ам фиболо-биотитовы х гнейсов, ам фиболитов  и других пород. Н а  се­
веро-восточном берегу оз. В олома развиты  в основном зел ен о кам ен ­
ные конглом ераты  (аглом ераты , по А. В. Синицыну, 1969) с редкими 
галькам и  и валун ам и  плагиогранитов. Судя по элем ентам  залеган и я  
слоистости, а глом ераты  перекры ваю т основные эф ф узивы  сумия.
К северу от оз. В олом а конгломераты , эф ф узивы  и значительное 
количество типов осадочно-пирокластических пород описаны в районе
оз. Болы иезера .
Р А Й О Н  0 3 .  Б О Л Ь Ш Е З Е Р А
В первы е кон глом ераты  на рассм атриваем ой  территории были у с т а ­
новлены в 1947 г. при геологической съемке, проведенной С е в е р о -З а ­
падным геологическим управлением  в связи с необходимостью  вы я в л е ­
ния природы откры ты х здесь в 1946 г. аэром агнитны х аномалий. Н а  
основании полученных при геологической съем ке  дан ны х В. А. П е р е ­
возчикова в 1948 г. отнесла  конглом ераты  участка  оз. Б о л ьш езер а ,  ко­
торые по составу сл агаю щ его  их галечного м атер и ал а  были п о д р а зд е ­
лены  на полимиктовые и зеленокам енны е, к о б р азо в ан и ям  протерозоя, 
сопоставив их с кон глом ератам и  Сегозерского и К ойкарского  районов 
центральной К арелии. Состав этих, по мнению В. А. П еревозчиковой, 
одновозрастны х конглом ератов  зависи т  от состава  подстилаю щ их их 
пород. Зелен ок ам ен н ы е  конглом ераты  ф орм и ровали сь  на н и ж неп роте­
розойском комплексе  м етам орф изован ны х  основных эффузивов, а по­
л и м и к т о в ы е — на гранитоидах  и комплексе м етам орф изован ны х пород 
ж елезорудной  ф орм ац ии  архея , широко известной ныне под названием  
гимольской серии нижнего протерозоя.
Конглом ераты , з а к ар ти р о в ан н ы е  к югу от д. К им асозеро  на участке 
небольшого озерка  Ш у ар ъ яр в и ,  В. Ф. М отычко в 1948 г. отнес по во з ­
расту, совместно с подстилаю щ им и их м етад и аб азам и , к протерозою.
П осле  проведения указан ной  геологической съем ки конгломераты  
рассм атри ваем ого  района изучались  автором  при проведении д е т а л ь ­
ных тематических исследований стратиграф ии , тектоники, м агм ати зм а
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и регионального м етам орф и зм а  развиты х здесь  комплексов пород д о ­
кем брия  под руководством К- О. К р атц а  с 1955 по 1963 г. В р е зу л ь т а ­
те этих комплексных исследований было установлено, что к о н гло м ер а ­
ты участка  оз. Б о л ьш езер а  не являю тся  одновозрастны м и о б р а з о в а ­
ниями, как  это п р ед п о л агала  В. А. П еревозчикова , а п редставляю т 
собой б азал ьн ы е  слои двух разновозрастны х  серий протерозоя. Поли- 
миктовые конглом ераты , слож енн ы е галечны м  м атер и ало м  гранитои- 
дов с подчиненным количеством пород гимольской серии, сл а га ю т  ни­
зы осадочно-вулканогенной серии, впервые выделенной автором  в 
этом районе под назван и ем  болы незерской  серии, которая  послуж и ла, 
в определенной мере, стратотипом сумийского отдела  в региональной 
стратиграф ической  схеме докем бри я  К арелии  (К ратц ,  1958). П олимик- 
товые конгломераты , галечный м атери ал  в которы х представлен  гра- 
нитоидами, породами гимольской и болы незерской  серий, преи мущ ест­
венно с резким п реобладан и ем  облом ков  основных эф ф узивов , были 
отнесены к о б р азо в ан и я м  сариолийского  отдела  среднего протерозоя. 
К онглом ераты  участка  Ш у ар ъ яр в и  п редставляю т  собой аналогичны е 
о бразован и я ,  но здесь  ш ироко развиты кон глом ераты  сариолийского  
возраста ,  а конглом ераты  болы незерской  серии были установлены 
л иш ь в п ределах  отдельных обнаж ений.
П осле опубликования  результатов  указан н ы х  исследований (К ратц , 
1958, 1963; С тенарь, 1960, 1966; Чернов, С тенарь, 1960) вопрос о 
стратиграф ическом  полож ении больш езерской  серии в целом и о в ы ­
деленных здесь двух  разн овозрастн ы х  ко н гло м ер атах  явился п редм е­
том обсуж ден ия  в печати (Харитонов, 1966; Г илярова , 1966). Л . Я. Х а ­
ритонов вы сказал  мнение, что осадочно-вулканогенны е о б разован и я  
и перекры ваю щ и е их полимиктовы е конглом ераты  в районе Б о л ь ш е з е ­
ра, по-видимому, следует  сопоставлять  с сариолийским и кон гло м ер а ­
тами (Харитонов, 1966, стр. 20). В своей статье, посвящ енной кр и ти ­
ческому а н ал и зу  работ  и м атери алов  автора, М. А. Г и лярова  ставит  
под сомнение не только  обоснованность вы деления  больш езерской  се ­
рии, но д а ж е  правом очность и обоснованность вы делени я  двух р азн о ­
возрастны х кон глом ератов  в Б о л ьш езерско-К и м асозерском  районе, 
к сож алени ю , на основании общих р ассуж дений  и вольного оп ер и р о ­
вания фактическим м атери алом  автора.
В геологическом строении района Б ольш езеро  — К им асозеро  у част­
вуют две возвратны е группы пород докем бри я  — архейская  и протеро­
зойская.
Архейские породы представлены  гранитоидам и, которые являю тся  
частью обширного поля гранитоидны х пород зап ад н о й  К арелии  и во­
сточной Ф инляндии, они сл агаю т  слож ны е по строению  ан ти к л и н ал ь ­
ные поднятия, прослеж и ваю щ иеся  за пределы р ассм атри ваем ого  р а й ­
она.
П ротерозойские суп ракрустальн ы е  толщ и з а л е г аю т  среди поля гра- 
нитоидов в виде сравнительно  узкой полосы субм еридионального  про­
стирания  от оз. Х едозера на юге до оз. Ч е л м о зе р а  на севере и н езн а­
чительного по площ ади  участка  северо-западн ого  простирания к югу 
от д. К им асозеро  в районе оз. Ш у ар ъ яр ви .  А налогичны е протерозой­
ские о б разован и я  п рослеж и ваю тся  т а к ж е  за  п ределам и  район а  на се ­
вер к оз. Н ю к о зер у  и д ал е е  на северо-запад , в район  Костомукш и, а на 
юге ш ироко развиты  в районе озер С уккозера  и Гимольского. В п реде­
л ах  р ассм атри ваем ого  район а  они сл агаю т  сл о ж н о ск л ад ч ату ю  Хедо- 
зерско-Ч елм озерскую  синклинальную  структуру, Т икш езерскую  грабен- 
спн клиналь  и клиноподобпый грабен участка оз. Ш у ар ъ яр ви .  В строе­
нии Х едозерско-Ч елм озерской  синклинальной структуры  и грабен а  Шу-
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ар ъ я р в и  участвуют о б р азо ван и я  нижнего и среднего протерозоя, Тик- 
ш езерская  грабен -си нкли наль  выполнена осадочными толщ ам и ср ед н е ­
протерозойского возраста .
Н иж непротерозойский комплекс пород состоит из двух серий — ги- 
мольской и больш езерской . С уп ракрустальны е толщи гимольской серии, 
являю щ и еся  о б р азо в ан и ям и  лопского отдела , наиболее ш ироко развиты 
в п ределах  Х едозерско-Ч елм озерской  синклинальной структуры, где они 
смяты в серию  сж аты х  и зоклинальны х скл ад о к  субмеридионального  
простирания и претерпели региональный м етам орф изм  в условиях амфи- 
болитовой фации, а участкам и у л ьтрам етам орф и зм  и гранитизацию . Об-
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Фиг. 24. Схема распространения пород Большезерсхого участка.
1 — габбро-диабазы; 2 — полимиктовые конгломераты; 3 — граниты; 4 — основные эффузивы; 
5 — осадочные и осадочно-вулканогенные образования кислого (дацитового) состава; 6 — гранитные 
конгломераты; 7 — образования гимольской серии; 8 — метаморфизованные гнейсо-гранодиорнты 
архея и другие гранитондные породы фундамента карелид; 9 — линии тектонических нарушений
р азован и я  больш езерской  серии, относящиеся к сумию, с угловым несо­
гласием  зал егаю т  на породах  гимольской серии, и в п ределах  Х едозер ­
ско-Ч елмозерской  синклинальной структуры на участке оз. Больш езе- 
ра  они слагаю т слож ной конфигурации, неправильно овальной формы  
Б ольш езерскую  синклинальную  структуру северо-западного  п р о сти р а­
ния. В п ределах  этой структуры  породы больш езерской серии смяты 
в систему откры ты х складок , простирание которых меняется от северо- 
западного  (на юго-востоке участка)  до северо-восточного (на северо-за ­
п аде  у ч астка ) ,  и м етам орф изован ы  в условиях эпидот-амфиболитовой 
ф ации регионального м етам орф изм а.
В п ределах  гр абен а  Ш у ар ъ яр в и  породы гимольской серии т а к ж е  
имеют субм ери ди ональное  простирание и углы  падения 80— 90°, а о б р а ­
зования  больш езерской  серии, имея северо-западн ое  простирание, 
с угловы м несогласием  за л е гаю т  на них.
В пределах  Больш езерского  участка , в зависимости от резкого 
п реобладан и я  в составе  галечного м атер и ал а  гранитоидов или основных 
эф ф узивов , четко разл и ч аю тся  две разновидности  полимиктовых кон гло­
м ератов, которые по своему преимущ ественному территориальном у  р а с ­
пространению  и по участию в геологическом строении участка р а з о б щ е ­
ны. В д альн ей ш ем  д л я  краткости  полимиктовые конглом ераты  с высо­
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ким содерж анием  галечно-валунного  м атер и ал а  гранитоидов, в составе 
которых отсутствуют основные эф ф узивы , будем н азы вать  гранитными 
кон глом ератам и , а конглом ераты , со дер ж ащ и е  галечный материал  
основных эф ф узивов, — полимиктовыми кон глом ератам и .
В п ределах  Б ольш езерской  синклинальной структуры (см. фиг. 24), 
прослеж и ваю щ ей ся  с юго-востока на северо-запад , на уровне соврем ен ­
ного эрозионного среза  (8 км при ширине до 5— 6 км) гранитны е кон­
глом ераты  сл агаю т  ю го-западное крыло, ф орм ируя  здесь полосу про­
тяж енностью  до 4 км при ширине до 1 км. П олим иктовы е конгломераты  
в ф орме поля неправильной конфигурации прим ы каю т к северо-восточ-
Фиг. 25. Осадочная гранитная брекчия (в 1 км к юго-западу от оз. Кри­
вого) .
ному краю  синклинальной структуры, слож енной толщ ей основных э ф ­
фузивов, которые на за п а д е  см ы каю тся  с полосой гранитны х кон глом е­
ратов. Н а  юг полимиктовые конглом ераты  распространяю тся  до цен­
тральн ой  части Больш езерской  синклинальной структуры, слож енной 
осадочно-вулканогенными породами, местами п рослеж и ваю тся  через 
всю структуру, достигая  ю го-западного  кры ла, сложенного гранитными 
кон глом ератам и , а на юго-востоке — до образован и й  гимольской серии.
В п ределах  грабена Ш у ар ъ яр в и  полимиктовые конглом ераты  с л а г а ­
ют полосу ш ириной до 1 км, п рослеж и ваю щ ую ся  на северо-зап ад  до
4,5 км, которая  с север о -зап ада  и северо-востока ограничена толщ ей 
основных эф ф узивов , а с ю го-зап ада  и юго-востока — гранитоидами, 
об р азо ван и ям и  гимольской серии, осадочно-вулканогенны м и породами 
больш езерской  серии и интрузией м етагаб бро-д и аб азов .  Среди полосы 
полимиктовых конглом ератов  т а к ж е  н аб л ю д аю тся  отдельные выходы 
осадочно-туфогенных пород больш езерской  серии и гранитоидов, с ко ­
торыми непосредственно связан ы  выходы гранитны х конгломератов.
В Тикш езерской грабен -си нкли нали  до настоящ его  времени выявлены 
два  выхода полимиктовых конгломератов.
Непосредственные взаимоотнош ения гранитных конглом ератов  
с подстилаю щ ими и перекры ваю щ и м и породам и установлены на участке
6')
оз. Б о л ьш езер а  и в 20 км к северо-западу  от него, на участке оз. Ш \-  
аръярви .
Н а  Б ольш езерском  участке, к северо-западу , з а п а д у  и ю го-западу 
от оз. Узкого гранитны е конгломераты  за л е гаю т  на архейских гнейсо- 
гранодиоритах , где в зоне непосредственного контакта  они представлены 
своеобразны м и б азал ьн ы м и  осадочными гранитны ми брекчиями (б р ек ­
чиевидные к о н глом ераты ) ,  напоминаю щ им и элю виальную  брекчию 
древних гранитов (фиг. 25). Эти светло-серые породы состоят  из об ­
лом ков  подстилаю щ его гнейсо-гранодиорита, которые сцементированы  
аркозовы м  м атери алом . О бломки имеют неправильную  угловатую , суб-
Фиг. 26. Гранитный конгломерат (в 1 км х юго-западу от оз. Кривого).
угловатую , реж е округлую  форму и разм еры  до 15— 20 см, редко б о л ь ­
ше, в диам етре. Ц ем ент  представлен  мелкими облом кам и  гранита  и у г ­
ловатой  ф орм ы  обломочны ми зернам и  п л аги о к лаза ,  квар ц а ,  листочков 
биотита. П рисутствую т мусковит и микроклин, которые являю тся  ново­
о б р азо ван и ям и , возникш ими при процессах  м етам орф и зм а . Это очень 
четко устан авли вается  на участке оз. Ш у ар ъ яр в и ,  где в относительно 
тонкозернистом цементе осадочных гранитны х брекчий н аблю даю тся  
хорошо развиты е порф иробласты  микроклина. М ощ ность брекчи евид­
ных конглом ератов  колеблется  от нескольких метров до 20— 30 м и, по- 
видимому, не превы ш ает  40 м.
О садочны е гранитны е брекчии выше в разр езе  сменяю тся полимик- 
товыми гранитны ми кон глом ератам и . М естам и к зоне кон такта  п р и ­
урочены песчаники, имею щие состав, аналогичны й цементирую щ ему м а ­
тер и ал у  гранитных брекчий. В них у ч асткам и  н аб л ю д ается  относитель­
но хорошо вы р а ж е н н а я ,  но не в ы д ер ж ан н ая  по простиранию  слоистость, 
о бусловленн ая  диф ф еренц иацией  м атер и ал а  по разм еру. Эти песчаники, 
имею щ ие варьи рую щ ую  в пределах  от десятков сантиметров до не­
скольких метров мощность, не вы д ер ж ан ы  по простиранию, и гранитные 
кон глом ераты  в основном зал егаю т  непосредственно на гранитных б р ек­
чиях.
Г раки тн ы е кон глом ераты  как  по составу слагаю щ его  их галечного 
и цементирую щ его м атер и ала ,  т а к  и по текстурны м особенностям неод­
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нородны. П реим ущ ественно  распространены  гранитны е конгломераты , 
характери зую щ и еся  резким п реобладани ем  в их составе обломочного 
м атер и ал а  и беспорядочным, хаотичным его распределением , а т а к ж е  
отсутствием признаков  слоистости в цементе (фиг. 26). Г алька  
представлена  гнейсо-гранодиоритами, слабо  о к атан а  и имеет окр у гл о ­
овальную , субугловатую  неправильную  ф орм у и разм еры  от 1— 2 см 
до валунов р азм ером  70 см в диам етре . П омимо галек  и валунов гней- 
со-гранодиорита в кон глом ерате  повсеместно присутствуют гальки био- 
титового гнейса, биотито-кпарцевого  и кварцево-биотитового  слан ц а  
угловатой формы, разм еры  и количество которых в породе варьирую т
Фиг. 27. План обнажения в 500 м к югу от оз. Кривого.
/ — полимиктовые конгломераты; 2 — полимиктовые песчаники; 
3 — гранитные конгломераты, участками безгалечные; 4 — элемен­
ты залегания; (а) — слоистости, (б)  — сланцеватости.
в широких пределах . Так, к северо-зап аду  и з а п а д у  от оз. Узкого в г р а ­
нитных кон глом ератах  наб лю д аю тся  единичные или в количестве, не 
превы ш аю щ ем  10— 20% от общ его  объ ем а  валунного  м атер и ала ,  гальки  
гнейсов и сланцев , р азм ер ы  их редко превы ш аю т 5 см в д иам етре . По 
н ап равлени ю  на юго-восток, к югу от оз. Узкого, по мере приближ ения 
к полосе развития  пород гимольской серии, количество галек  гнейсов 
и различны х сланцев  гимольской серии постепенно увеличивается  и по­
рой достигает  50% объ ем а  галечного м атер и ала ,  т а к ж е  увеличиваю тся 
и их р азм ер ы  (до валунов 15— 20 см в д и ам етр е ) .
Ц ем ент  в кон глом ерате  представлен  неравном ерн озернисты м  п л а с ­
тическим м атери алом , состоящ им из мелких облом ков  гранита, н еп р а ­
вильной формы зерен п л аги о к лаза ,  кварц а ,  листочков биотита. У ч аст ­
ками в составе цемента наблю даю тся  вторичные карбонат , хлорит, м ик­
роклин и мусковит.
Среди поля рассм отренны х конглом ератов  встречаю тся гранитные 
конгломераты , х арактери зую щ и еся  хорошей окатанн остью  в а л у н н о ­
галечного м атер и ала .  Гальки , валуны имею т округлую , окр у гл о -о вал ь ­
ную ф орм у и разм еры , редко превы ш аю щ ие 30 см в диам етре . В р асп р е ­
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делении галечного м а те р и а л а  в них н аб л ю д ается  некоторая  сортировка , 
в результате  которой участки с плотно упакованной галькой  сменяю тся 
участкам и , вы кли ниваю щ им и ся  прослоями с редкой галькой или сл о ж е н ­
ными совершенно безгалечны м  грубозернистым цементным м атери алом  
(фиг. 27). В этих кон глом ератах  встречены редкие, хорошо о катанн ы е 
гальки  аплита , квар ц а  до 5 см в поперечнике, а т а к ж е  мелкие обломки 
светло-серого тонкозернистого ал ьби то ф и р а  с бостонитовой структурой, 
состоящ его  из беспорядочно располож ен ны х лейст альби та  с зубчаты м и 
краям и , мелких листочков биотита, иголочек рутила и неправильной  
ф орм ы  зерен сфена, а отдельны е обломки имеют зональн ое  строение. 
В основном цемент этих конглом ератов  и безгалечны е участки имеют 
состав, аналогичный составу цемента ранее рассмотренных кон гло м ер а ­
тов, и не имеют при знаков  слоистости, но местами наблю даю тся  участки, 
где цемент кон глом ератов  приобретает  туфогенный хар актер  и состоит 
из обломочны х зерен п л аги о к лаза ,  мелких облом ков  (до м икроскопи­
ческих) аф ировы х альбитоф иров, кварц а ,  биотита, и редких крупных 
порф и робласт  бесцветного ам ф и бо л а  и хлорита. И зр е д к а  встречаю тся 
отдельные зерна  гр ан ата .  П орф иробласты  ам ф и бо л а  местами разорван ы  
и залечены  биотитом и кварцем . Ц ем ент  с примесью  туфогенного м ате ­
р и а л а  преимущ ественно мелкозернисты й и местами имеет тонкослои­
стое строение. К онглом ераты  со слоистым цементом приурочены к кон­
тактовой  зоне с перекры ваю щ и м и их породами.
В целом осадочны е гранитны е брекчии и кон глом ераты  х а р а к т е р и ­
зую тся изменчивой мощностью по площ ади  распространения  вплоть до 
полного вы падения из разр еза ,  когда см еняю щ ие их выше по разрезу  
осадочно-вулканогенны е о б р азо ван и я  (восточная часть  Больш езерского  
участка) непосредственно зал егаю т  на более древн их  п ородах  гимоль- 
ской серии. М а к с и м ал ь н а я  общ ая  мощ ность гранитных брекчий и ко н ­
глом ератов , с учетом складчатого  х а р а к т е р а  зал еган и я ,  по-видимому, 
не превы ш ает  200— 250 м.
Н епосредственны е контактовы е взаим оотнош ения  гранитны х кон гло­
м ератов  с п ерекры ваю щ и м и осадочны ми, осадочно-вулканогенны ми 
и эф ф узивны м и породам и наб лю д аю тся  в ряде  мест к югу, з а п а д у  и се ­
в еро -западу  от оз. Узкого. В 1,5 км к  с ев ер о -зап аду  от оз. Узкого у с т а ­
новлено непосредственное зал еган и е  слоисты х полимиктовых песчаников 
на гранитны х кон глом ератах . М естам и н аб л ю д ается  постепенный пере­
ход кон глом ератов  в песчаники. Ц ем ент  гранитного кон гло м ер ата  при­
об ретает  слоистый хар ак тер ,  количество гальки  постепенно, на р а с с т о я ­
нии 0,5— 1 м уменьш ается , и гранитны е кон глом ераты  см еняю тся  слои­
стыми полимиктовыми песчаниками. М естам и ж е  переход резкий, без 
какого-либо уменьш ения количества галечного м атер и ала  в п одсти ла­
ющем конгломерате .
С еры е слоистые полимиктовые песчаники состоят из п л аги о к лаза ,  
кварц а ,  биотита и в отдельных слойках  со дер ж ат  редкие зерна  гран ата .  
С лоистость об условлена  чередованием  слоев мощ ностью до 0,5 м и бо­
лее, а  т а к ж е  мелких прослоек и слойков 0,5— 2— 3 см (до микрослоис- 
гости), х ар актери зую щ и хся  различной крупностью зерна  и цветом. Ме- 
л ан о кр ато вы е  слои и слойки состоят преимущ ественно из п л аги о к лаза  
и биотита, а в л ей ко кр ато вы х  количество биотита ум еньш ается  и не­
сколько  увеличивается  содерж ан и е  кварц а .
В целом полимиктовые песчаники характеризую тся  изменчивой 
мощностью, которая  колеблется  от 150— 200 м до полного вы клини­
вания в разрезе , и тогда перекры ваю щ и е их туфобрекчии (Стенарь, 
1960, 1966, 1968) непосредственно зал егаю т  на гранитных конглом е­
ратах.
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Туфобрекчии, имею щие резко варьирую щ ую  мощ ность от десятков 
метров до нуля, выше в разр езе  сменяю тся слоистыми тонкозернистыми 
туфами, которые у часткам и  со д е р ж а т  в своем составе терригенный о с а ­
дочный материал. Туфы, наиболее ш ироко распространенны е среди о с а ­
дочно-вулканогенны х о б разован и й  района, п ерекры ваю т более ранние 
образован и я ,  о чем свидетельствует  их залеган и е  не только на гр ан и т­
ных кон глом ератах , но местами и на осадочной гранитной брекчии. По 
химизму эти туфобрекчии и туфы относятся к вулкани там  кислого (да- 
цитового) состава  (С тенарь , 1968). У становленн ая  неполная мощ ность 
туфобрекчий и туфов в окрестностях  оз. Узкого превы ш ает 350 м.
П риведенный фактический м атер и ал  п о казы вает , что осадочные г р а ­
нитные брекчии и гранитны е конглом ераты  на участке оз. Б ольш езера  
повсеместно, где установлены  непосредственные контактовы е в заи м оот­
ношения, з ал егаю т  под полимиктовыми песчаниками , туфобрекчиям и 
и туф ам и , которые п редставляю т  собою о б р азо в ан и я  различны х у р о в ­
ней единого последовательного  р а зр е за  осадочно-вулканогенной толщи. 
Эти кон глом ераты  являю тся  типичными б азал ьн ы м и  об разован иям и . 
Гранитные конглом ераты , полимиктовые песчаники, туфобрекчии и ту ­
фы смяты в серию ск л ад о к  северо-западн ого  простирания  и секутся ж и ­
лам и  трондьемита, п лагиограни та  и пегматита.
В восточной части Больш езерского  участка  на туф обрекчиях  и туф ах  
зал егаю т  туф оконглом ераты , с о дер ж ащ и е  обломки туфов, туфобрекчий 
и других более древних  пород гимольской серии и гранитов. Т уф окон­
глом ераты  п ереслаиваю тся  с туфопесчаникам и, и о б щ ая  устан овлен ная  
неполная мощ ность их достигает  200  м.
Н а  рассм отренны х осадочных и осадочно-вулканогенны х о б р а з о в а ­
ниях, подстилаю щ их их гранитоидах  и породах  гимольской серии несо­
гласно зал егает  толщ а основных эф ф узивов. И х залеган и е  с угловым 
несогласием на о б р азо в ан и я х  гимольской серии к ак  на за п а д е  и на 
востоке Больш езерского  участка , так  и в районе оз. Ш у ар ъ яр в и  у с т а ­
новлено в ряде обнаж ени й. Н епосредственны е контактовы е взаи м оотн о­
шения основных эф ф узивов  с гранитными к о н глом ератам и  и з а л е г а ­
ющими выше их осадочны м и и осадочно-вулканогенны ми породами н а ­
блю даю тся к з ап ад у  от К ривого озера и к юго-востоку от Б о л ь ш е ­
зера.
В 500 м к за п а д у  от Кривого озера, среди полосы основных эф ф у зи ­
вов, о б н аж аю тся  осадочные гранитные брекчии, на которых залегаю т , 
к ак  бы обтекая  неровности подстилаю щ его рельеф а, м етад и аб азовы е  
брекчии, состоящ ие из темных плотных м елкозернисты х облом ков  д и а ­
б аза , ди абазового  м анделы птейна, цементируемых несколько более свет­
лым д и абазо м  с меньшим содерж анием  ам ф и бола .  В зоне непосредст­
венного соприкосновения пород гранитные брекчии ам ф и болизированы  
местами на глубину до 20  см, а вокруг плаги оклазовы х  зерен цемента 
появляется  к ай м а  из кварц а .  По нап равлен и ю  к основным эф ф у зи вам  
н аблю дается  погруж ение гранитной брекчии под д и абазовую , из-под 
которой вы ступаю т лиш ь небольш ие по площ ади  (около 0,5  кв. м) и зо ­
лированны е участки гранитной брекчии, а затем  через перерыв 0,5  м 
обн аж аю тся  д и аб азо в ы е  порфириты.
Н есколько  севернее основные вулканиты  контактирую т с поли­
миктовыми песчаниками, где т а к ж е  их воздействие проявляется  в амфн- 
болизации, но зона ам ф и боли зац и и  имеет неровные контуры, что обус­
ловлено неоднородностью исходного м атер и ала  в различны х прослоях 
песчаников, с которыми соприкасаю тся  основные вулканиты, б лагодаря  
несогласному простиранию  контакта  по отношению к простиранию сл о и ­
стости в подстилаю щ ей породе.
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В 300 м к за п а д у  от Кривого озера  н аб л ю д ается  залеган и е  в у л кан и ­
тов основного состава  на м етатуф обрекчиях  (фиг. 28). Аналогичные 
взаимоотнош ения их установлены т а к ж е  в 500 м к югу от ю го-восточ­
ного конца оз. Б о л ьш езер а ,  а в 1,5 км ю ж нее основные эф ф узивы  к о н так ­
тируют с туфобрекчиям и. М ощ ность сохранивш ейся части основных 
эф ф узивов  в пределах  обнаж енн ы х участков  не превы ш ает 250— 300 м.
Фиг. 28. Взаимоотношения основных эффузивов, 
метатуфобрекчий и полимиктовых конгломератов 
(в 300 м к западу от оз. Кривого).
А — план; Б — зарисовка северо-восточной стенки (разрез).
I — полимиктовые конгломераты; 2 — основные эффузивы;
3 — метатуфобрекчии.
У к азанны е контактовы е взаим оотнош ения  вулканитов  основного со­
става  свидетельствую т о более позднем ф орм ировании  толщ и основных 
эффузивов. З а л е га н и е  вулканитов основного состава  с угловым не­
согласием  на породах  гимольской серии, на см яты х в скл ад ки  гр ан и т­
ных кон глом ератах  и осадочно-вулканогенны х о б р азо ван и ях  кислого 
с о с т а в а 1 свидетельствует  о перерыве м еж ду  ними. У казанны й перерыв, 
кроме того, фиксируется наличием туфоконглом ератов , которые подсти­
л а ю т  основные эф ф узи вы  и сф орм и ровали сь  в результате  р азм ы ва  и пе- 
реотлож енин см яты х  в складки  осадочных п осадочно-вулканогенны х
1 Вопрос о взаимоотношениях между эффузивами и толщей конгломератов имеет 
важное значение и нуждается в дополнительной фактической аргументации для его 
однозначного решения. (Прим. ред.)
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Фиг. 29. Контакт полимиктовых конгломератов с основными эффузивамн (в 400 м
к западу от оз. Кривого).
А — план; Б — разрез. I — полимиктовые конгломераты; 2 — основные зффузивы.
Фиг. 30. План геологического строения участка «  северу от оз. Узкого.
/ — габрро-диабазы; 2 — полимиктовые конгломераты; 3 — слоистые туфы; 4 — туфобрекчин; 
5 — элементы залегания слоистости
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образован и й  кислого состава , а такж е , частично, пород гимольской се­
рии и гранитоидов ф ундам ен та .
Т о л щ а основных эф ф узи вов  дугообразно  изогнута, в р езультате  чего 
в подстилаю щ их ее о б р азо ван и ях  сф о р м и р о в алась  серия складчаты х  
структур северо-восточного простирания, которые четко фиксирую тся 
в слоистых породах  осадочно-вулканогенной толщи. К райн е  плохая  о б ­
н аж ен ность  толщ и основных эффузивов не позволила в достаточной м е­
ре проследить ее внутреннее 
строение и соответственно 
установить морфологию  п р и ­
сущих ей складчаты х  струк­
тур.
В районе Б ольш езера-  
К им асозера  не установлены 
непосредственные в заи м оот­
ношения основных эф ф у зи ­
вов с гранитам и, но в сосед­
них район ах  Гимолы и Ко- 
стомукши аналогичные то л ­
щи основных эф ф узивов  се­
кутся гранитами.
П олимиктовы е конгло­
мераты  в пределах  район а  
Б ольш езера  — К и м асо зер а  
повсеместно зал егаю т  с угло­
вым несогласием на основ­
ных эф ф узи вах ,  подсти лаю щ их их осадочных и осадочно-вулканогенных 
образован и ях  и гранитоидах. Н аиболее  ш ироко полимиктовые кон глом е­
раты  развиты  на участке  оз. Б ольш езера  (см. фиг. 24). З д есь  в 300 м 
(см. фиг. 28) и в 400 м к за п а д у  от оз. Кривого  (фиг. 29) наблю дается  
непосредственное залеган и е  полимиктовых конгломератов на основных 
эф ф узивах . В 1,5 км к северо-западу  от оз. Узкого установлено несог­
ласное  залеган и е  полим иктовы х конглом ератов  на  полимиктовых песч а­
никах  и гранитны х кон глом ератах . О взаим оотнош ениях полимиктовых 
конглом ератов  со слоистыми туф ам и  и туфобрекчиям и даю т  четкие 
представления  план  (фиг. 30) и непосредственные их взаимоотнош ения 
в обнаж ении в 500 м к югу от оз. Б ольш езера  (фиг. 31) .  Н есогласное 
залеган и е  полимиктовых конглом ератов  на слоистых ту ф ах  т а к ж е  у с т а ­
новлено на участке оз. Ш у ар ъ яр в и .  В п ределах  Тикш езерской  грабен- 
синклинали  полимиктовые кон глом ераты  приурочены к контакту  гр ан и ­
тоидов с перекры ваю щ и м и их толщ ам и кварцито-песчаников и к в а р ц и ­
тов ятулия.
П олим иктовы е кон глом ераты  по слож ению  неоднородны. Н аиболее  
распространены  среди них конгломераты , в которых количество галечно­
го м атер и ал а  п р ео б л адает  над  цементом, с о став л я я  60— 70% объема 
породы. Ц ем ентом  сл у ж и т  пластический м атери ал , состоящ ий из мелких 
облом ков основных эф ф узивов  и кислых вулканитов, зерен полевого 
ш пата , квар ц а ,  ам ф и бола ,  листочков биотита и хлорита . Хорош о о к а ­
танный галечный м атери ал  имеет обычно небольшие р азм ер ы  — от 1 — 
2 до  10 см, но местами наблю даю тся  участки с более крупной галькой, 
а крупные валуны разм ером  до 50 см относительно редки. Среди п р ео б ­
л ад аю щ и х  конглом ератов  с хаотическим распределен ием  галечного  м а ­
те р и а л а  встречаю тся такие, в которых н аблю дается  некоторая сортиро- 
ванность галечного м атер и ал а  по р азм ер ам , а в отдельны х случаях  
прослои песчаников с единичной галькой. П о составу  гал ь ка  весьма
Ф и г .  31. Взаимоотношения полимиктовых конгломе­
ратов с осадочно-вулканогенными образованиями 
(разрез в 500 м к югу от юго-восточной оконечности 
оз. Большезера).
/  — полимиктовые конгломераты; 2 — туфобрекчни с про­
слоями грубозернистого туфа.
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р азн о о б р а зн а ,  но в главной своей массе она представлена  основными 
эф ф узи вам и , туфам и, туф опесчаникам и, гранитам и, биотито-кварцевы ми 
и прочими сланцам и.
К  ю го-зап аду  от оз. Кривого в 700 м среди галечного м а те р и а л а  по- 
лим иктового  кон глом ерата  бы ла  о б н ар у ж ен а  глы ба  разм ером  1,2 м Х 1 м 
гранитной брекчии, аналогичной осадочной гранитной брекчии, н а б л ю ­
даем ой  в основании гранитны х конгломератов. П о л н ая  мощ ность поли- 
миктовых кон глом ератов , ввиду отсутствия на п л о щ адях  их п реи м ущ е­
ственного распространения  на уч астках  оз. Б ольш езера  и оз. Ш уаръ - 
ярви выше зал егаю щ и х  пород, не установлена. М ощ ность видимой части 
р а зр е за  не менее 100— 150 м.
К онтактовы е взаим оотнош ения полимиктовых кон глом ератов  с о с ­
новными эф ф узи вам и  и осадочными и осадочно-вулканогенны ми поро­
д ам и  кислого состава  свидетельствую т о несогласном, более высоком их 
залеган и и  в разрезе , на что у казы вает  т а к ж е  наличие в составе  г а л еч ­
ного м атер и ала  основных эф ф узивов, туфов, гранитной брекчии и д р у ­
гих более древних  подсти лаю щ их пород.
В полимиктовых ко н гло м ер атах  не установлены  ск л ад чаты е  стр у к­
туры, а н аблю дается  лиш ь четко в ы р а ж е н н а я  сланцеватость  север о -за ­
падного простирания, согласно с которой ориентирован галечный м а те ­
риал ; но в местах, где установлена слоистость в кон глом ератах , с л а н ­
цеватость сечет ее к а к  по простиранию, т а к  и по падению. В целом с л а н ­
цеватость  в полимиктовы х кон глом ератах  аналогична сланцеватости  
в ятулийских о б р азо в ан и я х  Тикш езерской  грабен -си нкли нали . Е динст­
венными м агм атическими образован и ям и , секущ ими полимиктовые кон­
глом ераты , явл яю тся  м етагаб бр о -д и аб азы , интрудирую щ ие т а к ж е  в тол­
щу ятулийских об р азо ван и й  Тикш езерской  грабен-синклинали .
Таким образом , фактический  м атери ал  вполне определенно свиде­
тельствует  о том, что в районе Б о л ьш езер а  — К и м асозера  имеются г р а ­
нитные конглом ераты , зал егаю щ и е  с угловы м  несогласием на о б р а з о в а ­
ниях гимольской серии и проры ваю щ и х  их гранитоидах .
П о геологическому полож ению  гранитны е конглом ераты  зал егаю т  
в основании осадочно-вулканогенной толщ и, они п редставляю т собой 
б азал ьн ы е  о б р азо в ан и я  с резко  варьирую щ и м и мощ ностями, обуслов­
ленными их накоплением  в депрессиях  расчлененного ф ундам ен та , 
и фиксирую т н ач ало  нового эт а п а  о садконакоп ления  после зн ач и тел ь ­
ного переры ва, связанного  с проявлениям и ранних ниж непротерозойских 
ф а з  ребольской складчатости .
Ш ироко развиты е  в районе полимиктовые конглом ераты  отделены 
от гранитны х конглом ератов  периодом накопления  осадочно-вулка­
ногенной толщ и и толщ и основных эф ф узи вов  и переры вам и в осад- 
конакоплении, связанны м и с проявлениям и тектонических д в и ж е ­
ний.
Следовательно, в районе Б о л ь ш е зе р а — К и м асозера  четко вы деляется  
серия осадочных, осадочно-вулканогенны х и вулканогенны х пород, ко­
торая  отделена переры вом и угловым несогласием от подстилаю щ их 
раннепротерозойских образован и й  гимольской серии и перекры ваю щ их 
среднепротерозойских комплексов. Автором д ан н ая  серия пород н а з в а ­
на болыпезерской.
В региональной стратиграф ической  схеме б о льш езерская  серия по­
род соответствует сумию, ибо зал егает  выше образован и й  лопского от­
дела  и предшествует комплексам  пород среднего протерозоя. П о со­
ставу  слагаю щ и х пород б ольш езерская  серия имеет несомненное 
сходство с ф о рм ац и ям и  орогенного этапа  развития геосинклиналей.
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Р А Й О Н  0 3 .  К У К А С О З Е Р А
П олим иктовы е конгломераты , развиты е на северном берегу оз. Ку- 
касозера , на островах, мысе Х ирвинаволок и к з а п а д у  от него (фиг. 32), 
впервые описаны в 1934 г. В. Н. Нумеровой и Ю. С. Меуструевым. 
По их мнению, эти конглом ераты  разд ел яю т  протерозойские о б р а з о в а ­
ния рай он а  на две р азн овозрастн ы е  единицы.
С отрудники И нститута  геологии и геохронологии докем бри я  ЛИ  
С С С Р  (М осковченко, 1969; Турченко, 1970) определили конгломераты  
как* внутриформационные.
Фиг. 32. Схема геологического строения центральной части района
оз. Кукасозера.
/ — полимиктовые конгломераты; . 2 — илагро-микроклиновые граниты н их 
мигматиты; 3 — ортоамфиболнты; 4'— карбонатные породы и переслаивй1б|Н,нося 
с ними сланцы; 5 — параамфнболнты; 6 —.слюдистЦе кварциты, биотито-кварце 
вые сланцы; 7 кварциты и кварцево-серицитовые сланцы; 8 — мандельштейны; 
9 — туфобрекчии; 10 — слоистые амфиболовые и другие сланцы {туфы?); 11 — не 
слоистые и нерасчлененные амфиболовые и. другие слаицы; 12 — биотитовые 
и другие гнейсы нриногорской свиты; 13 — гнейсо-граниты; 14 — биотитовые 
и другие гнейсы (архейские); 15 — слоистость; 16 — гнейсовцдность; / / — погру­
жение осей мелких складок и линейных элементов; 18 — зоны разломов.
6!»
Тематические исследования автора  под руководством К. О. К ратца  
привели к мнению о более молодом возрасте  конглом ератовой  толщи, 
несогласно перекры ваю щ ей о б р азо в ан и я  более древней кукасозерской  
и хирвннаволокской свит (Д ем идов , 1960; К ратц , 1963). При этом ку- 
к асо зер ская  свита бы ла разделен а  па две толщ и — нижню ю ву л кан о ­
генную и верхню ю кварцитовую .
Вулканогенная толща
1. М елкозернистый темно-серый порф иробластический гранато-био- 
титовый сланец. М ощ ность 5 м.
2. М елкозернисты й биотито-амфиболовы й сланец. М ощ ность 40 м.
3. М елкозернисты й гранато-биотито-ам фиболовы й сланец. М о щ ­
ность 25 м
4. М елкозернистый ам фиболовы й сланец. М ощ ность 30 м.
5. М елкозернисты й гранато-биотито-ам ф и боловы й сланец. М о щ ­
ность 160 м.
6 . М елкозернисты й ам ф и боловы й сланец . М ощ ность 30 м.
7. М елкозернисты й гранато-биотито-ам фиболовы й сланец. М о щ ­
ность 110  м.
8 . М елкозернистый биотито-амфиболовы й сланец. М ощ ность 130 м.
9. М елкозернисты й слоистый биотитовый сланец. М ощ ность 60 м.
10. М елкозернистый биотито-амфиболовы й сланец. М ощ ность 155 м.
11. М етам о р ф и зо ван н ая  туфобрекчия. М ощ ность 135 м.
12. М етам о р ф и зо ван н ая  туфобрекчия, с о д е р ж а щ а я  гранат . М о щ ­
ность 135 м.
13. М етам о р ф и зо ван н ая  туфобрекчия. М ощ ность 235 м.
14. Среднезернисты й слоистый биотито-ам ф иболовы й сланец. М о щ ­
ность 50 м.
15. М етам о р ф и зо в ан н ая  туфобрекчия. М ощ ность 60 м.
16. Средне- и крупнозернистый ам ф и боловы й сланец. М ощ ность 
30 м.
17. П ер еслаи ваю щ и еся  круп нокристаллические  светло-серые м р а м о ­
ры и среднезернисты е темно-серые карбонато-би оти то-ам ф иболовы е 
сланцы. М ощ ность 20 м.
П ороды толщ и по простиранию  сильно меняются. Ч асто  н а б л ю д а ­
ются переходы эф ф узи вн ы х  образован и й  в неслоистые ам фиболовы е, 
биотито-ам ф иболовы е и другие сланцы.
М ощ ность толщ и достигает  1600 м.
Кварцитовая толща
1. С реднезернистый светло-серый полевош патовый слоистый к в а р ­
цит. М ощ ность 60 м.
2 . М елкозернисты й светло-розовато-серый нечетко слоистый полево­
ш патовы й кварц ит  с небольш им содерж ан и ем  к ал ьц и та  в цементе. М о щ ­
ность 120  м.
3. Среднезернистый светло-серый -с розоваты м  оттенком нечетко 
слоистый полевош патовы й кварцит. М ощ ность  30 м.
4. М елкозернисты й темно-серый эпидото-биотитовый сланец. М о щ ­
ность 30 м. ,
5. С реднезернисты й розовато-серы й полевош патовый нечетко сло­
истый кварцит. М ощ ность  20 м.
6 . М елкозернисты й темно-серый биотито-амф иболовы й сланец. М ощ ­
ность 20  м.
Фиг. 33. Схема геологического строения северо-западной части мыса Хирвинаволок оз. Кукасозера.
/  — полимиктовые конгломераты; 2 — ортоамфиболиты; 3 — пачка мраморов; 4 — пачка переслаивания мраморов с различными парасланцами и амфи 
болитами; 5 — пачка переслаивания парасланцев и параамфиболитов; 6 — пачка параамфиболитов; 7 — слоистость; 8 — сланцеватость; 9 — погружение 
линейных элементов; 10 — погружение осей мелких складок и падение их крыльев; 11 — зоны сбросов; 12— контуры глубоких ложбин.
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7. М елкозернисты й светло-серый нечетко слоистый полевош патовый 
кварцит. М ощ ность 50 м.
8 . М елкозернисты й темно-серый биотитовый сланец. М ощ ность 
20  м.
9. М елкозернисты й светло-серый нечетко слоистый полевош патовый 
кварцит. М ощ ность 30 м.
10. М елкозернисты й темно-серый слюдистый кварц. М ощ ность не 
менее 60 м.
В кровле толщ и на северном берегу оз. К у к асо зер а  слойки м ел ко ­
зернистых серых полевош патовых кварцитов мощностью 1— 5 см пере­
с лаи ваю тся  с прослоям и карбон атов  (2— 3 см) и к в ар ц со д ер ж ащ и х  д о ­
ломитов.
М а к с и м ал ь н а я  мощ ность толщ и до 450 м.
З ал егаю щ и е  выш е о б р азо ван и я  хирвинаволокской  свиты р а с ч л е ­
нены на пять пачек (снизу вверх):
1. П ачк а  п ар аам ф и бо л и то в  слож ен а  моном инеральны м и, п олево­
ш патовыми, кварц евы м и , гран ато -кварцево-полевош патовы м и и анто- 
ф иллитовы ми ам ф и болитам и . М ощ ность 200— 250 м.
2. П ачк а  п ереслаивани я  ам фиболитов  и сланцев  представлена  в ы ­
ш еупомянутыми ам ф и болитам и , ам ф и боловы м и, гранато-биотито-ам - 
ф иболовыми, кварцево-биотитовы ми, слю дяны м и сланцам и , изредка  
к варц итам и  и слюдистыми кварц итам и . М ощ ность  100— 150 м.
3. П а ч к а  переслаи ван и я  м рам оров , ам фиболитов  и сланцев. Х а р а к ­
теризуется  появлением  кристаллических  известняков  и доломитов, тон ­
коритмично п ереслаиваю щ ихся  с породам и пачки 1 и 2. М ощ ность 
50— 200 м.
4. П ач к а  м р ам оров  слож ен а  кристаллическим и долом итам и, частью 
известнякам и с единичными м алом ощ ны м и прослоями сланцев  и а м ­
фиболитов. М ощ ность 50— 100 м.
5. П а ч к а  гр аф и тс о д е р ж а щ и х  пород венчает р азр ез  хи р ви н аво л о к­
ской свиты. В и ди м ая  мощ ность пачки около 10 м.
П олим иктовы е кон глом ераты  п редставляю т  собой в различной сте­
пени расслан цованн ы е породы темно-зеленого цвета, со держ ащ и е  
округлы е или субугловаты е валуны  и гальки. Н а р я д у  с такой  формой 
ф рагм ентов  местами н аб л ю д аю тся  веретен ообразн ы е «гальки» длиной 
до 50 см при д и ам етре  поперечного сечения меньше 10 см. В составе 
валунно-галечного  м а те р и а л а  п реобладаю т  плаги ок лазовы е  гнейсо-гра- 
ниты. Р е ж е  встречаю тся  гальки  кварц и та  и слюдистого кварц ита , а м ­
ф иболита и д и аб азо в ы х  порфиритов. Ц ем ен т  кон глом ерата  р а зн о зе р ­
нистый, состоит из п л аги о к лаза ,  к вар ц а ,  роговой обманки и биотита 
с примесью хлорита , серицита, кальц ита , эпидота и магнетита.
Н а  мысе Х ирви наволок  полимиктовые конглом ераты  р а с п о л а га ю т ­
ся в плане в виде полос (фиг. 33), су ж аю щ и х ся  в восточном н а п р а в л е ­
нии. В п ределах  полос конглом ераты  сл агаю т  узкие синклинали  ш и ­
ротного простирания, имею щ ие в больш инстве случаев сам остоятельны й 
и отличный от подстилаю щ их толщ  структурны й план. В различны х 
участках  мыса н аб л ю д али сь  многочисленные сбли ж ен н ы е  выходы 
и непосредственные контакты  конглом ератов  с породам и второй, треть­
ей и четвертой пачек  хирвинаволокской  свиты. Во всех случаях  отм е­
чен резкий контакт  м еж д у  ними и существенное обогащ ение кон глом е­
ратов м атери алом  контактирую щ их с ним пород.
Н а  северном берегу  оз. К ук асозеро  наиболее  крупный участок р а з ­
вития конглом ератов  неправильной формы  располож ен  в зоне к о н так ­
та вулканогенной и кварцитовой  толщ. А налогичные конглом ераты  
в этой зоне в отдельных обн аж ен и ях  н аб лю д али сь  на протяж ении од ­
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ного ки лом етра в 1 — 1,5 км восточнее. Н епосредственны е контакты 
здесь не наблю дали сь . М ощ ность полимиктовых конгломератов р а й ­
она оз. К у к асо зер а  не установлена.
Т аким  образом , полимиктовые конглом ераты  рассм атри ваем ого  
района зал егаю т  на р азновозрастны х  породах как  хирвинаволокской , 
так  и кукасозерской  свит. При этом местами (мыс Х ирвинаволок) н а ­
блю дается , как  в зам ы каю щ ей  части возды м аю щ и хся  к востоку с к л а д ­
чатых структур в отлож ениях  хирвинаволокской  свиты конгломераты  
беспрерывно н алегаю т на разновозрастны е пачки пород последней. Все 
это свидетельствует  об угловом несогласии, отделяю щ ем  полимиктовые 
конглом ераты  от подстилаю щ их их пород.
В противополож ность представлениям  Ю. С. Н еуструева  (1937), 
раздели вш его  конглом ераты  северного берега  оз. К укасозера  и мыса 
Х ирвинаволок на разн овозрастн ы е  о б р азо ван и я ,  и Н. И. М осковченко 
(1969), считавш ей конглом ераты  внутриф орм ационны м и о б р а з о в а н и я ­
ми, по нашим данны м , все конглом ераты  района являю тся  совершенно 
идентичными как  по структуре и составу, т а к  и по их геологическому 
положению.
Н ал еган и е  полимиктовых конглом ератов  на различны е по составу  
и возрасту  подстилаю щ ие о б р азо ван и я  кукасозерской  и хи р ви н аво л о к­
ской свит, а т а к ж е  на различны е тектонические структуры говорит об 
их трансгрессивном зал еган и и  на разм ы той поверхности ранее с к л а д ­
чатых пород района оз. К у касозера .
П олож ени е  толщ и полимиктовых конгломератов , зал егаю щ ей  с уг ­
ловы м несогласием на ниж непротерозойском  комплексе  район а  оз. К у­
касозера , аналогично полож ению  сариолийских конглом ератов  в цент­
ральной и южной К арелии. В соответствии с этим, а т а к ж е  принимая 
во внимание участие их в последующ их тектонических движ ени ях , р а с ­
см атри ваем ы е  кон глом ераты  район а  оз. К у касо зер а  следует  отнести 
к наиболее ранним о б р азо в ан и я м  среднего протерозоя.
Р А Й О Н  ПОС.  Г А Й К О Л Я - Р .  К Е П А
К северо-востоку от район а  оз. Б о л ы и езер а  на разрозненны х участ­
ках  обширной площ ади восточнее озер Н и ж н ее  и С реднее Куйто (у ча ­
сток оз. О ж и ярви  и д р .) ,  по данны м Т. И. Амозовой, А А. Н икольского  
и других (1968), довольно ш ироко развиты  вулканогенно-осадочные, 
конглом ератовы е и эф ф узивны е породы, которые могут быть отнесе­
ны к описы ваем ом у комплексу. Не имея дополнительны х материалов , 
мы воспроизводим здесь последовательность зал еган и я  пород по д е ­
тальн ы м  описаниям Т. И. Амозовой и ее соавторов  с внесением неко­
торых изменений в их страти граф и ческ ую  схему. Эти изменения к а с а ­
ются следую щ их полож ений:
A. И з  состава  тунгудско-надвоицкой серии нами выделены кварци- 
то-песчаники с кварц евы м и кон глом ератам и , которые относятся  к яту- 
лию. И х залеган и е  ни ж е основных эф ф узивов , как  трактую т  авторы м а ­
териалов , объясняется , вероятнее всего, ош ибочным отнесением к д а н ­
ной серии эф ф узивов  летнеозерской свиты в отдельны х обнаж ени ях .
Б. О б р азо ван и я  первой подсвиты летнеозерской свиты, отделенные 
от в ы ш ел еж ащ и х  образован и й  древней корой химического в ы ветр и ва ­
ния, исключены из состава  ятулийских толщ.
B. Н а  основе сходства состава  пород, структурных и текстурных 
особенностей, степени м етам о р ф и зм а  и других признаков, образован ия , 
выделенные в кровле первой подсвиты летнеозерской  свиты и в соста-
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Фиг. 34. Колонки по разрезам сарио- 
лийских образований южнее г. Мян- 
гю-тунтури (!) и г. Раакку-тунтурн 
( / /)  района оз. Панаярви и д. Гай- 
коля — оз. Шомбозера ( / / / ) .
/ — туфосланцы и сланцы; 2 — алевроли­
ты и песчаники; 3 — гравелиты и конгло­
мераты; 4 — фрагменты гранитные ( (а) ,  
кислых эффузивов (б)  и основных пород 
(в); 5 — вулканическая брекчия типа аг­
ломерата; 6 — диабазовы е лавобрекчии 
и диабазы; 7 — миндалекаменные ди аба­
з ы ;  8 — кварцевые порфиры, кератофиры; 
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ве первой и второй пачек  ниж него горизонта гайкольской свиты, при­
знан ы  тож дественны ми членами единой стратиграф ической  единицы. 
П одтверж дени ем  этого служ ит  и согласное залеган и е  назван ны х пород 
на основных эф ф у зи вах  тунгудско-надвоицкой серии и их единый 
структурны й план с последними.
С учетом отмеченных изменений и на основе ан ал и за  фактического 
м атер и ала ,  с больш ой детальностью  и полнотой задокум ентированн о­
го Т. И. Амозовой, А. А. Н икольским и другими исследователям и , нам 
п редставляется , что тунгудско-надвоицкие вулканиты  несогласно з а л е ­
гаю т на более древних  сланцевы х и гранито-гнейсовы х толщ ах  (фиг. 
34, I I I ) ,  а выше согласно сменяются ф ац и ал ьн о  невы держ анн ой  то л ­
щей полимиктовых песчаников, алевролитов  и туф осланц ев  с линзам и  
полимиктовых конглом ератов  в основании. Н а  всех у казан н ы х  о б р а з о ­
вани ях  с угловым несогласием, разм ы вом  и корой вы ветри вания  в ос­
новании за л е гаю т  песчаники, алевролиты , кварцито-песчаники, к в а р ц е ­
вые конглом ераты  (местами в подошве — полимиктовые) и кварциты  
ятулия. П ри этом сумийско-сариолийские (вклю чая  тунгудско-надво­
ицкие эф ф узивы ) о б р азо в ан и я  отчетливо р азд ел яю тся  на эф ф узивную  
и песчано-сланцевую  (ан ал о г  конглом ератовой) толщи.
Вулканогенная голща
В составе толщ и отмечаю тся различны е вулканогенны е породы. 
Н аиболее  распространены  д и аб азы  — м ассивные или рассланцованны е, 
с биотитом, магнетитом, пиритом и халькопиритом . Ч асто  встречаю т­
ся д и аб азо в ы е  порфириты, среди которых отмечены разности, содер ­
ж а щ и е  табл и тчаты е  вкрапленники п л аги о к лаза .  В р азр езе  пери оди­
чески появляю тся  м и н далекам енн ы е д и а б а зы  с м индалинам и , з а п о л ­
ненными кварц ем , полевым ш патом , хлоритом и биотитом. Н аб л ю д ал и сь  
ш аровы е текстуры, о б разован н ы е  овальны м и д и аб азо в ы м и  ш ар ам и  
разм ером  до 0,4 м. В верхней части р а зр е за  ш ироко развиты  в у л к а н и ­
ческие брекчии типа лавобрекчий  и аглом ераты  с серым окремненным 
цементом и каем кам и  по периметру фрагментов. М естами породы то л ­
щи сильно м етам орф изован ы  до зеленых сланцев  и амфиболитов, в 
том числе порфиробластических. М ощ ность оценивается в 500— 
750 м.
Песчано-сланцевая толща
1- П олим иктовы е конгломераты . М ощ ность 5 м.
Они зал егаю т  местами в основании толщ и на поверхности н и ж е л е ­
ж а щ и х  д и а б а зо в  и брекчий (см. фиг. 34, I I I ) .
Гальки п лагиограни та , кварцевого  порф ира, основных пород р а з м е ­
ром до 15— 20 см, к вар ц а ,  кварцитовидной и кремнистой породы в по­
дош ве плохо окатаны , выше приобретаю т окатанн ую  округлую  форму. 
Ц ем ент  полимиктового состава , серый до черного, мелкообломочный. 
Н абл ю даю тся  гр у бая  (0,4— 2,5 м) слоистость и песчанистые прослои.
2. П олим иктовы е песчаники. М ощ ность 20 м.
С о д ер ж ат  больш ое количество щ ебенчатого (гравий) м атер и ала  и 
обломки д и а б а зо в  и кварц евы х порфиров. Среди мелкообломочного м а ­
тер и ал а  встречаю тся кварц , п лагиоклаз , обломки м етад и аб аза ,  кото­
рые цементирую тся слю дисто-хлоритовой массой. О тм ечается  неясная 
ритм ичная слоистость.
3. П олим иктовы е песчаники и алевролиты  с прослоями сланцев. 
М ощ ность 20 м.
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И ногда  зал егаю т  на полимиктовых кон глом ератах  или непосредст­
венно на м етад и аб азах .  В составе  пород отмечены кварц , полевой 
ш пат, эпидот, серицит, хлорит, иногда турм алин. Ш ироко  разви та  тон­
кая  (около 1 см и менее) ритмичная слоистость и воднооползневые т е к ­
стуры.
4. П ереслаи вание  мелкозернисты х п олевош пато-кварцевы х песча­
ников, биотито-кварцево-хлоритовы х сланцев  и слюдистых алевролитов. 
М ощ ность 61 м.
Н и ж е  этого ин тервала  располагаю тся  грубозернистые аркозовы е 
песчаники мощностью 9 м, несколько ум еньш аю щ ие 50-метровый д е ф и ­
цит мощности, отмечаемы й в перерыве м еж д у  м е та д и а б а за м и  и данны м 
интервалом , который, по наш ему мнению, частично повторяет интер­
вал (3). Г рубая  ритм ичная слоистость. М ощ ность крупных ритмов со­
ставл яет  4— 10 м.
5. То же, в тонком (2— 30 см) переслаивании. М ощ ность 27 м. Г р а ­
ницы слойков нечеткие.
6 . Тонкослоистые кварцево-биотито-хлоритовы е сланцы. М ощность 
22 м. По простиранию  сланцы  зам ещ аю тся  мелкозернисты м серицито­
кварцевы м  песчаником с прослоями сланцев. К ровля  и н тервала  — слой 
слю дистого алевроли та  мощностью 1,5— 3 м.
7. Однородный плотный мелкозернистый серицито-иолевош пато- 
кварцевый песчаник. М ощ ность 17— 19 м.
8 . Нечеткослоистый биотито-кварцево-хлоритовы й сланец. М ощность 
8 м.
9. П ереслаи вание  тонкозернисты х песчаников, слюдистых а л е в р о ­
литов и кварцево-серицито-хлоритовы х сланцев. М ощ ность 36 м.
М ощ ность ритмов 2,5— 9 м.
10. Тонкое переслаивани е  мелкозернисты х песчаников, алевролитов  
и сланцев. М ощ ность 120— 150 м.
П р ео б л ад аю т  темные зеленовато-серы е алевролиты . Ритмы м о щ ­
ностью от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантим ет­
ров слож ены  алевроли том  и сланцем , иногда с песчанистым м а те р и а ­
лом в подошве. Границы ритмов четкие. В кровле отмечены ритмично­
слоистые туфосланцы.
О б щ а я  мощ ность пород толщ и достигает 280— 300 м. Х арактерны  
незначительная  роль грубообломочных образован и й  и п реобладани е  
песчанистых и алевроли товы х разностей.
Р А Й О Н  ОЗ.  П А Н А Я Р В И
К онглом ератовы е отлож ения и пространственно связанны е с ними 
эф ф узивны е о б р азо в ан и я  основного и кислого составов ш ироко р асп р о ­
странены в окрестностях оз. П ан аярви . И х стратиграф ическое  поло­
ж ен ие  и особенности строения изучались многими геологами (H a c k m a n ,  
W ikm an , 1929; К ратц , Рийконен, 1950, 1953; П оротова, 1950; Яковлева, 
З а к ,  1952; Ш м ы галев , 1958; Богданов , Воинов, 1964), однако  п р о д о л ж а ­
ют о ставаться  неясными до сих пор.
Н аи более  изучена в геологическом отношении территория северно­
го берега оз. П ан аяр ви .  Здесь, преимущ ественно по литературн ы м  д а н ­
ным (К ратц , 1963, Б огданов , Воинов, 1964), у стан авли вается  т а к а я  по­
следовательность  пород снизу вверх (см. фиг. 34, I, I I ) :
1. Н а  неровной р азм ы той  поверхности гнейсо-гранитов зал егает  
глыбовый элювий, переходящ ий выше в конгломерат . У гловаты е глыбы 
и угловато  окатанн ы е  ф рагм енты  кон глом ерата  слож ены  гнейсами, гра-
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нито-гнейсами, гр анитам и  и лиш ь в единичных с л у ч а я х — а м ф и б о л и ­
том и кварц евы м  порфиром (в кровле) .  В кровле породы сменяю тся 
м алом ощ ны м  аркозовы м  сланцем  со скоплениями галечного м атери ала . 
У к азан н ы е  о б р азо в ан и я  слагаю т линзовидно вы кли ниваю щ иеся  тела  
на контакте  гнейсо-гранитов и более молодых образован ий . Д л и н а  линз 
100— 200 м, мощ ность до 30— 150 м.
В толщ е кон глом ератов  местами н аблю дается  слоистость, зам етн ая  
по смене крупности обломочного м атери ала .
2. В улканические брекчии типа а глом ератов  и лавобрекчий , местами 
переходящ ие в м етад и аб азы  и м анделы итейны , расслан ц ован н ы е  и ме- 
таморф изованны е- Брекчии со дер ж ат  обломки темного сер о вато -зел е­
ного мелкозернистого  м етап орф и рита , м етам андельш тейн а , редко по­
лосчаты х основных пород. Ц ем ент темный зеленовато-серы й , местами 
д и абазо вы й  с вкрапленностью  пирита. М ощ ность 120— 250 м.
3. П ер еслаи ван и е  полимиктовых конглом ератов  и кварц евы х  порфи- 
ров и альбитоф иров.
П олим иктовы е конгломераты , со дер ж ащ и е  гальки гнейсо-гранитов, 
кварц евы х порфиров и альбитоф иров , м етад и аб азо в  в различны х соот­
ношениях, сл агаю т  линзовидно вы кли ниваю щ иеся  тела  0,1— 3,5 км д л и ­
ной и 50— 200 м мощностью. Л и н зы  кон глом ератов  чередуются с л и н з о ­
видно вы кли ниваю щ им и ся  телам и  кварц евы х  порфиров и кератоф иров  
мощностью до 180 м как  эф фузивного , так  и интрузивного п р ои схож ­
дения.
М ощ ность толщ и п ереслаивани я  достигает  500 м в отдельны х пун к­
тах  северного берега оз. П ан аяр ви .  Н екоторы е данны е у к а зы в а ю т  на 
возм ож н ость  ее резкого  вы кли нивани я  или зам ещ ен и я  по простиранию  
отмеченными ни ж е вулканическим и брекчиями и д и абазам и .
4. Темно-серый с зеленоваты м  оттенком интенсивно расслан цован-  
иый д и а б а з  с у ч асткам и  м ин далекам енн ы х разностей. М ощ ность 165— 
180 м.
5. Серицитовые кварциты , средне- и мелкозернисты е, толстоп ли тча­
тые, ятулийского возраста .
В ерхн яя  часть  описанной толщ и п рорван а  несколькими интрузиями 
альбитовы х га б б р о -д и а б а зо в  с участкам и  альбититов.
Р ай о н  оз. П а н а я р в и  имеет исклю чительно слож ное геологическое 
строение. М ож н о предполагать , что здесь имею тся сариолийские о б р а ­
зовани я  иного ф ац и ал ьн о го  облика, чем отмеченные выше. Д альн ей ш ее  
их изучение весьма в а ж н о  д ля  понимания геологической истории не 
только этого района, но и всего Б алтийского  щ ита в целом.
О С Н О В Н Ы Е  Г ЕО Л О ГИ Ч ЕС К И Е В Ы В О Д Ы  
О ВН УТ РЕН Н ЕМ  СТРОЕН ИИ  С А Р И О Л И Я  — СУМИЯ
Приведенны е выше х ар актеристики  р азр езо в  конглом ератовы х, а в 
отдельных районах  и вулканогенны х толщ , хотя и пок азы ваю т  зн а ч и ­
тельную неравном ерность  в степени изученности этих образован ий  в 
разны х районах , но все-таки позволяю т отметить некоторые интересные 
особенности их геологического строения. Во всех районах , где описаны 
более или менее полные разрезы , н ам ечается  тесн ая  ассоциация гене­
тически разнородны х типично осадочных и типично вулканогенны х о б ­
разований. Те и другие х ар актер и зу ю тся  чрезвычайно больш им р а з н о ­
образием  петрографических типов пород, разли ч аю щ и хся  т а к ж е  по со ­
вокупности структурны х и текстурны х признаков. К ак  осадочные 
(в основном к о н глом ераты ) ,  так  и вулканогенны е (основные эффузивы ,
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пи рокласты ) породы в больш инстве районов зал егаю т  согласно друг 
с другом, п ереслаиваю тся  или ф ац и ал ьн о  за м е щ а ю тс я  в разр езах .  
И хотя в районе Б о л ьш езер а  М. М. С тенарем  отмечены угловые н есогла­
сия внутри толщ , из сущ ества  фактического  м а те р и а л а  вы текает  в а ж ­
ный геологический вывод о том, что конглом ератовы е толщ и разного  
состава , известные под назван ием  сариолийских, образую т  вместе 
с вулканогенны ми толщ ам и , вы деляем ы м и под названием  сумий- 
ских, единый осадочно-вулканогенный или вулканогенно-осадочный 
комплекс.
З а  этим комплексом , по времени его об р азо ван и я ,  мы сохраняем  
назван и е  сум ийско-сариолийского, используя термин «комплекс» как  
термин свободного пользования .
Таким  образом , решение зад ач и  об установлении объем а сариолий- 
ского отдела и тунгудско-надвоицкой серии, поставленной на кон ф ерен­
ции в Л ен и н гр аде  (1967 г.), привело нас к необходимости, р а зб и р а я  
проблем у сариолия , пересмотреть реком ендованную  схему стратоти п и ­
ческих подразделений докем бри я . В ы яви л ась  необходимость объединить 
в одном стратиграф ическом  подразделении о б разован и я ,  относимые 
ранее  к сумскому отделу нижнего протерозоя и сариолийском у отделу 
среднего протерозоя . В связи  с таким  выводом вопрос о границе н и ж ­
него и среднего протерозоя  м ож ет  реш аться  двояко : эта  границ а  п р о ­
ходит ни ж е или выш е вы деляем ого  комплекса. В заклю чи тельном  р а з ­
деле  работы  данный вопрос будет рассм атр и ваться  подробнее.
Т И П И З А Ц И Я  Р А З Р Е З О В  К О М П Л Е К С А
В разны х р ай он ах  описываемы й комплекс неоднороден по составу 
сл агаю щ и х  его пород и их мощности. В н астоящ ее  врем я по зак о н о м ер ­
ному набору  различны х типов пород, а т а к ж е  по приуроченности к оп ­
ределенным геотектоническим зонам  мож но вы делить несколько типов 
р азр езо в  этого комплекса.
Селецкий тип
Д л я  него х ар актер н о  наличие преимущ ественно конглом ератовы х 
о бразован ий , несогласно зал егаю щ и х  на неровной поверхности ф у н д а ­
мента, который слож ен гнейсо-гранитам и и сланцевы м и то лщ ам и  н и ж ­
него протерозоя. В основании р а зр е за  расп о л агаю тся  конгломерато- 
брекчии, состав  которых определяется  строением подстилаю щ их пород. 
Выш е следую т неясно- и грубослоистые, иногда ритмичнослоистые, 
пласты  гранитных и полимиктовых кон глом ератов  с прослоями г р а в е ­
литов  и песчаников. В верхней части р а зр е за  отм ечаю тся  алевроли ты  
и сланцы . Очень редко встречаю тся прослои пирокластических пород. 
С тратотипическим д ля  дан ного  типа является  р азр ез  сариолийских о б ­
разовани й , развиты х в районе оз. Селецкого (от р. Л у ж м ы  до пос. Гума- 
рино).  К  этом у ж е  типу относятся  кон глом ератовы е толщи, развиты е 
в районе оз. Л у б о яр ви ,  оз. Мотко, у д. К а р е л ь с к а я  М асельга .  С ю да ж е  
условно могут быть отнесены конглом ератовы е о б р азо в ан и я  района 
р. Эльмус, где н ар я д у  с типично кон глом ератовы м и об р азо ван и ям и , х а ­
рактерны м и для этого типа, в р азрезе  согласно с ними переслаиваю тся 
аглом ераты , туф осланц ы  и другие породы, генетически связанны е 
с вулканической деятельностью . В основании р а зр е за  здесь описаны 
к варц евы е порфиры и кератофиры .
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Кумсинский тип
В составе образован и й  названного  типа широко развиты эффузивы  
и грубообломочные осадочны е образован и я .  В подошве р а зр е за  здесь 
з а л е г аю т  элю ви альн ы е  гранитные брекчии. В описанных р а зр е за х  м о щ ­
ность их незначительна. Выш е зал егает  м ощ ная  (до 1300 м) то л щ а  э ф ­
ф узивных д и абазо в ,  м андельш тейнов и других пород, с л агаю щ и х  по­
токи (покровы) различной мощности. В верхней части вулканоген ная  
то лщ а  постепенно, через зону переслаивания  лавобрекчий  и прочих в у л ­
каногенны х пород с пирокласго-осадочны м и породами и к о н гло м ер а ­
тами, сменяются толщ ей конглом ератов  гранитных и полимиктовых. 
У становленная  мощ ность образован ий  этого типа достигает  2000 м. Они 
развиты  в районе р. Кумсы, севернее оз. С а л в а л а м б и ,  зап ад н ее  д. К р а с ­
ная  Р ечка  и, по-видимому, в районе оз. Х ож езера .
Панаярвинский подтип
С ариолийские о б р азо в ан и я  района оз. П а н а я р в и  по наличию эл ю ­
виальны х о б разован и й  и многократному чередованию  в разр езе  э ф ф у ­
зивных, вулканогенно-обломочны х и терригенны х образован ий  долж ны  
относиться к кумсинскому типу. О д н ако  специфические, по-видимому, 
геотектонические условия, вы разивш иеся , в частности, в резком  преоб­
л ад ан и и  среди эф ф узи вов  пород кислого состава , позволяю т выделить 
их в качестве обособленного подтипа.
Большезерско-Гайкольский тип
В ыделение этого типа разр еза  производится со значительной долей 
условности, т а к  к а к  последовательность  зал еган и я  конглом ератовы х 
и вулканогенны х пород в район ах  оз. Б о л ь ш езер а  и пос. Гайколя  р а з ­
ными геологами рассм атр и вается  неоднозначно. Отличительной особен­
ностью данного  типа является  то, что н ар я д у  с элю виальны м и гр ан и т­
ными конглом ерато-брекчиям и , залегаю щ им и в основании р а зр е за ,  а 
т а к ж е  гранитны ми и полимиктовыми кон глом ератам и  и эф ф узи вам и  
основного состава  здесь очень широко развиты  песчаниковые и сл а н ц е ­
вые толщи, туфобрекчии, туфы  и смеш анны е о б разован и я  мощностью 
до нескольких сот метров. Встречены и продукты кислого по составу 
вулкан и зм а  (кварц евы е кератоф иры  и д р .) .  Кроме того, внутри ком п­
лекса  некоторыми геологами отмечены угловые несогласия м еж д у  от­
дельны ми членами р азр еза .
В площ адн ом  распространении образован ий  описываемого осадочно­
вулканогенного ком плекса на территории К арелии  (фиг. 35) у с м а тр и в а ­
ется тенденция приуроченности отлож ений разного  типа к определен­
ным геотектоническим зонам. О б р азо в ан и я  селецкого типа развиты  на 
площ ади  центральной К арелии, в полосе м еж ду  Белом орским  и Б о т ­
ническим блокам и земной коры, где, начиная с ятулия, отчетливо про­
слеж и вается  наличие С еверо-О неж ского  выступа — стабильного  блока 
земной коры больш ой мощности (Соколов, 1970). М ож н о  предполагать , 
что ф орм ирование  этого выступа н ачалось  ещ е в доятулийское время 
и разм ещ ен ие  конглом ератовы х толщ  в основном на гнейсо-гранитном 
ф ундам ен те  у к а зы в а л о  на н ачало  становления  стабильного сегмента 
земной коры.
О тлож ения  кумсинского типа приурочиваю тся к тектоническим тр о ­
гам северо-западн ого  н ап равлени я , согласны м с простиранием древних 
глубинных д олгож и вущ и х  разлом ов, ослож н яю щ и х  строение указан -
Фиг. 35. Схема распространения типов сумийско-сариолийских вулканогенно-осадочных 
образований центральной Карелии.
I — выступы архейско-нижнепротерозойских пород, на которых отсутствуют вулканогенно-осадоч-
ные образования; 2 — область развития отложений селецкого типа; 3 — область развития отлож е­
ний кумсинского типа; 4 — область развития отложений большезерско-гайкольского типа; 5 — мощ­
ность вулканогенной толщи (в кружке), установленная мощность конгломератовой толщи (квад­
рат, числитель) и ее переходной части (квадрат, знаменатель); 6 — направление течения лав;
7 — направление переноса обломочного материала по замерам косой слоистости; АБ  и ВГ — схем а­
тические профили.
Обозначения к профилям:
/ — разрез в р-не пос. Гумариио; II — р.  Лужма; III — о-в  Сондалы; IV — оз. Хожезеро; V — 
д. Кармасельга; VI — р. Эльмус; VII — оз. Салваламби; VIII  — д. Плакковара;
IX — пос. Падун; X — г. М едвежьегорск.
8 — породы собственно конгломератовой толщи; 9 — вулканогенно-обломочные образования пере­
ходной подтолщи; 10— диабазы; II — элювиально-делювиальные брекчии; 12 — кислые эффузивы; 
Г! — сланцы нижнего протерозоя; 14 — гнейсо-граниты.
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мых элементов земной коры. В центральной части этих трогов широко 
развиты  эф ф узивы  основных пород, которые в нап равлени и  к бортам 
трогов выклиниваю тся и ф ац и ал ьн о  сменяются конгломератовы ми от­
лож ен и ям и  селецкого  типа. Последние обычно тяготею т к склонам  тр о ­
гов, т. е. к границе р а зд ел а  горстов и грабенов. Н ередко  зам етн а  аси м ­
метрия в строении тектонических трогов.
О тло ж ен и я  больш езерско-гайкольского  типа р асп олагаю тся  в цент­
ральны х  частях  крупных тектонических трогов, вдали  от центров в у л ­
кан изм а , связан н ы х  с о б р азо вавш и м и  систему грабенов  р азлом ам и .
О тлож ен и я  как  кумсинского, т а к  и больш езерско-гайкольского  типа 
р азвиты  на территории, где в ятулийское врем я о б р аз о в ал а с ь  К а р е л ь ­
ск ая  впадина , которая  стал а  областью  интенсивного отлож ения  о б л о ­
мочных пород.
Н а ф орм ирование  р азр езо в  определенного типа, следовательно, о к а ­
зы в а л а  влияние не только  контрастность тектонических движ ений, н а ­
пряж ен ность  вулканической  деятельности, но и ди н ам и к а  водной среды, 
интенсивность эрозии в о б ластях  разруш ен ия . К роме того, по-видимому, 
больш ое значение в пространственном разм ещ ен ии  разрезов  р азл и ч н о ­
го типа им ела т а к ж е  степень пересеченности древнего  рельеф а, сущ ест­
вовавш его  к моменту ф орм ирования  образован и й  дан ного  комплекса.
Рассм отренны й вар и ан т  объяснения тенденции площ адного  р а з м е ­
щения разны х типов образован и й  сумийско-сариолийского  вулканоген- 
но-конглом ератового  комплекс* п ред л агается  как  р або ч ая  схема для  
д альнейш ей проверки и насы щ ения  новым фактическим м атериалом .
Вместе с этим р асполож ен ие  разны х типов образован ий  ко м п л ек­
са в единых геотектонических зонах  у к азы в ает  на их стр ати гр аф и ч е­
скую синхронность и одновременность ф орм ирования . Д л я  р азн о у д ал ен ­
ных разрезов  сумийско-сариолийского  ком плекса установлены совокуп­
ности признаков , п озволяю щ их ко р р ели ровать  различны е по составу 
толщ и, т а к  ж е  к а к  д л я  сопоставления вулканоген но-лавовы х  частей 
р азр езо в  использую тся определенны е м арки рую щ ие  горизонты.
Что касается  т а к  н азы ваем ы х  кислых эф ф узивов  (кварц евы х порфи- 
ров ) ,  спорадически отм ечаем ы х главны м  о бразом  в нижних и средних 
частях  разрезов  вулканогенной толщ и некоторых участков, то их н а л и ­
чие м ож ет  быть объяснено либо  крайним проявлением  глубинной м а г ­
матической д и ф ф еренц иации  и ф орм ированием  расплавов , соответству­
ющих по химическому составу  ан дези то -дац и там  (но не кварц евы м  пор­
ф ирам , к а к  это считается до сих пор),  либо  появлением  в б лагоп ри ят­
ной тектонической обстановке небольш их количеств палингенного кис­
лого р асп л ав а ,  соответствую щ его по составу  кварц евы м  порф ирам . В о з­
мож ность такого  генезиса значительно более кислых л авовы х  потоков 
и покровов, чем п рео б л адаю щ ее  их больш инство, вы текает  не только 
из объемны х соотношений л а в  андезито-дацитового  и базальтового  со­
става , но и из эволю ции хим и зм а л а в  на примере Кумсинской структу­
ры, где лавовы е  потоки и покровы конечных излияний вулканических 
стадий по составу  соответствую т ан дези то-базальтам . Более соверш ен­
ное проявление глубинного ф ракци онировани я  в благоприятной о б ст а ­
новке м ож ет  привести к излиянию  небольших объемов андезито-дацито- 
вых лав , в связи  с чем появления кислых членов в составе любой части 
р а зр е за  вулканогенной толщи мож но о ж и д ать  в конце каж до й  из в у л ­
канических стадий, вы деляем ы х д л я  отдельных вулканических зон. Не 
исключено, что часть покровов и потоков кварц евы х порфиров, р а з в и ­
тых в районе северной К арелии, является  производными палингенных 
магм, возникших под терм альн ы м  воздействием поднимаю щ ихся масс  
б азальтового  состава.
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О д н ако  решение всех этих вопросов п ред ставляет  за д ач у  будущ их 
исследований, тем более что правомочность включения кварц евы х  пор- 
ф иров  некоторых участков в состав сумийско-сариолийского  комплекса 
не является  пока доказанной.
О Н И Ж Н Е Й  И В Е Р Х Н Е Й  Г Р А Н И Ц Е  К О М П Л  Е К С А
Н и ж н я я  геологическая гр ан и ц а  сумийско-сариолийского комплекса 
у стан авли вается  в разны х район ах  с неодинаковой отчетливостью. 
В районе р. Кумсы, озер Селецкого, Сегозера, Б о л ьш езер а  отмечены н е­
посредственно и в сбли ж енн ы х обн аж ен и ях  контакты  конгломератов 
и элю виальны х брекчий и з  низов комплекса с подстилаю щ им и п о р о д а ­
ми. З десь  на гнейсо-гранитах, ф иллитах  и других пародах  лопского 
отдела  ниж него  протерозоя с угловы м несогласием  зал егаю т  породы 
описы ваем ого  комплекса. В некоторых участках  разви ти я  отлож ений 
ком плекса  кумсинского типа, т. е. с больш им объемом  эф ф узивов , н и ж ­
няя границ а  комплекса геологически очерчивается  пока неотчетливо. 
В ерхняя  границ а  комплекса определяется  угловым несогласием с з а л е ­
гаю щ им и выше ятулийскимн отлож ениям и , которые имеют в основании 
горизонт площ адной коры химического выветривания.
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II. К П Р О Б Л Е М Е  Г Е О Л О Г И И  Я Т У Л И Я
В В О Д Н Ы Е  ЗАМЕЧАНИЯ
В решении проблемы  геологии среднего протерозоя о п р ед ел яю щ ая  
роль отводится расш и ф р о вке  геологии ятулийских отлож ений, с о став л я ­
ющих более 70% объ ем а  среднего протерозоя  (в представлении 
К. О. К р атц а ,  1963). В последние годы сотрудникам и различны х геоло­
гических орган и зац и й  проведены ш ирокие тематические исследования 
ятулийских комплексов. П ояви ли сь  публикации по разны м  вопросам 
геологии, литологии, палеогеограф ии ятулия (Бутин, 1959, 1960, 1966; 
Галдобин а, 1966; Г илярова , 1955, 1956, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968; З а к ,  
Я ковлева, 1966; К орякин, 1966, 1967; К ратц , 1955, 1958, 1963; К ратц, 
Л а з а р е в ,  1961; Л о б ан о в ,  1962 б, 1963; Н егруца , 1963, 1966, 1967; Н о ви ­
кова, Ч ахм ахчев , 1967; П еревозчикова, 1967; Рийконен, 1960; Робонен, 
1960, 1966; Светов, 1968а, 19686; Соколов, 1955, 1958, 1959, 1960,
1963, 1964, 1966; Соколов и др., 1970; Стенарь, 1960; Харитонов, 1955, 
1960, 1963). О дн ако  до настоящ его  времени р яд  вопросов геологии яту ­
лия  п р о д о л ж ает  вы зы вать  острые дискуссии и реш ается  по-разному, 
что затрудн яет  р а зр а б о т к у  унифицированной стратиграф ической  схемы 
ятулия. П ричем в ряде случаев дискуссия вы зы вается  терминологиче­
ским разнобоем  или недостаточной степенью взаимной информ ации 
м еж д у  геологами. Все это дел ает  необходимым рассмотрение здесь 
основных вопросов геологии ятулия, к числу которых мы относим сле­
дующ ие: ни ж н яя  граница ятулия, типы р азр езо в  ятулийских толщ  
и их корреляци я, верхняя  границ а  ятулия, т. е. вопросы, ответ на кото­
рые помогает определить объем  ятулия. П оскольку  излож ение  ф акти че ­
ского м атер и ала  по геологии южной и центральной К арелии  у ж е  было 
проведено (Соколов и др., 1970), мы ограничиваем ся  здесь х а р а к т е р и ­
стикой строения ятулийских толщ  в тех район ах  развития  ятулия, опи­
сание которых не вош ло в сводную работу  (1970) и по которым полу­
чен новый фактический м атери ал . Этот м атери ал , а т а к ж е  упомянутые 
выш е опубликованны е данны е по центральной и ю ж ной К арели и  д о л ж ­
ны служ и ть  основой для  рассм отрения  коренных вопросов геологии 
ятулия.
С ТР О ЕН И Е Я ТУ ЛИ Й СК И Х ТОЛЩ
Р А Й О Н  О З.  Ч Е Р Н О З Е Р А
Севернее пос. П овенца, о к ай м ля я  со всех сторон оз. Чернозеро, в суб- 
широтном нап равлени и на расстоянии более 10 км (при ш ирине до 
3 км) протягивается  полоса ятулийских отлож ений , залегаю щ и х  на г р а ­
нитах и гнейсо-гранитах. Д олгое  время о геологическом строении ятулий-
ских отлож ений этого район а  судили лиш ь по нескольким о бн аж ен и ям  
кварцитов и основных пород. В результате  геолого-съемочных работ  
с картировочным бурением, еще полностью не заверш енны х, здесь было 
установлено, что ятулийские отлож ения образую т  синклинальную  с к л а д ­
ку, разбитую  серией продольных н поперечных разлом ов  (фиг. 36).
Фиг. 36. Геологическая схема района Чернозера (составил А. В. Пекуров).
/ — верхнеятулийскме отложения; 2 — основные зффузивы среднего и нижнего ятулия; 3 — 
осадки среднего ягулня; 4 — осадки нижнего ятулия; 5 — граниты; 6 — гнейсо граниты; 7 — 
тектонические разломы; 8 — скважины.
К ры лья  синклинали  слож ены  крутозалегаю щ им и (под углом 80— 85°) 
кварц итам и  и основными породами, а ц ен тр ал ьн ая  часть — к а р б о н а т ­
ными породами, смяты ми в серии мелких складок. Послойное описание 
р а зр е за  было проведено в ю ж ном кры ле структуры и по керну буровых 
скваж ин.
Н а ю ж ном берегу оз. Ч ерн озера  по об н аж ен и ям  и горным в ы р а б о т ­
кам выше плагном икроклиновы х гранитов архея  — нижнего п ротеро­
зоя был описан следую щ ий р азр ез  ятулийских о тлож ен и й 1 (снизу 
в в е р х ) .
Нижнеятулийские образования
1. Э лю виальн ы е брекчии гранитов, которые ниже постепенно пере­
ходят в зону трещ ин оваты х гранитов с заполнением  трещин песчано­
слюдистым м атери алом . М ощ ность 4 м.
2. П есчаники аркозовы е, крупнозернистые, зеленовато-серы е с г а л ь ­
кой кварц а . М ощ ность 1— 3 м.
3. Кварцито-песчаникн светло-серые, неравномернозернисты е, гори­
зонтальнослоисты е с прослоями черных кварцито-песчаников, с о д е р ж а ­
1 Описание разреза проведено в 1968 г. В. А. Соколовым в совместном маршру­
те с А. И. Голубевым и А. П. Световым.
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щих пучковидную косую слоистость, подчеркнутую черным шлихом. 
М ощ ность 10 м.
4. К варцито-песчаники  разнозернистые с прослоями гравели тов  
и кварц евы х  конгломератов. П ороды образую т  циклы мощ ностью  от 
0,5 до 3 м. В подошве циклов зал егаю т  кварц евы е конгломераты , г р а ­
велиты или крупнозернистые песчаники, слагаю щ и е, как  правило, косо­
слоистые однонаправленн ы е серии мощностью до 0,5 м. К кровле ц и к­
лов  ум еньш ается  величина зерен в породе, но увеличивается  количество 
серицитового цемента. Кварцито-песчаники  имеют здесь тонкую гори­
зонтальную  слоистость. Ц вет  породы светло-серый, серый, зел ен о в ато ­
серый. М ощ ность 100 м.
5. П окров  основных пород. В подош ве за л е гаю т  темно-зеленые плот­
ные д и абазы , которые к кровле постепенно переходят  в мандельш тейны  
с округлы ми м индалинам и , заполненными кварцем , кальцитом. М о щ ­
ность 50 м.
Среднеятулийские образования
П осле 6 -метрового переры ва в о б н аж ен и ях  выше м андельш тейнов 
описаны:
1. К варцевы е кон глом ераты  с неравном ерн ы м  располож ен ием  галек 
(величина их до 3 см) в песчанистом эп и дотсод ерж ащ ем  цементе зе л е ­
новато-серого цвета. М ощ ность 0,4 м.
2. П есчаники средне- и крупнозернисты е с редкими гал ькам и  к в а р ­
ца. В цементе песчаников много эпидота, и они имеют зеленовато-серы й 
цвет. П есчаники сл агаю т  р азн он ап равлен н ы е  косые серии. М ощ ность 
0,5 м.
3. Т емно-зеленая актин оли товая  порода, по-видимому, по туфослан- 
цам. М ощ ность 0,2 м.
4. Кремнистые, песчано-карбонатны е, эпидотовые и другие сланцы, 
тонкослоистые, серые, зеленые. В стречаю тся волнистослоистые «колоб­
ки» кремнистой породы. М ощ ность 0,4 м.
5. Гравелиты  и крупнозернисты е кварцито-песчаники  с туфогенным 
цементом, темно-серые. М ощ ность 0,3 м.
6 . Основные породы, сл агаю щ и е  три покрова. В подошве покровов 
за л е гаю т  д и абазы , выше — разнозерн исты е порфириты и в кровле — 
м андельш тейны  или неотчетливо вы раж ен н ы е  ш аровы е лавы . М ощ ность 
70 м.
С севера  эти породы, з ал егаю щ и е  с крутым падением (80—85°) на 
север, срезаю тся  зоной тектонического наруш ения и по о бн аж ен и ям  не 
прослеж иваю тся.
По данны м  бурения, севернее и в ядр е  син клинали  выше основных 
эф ф узивов  за л е гае т  толщ а переслаивани я  разнозерн исты х белых, розо ­
вых, серы х известняков и доломитов, брекчий бурых, черных, коричне­
вых сланцев в песчано-карбонатном  цементе, а т а к ж е  песчаников с к а р ­
бонатным цементом. У становленн ая  мощ ность этой толщ и пород, по­
добных верхнеятулийским в районе пос. П овенца, около 900 м.
Р А Й О Н  ОЗ.  В Ы Г О З Е Р А
Территория, р асп о л о ж ен н ая  к югу от оз. В ы гозера  (фиг. 37) и о г р а ­
ниченная с з а п а д а  системой Белом орско-Б алтий ского  кан ала ,  с востока 
р. В ож мой, а с юга — озерам и  К он ж езером  и Ры бозером , до последнего 
времени бы ла изучена значительно слабее, чем центральны е районы
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Карелии. В геологической литературе  встречались  лиш ь отрывочные 
и иногда неверные сведения по геологии района.
Б л а г о д а р я  проведенным в последние годы детальны м  геолого-съе- 
мочным работам  с больш ими объем ам и  картировочного  бурения, в ко ­
торых принимал участие автор, получен богатый фактический м атери ал ,
Е 2 3 *  [ г Ц *  с ^ Д ^ Г Т П / /  *
Фиг. 37. Геологическая схема Южно-Выгозерского синклинория.
Средний протерозой. Т е л е к и н с к а я  с в и т а :  / — перидотиты,
пироксениты, серпентиниты; 2 — доломиты в переслаивании с пестро­
цветными мергелями; 3 — красноцветные песчаники. К о н ж е з е р -  
с к а я  с в и т а :  4 — диабазы , диабазовы е и плагиоклазовые порфнри-
ты; 5 — кварцевые песчаники со слюдисто-карбонатным цементом, по- 
левошпато-кварцевые песчаники, углистые кварцево-хлоритовые и кар 
бонато-кварцево-хлоритовые сланцы. Л е т н е о з е р с к а я  с в и т а :
6 — диабазы, миндалекаменные диабазы; 7 — кварцито-песчаники с 
прослоями кварцевых травелитов и кварцево-серицитовых сланцев. 
Нижний п ротерозой . Т у н г у д  с к а я с в и т а :  в — диабазы; 9 — био- 
титовые, амфнболо-бнотитовые, биотито-плагиоклазовые гнейсы, амфн- 
боло-биотито-плагноклазовые гнейсо-сланцы. Архей : Ю — плагиоклазо­
вые и плагио-микроклиновые гнейсо-граннты, мигматиты. Интрузивные  
породы  (нижнепротерозойские): 11 — габбро-диабазы; 12— мнкрокли-
новые и плагио-микроклиновые порфировидные граниты; 13— плагио­
клазовые и плагио-микроклиновые граниты (а) ,  гранодиориты и дио­
риты (б)\  14 — линия тектонических разломов.
позволивший по-новому тр ак то вать  геологическое строение этой о б ш и р ­
ной территории, и в частности строение ятулийских отложений. У ста­
новлено, что ятулийские отлож ения  несогласно п ерекры ваю т архейско- 
ннж непротерозойские об р азо ван и я ,  отделяясь  от них древней корой в ы ­
ветривания. В составе  ятулия  здесь выделены три толщи: ниж няя , с р е д ­
няя, верхняя.
Н и ж н я я  толщ а , со п оставляем ая  с летнеозерской  свитой, состоит из 
двух почти равноценных по объему частей: терригенной, сложенной 
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велитов в основании и филлитовидны х сланцев  в кровле, и вулкан оген ­
ной, представленной покровам и основных вулканитов.
С редняя  толщ а, впервые вы явлен н ая  в этом районе и вы деленная 
в кон ж езерскую  свиту, слож ена  м етам орф и зован н ы м и  терригенными
осадкам и  внизу и туфо- 
генно-вулканогенными 
вверху.
В состав верхней 
толщи, т а к ж е  впервые 
установленной в п реде­
л а х  Ю жно-В ы гозерско- 
го сннклинория и полу­
чившей назван ие  теле- 
кинской свиты, входят 
известковые песчаники 
(в основании) и д о л о ­
миты в переслаивании 
с пестроцветными из- 
вестково - глинистыми 
сланцам и.
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Фиг 38. Разрез летнеозерской свиты.
/  — миндалекаменные диабазы; 2 — массивные диабазы; 3 — 
филлитовидные темно-бурые и темно-серые сланцы; 4 — перел 
слаивание филлитовидных сланцев с розовато-серыми кварце­
выми песчаниками; 5 — разнозернистые косослоистые кварцнто 
песчаники; 6 — кварцевые гравелиты; 7 — полимиктовые (с пре­
обладанием кварцевых галек) конгломераты; 8 — кора вывет­
ривания.
Л етн ео зер ская  свита
В пределах  х а р а к т е р и ­
зуемого район а  в у л к а ­
ногенно - осадочные 
об разован и я  л етн еозер ­
ской свиты зан и м аю т  
доминирую щ ее поло­
ж ение в составе  ср ед ­
него протерозоя и яту- 
лия. Они обычно о б р а ­
зуют ш ирокие (до 3— 
4 км) синклинальны е 
складки  с пологими (не 
более 50°) углами п а ­
дения крыльев. С т р а ­
тиграфическое п о л о ж е­
ние свиты определяется  
трансгрессивны м з а л е ­
ганием ее осадков  на 
всех ни ж е залегаю щ и х  
образован и ях .
Л етн ео зер ск ая  сви­
та по составу с л а г а ­
ющих ее пород делится  
на три подсвиты: н и ж ­
нюю — песчаниковую, 
среднюю  — сланцевую  
и верхнюю — ву л кан о ­
генную. Сводный р а з ­
рез свиты (фиг. 38) ,  со ­
ставленный по частным 
р азр езам , следую щий
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Н и ж н я я  подсвита начинается  корой вы ветривания , зал егаю щ ей  на 
позднениж непротерозойских плагиом икроклиновы х гранитах  ниж е 
осадков летнеозерской свиты. Контакт  вскрыт горными вы работкам и  
в 3 км к востоку от Ш аб аш гу б ы  оз. М аткозера .  З д есь  на интенсивно 
трещ иноваты х дезинтегрированны х обохренных гран и тах  за л е гае т  пят­
нистая тонкозернистая  порода (на темно-буром фоне ж ел ты е  и светло­
серые пятна)  кварц-полевош патового  состава, с о д е р ж а щ а я  вклю чения 
черного биотита, зерна  голубого опаловидного  кварц а . М ощ ность коры 
вы ветривания 6 м. Н а  ней залегаю т:
1. М елкогалечн ы е конглом ераты  — светло-серая  порода, состоящ ая  
из кварцево-пблевош пато-серицитового  цемента, составляю щ его  более 
половины состава  породы, и хорош о окатан н ы х  кварц евы х  гал ек  р а з м е ­
ром от 3 до 7 см в поперечнике. К роме кварц евы х  встречаю тся о тдел ь ­
ные гальки аф ан итовы х д и а б а зо в  и кварц -хлори товы х сланцев.
К онглом ераты  постепенно переходят в кварц евы е  гравелиты , свет­
ло-серые, почти белые породы, состоящ ие из хорош о окатанн ы х мелких 
(не более 2 см) галек , включенных в крупнозернистый кварцевый ц е­
мент. Гальки составляю т  не более 50% состава  породы. М ощ ность 10 м.
2. К варцевы е песчаники разнозернистые (крупно- и средн езерни­
стые). Хорошо окатанн ы е зерна  опаловидного  квар ц а  включены в м ел ­
козернистую массу, состоящ ую  т а к ж е  из хорошо окатан н ы х  кварц евы х 
зерен. В нижней части подпачки встречаю тся  м алом ощ ны е прослои 
кварц евы х гравелитов , границы прослоев нечеткие. М ощ ность 9 м.
3. Кварцито-песчаникн среднезернистые зеленовато-серые, косослон- 
стые. Серийные швы прям олинейны е клиновидные, ф орм а слойков во­
гнуто-выпуклая (Э -о б р а з н а я ) , слойки однонаправленн ы е во всех с м е ж ­
ных сериях. М ощ ность 11 м.
4. К варцито-песчаники  разнозернисты е (средне- и мелкозернистые) 
белые со слабы м  розоваты м  оттенком, параллельнослоисты е. С лои­
стость в ы р аж ен а  чередованием прослоев песчаника мелкозернистого 
белого со среднезернистым розовато-белы м  мощ ностью  от 1,5 до 4 см. 
Ц ем ент песчаников серицит-кварцевы й базальн ого  типа. М ощ ность 
8 м.
5. К варцево-серицитовы е сланцы. М ощ ность  1 м.
6 . К варцито-песчаники  разнозернисты е (от среднезернисты х до 
крупнозернисты х),  ж елтовато -белы е, косослоистые. Серийные швы п р я ­
мые параллельны е , подчеркнуты «присыпкой» крупных зерен кварц а .  
Ф орм а слойков Э -образн ая , см еж ны е слойки отличаю тся друг  от друга  
разм ером  слагаю щ и х  их зерен кварц а . М ощ ность 16 м.
7. К варци то-п есчаники  м елкозернистые, косослоистые- Х арактер  
слоистости такой  же, к ак  и в преды дущ ем слое. М ощ ность 6 м.
8 . К варцито-песчаники среднезернистые, косослоистые. К осослои­
стые серии мощ ностью до 15 см чередуются с горизонталы ю слоисты м и 
сериями такой ж е  мощности. Слойкп (0,5— 1,5 мм) в сериях о тли ча­
ются друг от друга  окраской  (розовато-белы е слойки чередую тся с ж е л ­
товато-белы м и ). М ощ ность 6 м.
9. К варцито-песчаники разнозернистые, ж елтовато -белы е. С л о и ­
стость слож ного  типа: группы косослоистых серий (по 10— 20  серий 
мощ ностью  15— 20 см к а ж д а я )  чередуются с горизонтальнослоисты ми 
сериями мощ ностью  до 5— 7 см. Серийные швы н еп араллельн ы е , сильно 
срезанны е, как  прямые, так  и изогнутые. Слойки, отличаю щ иеся  д р у г  от 
друга  по цвету (белы е и розовато -белы е),  попеременно нап равленн ы е  — 
в см еж ны х сериях имеют противополож ны е нап равлени я . Ф орм а слой­
ков в разны х сериях т а к ж е  р а з л и ч н а я — от прямолинейных до вы пук­
лы х и Б -образны х. М ощ ность 12 м.
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10 . Кварцито-песчаники  среднезернистые, такие  ж е, как  и в п ред ы ­
дущ ем  слое, но хар ак тер  косой слоистости в них иной. Серийные швы 
прямые, серии кли новидно-вы кли ниваю щ и еся , слойки прямолинейные 
и Б-образны е, однонаправленны е. Косослоистые серии чередуются с го­
ризонтальнослоисты м и сериями. М ощ ность 8 м.
11. Кварцито-песчаники  разнозернистые, ж елтовато-белы е, со с л о ж ­
ным типом слоистости. Группы по д в е — три косослоистых серии чере­
дуются со слабоволнисты м и (вогнуто-выпуклыми) сериями. Серийные 
швы слабоволнисты е, серии клиновидно-вы клиниваю щ иеся. Слойки 
в сериях Б-образны е и вогнутые, однонаправленн ы е в см еж ны х сериях. 
Волнистые серии и серийные швы состоят из более крупных зерен к в а р ­
ца, чем в косослоистых сериях. С м еж н ы е серийные слойки в пределах  
одной серии отличаю тся друг  от друга  по цвету. М ощ ность 8 м.
12. К варцито-песчаники мелкозернистые, зеленовато-белы е, косо­
слоистые. Х арактер  слоистости такой же, как  в третьей подпачке. М о щ ­
ность 10 м.
13. К варциты  тонкозернистые, светло-серые, почти белые, сливные. 
М ощ ность 10 м.
14. К варцево-серицитовы е сланцы  светло-серые, с зеленоваты м от ­
тенком, содер ж ащ и е  м алом ощ ны е (несколько сантиметров) прослои 
сливных кварцитов. М ощ ность 15 м.
О б щ ая  мощ ность нижней подсвиты 136 м.
Средняя  иодсвита начинается  ф иллитовидны м и полосчатыми с л а н ­
цами с ритмичным чередованием  темно-бурых и черных прослоев м ощ ­
ностью 30— 40 см. В верхней части р а зр е за  в сл ан ц ах  появляю тся  м а л о ­
мощные прослои мелкозернисты х серых кварц евы х  песчаников. М о щ ­
ность 30 м.
Выш е зал егаю т  ж елтовато -буры е  монотонные филлитовидны е с л а н ­
цы, содер ж ащ и е  прослои светло-серых кварц евы х  и розовато -серы х  по- 
л евош п ато-кварц евы х  песчаников. М ощ ность прослоев песчаников до 
5 см. сланцев  — 20— 40 см. И х о б щ а я  мощ ность 50 м.
О б щ а я  мощность средней подсвиты составляет  80 м.
Верхняя подсвита слож ена  вулкани там и  основного состава: д и а б а ­
зам и, м и н далекам енн ы м и д и а б а за м и  и порф иритам и. Эти породы 
в районе зан и м аю т  довольно  обш ирные площ ади , р асп о л агаясь  главны м  
образом  в осевых частях  синклинальны х складок , кры лья  которых сл о ­
жены песчаниками средней подсвиты. Н епосредственно контакты  д и а б а ­
зов и песчаников вскрыты в ряде  мест горными в ы р або тк ам и  и с к в а ж и ­
нами. Н аи более  ш ироко они развиты  в район ах  г. М яндова , г. Колой- 
гора и оз. Плотичья л а м б а .  З а л е г а ю т  эф ф узивы  в виде покровов м о щ ­
ностью от первых метров до десятков  метров. Точное количество покро­
вов не определено, но в изученных частях р а зр е за  подсвиты их не м е­
нее шести. О тдельны е покровы, обычно в нижних частях, сложены 
мелкозернисты ми д и а б а за м и ,  со дер ж ащ и м и  редкие миндалины, вы пол­
ненные эпидотом, кальц итом  и кварцем. М ин далин ы  нередко вытянуты 
цепочкам и и полосами. П одош ва покрова, к ак  прави ло , волнистая , не­
ровная , иногда н аб л ю д ается  зах в аты в ан и е  облом ков  подстилаю щ их по­
род и за к а т ы в а н и е  их в лаву . Средние части покровов слож ены  более 
крупнозернистыми разн остям и  д и абазо в ,  которые вверх  к кровле опять 
стан овятся  все более мелкозернисты ми и в них начинаю т п оявляться  
миндалины, количество которы х увеличивается  до 30— 35% состава  по­
роды. В насы щ енны х м ин далин ам и  участках  (горизонтах) порода пред­
ставляет  собой пузы рчатую  лаву .
М ощ ность верхней подсвиты 80— 150 м.
О б щ а я  мощ ность летнеозерской свиты 195— 365 м.
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К онж езерская  свита 1
Породы, отнесенные к конж езерской  свите, вскрыты буровыми с к в а ­
ж и н ам и  к северу  от оз. К о н ж езера ,  а т а к ж е  встречены в отдельны х о б ­
наж ениях. В своем площ адном  распространении они резко подчинены 
породам  летнеозерской свиты и локали зую тся  главны м  образом  в п р е ­
д ел ах  тектонического блока, к пограничным р азл о м ам  которого п ри ­
урочены интрузии ультраосн овны х пород. К о н ж езер ск ая  свита п о д р а з ­
деляется  на две подсвиты: первую — осадочную  и вторую — в у л к а н о ­
генную фиг. 39).
П е р в а я  подсвита состоит в основном из песчаников со слю дисто­
карбон атн ы м  цементом, в подчиненном количестве встречаю тся поле- 
в ош пато-кварцевы е песчаники, известковистые песчаники и крем н ис­
тые известняки. В подсвите описаны (снизу в в е р х ) :
1. К варц евы е  песчаники с серицитовым цементом, от крупнозернис­
тых в основании до тонкозернистых, постепенно переходящ их в кварц- 
серицитовые сланцы  в верхней части пласта. М ощ ность 43 м.
2. Песчанистые д о лом и ти зированн ы е известняки , светло-серые, м ел ­
козернистые, тонкоритмичнослоистые, ритмы простые двучленные: ч ере­
дование  розовых к в арц ево-карбон атн ы х  слойков (до 1 см) с серыми 
хлоритовыми слойкам и  (не более 2 м м ). М ощ ность 12 м.
3. И звестковисты е к вар ц евы е  песчаники, светло-серые, м елкозер ­
нистые, неяснослоистые. Слоистость п ар а л л е л ь н а я ,  обусловленная  че­
редованием  среднезернисты х песчанистых и темно-серых тонкозерн ис­
тых, обогащ енны х хлоритом  и серицитом прослойков мощ ностью  в не­
сколько  м иллиметров. М ощ ность  8 м.
4. И звестняки  доломитовые, к вар ц со дер ж ащ и е , светло-серые, поч­
ти белые, тонкозернистые, тонкослоистые. Слоистость обусловлена  ч е ­
редованием  тонких ( 1— 2 мм) чисто карбон атн ы х  и обогащ енны х х л о ­
ритом и серицитом слойков. М ощ ность 3 м.
5. К варц евы е  песчаники известковистые, аналогичны е породам  слоя 
№  3. М ощ ность 7 м.
6 . К варцево-сериц ито-хлори то-карбонатны е сланцы , светло-розовые, 
м елкозернистые, тонкослоистые. Слоистость линзовидно-вы клиниваю - 
щ ая с я  (линзы плоско-выпуклые, вы пуклостям и в в е р х ) , обусловлена  ч е ­
редованием  слю дистых ( 1— 2 мм) и кварц ево-карбон атн ы х  ( 1 — 2 см) 
слойков. М ощ ность 1 м.
7. И звестковисты е кварц евы е  песчаники, бледно-розовые, средне- 
и м елкозернистые, постепенно переходящ ие в зеленовато-серы е слю ди­
стые сланцы . М ощ ность 2 м.
8 . П ер еслаи ван и е  светло-серых, почти белых тонкозернистых к а р б о ­
н атсо дер ж ащ и х  кварц евы х  песчаников с темно-серыми тонкозернистыми 
к арб он ато-кварцево-хлоритовы м и и карбонато-кварцево-серицито-хло- 
ритовыми сланцам и . Слоистость л и нзовидн о-вы клин иваю щ аяся :  м ощ ­
ность песчанистых прослойков 0,5— 1 см, сланцевы х — не более 3 мм. 
М ощ ность 47 м.
9. К ар б о н атсо д ер ж ащ и е  хлорито-кварцевы е сланцы , зеленовато -се ­
рые, тонкозернистые. М ощ ность  6 м.
10. К варцито-песчаники  с серицитовы м цементом, светло-серые, поч­
ти белые, среднезернисты е в основании и п ереходящ ие в верхней ч ас ­
ти подпачки в тонкогоризонтальнослоисты е хлорито-серицито-кварце- 
вые сланцы. М ощ ность 3 м.
1 Положение конжезерской свиты в разрезе ятулия, строго говоря, не под­
тверждено фактическим материалом, и отнесение ее к среднему ятулию не оправдано. 
(Прим. ред.)
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11. С ланцы  биотито-эпидото-кварцевые, серые, тонкозернистые, 
тонкослоистые. Слоистость простая горизон тальная  (ленточного типа):  
чередование темно-серых биотито-эпидотовых (до 3 см) и светло-серых
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Фиг. 39. Разрез конжезерской свиты.
/  — диабазы мнндалекаменные; 2 — диабазы, диабазовые 
порфирнты; 3 -  туффиты; 4 — углистые кварцево-хлоритовые 
полосчатые сланцы: 5 — хлорнто-кварцевые карбонатсодер­
жащ ие сланцы. 6 — тонкое переслаивание карбонатсодерж а­
щих кварцевых песчаников и сланцев; 7 — песчанистые до  
ломнтизированные известняки; 8 — кварцево-серицитовые 
сланцы; 9 — песчаники разной зернистости.
слоиков.
6 м.
12. П есчаники поле- 
вош пато - кварц евы е 
к а р б о н а т с о д е р ж а щ и е ,  
светло-серые, тонко­
слоистые, слоистость 
вы р аж ен а  чередовани­
ем светло-серых и 
светло-розовых про­
слойков мощ ностью  до 
2— 2,5 мм. М ощ ность 
4 м.
13. С ланцы  хлори­
то-кварцевы е ка р б о н а т ­
содерж ащ и е, светло ­
серые, тонкозернистые, 
тонкослоистые, слои­
стость ленточного типа, 
вы р аж ен а  чередовани­
ем тонких (0,3—0,5 см) 
темно-серых хлорито­
вых и светло-серых хло- 
рит-кварцевы х слой- 
ков. М ощ ность 2 м.
14. С ланцы  карбо- 
нато-кварцево  - хлори ­




нием хлоритовы х и 
кварц евы х  слойков 
(1— 2 м м ).  К ром е того, 
встречаю тся ли н зови д­
но - вы клиниваю щ иеся  
(вогнуто-выпуклые и 
плоско-выпуклые, вы ­
пуклостью вниз) бурые 
карбонатны е прослой­
ки (до 2— 3 м м ). М о щ ­
ность 10 м.
15. С ланцы  угли ­
стые кварц ево-хлори то­
вые, черные, тон козер ­
нистые, тонкослоистые. 
Слоистость ленточного 
типа — ритмичное чере­
дование тончайших
(доли м иллим етра)
светло-серых кварце-
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вых слойков с черными хлоритовыми, обогащ енны ми углистым вещ е­
ством слойками. П ереход  карбонато-кварцево-хлоритовы х сланцев  под- 
пачки 2 в черные углистые сланцы  постепенный, в интервале  1,5 м. 
М ощ ность этих сланцев  не определена, так  как  они рвутся пластовым 
телом ультраосновны х пород мощностью до 140 м. М ож н о только  пред­
полож ить, что мощ ность этих пород около 80 м.
М ощ ность первой подсвиты конж езерской  свиты, таким  образом , 
составляет  220  м.
В торая  подсвита конж езерской  свиты состоит из вулканитов  основ­
ного состава: д и абазов ,  д и абазо вы х  порфиритов, плагиоклазовы х  пор- 
фиритов. В низах подсвиты встречены горизонты туф осланцев . Н а и б о ­
лее полный р а зр е з  подсвиты изучен в скваж ине , пробуренной на К он­
жезерской  серпентинитовой интрузии, на участках  сохранивш ейся 
кровли. З десь  получен следую щ ий разрез:
1. Первый покров — плаги ок лазовы е  порфириты , зеленовато-черные, 
тонкозернистые. М ощ ность 14 м.
2. Кварцево-серицито-хлорнтовы е сланцы, зеленовато-черные, тон­
козернистые, тонкослоисты е — туффиты. М ощ ность 30 м.
3. Второй покров — плаги оклазовы е  порфириты, в верхней части 
светло-серые, мелкозернисты е, плотные, внизу постепенно сменяю тся 
зеленовато-черны ми аф ан итовы м и д и а б а за м и .  М ощ ность 11 м.
4. Третий покров — м и н далекам енн ы е д и аб азы , массивные, аф ани- 
тового слож ени я. В верхней части покрова встречаю тся миндалины 
овальной формы разм ером  2 — 6 мм, выполненные по периферии биоти­
том, а в центральны х частях  кварц ем , хлоритом и сульфидам и. М о щ ­
ность 8 м.
5. Четверты й покров — плагиоклазовы е  порфириты, светло-серые, 
массивные. В верхней части покрова н аб л ю д ается  п о л о сч ато сть— ч ере­
дование светло-серых и зеленовато-серы х полос. М ощ ность 15 м.
М ощ ность изученной части второй подсвиты 78 м.
О б щ ая  мощ ность изученной части конж езерской  свиты 300 м.
Т елекинская  свита
К арбонатн о-гли нисты е м етам орф изован ны е осадки , впервые встре­
ченные в пределах  Ю ж но-В ы гозерского  еннклинория и выделенные 
в сам остоятельную  стратиграф ическую  единицу, вскрыты двум я  с к в а ­
ж и нам и  у ю го-западного  поднож ья г. М яндова , в заболоченной деп рес­
сии, ограниченной с северо-востока и ю го-зап ада  р азлом ам и . К ром е т о ­
го, они встречены в отдельных обн аж ен и ях  в бортах  этой депрессии. 
У часток р азвития  пород телекинской свиты располож ен  в ядре  ш и ро­
кой синклинальной складки , слож енной о б р азо в ан и ям и  летнеозерской 
и конж езерской  свит.
Т елекин ская  свита п од разделяется  на две подсвиты: первую — пес­
чанистую и в т о р у ю — глинисто-карбонатную  (фиг. 40).
П е р в а я  подсвита. О б р азо в ан и я  первой подсвиты встречены только 
в одном обнаж ении, в ш урфе и в ряде д елю виально-элю виальны х с в а ­
лов. П редставлены  они розовы ми и светло-м алиновы м и мелко- и средн е­
зернистыми слоистыми кварц евы м и  песчаниками. Слоистость п а р а л л е л ь ­
ная  ритмичная: прослои мелкозернисты х песчаников мощ ностью  3— 4 см 
чередую тся с прослоями среднезернисты х песчаников такой ж е  м о щ ­
ности. М елкозернисты е прослон, в свою очередь, тонкослоистые — слойки 
существенно кварц евого  состава  чередую тся с существенно серицито- 
вымн слойками, мощ ность тех и других 1— 2 мм. Р а з р е з  подсвиты п о л ­
ностью не изучен, мощ ность изученной ее части не более 50 м.
9.!
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В торая  подсвита телекинской  свиты представлена  м етам орф изован- 
ными глинисто-известковистыми отлож ениям и с незначительной п ри ­
месью известковисто-песчанистого м атер и ала  в нижней части. В составе 
подсвиты выделяю тся:
1. К варцевы е песчаники с карбонатны м  цементом, со дер ж ащ и е  ред-
__________  кие прослои красно-
бурого мергеля (до
5 см ).  М ощ ность 
11 м.
2. Д оломитизиро- 
ванные известняки, 
белые, средн езерни­
стые, слоистые (на 
белом фоне отчетли­
во выделяю тся тем ­
но-серые прослойки 
мощностью до З с м ) .  
М ощ ность 3 м.
3. И звестняки  
бледно-розовые, м ел­
козернистые, отчет­
ливо слоистые: топ ­





8  м м ). М ощ ность
6 м.
4. И звесткови- 
¥тые пестроцветные 
ритмичнослои с т ы е  
глинистые сланцы. 
М ощ ность ритмов до 
1 см, в пределах  о д ­
ного ритма содер ­
ж ится  6— 7 слойков, 
отличаю щ ихся друг 
от друга  по цвету — 
от розового до свет­
ло-бурого (по соста ­
ву — известковистые 
слойки чередуются 
с м е р гелев ы м и ) . 
М ощ ность 2 м.
5. П есчаники и з­
вестковистые, свет­
ло-серые, средн езер­
нистые, со держ ащ и е  
прослои бледно-ро­
зового тонкослоисто­
го известняка. М о щ ­
ность 5 м.










Фиг. 40. Разрез телекинской свиты.
/ — брекчия пестроцветных глинистых сланцев; 2 — кварцевые гра­
велиты с известково-глинистым цементом, переслаивающиеся 
с  мергелями; 3 — доломиты, доломитнзированные известняки; 4 — 
известковистые песчаники; 5 — переслаивание среднезернистых 
кварцевых песчаников с мелкозернистыми песчаниками и кварцево- 
серицнтовыми сланцами; 6 — среднезернистые розовые и бледно- 
малиновые кварцевые песчаники.
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ло-розовые, неяснослоистые. Слоистость горизон тальная  — чередование 
тонких (до 1 мм) светло-серых и светло-розовы х прослойков. М о щ ­
ность 12 м.
7. Д олом и ты  розовые, разнозернистые. М ощ ность 48 м.
8 . С ланцы  известковисто-глинистые, пестроцветные, ритмичнослои­
стые. П рослои красн о-буры х сланцев  чередую тся с прослоями светло­
серых. М ощ ность тех и других от 1,5 до 5 см. Эти прослои в свою оче­
редь, состоят из тонких (0,5 мм) чередую щ ихся слойков, отли чаю щ и х­
ся различны м  содерж ан и ем  известковистого м атер и ала ,  а соответствен­
но с этим и различной интенсивностью окраски . М ощ ность 1,5 м.
9. Д олом и ти зи рован н ы е  известняки, с тонкой горизонтальной сл о и ­
стостью, светло-розовы е прослойки (2  см) чередую тся со светло-серыми 
(не более 0,5 см ).  М ощ ность  1,5 м.
10. С ланцы  известковисто-глинистые, пестроцветные (тонкое пере­
слаи ван и е  тем н о-буры х и красн о-буры х прослойков).  М ощ ность 3 м.
11. Ритмичное п ер еслаивани е  серых м елкозернисты х известняков  
с красно-буры м и (с об лом кам и  черных сланцев)  глинистыми сланцам и. 
П рослои известняков мощ ностью  до 1 см состоят из тонких (доли м и л ­
ли м етр а )  р азн оок раш ен н ы х  слойков. М ощ ность 1 м.
12. С ланцы  известковисто-глинистые красно-буры е. М ощ ность 4 м.
13. Глинистые сланцы , черные, брекчированные. О бломки сцементи­
рованы  карбон атн ы м  м атери алом . М ощ ность 4 м.
14. К варцевы е  гравели ты , состоящ ие на 50— 60% из хорошо о к а т а н ­
ных гал ек  светло-серого опаловидного  к в ар ц а  разм ером  1,5 см по д ли н ­
ной оси и буровато-красн ого  известковисто-глинистого цемента. Вверх 
по р а зр е зу  в гр авели тах  появляю тся  прослои мощ ностью 6— 7 см из 
пестрых (чередование красн ы х и светло-серых) мергелей. М ощ ность 4 м.
15. Брекчи рован ны е  красно-буры е мергели. О блом ки  сц ем ен ти рова­
ны карбонатно-крем н исты м  цементом. М ощ ность 5 м.
16. К варц евы е  гравели ты  с глинистым цементом. Н аб л ю д ается  от­
четливая  сортировка  м атер и ал а  — хорошо окатан н ы е  яйцевидной ф о р ­
мы гальки опаловидного  кварц а ,  составляю щ ие до 70% породы. М о щ ­
ность 4 м.
17. С ланцы  квар ц ево-карбон атн ы е, м елкозернистые, тонкослоистые. 
С лоистость го р и зон тальн ая  — чередование тонких (не более 2 мм) 
светло-розовы х и светло-серы х слойков. М ощ ность 1 м.
18. К варц евы е  гр авели ты  с глинистым цементом. М ощ ность 4 м.
19. Брекчи я  пестроцветных глинистых сланцев. В нижней части слоя 
встречаю тся обломки черных сланцев , выше п оявляю тся  обломки к р а с ­
ных, бурых и серы х сланцев. Вверху, в интервале  6 м, встречаю тся одни 
буровато-красн ы е сланцы. Б о л ь ш а я  часть  облом ков  имеет округлую  
форму. Цемент, составляю щ ий до 50% породы, карбонатного  состава. 
М ощ ность 16 м.
20. П ереслаи ван и е  белы х долом и ти зированн ы х известняков с брек- 
чированны ми пестроцветными глинистыми сланцам и . М ощ ность 4 м.
21. Д о л о м и ти зи р о ван н ы е  кремнистые известняки , светло-серые, ср ед ­
незернистые. М ощ ность 8 м.
22. Б рек чи я  пестроцветных глинистых сланцев. В о блом к ах  сланцы  
черного, темно-серого, красно-бурого  и ж елтого  цвета. Степень д р о б л е ­
ния на разны х и н тер в ал ах  р азли чн ая : в подош ве слоя сланцы  только 
разбиты  многочисленными трещ ин ам и  без перем ещ ения  ф рагм ентов , 
а в верхней части встречаю тся  обломки д а ж е  округлой  формы  и ко л и ­
чество цемента достигает  40— 50%. М ощ ность 15 м.
23. Д олом иты  известковистые, светло-серые, среднезернистые, до 
крупнозернистых, горизонтальнослоисты е — светло-серые прослои че­
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редую тся с белыми, мощность прослоев до 1,5 мм. М ощность 
7 м.
24. Сланцы  известково-глинистые, пестроцветные, волнистослоис­
т ы е — прослои красн ы х сланцев  (0,8 см) чередуются с прослоями чер­
ных (3— 4 см ).  М ощ ность 3 м.
25. Глинистые сланцы , черные, очень мягкие и хрупкие. М ощность 
4 м.
26. Д олом и ти зи рован н ы е  известняки, светло-серые, средн езернис­
тые, содер ж ащ и е  мелкие угловаты е и округлы е обломки темно-серых и 
черных глинистых сланцев. М ощ ность 10 м.
27. С ланцы  известковисто-глинистые, пестроцветные, в основной
массе черные, но со д ер ж ат  тонкие (не более 0,5 см) прослои красно- 
бурых сланцев. Слоистость ди агон ал ьн о -вы кл и н и ваю щ аяся .  В верхней 
части слоя сланцы  брекчированы . М ощ ность 4 м.
28. Д олом иты  известковистые, среднезернистые, тонкослоистые — 
п ереслаивани е  светло-серых и белых прослойков (не более 1 см ).  М о щ ­
ность 4 м.
29. С ланцы  известковисто-глинистые, пестроцветные. Слоистость
диагонально-вы кли ниваю щ егося  типа, в ы р а ж е н а  чередованием черных 
и красн ы х прослоев (1— 5 см ).  М ощ ность 3 м.
30. Брекчи я  пестроцветных глинистых сланцев . В о блом ках  полос­
чатые, черно-красные сланцы. Н есмотря на то что карбонатны й цемент 
составляет  до 2 0 % породы, обломки разобщ ены , но сохраняю т свое 
первоначальное полож ение — слоистость ориен ти рован а  одинаково  во 
всех облом ках . М ощ ность  2 м.
31. Д олом и ты  известковисто-кремнистые, серые с буроваты м о ттен­
ком, грубослоистые. М ощ ность  2 м.
32. Сланцы  известковисто-глинистые, черные, мягкие и хрупкие,
брекчированны е; облом ки сцементированы  карбонатны м  цементом. 
М ощ ность 10 м.
М ощ ность второй подсвиты телекинской свиты 202 м, а изученной 
части этой свиты — 252 м.
И з  приведенного р а зр е за  телекинской свиты отчетливо видно, что 
входящ ие в ее состав породы резко  отли чаю тся  от кварцито-песчани- 
ков летнеозерской свиты и к ар б о н атсо д ер ж ащ и х  осадков  кон ж езер-  
ской свиты. В последней только  в отдельных частях  р а зр е за  п о яв л яет ­
ся карб он ат  (п редполож и тельно  седи м ен тоген ны й), тогда как  в со ста ­
ве телекинской свиты карбонатны е породы имеют доминирую щ ее з н а ­
чение.
Т аким  образом , из описания разрезов  трех свит видно, что общ ая  
тенденция в изменении состава  осадочных пород от кварцито-песчанис- 
тых в основании к песчано-глинистым и еще выше к карбонатны м  от­
р а ж а е т  особенности строения ятулийских толщ  в других районах  их 
развития.
РАЙ О Н  п о с . н а д в о и ц ы
Я тулийские отлож ения  выделены здесь  из состава  ни ж н еп ротеро­
зойских сланцевы х толщ  в ходе тематических исследований, проводив­
шихся В. И. Робоненом (1966) под руководством К. О. К ратц а .  И з у ­
чением геологии этого района, и ятулийских пород в частности, з а н и ­
м а л а сь  М. А. Г и лярова  (1963, 1966, 1967) и р я д  других геологов. Я ту ­
лийские породы о б р азу ю т  в районе пос. Н адвои цы  не менее шести и зо ­
лированн ы х друг  от друга  синклинальны х скл ад о к  общ его  с е в е р о -за ­
<>§
падного простирания. Н а и б о л ь ш а я  из них В оиц кая  син клиналь  протя­
гивается  от оз. Выг в северо-западн ом  н ап равлени и  на 35 км при м а к ­
симальной ш ирине до 5 км. Д руги е  синклинали  имеют меньшую длину 
и ширину. Я тулийские породы несогласно перекры ваю т здесь слож но-
б ЕЕЁЗ> бЕЗг бЕЭ ЕЭ* Е-36 Е З 7 Е З 8 И ®  Е 2 ГО ЕЛ*1
Фиг. 41. Геологические колонки ятулия районов пос. Надвоицы (6 ), оз. Михайлов­
ского (4), оз. Риговаракского (5 ), д. Саповара (2) и пос. Гайколя(У), оз. В. Шоба (3).
I — нижний; II — средний; III — верхний ятулий.
/  — доломиты (а), песчанистые доломиты (б); 2 — известняки (а),  песчанистые известняки
и песчаники с известковым цементом (б); 3 — сланцы (а), туффиты (б); 4 — основные эффуэи- 
вы; 5 — кварцито-песчаннки, кварциты; 6 — кварцевые гравелиты, конгломераты; 7 — сланцевые 
брекчии; 8 — кварцево-гранитные конгломераты; 9 — кора выветривания; 10 — основные породы
сумия; / /  — граниты, гнейсо-граниты.
дислоцированны е нижнепротерозойскне (или докарельские , по М. Л. 
Гиляровой) зеленокам ен ную  и ф иллитовидную  толщ и и р азн о в о зр аст ­
ные гранитоиды (фиг. 41, 6 ).
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В основании ятули я  описаны различны е типы б азал ьн ы х  о т л о ж е ­
н и й1, древн яя  кора  вы ветри вания  и существенно кварцево-гранитны е 
конгломераты . Д р е в н я я  кора вы ветривания  устан овлен а  на зе л е н о к а ­
менных эф ф узн вах  тунгудско-надвоицкой серии (или докарельских , по 
М. А. Гиляровой) в 2, 5 км северо-западнее ст. Н адвоицы , а т а к ж е  на 
гранитах , секущ их зеленокам ен ны е породы (по керну скваж и н ы  № 33 
Кочкомского бурового проф иля в северо-западн ой  части Воицкой 
структуры ).  К онглом ераты  и гравелиты  с окатанн ы м и гал ькам и  к в а р ­
ца, гранита , аплита , пегматита, а иногда с примесью гал ек  сланца , ке ­
р ато ф и р а  и зеленокам ен ны х пород описаны в основании ятулия  на бе­
регу оз. Выг, в северо-восточной части Воицкой структуры и других 
пунктах. Эти породы, в разн ы х  участках  р азли ч аю щ и еся  по количест­
ву крупного обломочного м атери ала ,  по составу цемента (аркозового, 
часто с примесью к ар б о н ата )  и иным при зн акам , имеют линзовидную  
ф орм у зал е ж е й  и постепенно сменяю тся в вертикальном  р а зр е зе  ти ­
пично ятулийскими породами. Так , на восточном берегу полуострова 
С абельники  на В ы гозере  выше конгломератов , состоящ их на 30— 40% 
из хорошо окатан н ы х  гал ек  кварц а , гранита  и аплита , заклю ченны х 
в аркозовом  цементе, з ал егаю т  кварцито-песчаники . В кварцито- 
песчаниках  вн ач але  наб лю д аю тся  косослоистые серии с прослойками 
кварцево-гранитны х галечников. В ыш е зал егаю т  разнозерн исты е с л о ­
истые кварцито-песчаники с серицитовым цементом и единичными 
гал ь к а м и  кв ар ц а  и редко  косослоистые кварциты . Е щ е  выш е следую т 
белые, сероваты е  и розоваты е слоистые кварц иты  и кварц ито-песчани­
ки. В верхней части р а зр е за  среди кварцито-песчаников  появляю тся 
с н ач ал а  тонкие прослои фиолетовы х песчаников с глинистым цементом, 
а затем  глинистые сланцы  кирпичного и фиолетового  цвета , с л а г а ю ­
щие прослои мощ ностью до 20 м. М ощ ность осадочны х пород ятулия  
определяется  В. И. Робоненом цифрой не менее 500 м.
Н а осадочных породах в ядре  Воицкой структуры  зал егаю т  сильно 
расслан ц ован н ы е  д и аб азы , м андельш тейны  и другие основные породы, 
которые, как  считает М. А. Гилярова , с л агаю т  силл. О смотр о б н а ж е ­
ний назван ны х пород в пос. Н адвои цы  п ок азал ,  что это эф ф узивны е 
породы, которые с л а га ю т  здесь несколько покровов. В строении покро­
вов участвую т эпидотизированны е д и аб азы , порфириты, м ан д ельш тей ­
ны, автобрекчии и ш аровы е  лавы , т. е. таки е  ж е  по составу  и облику 
породы, какие описаны в составе  среднего ятули я  в других район ах  
развития  ятулийских отлож ений. С равнение разви ты х  в этом районе 
ятулийских о б разован и й  с таким и ж е  из други х  районов К арели и  п о к а ­
зы вает, что здесь вы деляю тся  ни ж неятулийские осадочны е отлож ения, 
которые, не имея в кровле основных эф ф узи вов  (вы клин ивани е) ,  см е­
няю тся осадочными породам и среднего ятулия. Р а з р е з  ятулия  вен ч а­
ется в этом районе среднеятулийским и основными эф ф узивам и .
К а к  у ж е  отм ечалось  выше, ятулийские породы образую т  син кли­
нальные, иногда сильно сж аты е  складки  с круты ми (75— 80°) углами 
падения.
Н а б л ю д а ю тс я  асимметрично построенные синклинали  (например, 
М а й гу б с к а я ) ,  когда  в зап ад н о м  кры ле породы за л е гаю т  под углом 80°, 
а в восточном — более полого. У части синклиналей  (например, Ондин- 
ской) р азл о м ам и  срезано  одно из крыльев. В к р ы л ьях  складок  с л а н ц е ­
ватость  совп адает  со слоистостью, а в пери клинальн ы х окончаниях 
синклинален слан ц еватость  сечет слоистость. В. И. Робонен отм ечает
1 Более подробное описание базальных отложений дано М. Л. Гиляровой (1963) 
и В. И. Робоненом (1966).
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широкое проявление р азр ы вн ы х  дислокаций, которые, в частности, 
привели к надвигу  гранитов  на кварц иты  в районе пос. К аменны й 
Бор.
Севернее  пос. Н адвои ц ы  ятулийские породы описаны ю ж нее пос. 
Сумского по керну буровы х скваж и н  (Робонен, 1966; Харитонов, 1966). 
З д есь  на сильно разруш ен н ы х  гранитах  за л е гаю т  кон глом ераты  с г а л ь ­
кам и  серици ти зированн ы х олигоклазовы х  гранитов, квар ц а ;  в цементе 
кон глом ерата  н ар я д у  с песчанистым м атер и ало м  много карб он ата .  
В верх  по р азр езу  в кон глом ератах  (мощ ность их до 16 м) количест­
во гал ек  постепенно у бы вает  и они см еняю тся  аркозовы м и п есчан и ка­
ми (мощ ность 5 м ) ,  кварц евы м и  песчаниками (мощ ность 26 м) и 
кварц ито-песчани кам и  (мощ ность до 60 м ) .  У к азан н ы е  породы о б р а ­
зую т зап ад н ое  кры ло  (падение его на восток под углом 70°) си н кл и ­
нальной складки , разбитой  разлом ом , по которому взброш ены н и ж н е­
протерозойские толщи.
И з  р ай он а  пос. С умского после переры ва  ятулийские отлож ения  
прослеж и ваю тся  в зап ад о-северо-зап адн ом  нап равлен и и  (вдоль тр ак та  
Кочком а — Реболы ) и в северо-западн ом  н ап равлени и  в район  пос. 
Лехты .
В доль тракта  К очкома — Реболы  прослеж и вается  си н клинальн ая  с 
крутыми углами падения с к л ад ка ,  п р о тяги в аю щ аяся  на 50 км при ш и­
рине до 5 км. К ры лья  синклинали  слож ены  разнозернисты м и к в а р ц и ­
тами розового, серого, белого, черного цвета . В ядре ее з ал егаю т  о с ­
новные породы.
Р А Й О Н  0 3 .  Л Е Т Н Е Г О  — 0 3 .  М У Е З Е Р А
В назван ном  районе расп о л агается  н аи бо л ьш ая  по площ ади  в вос­
точной К арелии  Л етн ео зер ская  мульда (по назван и ю  о зер а  в центре 
ее ) ,  сл ож ен н ая  в основном ятулийскими отлож ениям и . Эти отлож ения  
начинаю тся ю ж нее пос. Л е х т а  и протягиваю тся  в северо-западном  
нап равлени и на 80 км при м аксим альн ой  ш ирине полосы 35 км, о б р а ­
зую щ ей в плане ромб со сглаж ен н ы м и  углами.
И зучением геологии данного  района зан и м ал и сь  Н. Г. Судовиков, 
Л . Я. Харитонов, Е. Н. Володин, С. А. Д ю ков, М. А. Сотникова, 
Л . Я. Л азу тки н , Д . К- Л овиц ки й, В. А. П опова, В. В. С иваев, В. В. Я к о в ­
лева , Н. А. О стровская , В. И. Робонен, К. О. К ратц , В. 3. Н егруца 
и другие. Н аи б о л ее  д етальное  изучение этой территории проведено
В. И. Робоненым (1959) и Т. Ф. Н егруца  (1967).
Основанием  д л я  ятулийских отлож ений здесь  с л у ж а т  различны е 
по возрасту  и составу гранитоиды, толщ и кварц ево-слю ди сты х, графи- 
тистых и других сланцев  и ам фиболитов  пебозерской и идельской 
свит, а т а к ж е  очень ш ироко развиты е д и аб азы , д и аб азо в ы е  порфири- 
ты, зелены е сланцы, кварц евы е  порфиры и кератоф и ры  тунгудско-над- 
воицкой серии. Ш ироко  развиты  полимиктовые конглом ераты , частью  
с вулканическим и брекчиями (первая  подсвита летнеозерской  свиты, 
по С. А. Д ю кову) .
В основании ятулия  описаны различны е типы б азал ьн ы х  ранне- 
птулийских образован ий : древн яя  кора вы ветри вания , кварц ево-гран и т­
ные конглом ераты  (кон глом ерато-брекчии) с песчано-карбонатны м  ц е­
ментом и карбонатны е породы.
К ора  вы ветривания  известна на различны х доятулийских  породах.. 
В 14 км севернее оз. Косого и к югу от оз. В ермос В. И. Робонен отм е­
тил на кварц евы х  п орф ирах  кору химического вы ветри вания  м ощ ­
&ностью 5— 10 м, которая  непосредственно перекры вается  ятулийскими 
кварцнто-песчаникам и. В районе оз. В оингозера В. 3. Н егруца  описал 
кору вы ветри вания  на гнейсо-гранитах. В районе оз. М ихайловского  
на неровной выветрелой поверхности кварц евы х порфиров описана 
тонкозернистая  песчано-слан цевая  порода сильно о ж елезн ен н ая  (с 
м агнетитом). П осле 1,5 м перерыва встречены конгломерато-брекчии 
с неокатанны ми об лом кам и  кварцевых порфиров, зеленого слан ц а .  О б ­
ломки до 7,0 см в поперечнике, несортированные, заклю чены  в галеч но­
щ ебенчатом п олевош пато-кварцево-карбонатном  цементе. М ощ ность
3,0 м. Выше, после перерыва, зал егаю т  кварцито-песчаники.
В северо-западной части оз. В отулма в сплош ных обн аж ен и ях  видно, 
что на р асслан цованн ы х  гранитах  зал егаю т  (снизу вверх):
1. К онглом ерато-брекчии гранитов с песчано-слю дисто-карбонатным 
цементом. М ощ ность 4,2 м.
2. К арбонатн ы е  пестроцветные породы с м еняю щ имся количеством 
слю дисто-песчанистого  м атери ала .  М ощ ность 12 м.
3. К варц ево-гран и тн ы е  и кварцевы е конгломераты  в переслаивании 
с кварц ито-песчани кам и. М ощ ность 30,0 м.
К арбонатн ы е породы с различны м  количеством примеси кварц евы х 
песчинок п рослеж и ваю тся  в основании ятулийских отлож ений на ю ж ном 
берегу  оз. В отулма и в его юго-восточной части (выше сариолийских 
конглом ератов  и туф обрекчи й ),  близ д. Косое О зеро  и в других пунк­
тах.
Т аким  образом , в описы ваем ом  районе в основании ятулийских от­
лож ений зал егаю т  различны е типы б азал ьн ы х  образован ий , ф ац и аль-  
но см еняю щ их друг  друга  по простиранию.
В ы ш ел еж ащ и е  ятулийские кварц итовы е породы сл агаю т  две п оло­
сы, соединяю щ иеся в юго-восточной и северо-западн ой  частях  района. 
В составе  этих о б разован и й  описаны кварциты , кварцито-песчаники. 
аркозы , кварц евы е конгломераты , кварц ево-сери цитовы е и глинистые 
сланцы. Состав и строение толщ и ятулийских отлож ений в течение р я ­
да  лет  детал ьн о  и зучались  здесь В. 3 . и Т. Ф. Н егруц а  (1967), м а т е р и а ­
лы которых, к сож алени ю , опубликованы  ещ е  не полностью. В пределах  
К озледокско-В отулм ского  блока Т. Ф. Н егруца  (1967) дает  следую щ ее 
описание ятулийских отлож ений (снизу вверх) ,  зал егаю щ и х  на конгло- 
мерато-вулканогенной предъятулийской толще:
1. С лабо  сцем ентированн ая  п есч ан о -кар б о н атн ая  порода с г а л ь к а ­
ми и в алун ам и  кварц евого  п орф ира  и квар ц а ;  гравели ты  и песчаники, 
на которых л еж и т  полуметровы й пласт  темно-серых волнистослоистых 
алевролитов . М ощ ность 10 м.
2. Сливные аркозовы е  кварцито-песчаники и гравелиты  с галькой 
гранита , к в а р ц а  и об ло м к ам и  алевроли та . В ыш е — кварцево-гранитны е 
к он глом ераты  и аркозы . М ощ ность 200— 250 м.
3. Разн озерн и сты е  хорош о отсортированны е олигомиктовы е и моно- 
миктовые кварцито-песчаники  косо- и горизонтальнослоисты е со з н а к а ­
ми ряби. М ощ ность 400— 450 м.
4. Темно-серые сланцы  по алевроли там  и ф и лли там  с прослоями 
серых, зеленоваты х и розовых кварцито-песчаников. Х арактерны  т р е ­
щины усыхания. М ощ ность 300— 350 м.
5. К варцито-песчаники сливные зеленовато-серые, которые пере­
кры ваю тся  сланцам и  и основными породами.
П риведенный р азр ез  дополняется  колонками еще по восьми д е т а л ь ­
но изученным р азр езам  в зап ад н ом  крыле Лехтинской  структуры. Н а  
основании приведенных м атери алов  Т. Ф. Н егруца  д ел ает  вывод, что 
ятулн йская  осадочная  толщ а сл агается  пятью м акрори тм ам и , кото­
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рые отвечаю т пяти свитам . И з  них первая  свита в объеме первого го­
ризонта в описанном выш е разр езе  относится к ниж неятулийской серии 
(сегозерской),  а остальны е четыре п р и н ад л еж ат  к верхнеятулийской 
(онеж ской) серии, вклю чаю щ ей и вулканогенную  толщ у в ядре Л ех- 
тинской структуры.
Д л я  сравнения  р а зр е за  ятулийских отлож ений зап адн ого  кры ла 
этой структуры с р а зр е за м и  по другим район ам , изученным в ходе н а ­
ших тематических работ, летом 1968 г. проведено послойное описание 
ятулийских образован и й  в районе озер М ихай ловского  — К евятозера  
и М ихайловского  — Среднего. В результате  установлено, что здесь 
развиты нижне-, средне- и верхнеятулийские отлож ения , зал егаю щ и е  
на коре вы ветривания  и кон глом ерато-брекчи ях  (снизу вверх) в п о ­
следовательности (см. фиг. 41, 4).
Нижний ятулий
1. О садоч ная  подтолщ а, с л а га е м а я  трем я  пачками.
П ер в ая  пачка начинается  гравели там и  и разнозернисты м и песчани­
ками внизу с неотчетливо вы раж енн ы м и слоям и -ритм ам и  (0 ,6— 1,2 м) 
с пологой косой слоистостью в основании ритмов. В ыш е слои-ритмы 
( 1,2 — 3,0 м) имеют четкие, иногда неровные, с разм ы вом  границ ы  и 
слож ены  разнозернисты м и п олевош пато-кварцевы м и песчаниками со 
слю дисто-карбонатн ы м  цементом. В подош ве ритмов прослеж ены  г а ­
лечные прослои и серии косой п араллельн ой  слоистости. Е щ е  выше з а ­
легаю т ритмичнослоистые (ритмы 1,5— 2,5 м) разнозернисты е полево- 
ш пато-кварцевы е песчаники со слю дистым цементом. В кровле ритмов 
иногда встречены прослои кварцево-слю дисты х слан ц ев ,  а в подош ве — 
прослои гравели та , сланцевой брекчии и серии с крупной п а р а л л е л ь ­
ной косой слоистостью. Вверх по р азр езу  песчаники становятся  тонко­
зернистыми с больш им количеством слю дистого м атер и ала .  М о щ ­
ность 230 м.
В торая  пачка слож ен а  крупно- и среднезернисты ми квар ц и там и  и 
кварцито-песчани кам и  и мелкозернисты м и с зеленоваты м  оттенком 
песчаниками. П ервы е сл агаю т  подош ву слоев-ритмов (2— 4 м), а вто­
р ы е — их кровлю. Г рани цы  ритмов ровные. В подошве прослеж и вается  
круп ная  п а р а л л е л ь н а я  к о сая  слоистость, а в к р о в л е — горизон тальная  
или м елкая  пологосрезаю щ ая . М ощ ность 200 м.
Т ретья  пачка п редставлен а  гравели там и , а т а к ж е  крупно- и средн е­
зернисты ми песчаниками с карбонатны м  цементом в ниж ней части р а з ­
реза. В ерхняя  часть пачки слож ена  средне- и мелкозернисты ми песча­
никами с карбонатны м  цементом и подчиненно-песчано-карбонатной 
и карбонатной  породами. П р ослеж ен ы  слои-ритмы (2— 3 м) с неровн ы ­
ми разм ы ты м и  границ ам и . В песчаниках  в ы р а ж е н а  м ел к ая  п а р а л л е л ь ­
н ая  и п о л огосрезаю щ ая  к осая  слоистость (серии в 7— 10 см ).  С орти­
ровка м атер и ала  сл а б а я .  С остав пород кварц евы й с содерж ан и ем  п л а ­
ги о к лаза  до 5%. К р о в л я  пачки слож ена  серовато-зелены м и глинисто­
карбон атн ы м и  слан ц ам и  и п олевош пато-кварцевы м и алевроли там и  
с четкой горизонтальной или пологой волнистой слоистостью в 3— 10 см, 
при этом слойки алевроли та  нередко по простиранию  не вы д ер ж ан ы  по 
мощности и при обретаю т чечевицеобразную  форму. М ощ ность 120— 
130 м.
2. В улкан оген ная  подтолщ а представлена  д вум я  покровами основ­
ных эф ф узивов , слож енн ы х в подош ве д и аб азо м ,  а в кровле — мандель- 
щтейном, М ощность первого покрова 20 м, втор ого—- 3  м,
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Средний ятулий
1. О садоч н ая  подтолица слож ен а  средне- и мелкозернисты ми поле- 
во ш пато-кварцевы м и песчаниками и алевроли там и , а т а к ж е  песчано­
слю дистыми красновато-коричневы ми сланцам и . В кровле — прослои 
гравелита . М ощ ность 75,0 м.
2. В улкан оген ная  подтолщ а представлена  не менее чем пятью пото­
ками различной мощности. Потоки у  оз. К евято зер а  слож ены  м елко­
зернистыми д и аб азам и ,  порф иритами, мандельш тейнам и, ш аровы ми 
и пенистыми л а в а м и .  Такие ж е  породы о б н а ж а ю тс я  у оз. Среднего. 
М ощ ность 250 м.
Верхний ятулий
1. П ачк а  тонкоп ереслаиваю щ и хся  м елкозернистых буровато-серых 
песчаников с карбонатны м  цементом и ж елтовато -серы х  и ш околадного  
цвета глинистых сланцев.
О б н аж ен и я  верхнеятулийских пород, зал егаю щ и х  почти горизон­
тально, были описаны зап ад н ее  оз. В и льям и л ам п и  и восточнее оз. С р ед ­
него выше основных эф ф узи вов  среднего ятулия. В этом районе о садоч ­
ные породы отм ечались ранее  С. А. Д ю к овы м  и В. И. Робонены м, по 
стратиграф ическое  полож ение  их не было определено.
В ыделение ниж неятулийских основных эф ф узивов , среднеятулнй- 
ских осадочны х пород и расчленение основных эф ф узивов  среднего я ту ­
ли я  на потоки проведено здесь  впервые при детал ьн о м  описании р а з ­
реза у оз. К евятозера ,  что в значительной м ере уточняет строение яту- 
лийских отлож ений и способствует выяснению  их связи  с ятулийскими 
р а зр е за м и  в других р ай он ах  К арелии .
В восточном кры ле Л етнеозерской  (Л ехтинской) структуры в р а й о ­
не деревень Р и г о в а р а к а  — Ш а р о в а р а к а  наи более  д етальное  описание 
ятулийских отлож ений было проведено Т. Ф. Н егруц а  (1967). З десь  вы ­
ше основных и кислых пород тунгудско-надвоицкой серии и полимикто- 
вых кон глом ератов  описан следую щ ий р а зр е з  (фиг. 41, 5):
1. Разн озерн и сты е  кварцито-песчаники  горизонтально- и косослоис­
тые, с рассеянной галькой  кварц а .  М ощ ность 200 м.
2. М ономиктовые кварц евы е  гравели ты  с л и н зам и  мелкогалечного  
кон глом ерата . М ощ ность  75— 100 м.
3. А ркозовые пудинговые гравелиты  и грубозернисты е кварцито- 
песчаники. М ощ ность 50— 80 м.
4. К рупн огалечны е кварц евы е конглом ераты  с сахаровидны м  к в а р ­
цем и с кварц ево-сери цитовы м  цементом. М ощ ность 15— 20 м.
5. Т олщ а гем ати тсодерж ащ и х  косослоистых кварцито-песчаников 
и кварц евы х  кон глом ератов . М ощ ность 100— 150 м.
6 . Т олщ а зеленовато-серы х, белых и розоваты х кварцнто-песчани- 
ков, горизонтально- и косослоистых с прослоям и алевролитов  и сл ан ц е ­
вой брекчии. М ощ ность  100— 150 м.
7. С лан ц ы  (по ал евр о ли там  и ф и л л и там )  темно-серые, почти ч ер ­
ные с прослоями косослоистых кварцито-песчаников. М ощ ность 25— 
.30 м.
8 . К онглом ераты  вал у н ж > галеч н ы е  кварц ево-гран итны е (мощность 
до 30 м ) ,  переходящ ие в аркозы . М ощ ность 100 м.
9. Тонкое п ереслаивани е  горизонтальнослоисты х аркозов  и крем н ис­
то -карбонатн ы х сланцев , выше — водорослевы е доломиты  с во д о р о сл я ­
ми типа первого водорослевого  горизонта (Соколов, Бутин, 1961). М о щ ­
ность 25— 30 м.
10!
10. П ереслаи вание  розовато-серы х полевош патовых кварцито-песча- 
ников, алевролитов, частью  с карбонатны м  цементом, гематитовы х руд 
и глинистых доломитов. М ощ ность 200 м.
1 1 . Кварцито-песчаники разнозернистые, хорош о сортированны е, 
крупнослоистые. М ощ ность 30 м.
12. Сланцы  темно-серые, почти черные. М ощ ность 120— 130 м.
13. Кварцито-песчаники разнозернисты е горизонтально- и косослои­
стые, сланцы кварцито-серицитовые, кварцево-хлоритовы е, возмож но 
туффиты. М ощ ность 400 м.
14. Д и а б а з ы ,  порфириты, м ан д ель ш тей н ы 1.
В описываемом разр езе  отчетливо видна н и ж н яя  гран и ц а  средне- 
ятулийских эффузивов (горизонт 14), но определение границы м еж ду  
нижним и средним ятулием  затрудн ительн о , хотя она и м ож ет  быть н а ­
мечена ниж е конглом ератов  (горизонт 8 ). Н аличие  в д олом и тах  (гори­
зонт 9 ) водорослей, типичных д л я  среднего ятулия, д ел а е т  это п редп о­
лож ени е  правдоподобны м, хотя у к а за н н а я  мощность горизонтов 8— 13 
(800 м) д ля  среднего ятули я  является  явно завы ш енной. Н аи б о л ее  м о­
лоды е породы района — габб ро-ди абазы , и ди абазы , дайки  которых 
описаны в ряде  пунктов.
В литературе  д авн о  дискутируется  вопрос о тектоническом строе­
нии Л етнеозерской  структуры, слож енной ятулийскими породами. Одни 
геологи (Харитонов, 1941; Н егруца , 1967 и др.)  утверж дали , что квар -  
цитовые толщ и об р азу ю т  си н кли н аль  с основными эф ф у зи вам и  в ее 
ядре  (Л етн еозерская  м у л ь д а ) ,  другие (К ратц , 1963; Робонен, 1959) 
считали, что основные породы являю тся  доятулийскими, и на этом 
основании рисовали  здесь  антикли нальны й выступ, окруж енны й двум я  
узкими синклиналям и, которые слож ены  кварц итам и  (кевятозерской и 
ш уезерской полос). По наш им  дан ны м , полученным при пересечении 
мульды по м арш руту  оз. С реднее — оз. В и льям и лам п и  — оз. Черное, бы ­
ло установлено, что ятулийские породы о б р азу ю т  здесь крупную си н ­
кли наль  (м ульду) ,  в ядре  которой расп олагается  горст, слож енны й э ф ­
ф узи вам и  ниж него  протерозоя. О б н аж ен и я  этих пород (темно-серых 
аф ан итовы х д и абазо в ,  манделы п тей нов , автобрекчий) описаны восточ­
нее оз. В и льям илам пи , откуда  они п рослеж и ваю тся  до оз. Черного.
С. А. Д ю к ов  отнес их к четвертой подсвите летнеозерской свиты. Н еп о­
средственны х контактов  м еж д у  указан н ы м и  основными породами, кото­
рые смяты в складки , и осадк ам и  верхнего ятулия  (обн аж ен и я  их р а с ­
полож ены з а п а д н е е ) ,  з ал егаю щ и м и  полого с м оноклинальны м  падением 
на восток, не встречено. О б н аж ен и я  этих пород р а зд ел я е т  болотистая  
низина, по которой, судя по рисовке на геологической к арте  С. А. Д ю - 
кова, проходит зона тектонического наруш ения.
Таким образом , тектоническое строение Л етнеозерской  структуры 
является  более слож ны м , чем представлялось  ранее. К роме того, в к р а е ­
вой части крупной синклинальной структуры у стан ав ли в ается  наличие 
пологих синклиналей (у оз. К евятозера , ю ж нее оз. Р и го в а р а к с к о г о ) , 
а т а к ж е  б рахи антикли налей  (м еж д у  озерам и К евятозером , Средним и 
М ихайловским, ю ж нее оз. Р и го вар ак ск о го ) .  Больш ое  влияние на облик 
ятулийских складок  о к азал и  тектонические блоковы е движ ени я , в основ­
ном по линиям  северо-западного  простирания. В доль швов блоков яту ­
лийские породы смяты в крутые п ри разлом н ы е складки  (В отуломская 
син клиналь  и д р .) .  Более  подробное описание ятулийских склад ок  сде ­
л ан о  в работах  В. И. Робонена (1958), Т. Ф. Н егруца (1967).
1 По нашим данным, здесь залегает не менее трех покровов. 
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К Л етнеозерской  ятулийской структуре с востока тяготею т н еболь­
шие по площ ади ятулийские складки , вы тянуты е согласно простиранию 
п одстилаю щ их их основных и кислых эф ф узивов , пара- и о р то ам ф и б о л и ­
тов и других доятулийских пород. П р е д с т а в л я я  собою эрозионные о с т ан ­
цы ш ироко развитой  здесь  ранее  ятулийской толщ и, эти ятулийские от ­
л о ж ен и я  смяты обычно в сильно сж аты е, часто разбиты е продольными 
разл о м ам и , син клинальн ы е складки , и нередко их считаю т прослоями 
среди основных (доятулийских) пород. О дн ако  наблю дения  над  косой 
слоистостью и ритмичностью в кварц ито-песчани ках , развиты х , н а п р и ­
мер, в районе оз. Р о за л а м п и ,  выявили син клинальн ое  («сильно с ж а т а я  
синклиналь») строение в «прослое», который слож ен ятулийскими о с а д ­
ками, развиты м и здесь среди основных доятулийских пород. П одобное 
ж е  строение, по дан ны м  В. И. Робонена, В. И. К оросова, М. А. Елисеева , 
имею т горизонты ятулийских осадков , прослеж енны х от восточного 
берега  оз. Гезиярви и оз. Окуневого до восточного берега оз. К аличье-  
ярви. В составе развитого  здесь горизонта ятулийских пород, з а л е г а ­
ющ их непосредственно на ам ф и болитизированны х м андельш тейнах , по 
данны м Г. И. Я ника и В. А. Шкворова!, имеются неслоистые массивные 
кварциты , кварциты  с биотитом, кварц евы е конглом ераты , гори зон таль­
но- и косослоистые кварц иты  и т. д. О б щ а я  мощ ность пород около 100 м.
РАЙОН о з . К У Й К О В А Р А К А -о з. Ш О Б А - д .  САЛОВАРА
З а п а д н е е  Л етнеозерской  структуры, о т дел яясь  от нее полями д о яту ­
лийских основных пород и гранитов, р асп о л агается  вы тян утая  не менее 
чем на 50 км при ширине до 10 км полоса ятулийских отлож ений , п р о ­
сл е ж и в а е м а я  от д. К у й к о в а р а к а 1 до  д. С а п о в а р а .  П ри  сопоставлении 
р азр езо в  по отдельным участкам  этой полосы (участки у озер В. Ш оба,
Н. Ш оба и д. С а л о в а р а )  удается  воссоздать почти полный р азр ез  р а з в и ­
тых здесь ятулийских образований. Ятулийские отлож ения в районе
оз. Н. Ш оба, по дан ны м  В. 3. Н егруца , з ал егаю т  на гранитах , имея 
в основании древню ю  кору вы ветривания  (серицитизированны е полевые 
ш паты и пр .) ,  а в районе д. К у й к о в ар ака  они перек ры ваю т  полимикто- 
вые конгломераты , которые л е ж а т  на доятулий ских  основных породах.
Нижний ятулий
Н иж неятули йски е  отлож ения  (фиг. 41, 2) наиболее полно о б н а ж а ­
ются по северо-восточному берегу оз. Н. Ш оба, откуда  п рослеж и ваю тся  
,до  д. С ап о в ар а ,  где они подсечены буровы ми скваж и н ам и . В районе
оз. Н. Ш оба по об н аж ен и ям  описаны (снизу вверх):
1. П а ч к а  светло-зелены х неравном ернозернисты х аркозов  (со зн ач и ­
тельным количеством серицита и хлорита) с прослоями кварц евы х г р а ­
велитов. М ощ ность более 300 м.
2. П осле  300-метрового переры ва  пачка кварцито-песчаников  ср ед ­
не- и мелкозернистых, светло-серых, ж елтовато-серы х, зеленовато-се­
рых, тонкогоризонтальнослоисты х, иногда с косослоистыми сериями. 
М ощ ность 400 м.
В районе д. С а п о в а р а  с к в а ж и н а м и  пересечена 500-метровая толщ а 
п ереслаиваю щ ихся  зеленовато-серы х серицито-кварцевы х песчаников,
1 В южном направлении на простирании этой полосы ятулийские породы про­
слеживаются в районе оз. Березовского.
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серых кварц ито-песчани ков  и коричневых ф иллитов. П ороды  часто то н ­
ко расслан цованы . С лоистость в породах  гори зон тальн ая ,  лиш ь о тдел ь ­
ные горизонты кварц итов  о б лад аю т  косой слоистостью. П одстилает  ниж- 
неятулийские осадки  на этом участке толщ а  эф ф узи вн ы х  д и а б а зо в  су- 
мия мощ ностью  около 600 м, однако  все вскрытые контакты между 
этими об р азо ван и ям и  имеют тектонический характер .
Средний ятулий
К среднему ятулию п р и н а д л е ж ат  осадочные и вулканогенны е о б р а ­
зования, о б н аж аю щ и еся  в северной части оз. Н. Ш оба, в районе д. С а ­
л о вар а  и на ю ж ном  берегу оз. В. Ш оба.
Г рани ца  м еж ду  нижне- и среднеятулийскими отлож ениям и, где 
не развиты  основные эф ф узивы , проводится условно по гори­
зонту сланцевы х брекчий мощ ностью до 1 м. П оследние прослеж ены  на 
северном берегу оз. Н. Ш оба более чем на 300 м по простиранию, 
а т а к ж е  подсечены с к в аж и н ам и  на С аповарском  участке. Брекчия  сло ­
ж ен а  остроугольны ми и о катан н ы м и  о блом кам и  зелены х тонкозернистых 
сланцев  в песчанистом цементе. Эти брекчии зал егаю т  выше тонкослои­
стых кварцито-песчаников  и д ля  развиты х в этом районе нижнеятулий- 
ских отлож ений не характерны . Выш е сланцевой брекчии по почти не­
прерывным о б н аж ен и ям  по берегам  оз. Н. Ш оба и р. Ш оба  (у ее исто­
ка) был описан следую щий разрез :
1. Кварцито-песчаники светло-серые ритмичнослоистые. В подошве 
ритмов, имею щ их мощ ность до 5 м, з ал егаю т  более крупнозернистые 
кварцито-песчаники  без видимой слоистости, выш е (с л а га я  до 70% о б ъ ­
ем а р и т м а ) — тонкогоризонтальнослоисты е кварцито-песчаники , а в 
кровле — кварцито-песчаники с серицитовым цементом. М ощ ность 25 м.
2. Ф иллиты  темно-серые с прослойкам и  песчаника. М ощ ность 3,0 м.
3. Кварцито-песчаники , аналогичны е кварц ито-песчани кам  горизон­
та 1. М ощ ность 20 м.
4. П л а с т  переслаивани я  темно-серых и буровато-серы х филлитов, 
песчаников с карбонатны м  цементом, розовых, бурых песчанистых д о ­
ломитов, песчаников розовы х разнозернисты х косослоистых. В составе 
этого горизонта  описаны ритмы мощ ностью  до 3 м, в подошве которых 
зал егаю т  косослоистые разнозерн исты е песчаники, в ы ш е — филлиты 
с песчанистыми прослойкам и и в кровле  — филлиты  с прослоями к а р б о ­
натных пород и слю дисто-карбонатн ы е породы. М ощ ность  30 м.
Д а л е е  в о б н аж ен и ях  с переры вам и  прослеж и ваю тся  филлиты , тон ко­
слоистые песчаники, в том числе с карбонатны м  цементом. Выш е этих 
пород зал егаю т  основные породы, характерн ы е  д ля  среднего ятулия.
В районе д. С ап о в ар а  среднеятулийские о б р азо ван и я ,  зал егаю щ и е  
непосредственно под эф ф у зи в ам и  основного состава , пересечены не­
сколькими с к в аж и н ам и  в разн ы х  частях  участка . В центральной  части 
участка  скваж иной  вскры та более чем 80-м етровая то лщ а  п ер есл аи в а ­
ющихся м еж д у  собой кварц и тов  и кварцито-песчаников , сланцев  с пор- 
ф и роб ластам и  доломита. В основании этой толщ и за л е г ае т  пласт  (м о щ ­
ность 1,0 м) кварцито-песчаников  с редкими угловаты м и облом кам и  
темно-серых сланцев  (сл ан ц евая  б рекчи я) .  З д есь  ж е  встречены прослои 
ам фиболо-биотито-хлоритовы х сланцев  — туфф итов  — р асслан цованн ы х  
тонкослоистых пород. Т акие ж е  туфф иты  были подсечены з  северо-за ­
падной части С аповарского  участка , где они имеют мощность около
6,0 м. Выш е их залегаю т:
1 . П есчаник кварцево-слю дисты й среднезернисты й серого и тем н о­
серого цвета. М ощ ность 10,5 м.
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2. Тонкорассланц ованны й ф иллит темно-серого цвета, иногда с ш о­
коладны м  или зеленоваты м  оттенком. У часткам и порода ритмичнослои­
стая  (чередование слойков песчаника, ал евр о ли та  и ф и л л и т а ) ,  м ощ ­
ность отдельны х ритмов колеблется  от 0,5 см до десятков  сантиметров. 
М ощ ность 14,8 м.
3. С ветло-серый с зеленоваты м  оттенком серицито-кварцевы й песча­
ник, мелкозернистый, расслан цованн ы й. М ощ ность 6,6 м.
4. П есчан ик  полевош пато-серицито-кварцевы й, серый, м ел к о зер н и ­
стый, расслан цованн ы й. М ощ ность 36,3 м.
5. П ереслаи ван и е  м елкозернисты х кварц евы х  и кварцево-серицито- 
вых песчаников и среднезернисты х кварц итовидны х песчаников. М о щ ­
ность 5,7 м.
6 . П ереслаи вание  биотито-хлоритовых, биотито-ам ф иболо-плаги окла-  
зовых, биотито-кварцевы х и кварц ево-хлори товы х сл ан ц ев  (п е р е с л а и в а ­
ние туфопесчаников, гуфосланцев и д и а б а зо в ) .  М ощ ность 1,2 м.
В ыш е зал егаю т  основные эф ф узи вы  среднего ятулия.
П о о б н аж ен и ям  на берегах  оз. В. Ш оба  был описан р а зр е з  (см. фиг. 
41, 3) среднеятулийских отлож ений , которые при довольно пологом з а ­
легании подверглись интенсивному в ер ти кальн ом у  расслан цеванию :
1. П есчаники светло-серые, серовато-белы е м елкозернисты е со слю ­
дисто-карбонатны м  цементом. В них зам етн а  неотчетливая горизон­
т а л ь н а я  слоистость. М ощ ность  более 10 м.
2. Ф иллиты  светло-серые, пепельно-серые, оуроваты е с нечеткой тон­
кой горизонтальной  слоистостью. М ощ ность 3 м.
3. П ереслаи ван и е  белого и зеленовато-серого  квар ц и та  (мощ ность 
слоев до 10 с м ) ,  среднезернистого  песчаника с карбонатны м  цементом 
и песчано-слюдистого слан ц а .  М ощ ность 3 м.
4. К варциты  и кварцито-песчаники , разнозерн исты е, гор и зо н тал ьн о ­
слоистые с редкими м алом ощ ны м и косыми однонаправленн ы м и сер и я ­
ми. М ощ ность 2,5 м.
5. Основные эф ф узивы .
Таким образом , при ним ая  за  нижню ю  границ у  среднего ятули я  го­
ризонт сланцевы х брекчий и горизонт туфф итов , м ож но считать , что 
мощность среднеятулийских отлож ений в этом районе 170— 190 м (в з а ­
падной части до 70 м ).
В районе д. С а л о в а р а ,  на ю ж ном берегу оз. В. Ш оба  и ю ж нее озера , 
установлено непосредственное зал еган и е  средн еятулий ских  эф ф узивов  
на осадках . В об н аж ен и ях  на берегу оз. В. Ш оба  на скарн ированны х 
(хлоритизированны х и бцотитизированны х) кварцито-песчаниках  з а ­
легаю т:
1. П ервы й поток, который начинается  м елкозернисты м и зел ен о в ато ­
серыми д и а б а за м и  с зонам и эпидотизации, имеет в центре порфириты 
среднезернистые с газовы м и пузы рям и, в кровле — мандельш тейны  
с эпидотовыми м ин далин ам и  в основании. О б щ а я  мощ ность потока 
70 м.
2. Второй поток имеет в основании м елкозернисты е зеленовато-серы е 
д и а б а зы  с участкам и  эпидотизации, которые выш е сменяю тся д и а б а за м и  
более крупнозернистыми со ш л и р а м и 1 порф ирита, в кровле — ман- 
дельш тейнам и  (1,5 м).  М андельш тейны  слож ены  овальны м и и н еп р а ­
вильной формы м ин далин ам и  с хлоритом, кальцитом, биотитом, эпидо- 
том. М ощ ность потока 30 м.
3. Третий поток (после 1,5 м переры ва)  начинается  м елкозерни сты ­
ми д и а б а з а м и  с обильными обособлениями эпидота и с редкими г а зо ­
выми пузы рям и (мощ ность 5 м ) ,  выше — д и а б а зы  со ш ли рам и  
порфиритов и в кровле потока 5 -м етровая  м ан д ель ш тей н о в ая  зона
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с биотитовыми и эпидотовыми м ин далин ам и  в аф ан итовой  основной 
массе.
Д а л е е  следует  четвертый поток, а всего в этом разр езе  основных по­
род, ранее  нерасчлененных, у стан авли вается  не менее восьми потоков.
В районе д. С а л о в а р а  эф ф узивы  среднего ятулия  были полностью 
пересечены скваж и н ам и  на нескольких профилях. И м ея  общую  м о щ ­
ность около 350 м, эф ф узивы  четко п од разделяю тся  на 13 потоков, сло­
ж ен ны х д и а б а за м и ,  порф иритам и, мандельш тейнам и. М ногие потоки 
разделен ы  слоистыми породами, в составе которых, н ар я д у  с пластиче­
ским м атери алом  (окатанны е и плохо окатанн ы е зерна  к в а р ц а ) ,  присут­
ствует и туфовый м атери ал . М ощ ность отдельны х покровов колеблется  
от 2,5 до 56 м, при этом наименьш ую  мощность имеют первые и послед­
ние потоки.
верхн и й  ятулий
Верхнеятулийские отлож ения  известны в этом районе пока только 
на участке д. С а л о в а р а ,  где они были пересечены скваж и н ам и . Здесь, 
на д и а б а за х ,  вскрыт следую щ ий р азр ез  (снизу вверх):
1. П ер еслаи ван и е  бурых сланцев  с карбонатно-песчанисты м и с л а н ­
цами.
2. П есчаник мелкозернисты й серовато-буры й с серицито-карбонат- 
ным цементом, тонкослоистый. М ощ ность 12 м.
3. К варци то-п есчаник светло-серый с небольш им количеством к а р ­
бонатного цемента, с редкими прослоям и бурых и виш невых глинистых 
сланцев. М ощ ность 25 м.
4. П ер еслаи ван и е  (тонкое) песчаников с карбонатны м  цементом и се ­
рых, коричнево-серых серицитовых и серици то-карбон атн ы х сланцев. 
М ощ ность 15 м.
5. И звестняки  долом итовы е серовато- и розовато-белы е. М ощ ность
2,0 м.
6 . Д о л о м и ты  разнозерн исты е тонкослоистые, песчанистые, бурые, 
красные, коричневые с прослоями сланцев, со стилолитами. М ощ ность 
75 м.
7. С ланцы  серые, буро-красные, зелены е с прослоями карбонатны х 
сланцев. М ощ ность 25 м.
8 . С л ан ц ев ая  брекчия п естроокраш енная  с песчано-слю дисто-карбо­
натным цементом. М ощ ность 20,0 м.
О садочны е породы ятули я  секутся  га бб р о -ди абазам и .
П ри слабой  обнаж енности  и неравномерной изученности района м о ж ­
но говорить лиш ь об отдельны х д етал я х  тектоники ятулийских о тл о ­
жений в этом районе. Так , на С аповарском  участке установлено, что 
ятулийские отлож ения  сл агаю т  сильно сж атую  синклинальную  складку , 
которая  зам ы кается  севернее д. С а л о в а р а  и разб и та  крупной косопро­
дольной зоной тектонического наруш ения. П о р а зл о м у  (с амплитудой 
больш е мощности ятулийских отлож ений) взброш ено и эродировано 
ю го-зап адное  кры ло синклинали  (фиг. 42). Н а  один гипсометрический 
уровень с верхнеятулийскими отлож ениям и  здесь  выведены доятулий- 
ские вулканогенные толщи, которые вскрыты скв аж и н ам и  ю го-западнее 
д. С а п о в а р а  и о б н аж аю тся  на урочищ е К ам енное ю ж нее р. Ш оба. О п е­
ряю щ им и разл о м ам и  ятулийские отлож ения  разбиты  еще на несколько 
блоков с небольшими ам п ли туд ам и  перемещений. Северо-восточное 
кры ло  синклинали  с крутым залеган и ем  (от 60 до 90°) п рослеж и вается  
до ю ж ного конца оз. Н. Ш оба. Н а  участке оз. В. Ш оба  ятулийские отло ­
ж ен и я  з а л е г аю т  в целом очень полого, осл о ж н яясь  волнистыми с к л а д ­
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ками ш ириной 5— 10 м. П ороды  интенсивно расслан ц ован ы  в в е р т и к а л ь ­
ной плоскости. В ю ж ной части озера описана анти к ли н альн ая  ск л ад к а  
с пологим погруж ением оси н а  юго-юго-восток. В ядре  антиклинали  з а ­
легаю т среднеятулийские отлож ения , которые п огруж аю тся  под основ­
ные эф ф узивы . В юго-юго-восточном н ап равлени и  при ундуляции оси 
складки  (возды м ан ии  и погруж ении ее) п рослеж и ваю тся  то ш ирокие 
поля среднеятулийских эф ф узивов , то подстилаю щ ие их кварцито-пес- 
чанистые толщи, которые имеют как  пологое, так  и крутое залеган ие .





Фиг. 42. Геологическая схема района д. Саловара (составил Ю. Ф. Стариков).
/  — габбро-диабазы; 2 — осадочные породы верхнего ятулия; 3 — основные эффузивы; 4 — 
осадочные породы среднего и нижнего ятулия; 5 — основные эффузивы сумия; 6 — граниты, 
гнейсо-граниты; 7 — линии разрезов: 8 — тектонические зоны.
Р А Й О Н  Д .  Г Л И К О Л Я - д .  К Е П А
Севернее д. С а л о в а р а  на больш ой площ ади  м еж д у  озерам и  Н иж ним  
и Средним Куйто — с з а п а д а  и оз. Ш омбозером  — с северо-востока р а б о ­
там и  Т. И. Амозовой, А. А. Н икольского  и других было устан овлен о  ш и­
рокое площ адное развитие  ятулийских отлож ений , которые ранее  в ы д е ­
л яли сь  здесь лиш ь в виде узких полос (в районе озер П ерм е и О ж и - 
я р в и ) . Ятулийские отлож ения , выделенные в составе второй и третьей
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подсвит летнеозерской свиты, с угловым несогласием перекры ваю т слю ­
дистые песчаники и полимиктовые конглом ераты  первой подсвиты, т. е. 
отлож ения  сариолия  (у оз. О ж и я р в и ) ,  а т а к ж е  ам ф и болиты  и д и аб азы  
тунгудской свиты. Н епосредственны е контакты описаны по горным вы ­
р аботкам  и керну скваж ин . Н а  основании сопоставления 16 частных 
р азр езо в  по ск в аж и н ам , дополненных описанием обнаж ени й  и горных 
выработок, Т. И. Амозовой и А. А. Н икольским был установлен  сводный 
р а зр е з  второй подсвиты, расчлененной на три ритмо-пачки, к а ж д а я  из 
которых, в свою очередь, делится  на три-четыре горизонта (см. фиг. 
41, 1).
Н и ж н я я  пачка мощностью до 200 м устан овлен а  на участке О ж и ­
ярви, у оз. Титалам п и , по р. К ем ь и в других местах. В составе пачки 
выделены три горизонта (снизу в в е р х ) :
1. П ереслаи ваю щ и еся  м еж ду  собою кварц евы е конгломераты , гр а в е ­
литы и кварцито-песчаники . М ощ ность 40,0 м.
2. Разнозерн исты е кварцито-песчаники , п ереслаиваю щ иеся  с п л а с т а ­
ми алевролитов, кварцево-серицитовых, хлорито-кварцевы х и других 
сланцев. М ощ ность 56 м.
3. К варцево-серицитовы е сланцы , алевролиты  с прослойкам и п есча­
ника с кар б о н атн ы м  цементом. М ощ ность 89,0 м.
С редняя  пачка, и м ею щ ая  мощ ность 105 м, описана на участке  Пер- 
ме — О ж и яр ви  и подсечена р я д о м  скваж ин. В ее составе установлены три 
горизонта:
1. К варцево-полевош патовы е кварцито-песчаники, разнозернистые, 
неяснослоистые, выше п оявляю тся  алевролиты , кварцево-серицитовы е 
сланцы с прослоями песчаников. М ощ ность 37,0 м.
2. П ереслаи ваю щ и еся  м еж д у  собою  (два ц и кл а )  песчаники и с л ю ­
дистые алевролиты . М ощ ность 31,0 м.
3. Р азнозерн исты е  кварцито-песчаники, частью  полевош патовые 
и с карбон атн ы м  цементом. М ощ ность 37,0 м.
В ерхняя  пачка  п р ед ставл яет  два  трансгрессивны х ритм а от п есча­
ников к ал евр о ли там  и от песчаников до доломитов, в соответствии 
с этим она разб и та  на четыре горизонта:
1. Кварцито-песчаники, частью  аркозовые, ту р м ал и н со дер ж ащ и е , се ­
рого, зеленовато-серого , белого цвета. М ощ ность 51 м.
2. К варцито-песчаники с прослоями аревролитов  зеленовато-  и те м ­
но-серых; в основании горизонта прослои кварц евого  гравилита . М ощ ­
ность 17,0 м.
3. К варцито-песчаники мелкозернисты е, сильно карб он ати зи рован -  
ные. М ощ ность 40 м.
4. Разнозерн исты е  карбон ати зи рован н ы е  (с карбонатны м  цементом) 
песчаники, со дер ж ащ и е  прослои песчанистых доломитов, и доломиты 
серого цвета с розоваты м  оттенком. М ощ ность 40,0 м.
Этими породами венчается  р азр ез  осадочных о б разован и й  ятулия, 
а выше зал егаю т  зеленокам ен ны е породы третьей подсвиты л етн еозер ­
ской свиты, в составе которой п реобладаю щ и м и  являю тся  альбитовые 
и актинолитовы е м елкозернисты е ди абазы , д и а б а зо в ы е  порфириты, 
частью  м индалевидны е, вулканические брекчии, а т а к ж е  м етам орф ичес­
кие производные этих пород: актинолитовые, актинолито-хлоритовые, 
альби то-хлоритовы е и другие сланцы . Т олщ а эф ф узи вов  сечется аль- 
бито-ам ф иболовы м и габ б р о -д и аб азам и , альбититовы м и г а б б р о -д и а б а ­
зами, альби ти там и  и мелкими интрузиями ультраосн овны х пород. М о щ ­
ность основных пород не устан овлен а , а по геофизическим д ан ны м  не 
менее 500 м. Н епосредственны е контакты  основных пород с осадочными 
отлож ениям и  неизвестны. Судя по составу пород и их полож ению  в р а з ­
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резе, о б р азо ван и я  двух описанных нодсвит могут сопоставляться  с ниж- 
не- и среднеятулийскими образован иям и  из других районов. О б р а з о в а ­
ния «гайкольской» свиты, представленны е осадочно-туфогенной и в у л к а ­
ногенной подсвитами, которые Т. И. А м озова относит к самы м верхним 
горизонтам  протерозоя, на наш взгляд , п р и н ад л еж ат  к сариолию . Их 
более молодое, чем ятулий, стратиграф ическое  полож ение не д о к а з ы в а ­
ется фактическим материалом .
К северо-востоку от основной площ ади  развития  ятулийских отло ­
ж ений на участке К епа  — Г айколя  в районе оз. Ш ом бозера , по данны м 
В. И. Робонена (1960), ятулийские отлож ен и я  сл а га ю т  несколько полос 
северо-западн ого  простирания. Д л и н а  этих полос 6— 40 км при ширине 
от 0,2 до 2,0 км. Ятулийские породы несогласно перекры ваю т н и ж н е­
протерозойские породы парандовской  и тунгудской серий (биотито-гра- 
натовы е сланцы  и гнейсы, пересеченные гранитам и, м етад и аб азы , а м ф и ­
болиты) и гранитоиды архея.
Н епосредственны е контакты ятулийских пород  с подстилаю щ им и их 
гранитам и и биотито-гранатовы ми сланцам и  описаны в западной  части 
ю го-зап адной  полосы ятулийских пород. В основании ятулия  зал егаю т  
аркозовы е (слю дисто-полевош пато-кварцевые) и слю дисто-гранатовы е 
сланцы (мощ ность 2 —4 м ) ,  сменяю щ ие друг  друга  по простиранию. 
Аркозовые сланцы  перекры ваю т граниты, а слю дисто-гранатовы е с л а н ­
цы зал егаю т  на биотито-гранатовы х сл ан ц ах  и гнейсах. З д есь  отчетливо 
видна зависи м ость  состава  базал ьн ы х  отлож ений ятули я  от состава  под­
стилаю щ их пород. Не исключена возмож ность, что аркозовы е и сл ю д и ­
сто -гран атовы е  породы являю тся  древней корой вы ветривания  дояту- 
лийских пород. Выш е в р азр езе  залегаю т:
1. Кварциты . М ощ ность 3— 4 м.
2. К варц евы е  конгломераты . М ощ ность  0,2— 0,5 м.
3. С лю дисто-кварцевы е сланцы . М ощ ность 4 м.
4. Кварцнто-песчаники. М ощ ность более 20 м.
В районе высоты Кивиринта установлено, что ятулийские слю дисто­
кварц евы е сланцы  и вы ш ел еж ащ и е  кварцито-песчаники, общей м о щ ­
ностью более 300 м, несогласно перекры ваю т м етад и аб азы  тунгудской 
серии. Н а  северном берегу оз. Б. Ш уо описано залеган и е  аркозовы х 
сланцев  и кварцито-песчаников  на гранитах . Н а  юго-восточном берегу
оз. Ш ом бозера  установлено, что на ам ф и бо л и тах  зал егаю т  кварцево- 
биотито-амф иболовы е сланцы  (мощ ность 0 ,8 — 1,0 м ) ,  которые см ен я ­
ются метровым слоем кварцито-песчаников  с тонкими прослоями, обо­
гащ енны ми биотитом, и еще выше — кварцито-песчаниками.
И сследовани ям и  Ю. С. Воинова и Ю. Б. Б о гд ан о в а  было устан овле­
но зал еган и е  кварц итов  ятулийского типа на коре древнего  в ы в етр и в а ­
ния м и гм атизированн ы х  биотитовых гнейсов (северный берег оз. Ш уо к 
северо-востоку от г. К у к к а р а к у м а  и т. д.) беломорского  комплекса. Ф акт  
зал еган и я  ятулийских кварц евы х пород на о б р азо в ан и я х  беломорского 
ком плекса особо подчеркивает  Л . Я. Х аритонов (1966) .
В. И. Робонен считает, что ятулийские породы слагаю т  узкие син­
клинальны е складки , несогласно перекры ваю щ и е структуры ни ж неп ро­
терозойских пород. Д л я  ятулийских структур х арактерн о  асим м етри ч­
ное строение с круты м (60— 70°) падением одного кры ла  и пологим 
(15— 20°) падением другого. Н а б л ю д а л и с ь  опрокинутые изоклинальны е 
складки . Описаны р азр ы вн ы е  наруш ения , с которыми с в я за н ы  зоны ин­
тенсивного р ассл ан ц еван и я  кварцитов .
Следует  отметить, что С. А. Д ю ков, В. 3. Н егруца, Т. И. А мозова,
А. А. Н икольский  и другие геологи считают, что кварциты , развиты е  на 
контакте  с биотитовыми гнейсами, перекры ваю тся  основными породами
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(ам ф и болитизированны м и эф ф у зи в а м и ) ,  и на этом основании относят 
часть кварцитов к тунгудско-надвоицкому комплексу нижнего протеро­
зоя.
С еверо-западнее  оз. Ш о м б озера  ятулнйские кварцито-несчаники 
были описаны в районе пос. К изрека , а т а к ж е  у дороги Ухта — Софпо- 
рог (по устному сообщ ению В. Л. П оповой). Они слагаю т здесь н еболь­
шие по площ ади о б н аж ен и я  и детально  изучались.
Р А Й О Н  0 3 .  П А Н А Я Р В И  — 0 3 .  К У О Л А Я Р В И
В этом районе р асп о л агается  одна из крупнейш их площ адей  р а с ­
пространения протерозойских о бразован ий , протягиваю щ ихся  на 120 км 
при ш ирине полосы до 30 км.
И зучением района зан и м ал и сь  многие исследователи  (Н. А. Б о л о т о в ­
ская , Г. А. П оротова, О. Н. Анищ енкова, В. В. Яковлева  и С. И. З ак ,  
К. О. К р атц  и О. А. Рийконен, В. И. Ш м ы галев , Р. М. Ш м ы гал ева  и
0 .  В. М урова, Г. В. М а к а р о в а ,  А. С. Воинов и д р .) ,  но до сих пор не­
которые вопросы стратиграф ии  тектоники протерозоя остаются здесь 
дискуссионными. Н ер авн о м ер н ая  обнаж енность  и чрезвычайно интен­
сивное проявление разновозрастн ы х  глыбовых движ ений в этой сейсми­
чески активной области затрудн яю т  расш и ф ровку  геологического строе­
ния тер ри тори и 1. Н еоднозначно реш ается  вопрос и об объеме ятулия, 
ибо нередко в его состав вклю чаю тся заведом о доятулийские отлож ения  
(например, часть карбонатны х пород, зеленокам енны е и другие толщ и ),  
которые местами надвинуты по р азл о м ам  на ятулнйские кварцитовы е 
толщи.
Ятулнйские отлож ения развиты  в описываемом районе неравном ерно 
и у ч асткам и  спорадически. Н аи б о л ее  ш ироко они распространены  по 
ю ж ном у  берегу оз. П а н а я р в и ,  где имеют субш иротное простирание. Т а ­
кое ж е  простирание ятулнйские отлож ения  имеют в восточной части се ­
верного берега  оз. П а н а я р в и ,  откуда, однако, о к а й м л я я  выступы дояту- 
лийских пород, они п рослеж и ваю тся  в северо-восточном направлении 
восточнее оз. С оваярви , а затем  севернее в виде полос субм еридиональ- 
ного простирания с переры вам и протягиваю тся  до район а  пос. Куола- 
ярви. В ряде участков отм ечаю тся  тектонические контакты  ятулийских 
отлож ений с другими породам и (ю ж нее оз. П а н а я р в и ,  район озер Пюхя- 
ярви, Н и ваяр ви  и т. д .) ,  и это затр у дн яет  установление с т р ат и гр а ф и ­
ческой последовательности отлож ений . П оэтом у в процессе наш их ис­
следований особое внимание было обращ ено  на описание р а зр е за  я ту ­
лийских отлож ений в участках  их наиболее полного развития.
Р а з р е з  ятулия, в составе которого здесь выделены нижне- и средне- 
ятулийские отлож ения  (фиг. 43) ,  начинается  древней корой химическо­
го вы ветри вания  и кон глом ератам и  с карбонатны м  цементом, которые 
зал егаю т  на гнейсо-гранитах и других доятулийских породах. Так , в 
районе оз. Туттиярви , по дан ны м  К. О. К р атц а  и В. И. Ш м ы гал ева ,  н а ­
б лю дается  постепенный переход от архейских гнейсо-гранитов к грубо­
зернистым ар ко зам  с «очковой» текстурой, аркозовы м  с л ан ц ам  и выше 
к квар ц и там . П одобны е переходы отмечены М. А. Гиляровой  (1968) 
еще в ряде пунктов. В районе р. М янтю -Й оки на ниж непротерозойских 
расслан ц ован н ы х  основных породах  зал егаю т  зелены е сланцы , а в ы ­
ш е — породы смеш анного  состава , состоящ ие из угловаты х обломков 
основных пород в кварцево-серицитовом  цементе. П о мнению О. С. С у ­
хановой и В. И. Ш м ы гал ев а ,  это древн яя  кора вы ветривания . Выше з а ­
л егаю т кварцнто-песчаники .
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Фиг. 43. Геологическая колонка яту- 
лнйскнх отложений района оз. Пана- 
ярви (1) и р. Кеми, Финляндия (2). 
(условные обозначения см. на 
фиг. 41),
К числу б азальн ы х  отлож ений яту- 
лия , по-видимому, следует относить 
и пачку пород, р азрез  которой вскрыт 
на юж ном берегу  оз. П а н а я р в и  в р а й о ­
не бывшего хутора Л епп еля . Здесь
В. И . Ш мы галев , а затем  Л . П. Галдо- 
бина описали следую щий р азр ез  (сни­
зу  в в е р х ) :
1. К онглом ерат  в основании м ас­
сивный, а выше сильно рассланцован- 
ный, с гал ькам и  (до 12 см) гнейсо- 
гранита, кератоф ира , основных пород 
в карбонатизи рован ном  слю дисто­
кварцевом  цементе. М ощ ность 3,5 м.
2. К варцито-песчаник крупнозерни­
стый с карбонатны м  цементом. М ощ ­
ность 0,2  м.
3. Конгломерат, аналогичный кон­
глом ерату  и н тервала  1. М ощность 
1,15 м.
4. П ереслаи ван и е  разнозернистых 
песчаников с карбонатны м  цементом, 
серицито-кварцевы х сланцев, до ло м и ­
та. М ощ ность 14 м.
Выше зал егаю т  кварцито-песчаникн 
и кварциты. Все описанные породы 
похож и на раннеятулийские отлож ения  
района Сегозера, Вотулмы и других 
(по наличию  значительного количества 
седиментогенного карбоната , х а р а к т е ­
ру слоистости, составу пород и т. д .) .
Нижний ятулий
В составе  нижнего ятулия в х а р а к ­
теризуемом районе описаны осадоч ­
ная  и вулканоген ная  подтолщи.
О садочная  подтолщ а нижнего я ту ­
лия, которой соответствуют первая  и 
вторая подсвиты соваярвинской свиты 
(по В. И. Ш м ы галеву)  и первый о с а ­
дочный горизонт (по М. А. Г и л я р о ­
вой), имеет ш ирокое развитие в р а й о ­
не оз. П ан ая р в и ,  восточнее оз. Сова- 
ярви и в меридиональной полосе р а з ­
вития ятулийских отложений-.
О писание разр еза  нижнего ятулия 
в о б н аж ен и ях  на ю ж ном берегу
оз. П ан аяр ви ,  у оз. Ю рхемя и оз. Ни- 
ваярвн  показы вает , что мощ ность от ­
лож ений меняется в п ределах  от 100 
до 500 м. В основании нижнего
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ятулия, на б азальн ы х  отлож ениях , как  отмечал В. И. Ш м ы галев  при опи­
сании второй подсвиты, з а л е г ае т  пачка кварц ито-песчани ков  с п рослоя­
ми сер и ци то-карбон атн о-кварцевы х  сланцев  и кварц евы х  конгломератов, 
а выше пачка  сер и ци то-карбон атн о-кварцевы х  сланцев  с прослоями 
кварцитов. У к а за н н а я  последовательность вы держ и вается  в разрезах  
района оз. П ан ая р в и . К варци то-п есчаники  х ар актер и зу ю тся  разнозер- 
нистостью в разн ы х  слоях, светло-серым, розовато-серы м  цветом, н а л и ­
чием полевош патовых прослоев и серицито-кварцевы м , а иногда сери- 
ц и то-карбон атно-кварцевы м  цементом. К варци ты  — сливные бесполево- 
ш патовы е породы светлых оттенков — образую т  м алом ощ ны е прослои. 
В п л астах  кварцито-песчаников  отмечаю тся тонкая  горизонтальная  
слоистость, наличие косослоистых серий с пологим однонаправленн ы м  
падением  слойков. В пластах  переслаивани я  кварцито-песчаников  со 
слан ц ам и  отмечается  ритмичное строение. В ритм ах мощ ностью  1,5—
4,0 м подош ва слож ена  более крупнозернистыми кварцито-песчаниками, 
часто  с косыми сериями; выше зал егаю т  м елкозернисты е гори зон тальн о­
слоистые кварцито-песчаники, которые к кровле постепенно переходят 
в серые, бурые, фиолетовы е серици то-кварцевы е тонкослоистые сланцы. 
Ритм ичное строение отлож ении отчетливое, нап рим ер , в обн аж ен и ях  
русла ручья с водопадом на ю ж ном берегу  оз. П ан ая р в и ,  з а п а д ­
нее бы вш его хутора К орпеля . С ерицито-кварцевы е, кварцево-серицито- 
вые сланцы  и такие  ж е  сланцы  с разны м  количеством кар б о н ата ,  з а н и ­
м аю щ ие значительны й объем в составе  нижнего ятулия, представляю т 
собою тонко- и м елкозернисты е породы серого, темно-серого, бурого, 
розовато-коричневого , ф иолетового  цвета, обычно с тонкой слоистостью. 
С лоистость особенно хорош о в ы р аж ен а  при наличии песчанистых п ро­
слойков, когда образую тся  тонкоритмичнослоистые пласты. Среди с л а н ­
цев В. И. Ш м ы гал евы м  описаны гематитовы е прослои с количеством ге­
м ати та  до 3 % . В сл ан ц ах  встречаю тся  зоны дроблени я, в которых с л а н ­
цевые остроугольные обломки (тектоническая  брекчия) цементируются 
кварцем, альбитом , карбон атом . Трещины, оперяю щ ие зоны разлом ов, 
т а к ж е  заполняю тся  этими ж е  м ин ералам и. Розовы й круп н окристалличе­
ский альбит совместно с кварцем  в ж и л ах  мощностью до 50 см в у сл о ­
виях плохой обнаж енности очень легко  принять за  пегматитовые жилы. 
П оэтом у все случаи нахож дени я  в ятулийских квар ц и тах  и слан ц ах  
«пегматитовых» ж и л  требую т самой тщ ательной  проверки.
В районе озер Н илутти ярви , Я вар р у яр ви ,  К ай яр ви ,  Н и ваяр ви ,  Пю- 
х яярви  ни ж неятулийские  отлож ения , представленны е таким  ж е набором 
пород, к а к  и у оз. П а н а я р в и ,  с больш им количеством темно-серых к в а р ­
цитов приурочиваю тся к кон такту  гнейсо-гранитов и н и ж неп ротерозой­
ских образован ий. В этой тектонически активной зоне наблю дается  
сильное расслан цевание  и м илонитизация  осадков. Кварцито-песчаники  
и песчаники со слюдистым цементом участкам и  превращ ены  в слю дисто­
к вар ц евы е  сланцы (м илони ты ), и лиш ь реликты слоистых, в том числе 
и косослоистых, текстур у к а зы в а ю т  на их кварцито-песчаниковую  при­
роду. С лан ц ы  участкам и  хлоритизированы . В кровле нижнего ятулия 
за л е г ае т  вулканоген ная  подтолщ а, разрезы  которой описаны на юж ном 
берегу  оз. П ан аяр ви ,  оз. Н и ваяр ви  и других участках . Н а  юж ном берегу
оз. П а н а я р в и  выше кварцито-песчаников  описан следую щ ий р азр ез  
(снизу в верх) :
1. Туф осланцы . М ощ ность 2,0 м.
2. П ервы й покров, в основании которого з а л е г аю т  мелко- и средн е­
зернистые д и аб азы ,  а в кровле  мандельш тейны. С редняя  часть потока 
не о б н аж ен а .  М ощ ность 40 м.
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3. Туф осланпы . М ощ ность 5,0 м.
4. Второй поток, подош ва которого слож ен а  д и аб азам и  (15 м ) ; вы ­
ш е —  порфириты (35 м ) ,  в кровле — м андельш тейны  (2 0  м ). М ощность 
90 м.
5. П осле переры ва  в 15 м зал егаю т  д и абазы , а выше — порфириты 
третьего потока видимой мощности 20  м.
Т аки м  образом , мощ ность неполного р а зр е за  вулканогенной под- 
толщ и здесь равн а  150— 176 м.
В районе оз. Н и в ая р в и  (обн. 512) выше кварцито-песчаников  оп и ­
сан следую щ ий р азр ез  (снизу вверх):
1. П ервы й поток, слож енн ы й в основании д и а б а з а м и  (40 м) , выше-^- 
порф иритам и (30 м) и в кровле — м ан дельш тейнам и  (5,0 м).  М ощ ность
80,0 м.
Этот поток за л е гае т  выше кварцито-песчаников  и отделяется  от них 
слоем биотитовых сланцев  (туфосланцев) мощ ностью  2,0 м.
2. Второй поток. В о сн о в а н и и — порфириты, в к р о в л е — м ан д ель ­
штейны. М ощ ность 90,0 м.
3. Третий поток, который слож ен д и а б а з а м и  и выш е — лорф и ритам и . 
М ощ ность 30,0 м.
4. Четверты й поток, в р азр езе  которого видна последовательность: 
д и абазы , порфириты, м андельш тейны . М ощ ность 20,0 м.
В ы ш е зал егаю т  осадочны е породы среднего ятулия. Т аким  образом , 
здесь устан овлен а  мощ ность ниж неятулийских  эф ф узивов  около 2 2 0  м.
И зучение вулканогенны х образован и й  район а  находится  еще в н а ­
чальной стадии, но проведенное здесь впервые расчленение подтолщ и на 
составляю щ ие ее покровы откры вает  больш ие возм ож н ости  д ля  уточне­
ния геологических особенностей района. Тем более что на имеющихся 
геологических к ар тах  здесь обычно показы ваю тся  нерасчлененные 
и преимущ ественно интрузивные основные породы.
Средний ятулий
О б р азо в ан и я  среднего ятулия, согласно перекры ваю щ и е вулканиты 
ниж него  ятулия, с достоверностью  выделены только  в двух участках: 
в зап ад н о й  части ю ж ного берега  оз. П а н а я р в и  и в районе оз. Н иваярви .  
К арти рован и е  пород среднего ятулия, а значит прослеж и ван и е  их на 
площ ади , пока не проведено, и поэтому дан ны х о пространственном 
распространении этих о б разован и й  очень мало. В районе Н и в ая р в и  в ы ­
ше вулкани тов  был установлен  следую щ ий р а зр е з  среднеятулийскйх о т ­
лож ений. После полуметрового  переры ва выше р асслан цованн ы х  ман- 
дельш тейнов залегаю т:
1. Туфопесчаники и туфоаЛевролиты — темно-серые и зелен овато ­
серые м елкозернисты е породы с горизонтальной  пачечной ритмичной 
слоистостью. Ритм ичны е слои 5— 20 мм чередую тся со сло й кам и  1 — 
5 мм. В подошве слойка средне- и мелкозернисты е туфопесчаники, 
в кровле — туф оалевролиты . Среди них встречаю тся прослойки к а р б о ­
н атсо дер ж ащ и х  пород. М ощ ность 5,5 м.
2. К ар б о н атн ая  порода с н овообразованиям и  актинолита, р а зн о зе р ­
нистая, грязно-зеленовато-серая . М ощ ность 1,5 м:
3. П ереслаи ван и е  средне- и мелкозернисты х тонкогоризоятальНо- 
слоистых песчаников, имею щ их разное  количество слю дисто -карбонатн о­
го цемента, с песчаниками, со дер ж ащ и м и  эпидот, туфопесч.аниками, 
алевроли там и . П р е о б л а д а ю т  песчаники с карбонатно-слю дисты м  (сери­
цит, хлорит) цементом и алевролиты . П ороды имеют светло-серый, зеле-
и з
новато-серый, темно-серый цвет. Ч асто  интенсивно плойчаты, со д е р ж а т  
звездочки актинолита. М ощ ность 40,0 м.
4. П есчаники  м елкозернистые, розовато-серы е, светло-коричневые со 
стяж ениям и  (конкрециями) розоватого  д олом и та  (разм ером  до 1 см) 
овальной формы. Ц ем ент  песчаников чащ е карбонатны й. Слоистость 
тонкая , горизон тальная , ч ередую щ аяся  с косослоистыми сериями с по­
логим однонаправленн ы м  или м ульдообразны м  располож ен ием  слойков. 
М ощ ность серий 0,2— 0,6 м. П есчанистый м атери ал  в этих сериях более 
крупнозернистый. М ощ ность 48,0 м.
5. После 10-метрового переры ва кварцито-песчаники  средне- и м ел ­
козернистые, светло-серые и розовато-серые. В основании тонкогори­
зонтальнослоистые, а выше — с косыми перекры ваю щ и м ися  м ульдооб­
разны ми мелкими косыми сериями. М ощ ность 15,0 м.
6 . После 15-метрового п ереры ва  д о ло м и ты 1 разнозернисты е, св етл о ­
серого, розоватого  цвета, с горизонтальной слоистостью , подчеркнутой 
часто кварц евы м и прослойками. М ощ ность 30,0 м.
Д олом и ты  секутся дайкой  габб р о -ди абазо в ,  в эк зокон такте  с кото ­
рыми образую тся  актинолитовы е скарны . К арбон атн ы е  породы о п и сан ­
ного (ятулийского) типа, т. е. долом итового  состава  с прослоями и ж е л ­
вакам и  к вар ц а ,  белые, серые, розовые, красны е, были отмечены еще 
в ряде  участков  (район оз. П ю хяярви , И лим -К у р су яр ви  и т. д . ) ,  где они 
литологически резко отличаю тся: .от карбон атн ы х  пород, развитых, 
в районе С оваярви , К аути съярви  и других. П оследние имею т больш ое 
сходство с карбонатны м и породам и нижнего протерозоя, и поэтому, от ­
несение их к ятулию, как  это д ел а е т  В. И. Ш м ы гал ев  (его третья  под- 
с в и та ) ,  по-видимому, не оправдано . Тем более что в ряде  участков н а ­
блю дается  угловое несогласие м еж д у  таки м и  карбон атн ы м и  и ятулий- 
ским й отлож ениям и.
В районе оз. П а н а я р в и  к среднему ятулию  отнесена пачка р а зн о зе р ­
нистых светло-серы х кварцито-песчаников , имею щ их карбонатны й ц е­
мент, с мульдообразной  и д р у го го ,ти п а  косой слоистостью . Эти породы 
зал егаю т  выше эффузивов- ниж него  ятулия. Я тулийские отлож ения  с е ­
кутся д ай кам и  и силлам и  габбро-ди абазов .
О писанны м и среднеятулийским и к ар б о н атам и  венчается  известный 
в этом районе р азр ез  ятули йски х :отлож ен ий . Р а зв и т ы е  в м ер и д и о н ал ь ­
ной полосе протерозоя толщ и основных эф ф узивов  с горизонтам и ф и л ­
литов, конглом ератов  и других пород не имеют четко установленной 
геологической позиции-. В. И. Щ мы галев . относит эти о б р азо ван и я  
к пан аярви нской  свите ниж него  протерозоя, М. А. Г и лярова  (1968), 
наоборот/  поднимает  их в стратиграф ич еском  р а з р е з е  выше ятулия 
и п ар ал л ел и зу ет  с суйсарскими о б разован и ям и . О тсутствие пока д о с т а ­
точно обоснованных фактических м атери алов  за с т ав л я е т  считать этот 
вопрос открытым.
К ак  уж е отмечалось, наи больш ее  площ адное развитие  ятулийские 
отлож ения  имеют в. районе оз. П ан аяр ви ,  где они образую т  грабен- 
синклиналь. В северном кры ле ятулийские породы несогласно пере­
кры ваю т доятулийские  . .образования , а южное, кры ло  тектонической 
структуры разбито  разлом ом , по которому взброш ены  гнейсо-граниты. 
Р а зл о м  .заполнен га бб р о -ди абазам и . Я тулийские отлож ен и я  грабен -си н­
1 Интересно отметигь, что в районе р. Кеми (Финляндия) М. Härme (1949) описан 
подобный >це разрезятуддйских; пород (кварциты — до 600 м; основные эффузнвы — 
100 .м;. кварциты, туффиты, сланцы, розовые доломиты), где в доломитах были, най­
дены строматолиты. Судя по фотографиям (Härme,“ '1953), они имеют большое 
сходство со строматолитами- среднего ятулия из района РайгУбы в Поионежье. 
( П р и м .  р е д . )
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клинали слагаю т серию вытянутых в субш иротном направлении синкли­
нальны х и ан тикли нальны х  складок , иногда с ундуляцией их оси. С и н ­
кли нали  здесь  широкие, асимметричные. Северны е кр ы л ья  их обычно 
пологие (10— 30°), тогда  к а к  ю ж ны е —  круты е (70— 80°), часто з а п р о к и ­
нутые. В я д р а х  син клиналей  за л е гаю т  основные эф ф узивы . А нтиклинали 
более узкие и соответственно т а к ж е  асимметричны. Оси антиклиналей, 
как  правило, разбиты  разл о м ам и , заполнен ны м и габб р о -ди абазам и . 
О т северного берега  оз. П а н а я р в и  почти под прям ы м  углом о тв е тв л я ­
ются вытянутые в общ ем на северо-восток узкие синклинали , о б р а м л я ­
ющие ш ирокие б р ах и ан ти кл и н ал и  — выступы доятулийских  пород — 
Р аакку-тун тури  и М янттю -тунтури. Синклинали , заполненны е ятулий- 
скими породами, п рослеж и ваю тся  на десятки  километров. О писание 
тектоники этих участков дан о  в работе  М. А. Гиляровой (1968). В м е­
ридиональной полосе протерозойских об р азо ван и й  ятулийские о т л о ж е ­
ния сохранились от эрозии преимущ ественно в зоне сочленения 
ниж непротерозойских пород с гнейсо-гранитами. Я тулийские породы 
об р азу ю т  здесь вы тянуты е в субм ери ди ональном  направлени и  в основ­
ном синклинальны е складки  различной морфологии с м о н о кли н аль­
ным пологим зап ад н ы м  падением, а т а к ж е  ф лексуры  и изоклинальны е 
складки . Н а  ф орм ирование  обли ка  скл ад о к  значительное влияние о к а ­
зал и  движ ени я  глыб основания  по серии разлом ов . Описаны мелкие по 
р азм ер ам  грабены, заполненны е ятулийскими отлож ениям и , ареди н и ж ­
непротерозойских пород.
В целом для  всей этой зоны влияние р азлом ов  и глыбовых подви­
ж е к  по ним на морф ологию  ятулийских ск л ад о к  чрезвычайно велико.
В Ы В О Д Ы  ПО О С Н О В Н Ы М  В ОПР ОСАМ  ГЕ ОЛОГИИ ЯТУЛИЯ
Реш ение основного вопроса геологии ятули я  — определение его о б ъ ­
ема, внутренней страти ф и кац и и  и корреляци и  р а зн о ф ац и ал ьн ы х  то лщ  — 
естественно, д о лж н о  начинаться  с рассм отрени я  вопроса о геологических 
границах этой стратиграф ич еской  единицы.
О Н И Ж Н Е Й  Г Р А Н И Ц Е  Я Т У Л И Я
О пределение  ниж ней границы ятулия  связан о  с установлением  в з а и ­
моотношений ятулийских толщ  с подсти лаю щ им и ком плексам и. З десь  
п реж де  всего следует  рассм отреть  вопросы о взаимоотнош ении яту л и й ­
ских и сариолийских отлож ений и хар ак тер  б азал ьн ы х  отлож ений я ту ­
лия.
Геологические взаимоотношения ятулия и сариолия
В геологической ли тер ату р е  как  аксиома утвердилось мнение о том, 
что ятулийские отлож ен и я  согласно п ерекры ваю т сариолийские. Это 
мнение является  следствием  п редставлени я  о сариолии  к а к  части я т у ­
лия. И действительно, первон ачально  П. Э скола  вы делил  в ятулии «са- 
риолийскую фацию». В р а б о та х  р я д а  исследователей  гранитны е и по- 
лим иктовы е кон глом ераты  сари оли я  опи сы вали сь  в составе карельской  
системы (Карелия, верхнего Карелия и т. д . ) .  В леген дах  С З Т Г У  к гео ­
логическим к артам  сариолийские о б р азо в ан и я  вы деляю тся  в составе  
первых пачек (или подсвит) янгозерской , летнеозерской, соваярвннской  
свит, т. е. ф актически  сариолий и здесь вы ступ ает  к ак  часть  ятулия. 
Д а ж е  после того как  К. О. К р атц  (1958) отнес сариолийские аркозово-
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кон глом ератовы е толщ и к сариолий ском у отделу  среднего протерозоя 
и ещ е р аз  обратил внимание на наличие древней коры вы ветривания  
кон глом ератов  в основании ятули я, представление о согласном  з а л е г а ­
нии ятулийских толщ  на сариолии не было поколеблено. П оявлению
А
Фиг. 44. Теологическая схема района оз. Пальеозера.
/  — габбро- диабазы; 2 — верхний ятулий; 3 — основные эффузивы среднего  
и нижнего ятулия; 4 — осадочные породы среднего и нижнего ятулия; 5 — 
конгломератовая толща сариолия; 6 — вулканогенная толща сумия; 7 — кис­
лые эффузивы; 8 —* гнейсо-граниты; 9 — элементы залегания слоистости.
этого представления  в значительной степени способствовало то, что са- 
риолийские и ятулийские отлож ения  обычно развиты  в одних и тех ж е  
район ах  и в зоне контактов  имеют, в больш инстве случаев, почти п а р а л ­
лельное простирание контуров площ адей  развития  пород.
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П ервичные признаки  пород — слоистость, п ластовая  отдельность 
и другие, позволяю щ ие установить залеган и е  осадочных и осадочно- 
вулканогенных пород, которые отчетливо устан авли ваю тся  в ятулийскпх 
отлож ениях , в сариолийских вы раж ены  менее отчетливо, как  правило,
Фиг. 45. Геологическая схема участка юго-западнее г. Медвежьегорска.
/  — осадочные породы ятулня; 2 — кора выветривания; 3 — агломераты и ксеноагломераты; 4  — 
диабазы; 5 — диабазовые порфирнты; 6 — миндалекаменные диабазы; 7 — диабазовые лавобрекчии; 
« — элементы залегания слоистости (а) и пластовой отдельности (б); » — направление течения 
лавы; 10 — контуры обнажений; / /  — границы потоков.
затуш еван ы  вторичными процессами. Все это м еш ало  установлению  х а ­
рактера  тектонических структур в сариолийских отлож ениях, и они вос­
стан ав ли в ал и сь  по о б р азу  и подобию тектонических структур ятулия. 
Таким образом , трудности расш ифровки  (без детальны х  литологи че­
ских исследований) тектонических структур сариолия , исторически сл о ­
ж и вш ееся  мнение о сариолии как  части ятулия способствовали у коре­
нению представления о согласном залеган ии ятулия на сариолии.
11?
О дн ако  в ходе д етального  геолого-литологического изучения ятулий- 
ских и сариолийских отлож ений был получен новый фактический м ате ­
риал  об угловом несогласии м еж ду  указан н ы м и  отлож ениям и. Так , на 
наличие местного углового и ази м утального  несогласия м еж д у  отлож е-
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Фиг. 46. Осадочные образования нижнего ятулия в районе г. Медвежьегорск — пос.
Гирвас.
К о л о н к и :  / — оз.Салваламби (юж. берег); 2 — оз. Реболамби (вост. берег); 3 — в 1,7 км 
к северу от д. Койкары; 4 — оз. Янишъярви (зап. берег); 5 — 6-й шлюз Беломорско-Балтийского 
канала (вост. берег); 6 — западнее д. Лумбуши; 7 — южнее оз. Плотичьего; 8 — оз. Куйкъярви
(ю жнее г. М едвежьегорска).
О б о з н а ч е н и я :  / — эффузивные диабазы; 2 — сланцы (а) и туфосланцы (б); 3 — песча­
ники, местами косослоистые; 4 — кварцевые гравелиты; 5 — конгломераты и брекчии с обломками 
и гальками кварца; 6 — конгломераты и брекчии с обломками и гальками основных пород; 7 — 
конгломераты с обломками и гальками гранитоидов (пунктирный контур — фрагменты выветрелых 
пород); 8 — конгломераты с обломками и гальками кристаллических сланцев; 9 — проявления коры 
выветривания; 10 — диабазы сумия; / /  — кристаллические сланцы; 12 — гранитоиды; 13 — положение 
и номер разреза; 14 — песчано-глинистые породы; 15 — мелкозернистые песчаники; 16 — карбонат­
ные и песчано-карбонатные породы; 17 — щебенчатая брекчия; 18 — полимнктовые конгломераты
сариолня.
ниями сегозерской серии и сариолия  в район ах  д. Чебино, р. Л у ж м ы , з а ­
падного берега оз. С егозера  у казы в ал  В. 3 . Н егруца  (1967). Н езависим о 
от него к таким  ж е  вы водам  пришли и сотрудники И нститута  геологии 
Карельского  ф и л и ал а  АН С С С Р , которые установили угловое н есо гл а­
сие ятулийских отлож ений на сариолийских толщ ах  в район ах  д. Свят- 
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Фиг. 47. Строение основания ятулня в районе р. Кумсы.
К о л о н к и :  / — пос. Падун (южный берег р. Кумсы); — северо-восточнее д . Плакковара;
3 — северо-западная окраина д. Остречье; 4 — северо-восточнее оз. Фенькина ламба (условные обо
значения см. на фиг.  46).
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Н а северо-восточном побереж ье  оз. П ал ьео зер а ,  севернее д. Свят- 
наволок, было установлено, что ятулийские отлож ен и я  сл агаю т  зам о к  
синклинальной складки , р асп олагаю щ ей ся  на восточном кры ле  субмери- 
диональной синклинали , об разован ной  кон глом ератам и  сариолия  и со­
гласно подстилаю щ ими их основными породам и (фиг. 44). В этом ж е  
районе у озер Н ем и к ас  и Я ниш ъярви , где М. А. Г иляровой  на прекрасно 
составленных геологических к а р т а х  показан ы  крупные антиклинали , 
было выявлено, что сариолий ские  конглом ераты  в ядр е  антиклинали  
зал егаю т  не м оноклинально с падением  на восток под ятулийские отло ­
ж ен ия , а образую т синклиналь, ось которой п о гр у ж ается  на юго-восток 
(см. фиг. 19). С юго-востока сариолий ская  син клиналь  почти под п р я ­
мым углом к простиранию  пород перекры вается  ятулийскими о т л о ж е ­
ниями, т. е. здесь наблю дается  резкое угловое и а зи м утальн ое  н есо гл а­
сие м еж ду  ятулийскими и сариолийским и отлож ениям и.
К ю го-зап аду  от г. М ед веж ьегорска  толщ а  сариолийских  кон глом е­
ратов и подстилаю щ их их (частью  с переслаиванием ) основных эффу- 
зивов, имею щих субш иротное простирание и моноклинальное  падение 
на север, к востоку погруж ается  под ятулийские породы (фиг. 45). 
Последние, с л а га я  кры ло  синклинали , несогласно перекры ваю т под­
стилаю щ ие породы. П одобны е примеры м ож но привести по району с е ­
верного берега  оз. С егозера, оз. Л у б оярви ,  где ятулийские толщ и с угл о ­
вым несогласием п ерекры ваю т отлож ения  сариолия . П росм отр геоло­
гических карт  по другим район ам  распространения  сариолийских и яту- 
лийских толщ  приводит к заклю чению , что после д етального  изучения 
сариолийских отлож ений таки е  ж е  взаим оотнош ения , по-видимому, бу ­
дут установлены и в других район ах  Карелии.
О базальных отложениях ятулия
В основании ятулийских толщ  описаны б азал ь н ы е  отлож ения  двух 
возрастны х групп: раннеятулийские  и ни ж н еятули й ски е1. К числу ранне- 
ятулийских отнесены о б р азо в ан и я  древней коры вы ветри вания , а в со­
став  ниж неятулийских  входят  кварц евы е, кварц ево-гран итны е, гр ан и т­
ные и другие конглом ераты , которые п ерекры ваю т кору вы ветривания.
Р анн еятулийские  б азал ьн ы е  отлож ения  представлены  древними к о ­
рами вы ветривания  и элю ви альн о-делю ви альн ы м и  брекчиями и конгло- 
мерато-брекчиями.
Коры химического вы ветри вания  установлены почти во всех р а й о ­
нах К арелии  на различны х по возрасту  и составу  породах  доятулий ско-  
го основания: на архейско-ниж непротерозойских  гран и тах  и гранито- 
гнейсах, ни ж непротерозойских хлорито-ам ф иболовы х, биотито-хлори- 
товых сланцах , кварц евы х порф ирах , м етад и аб азах ,  на сариолийских 
гранитных кон глом ератах . М атер и ал ы  по геологической, химической, 
минералогической характер и сти к ам  древних кор вы ветри вания  о бобщ е­
ны в последние годы в р або тах  В. А. С околова  и К. И. Х ейсканена 
(1966), А. С. К оряки на  (1967).
Э лю виальн ы е и д ел ю ви ал ьн ы е  брекчии и конглом ерато-брекчии по 
времени о б р азо ван и я  синхронны корам  химического вы ветривания, они 
описаны во многих район ах  К арели и  (оз. Сегозеро, г. М едвеж ьегорск ,
оз. Сундозеро, оз. М. Я нисъярви , оз. Вотулма, пос. Н адвои цы , оз. П а-  
н а я р в и ) .  По составу  цемента  эти о б р азо ван и я  условно делятся  на две
1 Авторы понимают, что употребление терминов «ранне-» и «нижнеятулийские» 
находится в противоречии с требованиями стратиграфической номенклатуры, но 
используют эти привычные термины до унификации стратиграфической номенклатуры.
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группы: с карбонатны м , песчано-карбонатны м цементом и с песчаным. 
Н азван н ы е  об р азо ван и я ,  развиты е в центральной  Карелии, были оп и са ­
ны ранее (Соколов, 1966, 1970), а краткие характеристики  по другим 
район ам  приведены в дан ном  сборнике. Все это о свобож дает  от 
необходимости приводить здесь описание фактического  м атер и ала .
Фиг. 48. Базальные образования ятулия в районе оз. Сегозера.
К о л о н к и :  /  — д . Погост; 2 — пос. Пормозеро; 3 — д . Карельская Масельга; 4 и 5 — Глу­
хая губа; 6 — о-в Лехта-2; 7 — о-в Лехта; 8 — о-в Гридано-сари (условные обозначения см. на
фиг.  46).
В а ж н о  только подчеркнуть, что почти во всех район ах , где встречены 
элю виальны е и другие брекчии, они заполняю т неровности погребенно­
го микро- и м езорельеф а  доятулийского  основания.
Н иж неятули йски е  б азал ьн ы е  отлож ения представлены  конгломерато- 
выми и гравелитовы ми слоями кварцевого, кварцево-гранитного, сл а н ц е ­
во-кварцевого  состава. В тех случаях , когда  в подошве ниж него  я т у ­
ли я  развиты  кварц евы е конглом ераты , их при н адлеж н ость  к ятулию  
и залеган и е  выше коры вы ветривания  ни у кого не вы зы вает  сомнений.
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П оявлен ие  ж е  здесь гранитных конгломератов, кстати, имею щих такую  
ж е  геологическую позицию, к а к  и кварцевые, за с тав л я е т  некоторых ис­
следователей  автоматически относить их к сариолию , чем объясняю тся  
различны е толкования  соотношения гранитных конглом ератов  (считае­
мых только  сариолийскими) и кор вы ветривания. П р ео бл ад аю щ и е  по 
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Фиг. 49. Базальные образования ятулня в районе озер Янгозера — Селецкого
К о л о н к и :  /  — южный берег р. Лужмы в ее истоке; 2 — севернее пос. Гумарино; 3 — 
оз. Акконъярви; 4 — к ю го-западу от оз. Чинозера; 5 — зап.  берег оз. Маймъярви; 5 — гора 
Энннгнвара; 7 — юго-западный берег оз. Пизанец; 8 — восточнее пос. Гнмолы (условные обо­
значения см. на фиг.  46).
с галькам и  других пород конглом ераты  связаны  с реж е встречаемыми 
гранитными кон глом ератам и  постепенными ф ац и альн ы м и  переходами. 
Все эти породы с разм ы вом  перекры ваю т кору вы ветри вания , а в у ч аст ­
ках полной эрозии коры вы ветривания  зал егаю т  на гранитах  и всех 
других доятулийских породах. Вверх по р азр езу  они постепенно см ен я ­
ются песчано-кварцитовы ми толщ ам и ятулия. Гранитны е и квар ц ево -гр а­
нитные конгломераты  и гравелиты  описаны в ряде  пунктов. Н а  ф игу ­




Сравнительная характеристика ятулийских и сариолийских  
конгломератовых толщ
Характеристики Ятулийские конгломераты Сариолийские образования
1 2 3
Обломочный материал 
и его размещение в 
составе пластов























Редкие фрагменты в по­




Редкие фрагменты в по­





Часто встречаются в по­










Тонкая, средняя и круп­
ная горизонтальная; боль­
шое разнообразие типов 
косой слоистости




обладают в нижней части раз­
реза
Единичные фрагменты





Не встречаются, но фрагмен­
ты аналогичного состава вто­
ричного происхождения на­
блюдаются в отдельных пунк­
тах
В кровле, одинаковой степени 
выветрелости




Средняя, слабая, редко хоро­
шая
Щебенчатый или песчанистый 
аркозового и полимиктового 
состава. В нижней части не­
редко туфогенный, в отдель­
ных случаях лавовый (диаба­
зовый)
Редко заметна горизонтальная 
слоистость, обычно крупная; 
в единичных случаях — косая 
слоистость
Неясные или с постепенными 
границами
Не выраженыНа плоскостях напластова­


















нию на большие расстоя­
ния с переходом в квар­
цевые конгломераты
Несогласно лежат на раз­
мытой и нередко выветре- 
лой поверхности метади­
абазов
Залегают на коре вывет­
ривания, содержат облом­
ки выветрелых пород на­
ряду со свежими
Немногие метры, реже де-); 
сятки метров
Зеленокаменные конгломерато- 
брекчии переслаиваются с ио- 
лимиктовымн, которые вверху 
переходят в гранитные конг­
ломераты
Резко изменчивы
Согласно залегают на эффузи- 
вах, с которыми нередко пе­
реслаиваются
Являются субстратом более 
молодой коры выветривания
Сотни метров
О т сариолийских гранитны х конглом ератов  такие  ж е  конгломераты  
нижнего ятулия отличаю тся по своим литологическим характери сти кам  
(табл. 3) и по геологической позиции относительно проф иля вы ветри­
вания. Это отчетливо прослеж и вается  при сравнении х ар а к т е р а  н а р а ­
стания интенсивности вы ветри вания  по разрезу . Так , в районе д. К а р е л ь ­
ская  М асельга  толщ а  валунны х гранитных кон глом ератов  сариолия  з а ­
л егает  на невы ветрелы х гранитах . В кровле п ласта  при приближ ении 
к контакту  с ятулийскими осадк ам и  конглом ераты  (валуны  и цемент) 
постепенно подвергаю тся все больш ем у выветриванию . П орода  в кровле 
пласта  состоит из кв а р ц а  и серицита, лиш ь по располож ен ию  кварц евы х 
зерен ул ав л и в аю тся  первичные контуры бывших гранитны х валунов. 
В р а зр езах ,  где видно непосредственное налегание гранитных конглом е­
ратов  ятулия на породы основания, устан авли вается  другой характер . 
В гранитах  п рослеж и вается  н арастан и е  степени выветрелости при п р и ­
ближ ении к эрозионной поверхности, точно так  же, к а к  в участках, где 
древн яя  кора  вы ветри вания  сохраняется  под ятулийскими осадкам и. 
Вы ветрелость гранитных ф рагм ентов  в кон глом ерате  меняется  в ш и р о ­
ких пределах  бессистемно, т а к  к а к  здесь  встречаю тся валуны  из пере- 
отлож енной коры вы ветривания  и свеж их гранитов, не затронутых вы ­
ветриванием.
П ризн ание  ф ак та  наличия ниж неятулийских гранитных к о н глом ера­
тов, зал егаю щ и х  выше горизонта  коры вы ветри вания  и отличаю щ ихся 
по сумме геолого-литологических признаков  от гранитных ко н глом ера­
тов сариолия , позволяет, с одной стороны, понять причины возникнове­
ния дискуссии о том, ниж е (Г и л яр о ва ,  1968) или выше (К ратц , 1963 
и др.) гранитных конгломератов сариолия  за л егает  кора выветривания, 
а с другой стороны, нам етить  пути правильного  решения геологиче­
ских и на этой основе палеогеограф ических  вопросов.
Таким  образом , вопрос о нижней границе ятулия реш ается  сл еду ю ­
щим образом:
— ятулийские отлож ения  зал егаю т  с угловым несогласием на всех 
доятулийских, в том числе и на сариолийских комплексах;
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— в основании ятулия  на всех доятулийских, в том числе и на са- 
риолийских, породах  за л егает  древн яя  кора выветривания;
— на коре вы ветри вания  с разм ы вом  за л е гаю т  ятулийские о т л о ж е ­
ния, р а зр е з  которых обычно начинается  кварцевы м и, кварц ево-гран и т­
ными и реж е гранитны ми кон глом ератам и  или гравелитам и .
Т И П Ы  Р А З Р Е З О В  Я Т У Л И Й С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И И
Ятулийские о тлож ен и я  в разны х район ах  К арелии  сущ ественно от­
личаю тся  по мощности и составу, сочетанию терригенных, карбонатны х 
и вулканогенны х пород в р а зр е зе  и по горизонтали . Естественно, что 
все это в значительной мере затрудн яет  стратиф икацию  и особо к о р р е ­
ляц и ю  ятулийских полиф аци альн ы х  отлож ений.
В решении этих вопросов нам етились два  пути. П ервы й путь к с т р а ­
тиф икации и корреляции ятулия  пролож ил  В. Рам сей ,  когда выделил 
в ятулии онеж ский отдел, а п родолж ил  В. М. Тимофеев (1935), р а з д е ­
лив  ятулий на сегозерский (квар ц и то -ди аб азо вы й )  и в ы ш ележ ащ и й  
онеж ский (карбонатно-ш унгитовы й) отделы. С тех пор мнение о том, 
что все ятулийские карбонатны е породы за л е гаю т  выш е кварцито-пес- 
чаниковых толщ  ятулия, получило ш ирокое распространение. С ам о  по 
себе это представление д ля  к аж до го  отдельного участка  р азвития  я ту ­
лийских отлож ений явл яется  обоснованным. К арбон атн ы е  породы, как  
правило, венчаю т р а зр е з  ятулийских кварцито-песчаниковы х толщ, а то, 
что мощности терригенны х и карбон атн ы х  пород в разны х р ай он ах  су­
щественно меняются, о б ъ ясн яю т  вы клиниванием  этих пород по прости­
ранию. Эту точку зрения р а зд ел я л и  многие геологи, и она н а ш л а  о т р а ­
ж ение в легенде к геологическим кар там  среднего м асш таба ,  у зак о н ен ­
ной в С еверо-Зап адн ом  территориальном  геологическом управлении, по 
которой карбонатны е породы ятулия независим о от их стр ати гр аф и ч е ­
ского полож ения всегда обозн ачаю тся  как  ту ло м о зер ск ая  свита, а квар -  
цито-песчаниковые толщ и вы деляю тся  в состав янгозерской или других 
свит.
Второй путь решения вопроса о страти ф и к ац и и  и корреляции я т у ­
лия л еж и т  через признание ф а к та  ф ац и ал ьн ы х  переходов одних типов 
пород в другие, т. е. установление одновозрастности  различны х по со­
ставу  пород. Становление этого пути стало  возм ож н ы м  в 1953— 1954 гг., 
когда в отдельны х р ай о н ах  К арелии  были разбурен ы  полные разрезы  
ятулийских толщ  и на основе детального  и комплексного геолого-лито- 
логического изучения осадочны х и вулканоген ны х пород прослеж ены 
ф ац и альн ы е  изменения состава  толщ, имею щ их в разны х район ах  отчет­
ливое трехчленное стратиграф ическое  деление. В 1955 г. эта точка з р е ­
ния была вы сказан а  в печати (Соколов, 1955). Н а р я д у  с признанием  ее 
рядом исследователей (Ш уркин, 1968 и др.)  она встретила в озраж ен и я  
со стороны некоторых геологов (Харитонов, 1966; Гилярова , 1968 и д р . ) . 
П оэтом у комплексное геолого-литологическое изучение ятулийских от­
лож ени й  было продолж ено. М атери алы  этих исследований д ал и  о сн о ва ­
ние считать, что по своему р азн ооб рази ю  ятулийские отлож ен и я  не 
у клад ы ваю тся  в ранее выделенные два  типа р азр езо в  — онеж ский и се­
гозерский (Соколов, 1955, 1963; К ратц, 1955, 1958, 1963). Б ы ло  п р ед л о ­
ж ен о  (Соколов и др., 19666, 1970 ) вы делить шесть типов р азр езо в  по 
сочетанию в них осадочных и вулканогенны х отложений. О дн ако  д а л ь ­
нейший ан али з  ф актического  м атер и ала  в нап равлени и  выяснения п ри ­
чин возникновения разного  типа ятулийских отлож ений с учетом глу ­
бинного строения земной коры и «жесткости» доятулийского  основания 
привел к необходимости внести некоторые коррективы в предлож енную
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Фиг. 50. Типы и подтипы ятулийских отложений и их корреляция.
; — Онежский тнн. Подтипы: 1 — туломозерский; ; 2 — суоярвско-пялозерский; //-к ой к ар ск о-м едв еж ьегор ск и й  тип- / / /  — сегозерский тип
Подтипы: 4 — сегозерско-селецкий; 5 — северо-елмозерский; 6 — чирко-кемский; 7 — панаярвинскнй. А. С о с т а в  п о р о д -  /  — шунгитовые
породы: г — сланцы туфогеиные (а ) , глинистые(б); 3 — доломиты (а ), кремнистые доломиты (б); 4 — известняки (а) песчаники с карбонат­
ным цементом (б ): 5 — кварциты, кварцнто-песчаники; « — разнозернистые песчаники, гравелиты; 7 — кварцевые конгломераты- Я — кварце­
во-гранитные конгломераты; 9 — основные эффузивы; 10— коры выветривания; 11 — граниты, 12 — строматолиты верхнего ятулия- 13 — стро­
матолиты среднего ятулия. Б. Ф а ц и а л ы ы е  к о м п л е к с ы :  /  — шунгитоносный; 2 — карбонатный морской 3 — паралияескнй- 4 — бас­
сейновый, обломочный; 5 — континентальный. ’
Схема размещения ятулийских отложений разных типов в Карелии.
/  — -гуломозерский; 2 — суоярвско-пялозерский подтипы; 3 — койкарско-медвежьегорский тип; 4 — сегозерско-селецкий' 5 — северо-елмозерский  
6 — чирко-кемский; 7 — панаярвинскнй подтипы; 8 — крупные блоки земной коры большой мощности.
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типизацию  разрезов . М ы вы деляем  в К арелии  три типа р азр езо в  яту- 
лийских отлож ений с разны м  количеством подтипов. К аж д ы й  из ти ­
пов р а зр е за  ф орм и р о вал ся  в одной из трех главны х геотектонических 
областей , развитие которы х происходило в ятулийское время. Это К а ­
рельская  впадина (седим ентационная  о б л а с т ь ) ,  Ю ж н о -К а р ел ь с к а я  в п а ­
дина (седим ентационная  область)  и С еверо-О неж ский выступ.
1. К а р е л ь с к а я  впадина  ф о р м и р о вал ась  на территории центральной 
и северной Карелии. С востока она граничила с Б елом орским , а с з а ­
пада с Ботническим крупными стабильны ми блокам и, имею щими м о щ ­
ность земной коры до 42 км. С юга эта впадина о гран и чи валась  блокам и 
меньших разм еров  (Ю ж н о-О неж ским , С еверо-О неж ским ) с мощностью 
земной коры до 34— 35 км. З а л о ж е н и е  впадины произош ло в нижнем 
ятулии. Зоны наибольш его  погруж ения р асп о л агали сь  вдоль  краев  б ло ­
ков, наследуя  р азвитие  сариолийских трогов, и имели северо-северо-за-  
падное простирание. В пределах  этих зон интенсивность погруж ения ос­
нования та к ж е  бы ла  неоднородной. Д оятулий ский  ф ундам ент был р а з ­
дроблен на блоки различной величины и кон фигурации по расколам , 
совпадаю щ им  с простиранием глубинных разлом ов , зал о ж ен н ы х  еще 
в доятулийское время. В падина за п о л н я л а с ь  в основном терригенными 
о садкам и  с облеканием  неровностей основания (конседиментационные 
структуры ). Периодически происходили излияния  основных лав , подво­
дящ ие кан алы  которых были приурочены к границе впадины с б л о к а ­
ми. В п ределах  этой впадины  в ятулийское врем я  произош ло н ак о п л е ­
ние толщ  ятулия, выделенных в сегозерский тип (фиг. 50).
Ятулий р а зр е за  сегозерского типа представлен  в основном гравели- 
то-песчанистыми о садкам и  с прослоями кварц евы х конгломератов, 
глинистых сланцев; в небольшом объеме присутствуют карбонатны е по­
роды и в разном  — основные эффузивы . В основании ятулия р а с п о л а га ­
ются древние коры вы ветривания , на которых зал егаю т  отлож ения  весь­
ма изменчивой мощности (от 300 до 1100 м ) ,  слож енны е преимущест- 
венно обломочными породам и бассейнового типа. В среднем ятулии 
осадочные породы представлены  песчанистыми осадкам и  с прослоями 
глинистых пород и песчаников с различны м количеством карбонатного  
цемента и реж е карбон атн ы х  пород. Верхнеятулийские отлож ения в ос­
новании гравелито-песчанистые, выше песчано-глинистые и в кровле 
р азр еза  глинисто-карбонатные. В отлож ениях  сегозерского типа в з а в и ­
симости от полож ения их в седиментационной области  в связи  с глуби н­
ным строением доятулийского основания, ф ац и альн ы х  особенностей 
осадков  и м асш табов  вулканических излияний вы деляю тся  следую щ ие 
подтипы разреза :
а) сегозерско-селецкий, характеризую щ и йся  наличием в кровле 
ниж него  и среднего ятули я  основных эф ф узи вов  различной мощности. 
О тлож ения  этого подтипа расп олагаю тся  бли ж е  к краю  впадины, к г р а ­
нице со стабильны ми блокам и земной коры. Р азви ты  главны м  образом  
обломочные паралические  и бассейновые осадки  с четкой ритмич­
ностью и цикличностью;
б) северо-елмозерский, отличаю щ ийся  тем, что при увеличении су м ­
марной мощ ности отлож ений (600— 1200 м) из р а зр е за  вы клиниваю тся 
нижнейтулийские эф ф узивы , в связи  с чем проведение границы м еж ду 
нижним и средним ятулием  часто затруднительно. О садки  в основном 
обломочные бассейновые;
в) чирко-кемский, о бразован ны й преимущ ественно песчанистыми по­
родами, сравнительно (с другими подтипами) лучш е сортированными, 
более  мелкозернисты ми, с нечетко вы раж енн ой  цикличностью и ритм ич­
ностью. З д есь  отсутствуют вулканогенны е породы, хотя су м м ар н ая  м ощ ­
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ность отлож ений более 1500 м. О тлож ения  этого подтипа (район р.  Чир- 
ка-К ем ь, оз. Воломы) распространены  в удалении от блоков земной ко ­
ры больш ой мощности и зан и м аю т  цен тральную  часть впадины;
г) панаярвинский, вы деляем ы й с некоторой долей условности, так  как  
здесь (район оз. П ан ая р в и ,  оз. Н и в ая р в и  и район северной Ф инляндии) 
неполностью сохранился весь р а зр е з  ятулийских отлож ений (имеется 
нижний и частью  средний яту л и й ) .  В озм ож н о в будущ ем  этот подтип 
м ож ет  быть выделен как  особый тип р а зр е за  ятулия. В составе  н и ж н е­
го ятулия здесь, н ар яд у  с песчанистыми осадк ам и , значительное р а з в и ­
тие имеют глинистые породы, в кровле  нижнего ятули я  —  основные эф- 
фузивы, имею щие мощ ность до 300 м. В среднем ятулии ш ироко пред­
ставлены  песчанистые, туфогенные, глинистые и кар б о н атн ы е  осадки.
2. Ю ж н о -К а р ел ь с к а я  впадина  обособилась на территории ю ж ной 
К арелии  в начале  среднего ятулия. Она им ела  субш иротное п р о сти р а ­
ние и отдел ял ась  от К арельской  впадины С еверо-О неж ским  блоком 
земной коры. В ней отлож и ли сь  осадки  (и эф ф узивы ) онеж ского  типа 
р азр еза ,  который х ар актер и зу ется  широким развитием  в его составе  
карбонатны х и ш унгитсодерж ащ их  пород при меньшем количестве тер- 
ригенных и вулканогенны х пород. О тлож ения  этого типа о б р азо вал и сь  
в области, располож ен ной  в краевой части блоков земной коры р а з ­
личной мощности по ю ж ной окраи не  Б алтийского  щ ита. В основании 
ятулия здесь  ш ироко развиты  древние коры вы ветри ван и я  на разны х 
породах. Н иж неятули йски е  отлож ения  представлены  в основном о б ло­
мочными континентальны ми осадк ам и  различной мощ ности (от 0 до 
400 м ) ,  причем на значительной площ ади  развиты  м алом ощ ны е осадки  
(до 20 м ) .  С реднеятулийские толщ и слож ены  главны м  образом  к а р б о ­
натны ми породам и с песчано-глинистыми прослоям и и гематитовыми 
рудам и  в кровле подотдела; верхнеятулийские — карбон атн ы м и  и ш ун­
ги тсодерж ащ им и (сланцы, карбонаты ) породами. В зависимости от 
у дален ия  от стабильны х блоков земной коры и наличия  в составе  этих 
о тлож ений  (в больш ей части морских) вулканогенны х образован и й  вы ­
д еляю тся  подтипы:
а) суоярвско-пялозерский  с покровам и основных пород в кровле 
нижнего и среднего ятулия. Эти отлож ения  описаны в районе оз. Суо- 
ярви и оз. О неж ского, т. е. на границе с С еверо-О неж ским  блоком з е м ­
ной коры;
б) туломозерский  подтип р а зр е за .  З д есь  эф ф узи вн ы е  основные поро­
ды не развиты . Эти отлож ен и я  описаны в районе оз. Т улом озера  и оз. 
М. Янисъярви . М ощ ность отлож ений онеж ского  типа р а зр е за  меняется 
в п ределах  500— 1000 м.
3. С еверо-О неж ский блок земной коры в ятулийское время играл  
роль выступа, отделяя  друг  от д руга  с н а ч а л а  среднего ятулия  К а р е л ь ­
скую и Ю ж н о -К ар ел ьск у ю  впадины. Н а  поверхности выступа происхо­
дило  отлож ение  м алом ощ н ы х  осадков , значительно  шире р а с п р о с т р а ­
нены основные эф ф узивы . Эти отлож ения  ятули я  вы делены  в койкарско- 
медвеж ьегорский  тип. В основании ятулия  р азвиты  древние коры вы вет­
ривания , элю ви альн ы е  брекчии и участки погребенного микро- и м езо ­
рельеф а. Н иж неятули йски е  отлож ен и я  мощ ностью 0— 200 м п р ед став ­
лены  обломочными (в основном песчано-гравелито-конглом ератовы м и) 
породами. В среднем ятули и  о с а д к и '  (речные и озерны е) имеют н еболь­
шую мощ ность (до 25 м ) .  С реди  них разл и ч аю тся  гравели то-п есчанщ  
стые и туфогенно-кремнисто-глинистые породы. Верхний ятулий слож ен 
м алом ощ ны м и песчано-глинистыми и карбонатны м и осадкам и . В к р о в ­
ле йижнего и среднего ятули я  ш ироко развиты  основные породы. С у м ­
м а р н а я  мощность отлож ений этого типа около 450 м.
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Во всех трех типах  р а зр е за  ятулийских отлож ений но закономерной 
смене осадочны х пород в вертикальном  разрезе , изменению их стр у к ­
турно-текстурных характеристик , проявлению  ритмичности и циклич­
ности разного  п орядка , по периодическому появлению основных эффузи- 
вов и другим п р и зн акам  были выделены нижне-, средне- и верхнеяту- 
лийские отлож ения, соответствую щ ие подотделам  ятулийского отдела. 
П оэтом у корреляцию  ятулийских отлож ений разн ы х  типов разр еза  
удобнее проводить по подотделам . При корреляци и  комплексно исп оль­
зованы  различны е методы (литолого-геологические, палеовулкан ологи ­
ческие, палеонтологические, м атем атические) ,  описание которых с д е л а ­
но ранее (Соколов и др., 1970).
К О Р Р Е Л Я Ц И Я  Я Т У Л И Й С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Й
При описании ятулийских отлож ений было указан о , что во всех р а й о ­
нах они подстилаю тся древней корой химического вы ветри вания , о б р а ­
зованной на различны х породах  доятулийского  основания, вплоть до са- 
риолийских конгломератов . В состав образован и й  коры вы ветривания  
вклю чаю тся и элю виальны е брекчии с разны м  количеством к а р б о н а т ­
ного цемента  (иногда прослои к ар б о н ато в ) .  Эти специфические о б р а ­
зован и я  сл агаю т  четко вы раж енн ы й м арки рую щ ий горизонт в основании 
ятулия, фиксируя нижню ю границу ятулийских отлож ений. К стати с к а ­
зать , по времени этап о б разован и я  древней коры вы ветривания, по-ви­
димому, был не менее длительным, чем нижний или средний ятулий, 
и, возмож но, з а с л у ж и в а е т  выделения в сам остоятельны й подотдел я ту ­
лия. Н а зы в а я  этот подотдел раннеятулийским, мы еще более подчерки­
ваем  его м арки рую щ ее  значение.
Н и ж неятули йски е  отлож ения  с разм ы вом  зал егаю т  на раннеятулий- 
ских о б р азо в ан и я х  и с л агаю тся  в основном терригенными осадк ам и , 
имею щими различную  мощность. Н а значительной площ ади  от оз. Туло- 
м озера  к О н еж ском у  озеру  и северо-восточнее его развиты  преи м у­
щественно малом ощ ны е, быстро вы кли ниваю щ иеся  по простиранию  по- 
л и ф ац и ал ьн ы е  осадки  континентального типа (озерные, речны е). В вер ­
тикальном  р азр езе  осадков  трудно вы делить устойчивые по п р о сти р а­
нию стратиграф ические  горизонты и это является  их отличительной осо­
бенностью. К северо-западу  и северу от указан н ой  территории мощность 
ниж неятулийских  отлож ений постепенно увеличивается  до 200 м (р а й ­
он д. П л а к к о в ар а ,  оз. С у о яр ви ) ,  300 м (ю ж ны й берег оз. С егозера , пос. 
Н ад в о и ц ы ) ,  800 м (район оз. Селецкого, оз. Е лм озера ,  оз. Тунгудского 
и др.) и более 1000 м (район  пос. Гимолы, пос. Л у б о с ал м а ,  о з .В олом а, р. 
Ч и р к а-К ем ь  и т. д .) .  П ри этом с возрастан ием  мощности в составе  н и ж ­
него ятули я  стан овятся  все более отчетливо в ы раж ен н ы м и  литолого-стра- 
тиграфические пачки, которые прослеж и ваю тся  на больш ой площ ади. 
Особо четко прослеж ен о  возрастан ие  мощности ниж неятулийских о с а д ­
ков и упорядочение их внутренней страти граф и и  на участке М е д в еж ь е ­
г о р с к — Ч е б и н о — П л а к к о в а р а  — ю ж ны й берег оз. С егозера  — северный 
берег оз. С егозера — оз. Елмозеро. В этом нап равлени и  увеличивается  
мощ ность отлож ений, континентальны е осадки  сменяю тся п ри бр еж н о ­
бассейновыми, а затем  бассейновыми. З десь  наблю даю тся  четкие фа- 
циальны е переходы, изменение текстур осадков, х а р ак тер а  м алы х рит­
мов, уменьш ение зернистости пород и улучш ение сортировки осадочно­
го м атери ала  в северном направлении. А нализ изменения мощности 
осадков II сопряж ен ны х ф ац и ал ьн ы х  переходов, прослеж и ваем ы х  * на 
больш ом расстоянии, д ает  бесспорный м атери ал  д ля  сопоставления от­
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лож ен и й  нижнего ятулня, имею щих различную  мощность. П ал ео гео гр а ­
фические реконструкции и палеодинам нческие наблю дения позволяю т 
объяснить  (а данные, полученные в результате  сопоставления, не вы ­
зы ваю т сомнения) увеличение в составе нижнего ятулия  северных р а й о ­
нов К арелии  количества слюдистого (глинистого) м атер и ала ,  вплоть до 
появления в пан аярви нском  подтипе разр еза  больш ого числа пластов 
глинистых сланцев.
В вертикальном р а зр е зе  ниж неятулийских осадков  сегозерского ти­
па нам ечаю тся  два  осадочно-трансгрессивны х ц и кла  третьего порядка. 
Н иж ний  цикл венчается кварцитовой  пачкой, которая  п рослеж ен а  на 
большом расстоянии. Верхний цикл начинается  кварц евы м и г р а в е л и та ­
ми с прослоями глинистых сланцев, несущих трещ ины  усы хания  и д р у ­
гие признаки  относительного (по сравнению  с н и ж ел еж ащ и м и  п о р о д а ­
ми ) мелководья. Р егрессивная  часть  верхнего осадочного цикла (в кр о в ­
ле осадочной пэдтолщ и ниж него  ятули я)  в ы р аж ен а  здесь  отчетливо по­
явлением  кварц евы х  конглом ератов  и гравели тов  (район оз. Пюкс, оз. 
С уоярви  и др .) ,  иногда ритмичной слоистостью регрессивного х а р а к т е ­
ра (о-в М акк о н саар и  на оз. С егозере) ,  а т а к ж е  появлением  полевош па­
тового м атери ала .  В о тлож ен и ях  других типов осадочные циклы малой 
мощности описаны лиш ь в районе д. П ял о зер о  (Соколов, 1963). Таким  
образом , по проявлению цикличности очерчивается  верхняя гр ан и ­
ца осадочной подтолщи ниж него  ятулия. Ещ е более отчетливо она уста ­
навли вается  по наличию основных вулканитов. В разны х район ах  опи­
сано  различное количество покровов. В районе оз. С уоярви, пос. Гирвас, 
д. П ялозеро , оз. С егозера , оз. Е л м о зер а ,  оз. Ч ернозера  описано по одно­
му покрову, в районе г. М едвеж ьегорск а ,  оз. Ч инозера, оз. Я нгозера — 
по три покрова с сум м арной мощ ностью  до 90 м, в районе оз. П ан ая р -  
ви — не менее пяти покровов с мощностью до 300 м. Основные породы 
перекры ваю т осадки  нижнего ятулия онеж ского, сегозерского, койкар- 
ско-м едвеж ьегорского  типа. В некоторых участках  у г. М едвеж ьегорска , 
где осадки  часто вы клиниваю тся, покровы л о ж а т с я  непосредственно 
на доятулийские породы (в частности на гранит) .  Во всех районах, 
где развиты  основные вулканиты , они являю тся  надеж н ы м  м ар ки р у ю ­
щим горизонтом. Но, к ак  у ж е  отм ечалось в ряде  районов, вулканиты  
вы клиниваю тся из р а зр е за  (район  оз. Суоярви, оз. Е л м о зе р а ) .  Н а  
этих п лощ адях  установление границы м еж ду  о сад к ам и  нижнего и ср ед ­
него ятулия  требует  привлечения суммы различны х методов. Особые 
трудности при очерчивании границы м еж д у  ннжним и средним ятулием 
возникаю т в районах  р. Ч ирк а-К ем ь , оз. Ш оба  и других, где не развиты  
основные эф ф узивы , а осадочны е породы о б р азо в ал и сь  в участках  б а с ­
сейна, удаленны х от берега. Регрессия в конце нижнего ятулия здесь  
о т р а ж а е тс я  в смене литологических особенностей бассейновых осадков, 
но в слабой  степени, и при плохой обнаж енности  н аб л ю д ать  ее трудно. 
П оэтом у  в отдельных р а з р е з а х  граница ниж него —  среднего ятулия 
проводится условно.
С реднеятулийские о б р азо в ан и я  в разны х типах  р азр езо в  сущ ест­
венно р азличаю тся  по составу  и мощности пород. Н а площ ади  от 
д. К ой кары  до пос. П овенца  развиты  отлож ения  среднего ятулия, кото­
рые согласно, но с разм ы вом  перекры ваю т о б р азо ван и я  нижнего ятулия. 
В район ах  озер Суоярви, Сегозера , Селецкого, г. М едвеж ьегорска , 
д. С вятнаволок, пос. Гирвас, д. П ялозеро  и других, т. е. в участках  р а з ­
вития отлож ений онеж ского, сегозерского и кой карско-м едвеж ьегорско- 
го типов, в кварц евы х кон глом ератах  и гравели тах  в подошве осадков 
среднего ятулия, з ал егаю щ и х  на основных породах, описаны гальки 
подстилаю щ их пород. К ром е того, в ряде случаев установлены эрози ­
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онные врезы в подстилаю щ ие породы. В этих район ах  ни ж няя  граница 
среднего ятулия проводится четко. В районе р. Ш оба, д. С ал о в ар а ,  где 
не р азвиты  основные породы нижнего ятулия, эта  границ а  фиксируется  
прослоям и сланцевой брекчии и туфф итам и. В вертикальном  р азр езе  
р азн о ф ац и ал ьн ы х  отлож ений среднего ятулия видна смена пород, у к а ­
з ы в а ю щ а я  на трансгрессивно-регрессивный хар актер  осадконакопления. 
В р а з р е з а х  восточного берега  оз. Сегозера у г. М едвеж ьегорска , д. Кой- 
к ары  эти крупные циклы начинаю тся грубообломочными породами 
(кварц евы м и кон глом ератам и, гравелитам и , грубозернистыми песчани­
к а м и ) ,  на смену которым приходят менее грубозернистые (р а зн о зе р ­
нистые песчаники или глинистые слан ц ы ),  а в кровле  вновь зал егаю т  
грубообломочные породы (гравелиты , песчаники).  Не так  отчетливо 
круп ная  цикличность в ы р аж ен а  в р азр езах ,  описанных в районе оз. 
Е л м о зер а  — оз. Селецкого, слож енны х монотонными песчаниками. Н а ­
личие цикличности вы является  по смене структурно-текстурных при­
знаков. В подошве здесь обычно зал егаю т  косослоистые песчаники со 
следам и  разм ы ва  подстилаю щ их пород. В ыш е следую т гори зон тальн о­
слоистые песчаники со слю дисто-карбонатны м  цементом и с прослой­
ками глинистых сланцев , а в кровле  песчаники с косослоистыми сер и я ­
ми и с примесью свеж его  полевош патового  м атер и ала ,  что у казы в ает  
на наличие восходящ их движ ений в области  сноса, т. е. на н ачало  р е ­
грессии. В р а зр е за х  у оз. П ял о зер а ,  оз. С уоярви  круп ная  цикличность 
в ы р а ж е н а  очень отчетливо по смене в вертикальном  р азр езе  терриген- 
ных пород (песчаники, сланцы ) известнякам и , а затем  долом и там и  
и снова терригенными породам и (сланцам и) (Соколов, 1956, 1963). 
З д есь  вы деляю тся  два  трансгрессивно-регрессивны х цикла.
Т аким образом , д ля  отлож ений среднего ятулия х арактерн о  то, что 
они образую т  либо  один, либо два  крупных осадочны х ц и кла  третьего 
порядка. При этом у стан авли вается  следу ю щ ая  закономерность . В от­
ло ж ен и ях  ятулия сегозерского  и кой карско-м едвеж ьегорского  типов, 
где в осадочной подтолщ е вы р аж ен  один цикл третьего порядка, в кр о в ­
ле среднего ятули я  ш ироко развиты  вулканогенны е образован и я .  
В районе озер Сегозера  и Е л м о зер а  отм ечается  до 9— 15 покровов су м ­
марной мощ ностью  от 90 до 350 м, в районе озер Селецкого, Янгозера , 
Чинозера, М аслозера ,  а т а к ж е  в районе оз. В отулма в среднем до 3— 6 
покровов суммарной мощ ностью  от 70 до 250 м, в районе пос. Г ирвас  
более 8 покровов мощ ностью  более 150 м, в районе г. М ед в еж ьего р ­
с к а — д. Остречье 7— 9 покровов мощ ностью от 80 до 250 м, в райо- 
оне д. С ал о вар а  не менее 10 покровов мощностью до 400 м. В р а з ­
ных район ах  число покровов и их мощность изменяю тся по прости ра­
нию, наблю дается  их выклинивание. Туфогенные породы (туфосланцы, 
туфопесчаники) образую т  1— 4-метровые прослои на границе м еж ду  
покровам и и наиболее  ш ироко развиты  в верхней части р а зр е за  под- 
голщи. По строению покровы асимметричны, и по смене пород в верти ­
кальном  разр езе  вы деляется  несколько их типов. При этом в низах под- 
толщ и развиты  обычно покровы с ш аровы м и л а в а м и  (подводные и з л и я ­
н и я) ,  а в кровле — покровы  с больш им количеством мандельш тейнов 
и с пенистыми л а в а м и  (м елководны е или назем ны е излияния) или лаво- 
брекчиями.
В отлож ениях  ятулия онеж ского  типа, в которых в ы раж ен о  по два  
цикла третьего порядка , основные породы в кровле среднего ятулия 
либо  отсутствуют (оз. Т улом озеро) ,  либо представлены  одним покровом 
(район оз. Суоярви, П р и о н еж ье ) .  Н а  основе м атем атической  обработки  
дан ны х по кривым мезоритма (Хейсканен, 1964) было подтверж дено 
представление о том, что осадки , сл агаю щ и е  в этом типе р а зр е за  вто­
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рой осадочный цикл и покров основных пород в кровле, соответст­
вуют по времени о б разован и я  основным породам  в кровле среднего 
ятулия  в других типах  р азрезов . В ерхняя  границ а  вулканогенной под- 
толщ и (и всего среднего ятули я)  очерчивается корой химического вы ­
ветривания на основных породах, отмеченной в районе Сегозера, 
и резким эрозионным контактом в ы ш ележ ащ и х  осадков  верхнего яту ­
лия.
Т аки м  образом , средн еятулий ские  о б р азо в ан и я  имеют довольно чет­
кие геологические границы  почти на всей территории Карелии. К о р р е ­
л яц и я  п олиф аци альн ы х толщ, слагаю щ и х  средний ятулий и о тд ел я ю ­
щихся от ниже- и в ы ш ел еж ащ и х  пород довольно четкими геологиче­
скими границами, проводится  на основе ком плекса  методов. С реднеяту ­
лийские отлож ения  кой кареко-м едвеж ьегорского  типа характеризую тся  
малой мощностью и грубой зернистостью. Они ф ац и ал ьн о  сменяю тся по 
простиранию  другими типам и отлож ений различной мощности. В р а й о ­
не г. М едвеж ьегорска  эти осадки  переходят в озерные туфогенно-крем- 
ннстые отлож ения  (участок оз. К уй кярви ).  В районе оз. Сегозера  
мощ ность осадков  увеличивается  до 30— 40 м, а затем  до 100— 150 м 
и меняется  их ф ац и а л ь н а я  при надлеж ность  (аллю ви ал ьн ы е  см ен яю т­
ся аллю ви альн о-п ри бреж н ы м и  и далее  бассейн овы м и), т. е. н аб л ю д а ет ­
ся переход от континентальны х к бассейновым о садкам . П ри этом в н а ­
п равлении к северу в составе  среднего ятули я  увеличивается  количест­
во карбонатного  м атер и ала .  В н ачале  он о б р азу ет  цемент песчаников 
(оз. Е л м о зер о ) ,  затем  м алом ощ ны е прослои среди песчаников и с л а н ­
цев (район  оз. Ш о б а ) ,  а в районе оз. П а н а я р в и  у ж е  пласты  в несколько 
метров мощности. У к азан н ы й  ф ац и ал ьн ы й  переход осущ ествляется  по­
степенно. В ю ж ном н ап равлени и  такой  переход н аб л ю д ается  на малом  
расстоянии. Континентальны е и прибреж н о-бассейн овы е терригенные 
осадки  нижнего осадочного  ц и кла  см еняю тся  морскими. И з-за  плохой 
обнаж енности  непосредственных ф ац и ал ьн ы х  переходов здесь просле­
дить не удалось, но ряд  ф актических данны х свидетельствует  в пользу 
этого заклю чени я . О садки  среднего ятулия  кой кареко-м едвеж ьегорского  
типа и осадки  низов онеж ского  типа р а зр е за  за л е гаю т  на эф ф узи вах  
нижнего ятулия (нижний м арки рую щ ий горизонт),  они об разую т циклы 
третьего порядка. Р езу л ь таты  сопоставления этих циклов  п о д т в ер ж д а ­
ются и м атер и алам и  м атем атической  о бработки  данны х по кривым ме- 
зоритм а. В улкан оген ная  подтолщ а среднего ятулия койкарско-мед- 
веж ьегорского  и сегозерского типов, как  у ж е  отмечалось, со п о ставля ­
ется  с осадочны ми породам и онеж ского  типа, слагаю щ и м и  второй о с а ­
дочный цикл третьего порядка . В составе осадочной толщ и опи са­
ны туфогенные осадки, обилие кремнистого м атер и ала ,  что м ож ет 
быть связан о  с воздействием вулкани зм а на осадконакопление. К р о ­
ме того, среди покровов основных пород в районе пос. Г ирвас  з а л е ­
гает пачка  туфогенных и карбонатны х пород, подтверж даю щ и х  од- 
новозрастность карбонатонакоп ления  и излияния  л а в  в среднем яту- 
лии.
В ерхнеятулийские отлож ения  имеют наименьш ее из всех ятулийских 
пород п лощ адн ое  распространение , т а к  как  во многих район ах  они э р о ­
дированы . В различны х район ах  К арелии  верхнеятулийские отлож ения 
отличаю тся по составу. Так, в район ах  западного  и восточного При- 
онеж ья , Суоярви, Т улом озера  в основании р а зр е за  зал егаю т  глинистые 
сланцы  и брекчии, песчаники с карбонатны м  цементом, выше известняки 
белые, розовые, красные, доломиты  и в верхней части разр еза  кварцево- 
серицитовые, доломитовы е, мергелистые, ш унгитовые и другие сланцы  
с прослоями черных доломитов. М ощ ность сланцево-карбонатны х  пород
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достигает 100 м, а в ы ш ележ ащ и х  ш унгито-сланцевых 150— 600 м 1. Эти 
породы представляю т  собою в основном морские осадки.
В районе р. Кумсы, озер С егозера, Е лм озера ,  Янгозера, Селецкого, 
М аслозера  развиты  верхнеятулийские отлож ения , д ля  которых х а р а к ­
терны широкое развитие  конгломерато-песчано-сланцевы х пород в осно­
вании и наличие карбон атов  в кровле. Терригенные породы основания 
р а зр е за  характери зую тся  разнозернистостью , ритмичным п ер еслаи ван и ­
ем, пестрой окраской (серой, зеленовато-серой, коричневой) и отчетли­
вым рисунком р азн ообразн ы х  текстур и структур (разного  типа слои­
стости, следов разм ы ва ,  трещин усыхания и т. д.) потокового, при­
бреж ного , аллю виального  типа. Выш е зал егаю т  хорошо сортированные 
песчаники, часто с карбонатны м  цементом, тонкослоистые песчано-гли­
нистые породы, над  ними известняки и доломиты, окраш енны е в белый 
и розовато-красны й цвет. Эти отлож ения  имеют мощность до 300— 
350 м. В районе д. К ойкары , р. Л у к ан о я ,  р. Я лгам ки  верхнеятулийские 
отлож ения  имеют такой  ж е  тип р а зр е за  (конглом ераты , песчаники, гли­
нистые сланцы  и карбонатны е породы в кр о вл е) ,  но очень м алую  м ощ ­
ность (30— 70 м).
В ерхнеятулийские отлож ения  во всех район ах  своего развития  
(исклю чая  районы р. Ч ирка-К ем ь , озер Тулом озера  и М. Янисъярви) 
согласно, но с разм ы вом  перекры ваю т основные эф ф узивы  среднего яту- 
лия. В районе Сегозера  от разм ы ва  сохран и лась  кора вы ветривания ос­
новных пород, у к а зы в а ю щ а я  на сущ ествование периода тектонического 
покоя на границе м еж д у  средним и верхним ятулием. В подошве верхне- 
ятулийских отлож ений ш ироко разви т  обломочный м атери ал  (обломки 
основных пород в кон глом ератах , песчанистый граувакковы й и рудный 
м а те р и а л ) ,  полученный при разруш ении основных эффузивов. Т аким  о б ­
разом , н и ж н яя  границ а  верхнего ятулия очерчивается  очень четко. 
Л и ш ь  в районе р. Ч и р к а -К ем ь  она проводится условно из-за  отсутствия 
вы раж енн ы х  переры вов  в осадконакоплении и постепенного перехода 
переслаиваю щ ихся  м еж ду  собою песчано-глинистых пород в глинисто­
карбонатны е. В д олом и тах  из разны х р азр езо в  (районы оз. П я л о зер а ,  
д. Б е л а я  Гора, р. Я лгам ки , оз. Л и ж м о зе р а ,  д. Ш ай дом а ,  Ю. Олений ост­
ров на О неж ском  озере, острова  Д ю л ь м я ки  и С еверинсаари  на оз. Сег- 
озере) описаны строматолиты  и нитчатые водоросли, которые с л у ж ат  
достоверны м м арки рую щ им  горизонтом д л я  сопоставления этих отло ­
жений.
П р и во д и м ая  корреляци я  ятулийских отлож ений разны х типов, р а з в и ­
тых в различны х район ах  К арелии, на наш  взгляд, создает  надеж ную  
основу д ля  вы работки  унифицированной стратиграф ической  схемы яту ­
лия  всего Балтийского  щита.
П ри описании ятулийских отлож ений мы намеренно не к асал и сь  по­
ка вопроса о верхней границе ятулия. Реш ение  этого вопроса связано  
с рассмотрением  фактического  м атер и ала  о строении верхнеятулийских 
ш унги тсодерж ащ и х  толщ, строении суйсарских о бразован ий , т. е. п ред ­
ставл яет  собою специальную  задач у .  Ей посвящ ена III  глава  данной 
работы.
1 О п и с а н и е  т о л щ  с м .  в  I I I  г л а в е  д а н н о й  р а б о т ы ,
III. К Г Е О Л О Г И И  В Е Р Х Н Е Г О  Я Т У Л И Я - С У Й С А Р И Я
Одной из первоочередных за д ач  по решению стратиграф ической  кон­
ференции в Л ен и н гр аде  (1967 г.) является  выяснение вопросов о соот­
ношении ятулийской, суйсарской и вепсской (иотнийской) серий. Н и ж е  
мы разб и р аем  только  один вопрос — о строении и соотношении верхне- 
ятулийских и суйсарских отлож ений в некоторых район ах  П рион еж ья , 
где в последние годы, б л а го д а р я  больш ом у объем у  буровых работ  и спе­
ци альн о  поставленны м тематическим исследованиям , был получен но­
вый фактический м атер и ал  о строении верхнеятулийских и нижнесуй- 
сарски х  отлож ений. Рассм отрен и е  этого вопроса вы звано  тем, что до 
настоящ его  времени сущ ествую т различны е взгляды  на объем, внут­
реннее расчленение и геологические соотношения ятулийскнх и су й сар ­
ских отлож ений. Мы не ставили  своей целью п о к азать  становление тех 
или других геологических взглядов  в ходе многолетних геологических 
исследований района О неж ского  озера —  это наш ло  у ж е  отраж ен и е  
в р я д е  обобщ аю щ и х  работ  (Л евинсон-Лессинг, 1888; Тимофеев, 1935; 
Ги лярова ,  1941; К ратц , 1963 и д р .) ,  н аш а за д а ч а  — излож ить  выводы 
по р азн ы м  аспектам  поставленной проблемы.
ОБ ОБ ЪЕ МЕ  И СТР АТИГ Р АФИЧЕСКОМ Р А С Ч Л Е Н Е Н И И  
В Е Р Х Н Е Я Т У Л И Й С К И Х  И СУ ИСАРСКИХ О Т Л О ЖЕ Н  И И 
В Р А ЙОНЕ  П Р И О Н Е ЖЬ Я
Всеми исследователям и  района П р и он еж ья  отм ечалось наличие 
здесь, н ар яд у  с другими геологическими об р азо ван и ям и , различны х по 
составу толщ  пород: белых, серых, розовых и другого  цвета мрамори- 
зованны х доломитов; рерых, черных ш унгитсодерж ащ их  пород с силла- 
ми габб р о -ди абазо в  и д и абазо в ,  а т а к ж е  основных туфогенных и в у л к а ­
нических пород. Но при определении стратиграф ической  п р и н а д л е ж ­
ности этих толщ  вы явились  различны е подходы:
1. По стратиграф ической  схеме, р азработан н ой  в С ЗТ Г У  д ля  л еген ­
ды  к геологическим картам , все эти об р азо ван и я ,  относящ иеся к онеж- 
ско-сегозерской серии среднего протерозоя, по литологическим в ос­
новном п ри знакам  причислялись к туломозерской, заонеж ской  и суй- 
сарской свитам.
2. Согласно стратиграф ической  схеме, предлож енной сотрудникам и 
И нститута геологии К арельского  ф и л и ал а  А Н  С С С Р  (К ратц ,  1958, 1963
ши д р .) ,  толщ и м рам ори зован н ы х  доломитов (часть тулом озерской  сви ­
ты) и шунгитоносных пород (зао н еж ск ая  свита) относились к ятулий- 
скому отделу (верхний ятулий онеж ского  типа р а з р е з а ) ,  а толщ а в у л к а ­
нитов в объеме и гран и ц ах  площ адного  распространения , у стан овлен ­
ного В. М. Тимофеевы м (1935) д л я  суйсарского  вулканического  ком п­
лекса , — к суйсарском у  отделу  среднего протерозоя.
3. По мнению М. А. Гиляровой  (1949, 1956, 1966), относящей поро­
ды туломозерской и заон еж ской  свит (верхнего ятули я)  к верхам  к а ­
рельской ф орм ации, в состав  суйсарского ком плекса входят  кроме 
общ епри знанн ы х д ля  суйсария образован ий  ещ е и основные породы 
районов оз. С ундозера, оз. П ал ьео зер а ,  р. Кумсы, оз. Сегозера  и д р у ­
гих. М. А. Г и лярова  значительно расш и ри ла  объем  суйсарского к ом п ­
лекса  и отнесла его к верхнему протерозою (хогландию ).
По вопросу о взаимоотнош ении ятулийских и суйсарских отлож ений 
вы сказаны  различны е взгляды :
1. О тлож ен и я  суйсария зал егаю т  на ятулийских породах согласно. 
Эта  точка зрения впервые была наиболее убедительно обоснована 
В. М. Тимофеевы м (1935), который, опи раясь  на исследования
А. А. И н остранцева  (1874), Ф. Ю. Л еви н сона-Л есси нга  (1888) и м а те ­
риалы  своих многолетних работ, объединил разн ообразн ы е  по составу 
основные эф ф узивы , их интрузивные аналоги, а т а к ж е  генетически с в я ­
занн ы е с ними толщ и пи рокластов  в составе суйсарского вулкани ческо­
го комплекса , зал егаю щ его  согласно на ш унгитсодерж ащ их то лщ ах  от­
д ела .  Это представление  было принято больш инством исследователей.
2. По утверж ден ию  М. А. Гиляровой (1949), отлож ения суйсария з а ­
легаю т  на ятулийских и других породах с угловым несогласием и пере­
рывом. М. А. Г и л яр о ва  отнесла к суйсарском у комплексу  все основные 
эф ф узивны е породы П р и он еж ья ,  как  суйсарские, так  и сумийские 
и ятулийские. Т акое  расш и рение  объем а суйсарского  ком плекса , п р ав о ­
мочность которого трудно д о к а за ть ,  неизбеж но привело ее к указан ном у 
выводу. Эта  точка зрения практически не н аш ла  последователей.
Все сказан ное  выше иллю стрирует  тезис о том, что в понимании о б ъ ­
ема, стратиграф ического  расчленения и взаимоотнош ений ятулийских 
и суйсарских отлож ений существую т различны е взгляды . К этому м о ж ­
но добавить , что не установлены  еще критерии д ля  разделен и я  «за- 
онеж ских» и «суйсарских» отлож ений , а границ а  м еж ду  ними в разны х 
район ах  проводится условно. П оэтом у не случайно вопрос о соотноше­
нии ятулийской и суйсарской  серий был выдвинут д ля  первоочередного 
решения.
Н и ж е  и зл агаю тся  новые м атери алы  о строении р азр езо в  верхне- 
ятулийских и ниж несуйсарских  отлож ений на Зао н еж ско м  полуострове 
и в районе деревень  С п асск ая  Губа, Гомсельга , т. е. в восточном и з а ­
падном кры льях  О неж ской тектонической структуры.
Р А Й О Н  З А О Н Е Ж С К О Г О  П О Л У О С Т Р О В А
Т ерритория  полуострова З а о н е ж ь е  и зд авн а  п ри влек ала  к себе вни­
мание исследователей  к ак  район, перспективный д ля  нахож дени я  м е д ­
ных руд, карбонатны х , ш унгитовых пород и других полезных ископае­
мых. У ж е первые публикации по геологии К арелии  с о д е р ж а л и  в себе 
сведения об этом районе (О зерецковский, 1792; Бутенев 1828, 1830; 
К ом аров , 1842; Энгельм ан, 1838 и д р ) .  В З а о н е ж ь е  проводили свои ис­
следования  Г. П. Гельмерсен (1860), А. А. И ностранцев  (1877), 
Ф. Ю. Л евин сон-Л ессинг (1888), В. М. Тимофеев (1909, 1916, 1935), 
П. А. Борисов (1910) и многие другие. Больш ое  значение имели работы
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по изучению шунгитовых пород в 1928— 1935 гг., когда  были пробурены 
первые скваж ины  в то лщ ах  шунгитовых пород  (Н. И. Рябов , Л .  Я. Х а ­
ритонов и д р .) ,  а т а к ж е  систематическое круп ном асш табное  геологи­
ческое картирован ие  территории в послевоенные годы (В. В. Я ковлева, 
В. Л. П еревозчикова, Е. М. М ихайлю к, Т. А. Л у тк о в ск ая ,  А. В. К л о ко ­
ва, Г. А. П оротова, А. И. К ай ряк ,  В. А. П опова, 3 .  Т. Громова,
В. С. А лексеева  и д р .) .
В 1967— 1970 гг. геологическое картирован ие  в З а о н е ж ь е  было п ро­
долж ено . В р езультате  получен новый фактический м атери ал  о внут­
реннем строении д окем бри я . Б уровы е скваж и н ы  пересекли здесь р а з ­
н овозрастны е о б разован и я : карбонатны е, ш унгитсодерж ащ ие  и о садоч ­
но-вулканогенные толщи. Впервые бурением был вскры т полный р азр ез  
отлож ений верхнего ятулия. Н и ж е  приводится характери сти ка  р а зр е за  
всех вскрытых отлож ений, ниж ние горизонты которых коррелирую тся 
со среднеятулийскими толщ ам и , вскры ты м и в зап ад н о м  кры ле О н е ж ­
ской структуры в районе д. П ялозеро .
К ар б о н атн ая  то лщ а  среднего ятулия
В районе З а о н е ж ь я  эта  толщ а  не вскрыта на полную мощность; 
в ее составе  отсутствует известняково-брекчиево-глинистая  пачка, кото­
рая  описана  в п ялозерском  р а зр е зе  (Соколов, 1963), а вскрытый р азр ез  
начинается  с песчано-доломитовой пачки. П а ч к а  пересечена на непол­
ную мощность скваж иной  в районе д. Типиницы и слож ена  тонко-, 
мелко-, среднезернистыми светло-серыми, серыми, темно-виш невыми 
долом и там и  с различной примесью песчаного м атери ла .  Серые д о л о м и ­
ты тонкослоистые. В нижней части встречаю тся  прослои доломитового 
песчаника, сцементированного кварц ево-карбон атн ы м  материалом . 
В скры тая  мощ ность пачки 14 м.
В ы ш ел е ж ащ а я  доломито-песчано-глинистая  пачка  подсечена с к в а ­
ж иной в районе д. Типиницы.
О снование пачки (8 м) слож ено  неслоистыми брекчированны м и тем ­
но-коричневыми кальц ито-кварцево-слю дисты м и с гематитом  с л а н ц а ­
ми, пересеченными тонкими кальцитовы ми ж и л кам и . Среди сланцев  
присутствуют три прослоя (от 10 до 20 см) м елкозернисты х известн я­
ков с примесью слюдистого (глинистого) м атер и ала .  Выше ( ~ 4  м) 
р асп о л агаю тся  тонкослоистые (1 мм) с воднооползневы ми текстурам и  
красные, реж е темно-коричневые гематитовы е слю дисто-кварцевы е 
и слю дисто-карбонатны е сланцы , среди которых присутствуют четыре 
прослоя д олом и та  мощ ностью  от 20 до 40 см. В ыш е (7 м) п реобладаю т  
мелко-, среднезернистые красны е, светло-розовые, светло-серые, у ч ас т к а ­
ми каверн озны е доломиты с облом кам и  сланцев  и примесью  песчаного 
м атер и ала .  Среди сланцев  присутствуют два  прослоя (0,4 и 1,0 м) те м ­
но-коричневых слю дисто-кварцевы х, карбонатно-кварцево-слю дисты х, 
кварц ево-карбон атн ы х с гематитом сланцев. В кровле располагается  
светло-серый среднезернистый доломит (3 м ) .  М ощ ность пачки 22 м.
Выш е по р а зр е зу  зал егает  крем нисто-долом итовая  пачка, р азр ез  ко ­
торой вскрыт ск в аж и н ам и  в районе деревень  Типиницы и К аргачево  
(К у з а р а н д а ) .  В составе  этой пачки вы деляю тся  24 слоя-ри т­
ма. В основании к аж д о го  слоя либо бурый с больш им количеством сти- 
лолитовы х швов сильно песчанистый доломит, либо  песчаник с к а р б о ­
натным цементом, в кровле — тонко-, мелко- и среднезернистые свет­
ло-розовы е и светло-серые песчанистые и слабо  песчанистые доломиты. 
В сильно и слабо  песчанистых долом и тах  н аблю дается  горизон тальная
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слоистость (0,8 с м ) ,  в ы р а ж е н н а я  чередованием  слойков различной 
окраски  и в разной степени обогащ енны х песчаным материалом . Реж е 
в долом и тах  наблю дается  линзовидн ая  слоистость (в кровле пачки) 
и водооползневые текстуры. К ром е у казан н ы х  пород развиты, но 
в меньших количествах, долом итовы е песчаники, гематитовые сланцы  
и карбонатно-крем нисты е и кремнистые породы. М ощ ность пачки 36 м.
В кровле среднего ятулия за л е гае т  гем атито-песчано-глинистая  пач­
ка, вскры тая  скв аж и н ам и  в районе Типиниц и К аргачево  (К у з а р а н д а ) .  
Основание этой пачки слож ен о  красными песчаниками с б азальн ы м  к а р ­
бонатным цементом, залегаю щ и м и  на светло-серых долом и тах  н и ж е л е ­
ж ащ ей  пачки. В разр езе  в районе д. Типиницы в составе пачки вы де­
лены две подпачки.
Н и ж н я я  подпачка в подошве слагается  пятью  ритмично построен­
ными слоями мощностью от 1 до 3 м. В основании к аж до го  слоя р асп о ­
л а гае тс я  красный песчаник с базальн ы м  карбонатны м  цементом или 
мелкозернисты й песчанистый доломит, выше переходящ ий в карбонатно- 
кварцево-гематитовы й, карбонатно-гематитовы й, кварцево-гем атитовы й 
сланец  коричневого и грязно-серого цвета. В кровле подпачки н аб л ю ­
д ается  тонкое (до 1 см) ритмичное п ереслаивани е  кирпично-красных 
полевош патовых и темно-коричневых до черных карбонатно-гематито- 
вых сланцев. М ощ ность подпачки 7 м. Н и ж н я я  подпачка отделяется  от 
верхней пластом  (7 м) светло-розовых от тонко- до среднезернистых, 
местами песчанистых доломитов, со дер ж ащ и х  преры ваю щ иеся  п ро­
слойки красного глинистого м атери ала .
В ерхняя  подпачка в ниж ней своей части (17 м) содерж ит  темно­
виш невые и черные неслоистые, реж е нечетко горизонтальнослоисты е 
(2— 5 мм) гематито-слюдистые, гематито-кварцево-слю дисты е, гем ати то­
карбонатны е сланцы  с редкими прослоями полевош пато-кварцевы х пес­
чаников с карбонатны м  цементом. П олевош п атовы й м атери ал , кроме 
того, присутствует в виде отдельных прослойков и в виде примеси 
к сланцам .
Выш е р асп о л агается  зона (10 м) тонкого (1— 2 до 5— 8 мм) ритм ич­
ного переслаивани я  черных карбонатно-гем атитовы х (гем атитовая  р у ­
да) и кирпично-красных полевош патовых сланцев  с незначительным 
количеством гематита . Ритмичное строение заклю чается  в том, что ки р­
пично-красный полевош патовый сланец  основания ритма постепенно 
переходит в черный карбонатно-гем атитовы й сланец  в кровле ритма. 
Г раницы  м еж ду  ритм ам и четкие. В некоторых случаях  в кровле ритма 
н аблю дается  р азм ы тая  поверхность черных карбонатно-гем атитовы х 
сланцев, на которую ло ж и тся  кирпично-красный сланец, образую щ ий 
к арм ан ы  и имеющий косую слоистость. Н а  плоскостях нап ластования  
черных карбонатно-гем ати товы х сланцев иногда отмечаю тся трещины 
усыхания. К ром е сланцев  в составе подпачки встречаю тся редкие п р о ­
слои доломитов, со дер ж ащ и е  обломочный к вар ц  и полевой шпат, 
а т а к ж е  кварц ево-карбон атн ы е  и полевош патовые песчаники.
В гематито-песчано-глннистой пачке скваж и н ы  в районе д. К а р г а ч е ­
во присутствуют те ж е  породы, что и в ск в аж и н е  у д. Типиницы, отсут­
ствует только пласт  доломитов, подразделяю щ ий пачку на две подпачки. 
Гем ати то-п есчано-сланцевая  пачка в скваж и н е  у д. К аргачево  п ерекры ­
вается  пластом эф ф узивны х д и аб азо в  (16,0 м ) ,  в скв аж и н е  ж е  у д. Т и ­
пиницы они отсутствуют, и сопоставление пачек  проводится по зоне 
ритмичного переслаивани я  черных карбонатно-гем атитовы х и кирпично­
красных полевош патовых сланцев, являю щ и хся  м арки рую щ им  горизон­
том. М ощ ность пачки в с к в аж и н е  у д. К аргачево  17 м, в скваж и н е  у д. Т и­
пиницы 45,5 м.
Верхний ятулий
В основании верхнего ятулия  зал егаю т  карбонатны е породы, кото­
рые разд ел яю тся  на несколько пачек  и соответствую т верхам  туломозер- 
ской свиты по стратиграф ической  схеме СЗТГУ . Эти породы мы условно 
относим к первой (карбонатной) толщ е верхнего ятули я  (фиг. 51). Сни­
зу  вверх  здесь описан следую щ ий разрез :
Д олом ито-песчанистая  пачка, вскры тая ск в аж и н ам и  в районе д. Тяв- 
зии — Ф оймагубы , д. К ар гачево  и частью скваж иной  к востоку от 
д. Типиницы, в основании слож ен а  неслоистыми, бурыми с вишневым 
оттенком слю дистыми (глинистыми) слан ц ам и  с гематитом (22 м). 
Выш е р асп о л агается  зона  ритмичного переслаи ван и я  бурых, розовых 
сильно песчанистых долом итов  и темно-бурых, темно-вишневых, ки р­
пично-красных гематито-слю дисты х сланцев. В основании слоя ритма 
зал егаю т  сильно песчанистые доломиты,, которые к кровле постепенно 
переходят в гематито-слю дисты е сланцы. Границы м еж ду  ритм ам и р ез ­
кие. В скв аж и н е  к востоку  от д. Типиницы насчиты вается  до 6, а в с к в а ­
ж ине у д. К а р г а ч е в о — 16 слоев-ритмов. Темно-виш невы е сланцы обы ч ­
но неслоистые. В переходных разностях  от сильно песчанистых до ло м и ­
тов к слан ц ам  наблю дается  горизон тальная  слоистость от 1 мм до 1 см, 
обусловленн ая  различны м  цветом прослойков. М естами как  сланцы , так  
и доломиты  брекчированы. О строугольные обломки бурых и розовых 
доломитов сцементированы  светлым доломитом. В с кв аж и н ах  в районе 
д. К ар гачево  и к востоку от д. Типиницы сланцы  пронизаны сетью каль- 
цитовых ж илок. М ощ ность зоны переслаивани я  к скв аж и н е  у д. К а р г а ­
чево 26 м, в скваж и н е  к востоку от д. Типиницы 28 м. Выш е отмечаются 
темно-коричневые сланцы , сланцевы е и редко доломитовы е брекчии, д о ­
ломитовы е песчаники и песчанистые доломиты. Х арактерны м  д ля  этой 
части р а зр е за  является  появление в сл ан ц ах  аутигенного турм али на . 
М ощ ность указан н ы х  пород колеблется  от 15 до 60 м. К ровля пачки 
сло ж ен а  розовыми и красн ы ми тонко- и мелкозернисты м и песчанистыми 
долом и там и и в незначительном  количестве долом итовы м и брекчиями. 
И н огда  н аблю дается  чередование (скваж ины  к востоку от д. Типиницы) 
почти бескварцевы х и сильно песчанистых доломитов. Г оризон тальн ая  
слоистость (мощ ность слойков 1 см) н ам ечается  по присутствию песча­
ного м атер и ала .
М ощ ность пачки в скваж ине , вскрытой в районе Тявзии — Ф о й м а ­
губы, 74 м, в ск в аж и н е  у д. К а р г а ч е в о — 80 м, в скв аж и н е  к востоку 
от д. Типиницы вскры тая  мощ ность 55 м.
Д о л о м и то вая  (водорослевая)  пачка подсечена всеми скваж и н ам и , 
пробуренными по кар б о н атн ы м  породам. П а ч к а  х арактери зуется  преоб­
л а д а ю щ и м  развитием  тонкозернисты х (пелитом орф ны х) серых и светло- 
розовых доломитов, практически почти лиш енны х примеси терригенного 
к вар ц а .  К рем незем  больш ей частью  присутствует в виде аутигенного 
кварц а ,  довольно равном ерно  обогащ аю щ его  долом ит и по р азм ер у  зе ­
рен не отличаю щ егося от долом итовы х зерен. В долом и тах  встречаю тся 
водорослевые образован и я ,  которые представлены  пластовы ми и сто лб ­
чатыми строматолитам и, онколитам и и нитчатыми разновидностям и 
и являю тся  м арки рую щ им  при знаком  д ля  данной пачки.
Д ругой  м арки рую щ ий горизонт пачки — тонкозернистые ф а р ф о р о ­
видные светло-серые, светло-розовы е с крем оваты м  оттенком доломиты, 
облад аю щ и е  тонкой горизонтальной  слоистостью, иногда с водноополз­
невыми текстурами, очень вы держ анной  по простиранию  и зад о ку м ен ­
тированной во всех скваж и н ах ,  вскры вш их долом итовую  пачку. Гори­
зон тальн ая  слоистость обусловлена  чередованием  слоев до 1 см раз-
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Фиг. 51. Схема сопоставления карбонатных разрезов ятулия по отдельным скважи­
нам восточного крыла Онежской структуры. Сводные разрезы по западному и восточ­
ному крыльям Онежской структуры.
Разрезы по скважинам: /  — Устье р. Путка; / / — Тявзия — Фоймагуба; / / /  — Тявзия; IV —
р. Падьма: V — р-н Кузаранды; V I — д . Каргачево (р-н Кузаранды); V I I — д. Типиницы; VIII — 
к востоку от д. Типиницы; IX — д. Вороний Мыс; X — д. Тамбицы; Я / — сводная колонка кар­
бонатных пород ятулия по восточному крылу Онежской структуры: а — состав пород; б — наибо­
лее характерные примеси или состав цемента обломочных пород; в  — текстурные особенности; 
XII  — сводная колонка карбонатных пород ятулия по западному крылу Онежской структуры
(по В. А. Соколову, 1963). 
а. /  — породы второй толщи верхнего ятулия. Доломиты: 2 — тонкозернистые (0,05—0,1 мм); 3 — 
мелкозернистые (0,1—1,0 мм); 4 — среднезернистые (1,0—3,0 мм); 5 — крупнозернистые (более 3 мм); 
6 — строматолитовые; 7 — онколитовые; 8 — оолитовые (псевдоолитовые); 9 — песчанистые; 10 — 
сильно песчанистые; / /  — с тонкой горизонтальной слоистостью; 12 — с кремнистыми образова­
ниями различной формы; 13 — слюдистые; 14 — доломито-кремнистые породы; 15 — доломитовые 
брекчии; 16 — сланцевые брекчии; 17 — доломитовые песчаники (до 5 мм); 18 — доломитовые гра­
велиты (5—10 мм); 19 — доломитовые конгломераты (1 см); 20 — глинистые (слюдистые) сланцы; 
21 — песчано-глинистые (слюдистые) сланцы; 23 — карбонатно-гематитовые (гематитовая руда) 
и полевошпатовые с гематитом сланцы; 24 — прослои гематита; 2 5 — обломки тонкозернистых 
(сливных) кварцитов; 26 — песчаники с доломитовым цементом; 2 7 — кварцевые песчаники и квар- 
цито-песчаники; 28 — сланцы хлоритовые; 29 — основные эффузивы; 30 — известняки; 31 — квар­
цевые конгломераты.
б. 32 — пирит; 3 3 — гематит; 34 — турмалин; 35 — полевой шпат; 36 — песчано-кальцитовый це­
мент; 37 — жилки карбоната; 38 — доломитовый цемент;
в. 3 9 — тонкая горизонтальная слоистость (до 2 см); 40 — крупная горизонтальная слоистость (бо­
лее 2 см); 41— нечеткая горизонтальная слоистость; 42 — косая слоистость; 4 3 — размывы; 44 — 
стилолитовые швы; 45 — воднооползневые текстуры; 46 — пористость (кавернозность); 47 — трещины
усыхания.
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личного цвета, среди которых, в свою очередь, имею тся еще более тон­
кие слойки до 1 мм, обусловленны е различной интенсивностью оттен­
ков того цвета, в который окраш ены  более крупные слои. В некоторых 
случаях  слоистость, кроме того, подчеркивается  прослойным р асп о л о ­
ж ением аутигенного квар ц а .  М ощ ность пачки 36— 52 м.
К расноц ветно-долом итовая  пачка  в нижней части слож ена  облом оч­
ными долом итам и: доломитовы ми конглом ератам и, гравелитам и , п есча­
никами, доломитовыми брекчиями , сцементированны ми песчано-карбо­
натным м атериалом . В нижней части пачки наб лю д аю тся  стилолитовые 
ш вы, л и н зо о бр азн ая  и косая  слоистость, а т а к ж е  обилие кварц евого  
песчаного м атер и ал а  с бурыми оки слам и  ж ел еза .  В верхней части пачки 
р азвиты  розовые, красны е орсолитовые и тонкозернистые доломиты, сре­
ди которых встречены водорослевы е о б р азо ван и я  типа пластовых 
и столбчаты х (куп олообразны х) строматолитов. П а ч к а  характери зуется  
отсутствием вы держ анной  горизонтальной слоистости, последняя 
встречается  только в породах  с водорослевыми образован и ям и . М о щ ­
ность пачки ум еньш ается  в ю ж ном  направлении от 32 (район Тявзии — 
Ф оймагубы ) до 8 м (к  востоку от д. Типиницы).
П ороды  описываемой пачки на З а о н еж ско м  полуострове отм е­
чены ранее  в районе д. К у зар ан д ы , на Ю ж н ом  О леньем  острове. К роме 
того, в других р ай он ах  П ри о н еж ья  они были установлены  в пялозер- 
ском, уссунском, красногорском  и других р а з р е з а х  (Соколов, 1963). Во 
всех район ах  эта  пачка  отделяет  тулом озерскую  свиту (по схеме 
С ЗТ Г У ) или терригенно-карбонатную  толщ у от в ы ш ел еж ащ и х  свит или 
толщ , т. е. является  своеобразн ы м  м арки рую щ и м  горизонтом.
В ы ш ел еж ащ и е  толщ и пород, известные в ли тер ату р е  под назван и ем  
заон еж ск ой  свиты (леген да  к геологическим к а р т а м  С З Т Г У ) ,  шунгито- 
карбонатно-сланцевой  толщ и (Соколов, 1963), заонеж ск о-ли ж ем ск ого  
ком плекса (Тимофеев, 1935), были вскрыты буровы ми с к в аж и н ам и  на 
полную мощность. Это позволило получить новые м атери алы  о составе, 
строении и мощности описываем ы х образован ий , а т а к ж е  предлож ить  
схему их стратиграф ического  расчленения на толщ и с различны м  коли­
чеством пачек.
В торая толщ а  верхнего ятулин (фиг. 52) (ни ж няя  подсвита з а о н е ж ­
ской свиты) хорош о п рослеж ен а  скваж и н ам и  на всей территории З а-  
онеж ского  полуострова от юж ной его конечности в районе д. Гамбицы  
к центральной части — район деревень  К у за р а н д а ,  Ф оймагубы, З а ж о -  
гино и до северной части в районе устья р. П утки и оз. Х ож езера . П о ­
роды данной толщ и на всей площ ади  в ы д ер ж ан ы  по мощности 190— 
200 м. По составу и строению то лщ а  делится  на две  пачки.
П е р в а я  пачка  мощностью 80— 110 м слож ен а  в основании полево- 
ш пато-кварцевы м и алевроли там и  и песчаниками с серицито-хлорито- 
к арбонатны м  цементом с прослоями песчанистого долом ита, в котором 
иногда встречаю тся облом ки карбонатной  породы. В ерхняя  часть ин­
т е р в ал а  нередко состоит из тонкозернистого долом и та .  М елкооблом оч­
ный м атери ал  пород слабо  о катан  и не сортирован, представлен  к в а р ­
цем и альбитом , акц ессорны м  цирконом, турм али н ом , апатитом , рути­
лом. В породе вкрап лен ы  крупные кри сталлы  пирита и ко р отк отаб ли т­
чатые листочки биотита. М ощ ность алевроли тов  и песчаников колеблется  
от 5 до 25 м. Выш е осадки  первой пачки имею т груборитмичное строе­
ние. М ощ ность слоев-ритмов от 2— 3 м в районе д. Т ам би цы  до  7— 10 м 
в районе деревень  З а ж о ги н о , Ф оймагубы . В подош ве слоев-ритмов з а ­
л егаю т  тонкозернисты е серые или коричневато-серы е доломиты  с р а з ­
личным содерж ан и ем  кварц ево-альбитовы х включений. В кровле  р а з ­
виты сланцы. От подош вы ритма к кровле наб лю д аю тся  постепенные
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Фиг. 52. Сводная стратиграфическая схема сопоставления разрезов верхнего ятулия 
второй и третьей толщ территории Заонежского полуострова.
А — сводная стратиграфическая колонка, / ,  II, III  — с. Великая Губа; V — оз. Яндомозеро, 
северо-западный берег; IV, VI — д . Фоймагуба; VII — оз. Керацкое, к северо-востоку от озе­
ра; VIII, X — пос. Шуньга; IX, XI — д. Кузаранда.
/  — доломиты п е р в о й  т о л щ и .  В т о р а я  т о л щ а :  2 — полевошпато-кварцевые алевро­
литы и песчаники с серицито-хлорито-карбонатным цементом; 3 — тонкозернистые доломиты 
и доломитовые (карбонатные) сланцы; 4 — кварцево-серицито-карбонатные и кварцево-серици- 
то-хлорито-карбонатные (алеврито-глннисто-карбонатные) сланцы; 5: 6 — кварцево-серицито­
хлоритовые, кварцево-сернцитовые (алеврито-глинистые) сланцы, а — те ж е разности с содер­
жанием углерода; 6 — кварцево-сернцито-хлоритовые сланцы и полевошпато-кварцевые алев­
ролиты. Т р е т ь я  т о л щ а :  7 — известково-доломитовые сланцы с порфиробластовой струк­
турой, частью шунгитсодержащие; 8 — кремнисто-альбито-актинолитовые, кремнисто-альбито­
хлоритовые сланцы, частью шунгитсодержащие; 9 — туфы витрокластические алевритовые 
и псаммитовые; 10 — туфы литокристалловитрокластические и туффиты; / /  — известняки и д о ­
ломитовые известняки; 12 — доломиты; 13 — доломито-биотитовые сланцы; 14 — ш унгитсодержа­
щие породы; 15 — шунгиты IV  разности; 16: а — шунгиты II разности, б — шунгиты III
разности; 17 — лидиты; 18 — туфоконгломераты; 19 — туфопесчаники; 20 — туфосланцы; 21 — 
расположение в разрезах интрузий i абро-диабазов.
переходы. В д олом и тах  отмечается появление отдельных слойков, а з а ­
тем и п реобладани е  кварцево-серицито-хлоритовы х и кварцево-серици- 
то-хлорито-карбонатны х (первично песчано-глинисто-карбонатных) 
сланцев. М естами в сл ан ц ах  наблю дается  скопление углерода в виде 
тонких слойков или прерывистых линзочек, породы при этом при обре­
таю т темно-серый цвет. В сл ан ц ах  кровли ритмов прослеж ена  горизон­
тальная микрорнтм ичная слоистость. П ороды  насыщ ены неравномерно 
рассеяны м  кристаллическим пиритом. М ощ ность доломитов и сланцев 
от 55 до 80 м.
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В породах  первой пачки отмечена кварц ево-ап ати то -альби товая  ми­
нерали зац и я .  Н аи более  сильно м ин ерали зован ы  породы район а  д. Фой- 
м агубы, где установлено крупное тектоническое наруш ение.
В торая  пачка  мощностью 85— 105 м представлен а  кварцево-серици- 
го-хлоритовыми (песчан о-гли нисты м и), кварцево-серицито-хлорито-кар- 
бонатными (п есчан о-гли нисто-карбонатны м и), кварцево-серицито-кар- 
бонатными, карбонатны м и слан ц ам и  и, подчиненно, полевош пато-квар- 
цевыми алевроли там и . Д л я  пород второй пачки х а р а к т е р н а  горизон­
т а л ь н а я  м икроритм ичная  слоистость. М икроритм ы  имею т мощ ность 
2— 3 см, а внутри их прослеж и вается  горизон тальная , нередко п реры ви ­
стая  слоистость со слойкам и  в доли м иллиметра.
В ниж ней части пачки п р ео б л ад аю т  карбон атн ы е  сланцы , часто м а с ­
сивного слож ени я, переходящ ие в светло-зеленые и коричневато-серые 
доломиты. М ощ ность этого горизонта 25— 30 м.
С редняя  часть р а зр е за  второй пачки представлена  кварцево-сери- 
цито-хлоритовыми, кварцево-сери цито-хлорито-карбонатн ы м и и сери- 
цито-карбонатны м и (в мелкоритмичном переслаивании) породам и типа 
кривозеритов, известных в п р ед елах  западного  кр ы л а  О неж ской  стр у к­
туры. М ощ ность этих пород  50— 60 м.
К ровля  второй пачки сл о ж ен а  кварцево-серицито-хлоритовы ми с л а н ­
цам и и мелкозернистыми п олевош пато-кварцевы м и алевроли там и  в м ел ­
коритмичном переслаивании. М ощ ность этой части пачки не превы ш ает 
24 м.
Т ретья  толщ а верхнего ятули я  (верхняя  подсвита заон еж ск ой  свиты) 
х ар актер и зу ется  обилием в о с а д к а х  вулканогенного  м а те р и а л а  как  тон- 
копирокластического, т а к  и хемогенного, а т а к ж е  наличием  шунгитовых 
пород, которые установлены на трех стратиграф ических  уровнях. О б ­
щ ая  мощ ность третьей толщ и 350— 400 м. По составу  пород, строению 
р а зр е за ,  х ар ак тер у  структурны х особенностей пород осадки  третьей 
толщ и р азделен ы  на три пачки.
П е р в а я  пачка  мощностью 110— 140 м слож ен а  в основании шунгит­
со дер ж ащ и м и  тонкослоистыми известково-доломитовыми сланцам и , м е­
стами с порф иробластовой  структурой и слойкам и  шунгито-кремнисто- 
альбито-хлоритовы х пород. К онтакт  с о садк ам и  второй толщ и достаточ ­
но отчетливо вы р аж ен  сменой состава  пород и изменением их текстур. 
В зоне кон такта  в породах  не встречается  четкая  слоистость, п о явл яю т­
ся крупные порф иробласты  кальц и та ,  наблю даю тся  псевдом орфозы  х л о ­
рита  по пириту. М ощ ность горизонта  известково-доломитовых сланцев 
9— 10 м.
Выше зал егает  горизонт с преобладани ем  в р а зр е зе  слоев шунгита 
II, III ,  IV разностей и альби то-хлорито-крем нисты х сланцев. П о соче­
танию  и последовательности пород, содерж ан и ю  в них углерода  эта  
часть  р а зр е за  не в ы д ер ж а н а  по л атер ал и .  Так, в районе д. Ф оймагубы  
в составе данного  горизонта присутствует слой ш унгита I I I— IV р азн о с ­
тей, местами брекчированный, мощ ностью 14 м, с вклю чениям и ал ьби то ­
кремнистого состава. Н а  ш унгите зал егаю т  груборитмичны е породы 
с мощ ностью  ритмов 1 — 1,5 м. П одош ва  ритмов с л о ж ен а  кристалловит- 
рокластическими тонкоалевролитовы м и туф ам и  и альбито-кремнисто- 
хлоритовы ми с актинолитом слан ц ам и . В кровле, за н и м ая  больш ую 
часть ритма, наблю даю тся  ш унгиты III  и р еж е  II разностей, иногда 
ш унгитовые сланцы  с различны м  количеством кремнисты х включений 
округлой и линзовидной ф ормы. М ощ ность груборитмичны х осадков 
18— 20 м.
К югу от д. Ф оймагубы  в районе северо-восточнее оз. К ерацкого  
в данной части р азр еза  вскры то 40 м шунгитов I I I — IV разностей с не-
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прави льн ы м и вклю чениями и слойкам и альбито-кремнисто-хлоритового  
сланца . Слой ш унгита подстилается  брекчией альбито-кремнистого  
слан ц а ,  где цемент и обломки одного состава.
В районе с. В еликая  Губа ни ж н яя  часть р а з р е з а  первой пачки и м е­
ет еще более существенные отличия от вы ш еописанных разрезов . О п р е ­
делить  полную мощ ность горизонта здесь не представляется  в о зм о ж ­
ным, поскольку не вскры т нижний контакт  третьей толщи. Н о и в ск р ы ­
тая  часть  р а зр е за  имеет мощ ность не менее 100 м. Ш унгиты II и III 
разностей с мощ ностью  слоев 4— 10 м в основании пачки п ер есл аи в аю т­
ся не только с витрокластическим и туф ам и  и альбито-кремнисто-хлори- 
товыми сланцам и, но и с м алом ощ ны м и потоками (?) м и н дал ек ам ен ­
ных д и абазов .  З десь  возр астает  содерж ан и е  углерода  в шунгитах, и они 
представлены  в своей больш ей части ш унгитами II разности.
З а в е р ш ае т с я  ш унгитсодерж ащ ий горизонт зеленовато-серы м и гори­
зонтальнослоисты м и тонкоалевритовы м и витрокластическим и туф ам и , 
альбито-кремнисто-хлоритовыми и ш унгито-альбито-кремнисто-хлорито- 
выми сланцам и , слагаю щ и м и  микроритмы в 1— 4 см. М ощ ность этих 
образован ий  8— 10 м.
В ерхняя  часть р а зр е за  первой пачки представлена  го р и зо н тал ьн о ­
слоистыми витрокластическими алевролитам и , реж е  псаммитовы ми 
туфами, кремнисто-альбито-хлоритовыми и ш унгито-кремнисто-альбито- 
хлоритовыми слан ц ам и  с актинолитом. Слоистость в ниж ней части гори­
зонта  неравном ерн ая , в в е р х н е й — четкая м икроритм ичная. Н а б л ю д а ­
ются редкие прослои долом итовы х известняков с актинолитом м о щ ­
ностью 0,7— 1,5 м.
М ощ ность  верхней части  пачки колеблется  от 60 м в районе д. Фой- 
магубы  до 30 м в районе северо-западного  берега  оз. Я ндом озера , где 
в о зрастает  мощ ность нижней части первой пачки.
В торая  пачка мощ ностью 85— 170 м слож ен а  в основании литовитро- 
к ри сталлокластическим и  ту ф ам и  псаммитовой структуры в ритмичном 
переслаивании с доломитовы ми известняками. Подчиненно в кровле 
ритмов присутствуют шунгиты I I I— IV разностей с со держ ан и ем  угл е ­
рода до 31,7%. М ощ ность ритмов до 0,4— 0,1 м. Туфы, в мелкопесчаной 
ф ракци и, представлены  стеклом, частью раскр и стал л и зо ван н ы м  до тон- 
кофельзитовой массы, остроугольными облом кам и  кварц а ,  п л аги о к л а ­
за, м икроклина, д и а б а за .  Встречены обломки, зам ещ ен ны е карбонатом , 
и короткотаблитчаты е листочки биотита. Н ередко  в туф ах  наблю дается  
значительное количество углерода  (до 13 ,4% ), к а к  распы ленного  в це­
менте, т а к  и о бразую щ его  оболочки вокруг песчинок. П одобны е осадки 
прослеж ены  в основании второй пачки на всей площ ади  З а о н е ж ь я  
и имеют мощность от 20 (оз. Я ндомозеро) до 36 м (д. Ш у н ьга) .
Следую щ ий горизонт мощ ностью  15 м сложен породами, аналоги ч­
ными преды дущ им, но отличается  строением р азр еза .  З д есь  п р о сл еж е­
ны крупные ритмы от 4 до 8 м, которые в подошве представлены  ш унгит­
со дер ж ащ и м и  долом итовы м и известнякам и  и д олом и там и , а в кровле 
долом итам и, сланцам и  и ш унгитами III разности в мелкоритмичном пе­
реслаивании.
В ы ш е в разр езе  сохраняется  груборитмичное строение, мощ ность 
ритмов 1,5— 8 м. О д н ако  больш ую  часть ритмов сл агаю т  ш унгиты III 
разности с содерж ан и ем  у глерода  до 25— 2 7 % ; в подош ве н аб л ю д аю тся  
долом итовы е ш ун ги тсодерж ащ и е  известняки, мощ ность которых не пре­
вы ш ает  ’“/в части ритма. В шунгитах присутствует рассеян н ая  примесь 
кварц а ,  м икроклина, чеш уек серицита и хлорита , к ар б о н ата ,  тон чай ­
шие слойки туф ф ита . М ощ ность горизонта достигает  40 м в районе 
Ш уньги и Ф оймагубы  и 20— 25 м в районе Великой Губы.
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Д олом и товы е  известняки и доломиты  в тонком переслаивании с их 
ш унгитсодерж ащ им и разностям и  и слойкам и тонкозернистого туф ф ита  
и алевроли та  составляю т следую щ ий горизонт, мощность которого 10— 
17 м. М естами в этом горизонте встречаю тся сингенетические брекчии. 
В верхней части о б н аруж ен  прослой ш унгита 111 разности. П ороды 
сильно насы щ ены  пиритом.
В ыш е зал егает  наиболее продуктивный на шунгиты горизонт вто­
рой пачки мощностью 25— 40 м. Эта часть р а зр е за  хорошо прослеж ена 
на всей территории З а о н еж ск о го  полуострова (район  оз. Я ндом озера , 
деревень П оля, Ф оймагубы , Заж о ги н о ,  Ш ун ьги ) .  Ш унгиты данного  го­
ризонта давн о  известны к а к  м есторож дения в дер евн ях  Ш уньга  и М а к ­
сово. Горизонт представлен  ш унгитами II и I II  разностей в п ер е с л а и в а ­
нии с ш унгитсодерж ащ им и известнякам и  и долом и там и , п р ео б л адаю т  
прослои шунгитов, мощ ность их от 3 до 6— 8 м, содерж ан и е  углерода 
32,1— 56,8%. В районе д. П о л я  горизонт почти нац ело  слож ен ш у н ги та­
ми II разности с со держ ан и ем  углерода 39,7— 47,5%. М ощ ность слоя 
24 м.
В шунгитах наблю даю тся  вклю чения кри сталлов  и слойков к а р б о н а ­
та, скопления хлорита и р еж е  мелкообломочного рассеянного  кварц а  
и слюды. В породе встречено обилие пирита в виде слойков, линз, гнезд 
и ж и лок . М естами ш унгиты брекчированы  и сцементированы  к а л ь ­
цитом.
В верхней части горизонта всюду прослеж ен слой лидита  мощностью 
2,6— 6 м, иногда р азделен ны й на два  более м алом ощ ны х  слоя. К ровля  
второй пачки слож ен а  биотито-доломитовыми слан ц ам и  со слойкам и 
ш унгито-биотито-хлорито-доломитовых сланцев. Слоистость тонкая , го­
р изон тальн ая , местами преры вистая . Горизонт в ы д ер ж ан  по п р ости ра­
нию и имеет мощ ность 20— 30 м.
Т ретья  пачка с установленной мощностью 70— 80 м известна лиш ь 
в своей нижней части в районе д. Ш уньга  — с. В ели кая  Губа — оз. Ян- 
домозеро. В основании пачки зал егаю т  туф оконглом ераты  и туфопесча- 
ники. П ороды  с о д е р ж а т  обломки шунгита, ш унгитсодерж ащ его  извест­
няка, туфа , биотито-доломитового слан ц а  разм ером  до 0 ,5 — 0,15 см. 
Ц ем ент тонкообломочный состоит из стекла, п л аги о клаза ,  кварц а ,  д о л о ­
мита, обилия листочков биотита, серицита, хлорита . Т уф оконгломераты  
(мощ ность слоя до 5 м) прослеж ен ы  ск в аж и н ам и  и в обн аж ен и ях  в по­
лосе от юго-восточной оконечности губы С вятуха  до дороги на д. Т е р е ­
хово.
В ыш е зал егаю т  ш ун ги тсодерж ащ и е  туф оалевроли ты  и туфосланцы  
с шунгитом IV разности в кровле  слоев-ритмов мощ ностью  0,2— 0,3 м. 
В верхней части слои-ритмы увеличиваю т мощ ность до 0,8 м и м о щ ­
ность шунгита в кровле ритмов. Пирит переполняет  породу. М ощ ность 
горизонта устан авли вается  до 27 м. Ш унгиты III-— IV разностей с л а г а ­
ют верхнюю часть  известного р а зр е за  третьей пачки. Слои мощностью 
2— 6 м имеют в подош ве ш унгитсодерж ащ ие  туф оалевролиты  и т у ф о ­
сланцы. Ш унгиты со д е р ж а т  в различны х количествах  примеси и тон­
кие слойки алевритового  м а те р и а л а  из остроугольного квар ц а ,  реж е 
микроклина и слюды. С о д ер ж ан и е  углерода в ш унгитах  15,5— 30,7%. 
В ту ф о ал ев р о л и тах  у глерода  содерж ится  до 9,3— 11,5%. И звестн ая  м ощ ­
ность горизонта 10 м.
О б р азо ван и я  третьей  толщ и верхнего ятули я  пронизаны силлам и 
габб р о -ди абазо в  и д и абазо в .  Н иж ний силл д и а б а зо в  мощностью 66— 
91 м за л егает  в о с а д к а х  на границе второй и третьей толщ. Он описан 
в р а зр е за х  у деревень  Ф оймагубы, К у зар ан д ы , к северо-востоку от оз. 
Керацкого.
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Вы ш е следую т еще два  однотипных силла  г аб б р о -д и аб аза  м о щ ­
ностью 70— 75 м, которые проры ваю т о б р азо в ан и я  первой пачки. Все 
три силла  прослеж ены  по керну скваж ин  в районе д. Ф оймагубы. Вверх 
по р азр езу  в п ределах  образован и й  второй пачки в этом ж е  районе от­
мечено еще два  си л л а  мощностью 93 и 10,6 м. В районе д. Ш уньги на 
этом стратиграф ическом  уровне н аб л ю д ало сь  то ж е  два  силла м о щ ­
ностью 77 и 6,8— 50 м. Силлы слож ены  полнокристаллическим и габбро- 
д и а б а з а м и  средне- и крупнозернистыми с тонкозернистыми и афанито- 
выми разностям и  в нижнем и верхнем контактах . В зоне эк зокон так та  
с габ б р о -д и аб азам и  вм ещ аю щ и е породы сильно брекчированы , прони­
заны ж и л ам и  кал ьц и та  и сульфидов. Г а б бр о -д и абазы  со дер ж ат  ксено­
литы вм ещ аю щ и х пород. У к азанны е выше пять интрузивных силлов 
габб р о -ди абазо в  прослеж ены  в р а з р е з а х  цен тральной  части З ао н еж - 
ского полуострова от Ш уньги до Ф оймагубы  и д ал е е  на юг.
В районе с. В ели кая  Губа и к востоку и за п а д у  от него встречено 
четыре мощ ных силла  габбро-ди абазов .  В верхнем контакте  третьего 
силла  наблю дается  м и н дал екам ен н ая  текстура  в д и абазе ,  а выше 
встречается  м алом ощ ны й поток (?) м и н далекам енн ы х  д и а б а зо в  м о щ ­
ностью 4— 8 м. Все силлы пронизы ваю т осадки  ниж ней части первой 
пачки, нижний кон такт  первой пачки в районе не вскрыт. Среди о б р а ­
зований верхней части первой пачки, второй пачки и ниж ней части 
третьей пачки силлы габб р о -ди абазо в  не встречены. И лиш ь среди по­
род третьей пачки, в ее верхней части (известной в данном р ай он е) ,  
отмечена интрузия габб р о -ди абаза .
Количество силлов габбро-ди абазов ,  возмож но, непостоянно в р а з ­
личных частях  структуры , но не менее пяти. Н аи б ольш ее  количество их 
(три— четыре) с наибольш им и мощ ностями встречено среди о б р а з о в а ­
ний первой пачки третьей толщи.
У ч а с т о к  о з .  М у н о з е р а
В западной  части Зао н еж ско го  полуострова, м еж ду  оз. Космозером  
и Кефтень-губой на востоке и оз. Л ад м о зер о м  и Уницкой губой на з а п а ­
де, расп олагается  полоса разви ти я  предполож ительно верхнеятулий- 
ских вулканогенно-осадочных пород, относимых ранее  к суйсарской сви­
те. Эти о б р азо ван и я  сл агаю т  пологую син клиналь  длиной до 60 км при 
ш ирине 10— 12 км. В осевой части этой структуры  р асп олагаю тся  оз. 
М унозеро и р. М уна, по н азван ию  которых тектоническая  структура  по­
лучи ла  назван ие  М унозерской.
В указан ном  районе С еверо-Зап адн ы м  территориальны м  геологи­
ческим управлением  одновременно с геологической съемкой (1966— 
1970 гг.) проведены горные и буровые работы, которые позволили опи­
сать  более чем 1000-метровый р азр ез  вулканогенно-осадочны х пород, 
предварительно  вы деляем ы х здесь  в составе четвертой (суйсарская  
свита) и пятой (м унозерская  свита) толщ  верхнего ятули я  (фиг. 53).
О снование вскрытой части четвертой толщ и верхнего ятули я  (ниж- 
несуйсарская  подсвита) образуется  д и а б а за м и  и переслаиваю щ им и ся  
с ними туфам и и туф ф итам и , которые слагаю т  кры лья  синклинальной 
структуры. В восточном кры ле  они п рослеж и ваю тся  полосой м еж д у
оз. Ванчезером  и Кефтень-губой и у оз. К осмозера. В зап ад н ом  крыле 
эти породы известны у оз. Л а д м о з ер а ,  оз. М и ж езера ,  губы У мпага 
и у д .  Л иповицы. Р а з р е з  пачки, изученный по обн аж ен и ям , горным вы-
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Фиг. 53. Сводная стратигра­
фическая схема сопоставле­
ния разрезов верхнеятулий- 
ских образований по сква­
жинам, горным выработкам 
и обнажениям в пределах 
Мунозерской синклинальной 
структуры.
/  — в районе меж ду Уницкой 
губой и оз. М ижезером; II — 
в районе оз. Тютьозера; I II  — 
в районе оз. М ижезера; IV  — 
в районе д. Красная Сельга;
У — в районе оз. М унозера.
I — известняки; 2 — известко­
вые гравелиты, песчаники, алев­
ролиты с редкими прослоями 
туффитов; 3 — ш унгитсодержа­
щие туффиты с прослоями из­
вестковых алевролитов, песча­
ников и известняков; 4 — пест- 
роокрашенные ожелезненныс 
шунгитсодержащие туффиты: 
5 — шунгитсодержащие туффи- 
гы; б — шунгитсодержащие 
туффиты с редкими маломощ­
ными прослоями туфов; 7 — 
ритмично чередующиеся туфы
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р аботкам  и частью по керну скваж ины  (см. фиг. 53— 1, 2, 3), в западном  
кры ле структуры, следую щий (снизу вверх):
1. Д и а б а з ы  зеленовато-серы е тонко- и мелкозернистые, массивные. 
М ощ ность 100 м.
25-метровый перерыв.
2. Туфы и туфф иты  ритмичнослоистые. Ритмы двухкомпонентные 
мощностью до 15— 20 см. В основании ритмов зеленовато-серы е грубо­
зернистые псам м итовы е туфы  (до 2 см ),  постепенно переходящ ие в а л е в ­
ритовые (до 8 с м ) .  В кровле ритмов микро- и тонкослоистые (от 0,5 мм 
до 1— 2 см) зеленовато-серы е и темно-серые алевритовы е и пелитовые 
туффиты (до 5— 10 с м ) .  Слоистость п ар ал л ел ь н ая ,  в кровле ритмов — 
пологая  волнистая. П р е д п о л а га е м а я  истинная мощность 30 м.
3. Д и а б а з ы  зеленовато-серы е тонко- и мелкозернистые с горизон­
том ш аровы х л а в  (1,5— 2,0 м) в подошве. Ш ары  уплощ енные, д и а м е т ­
ром от 0,5 до 1 — 1,5 м. Выш е аналогичны е д и аб азы  со столбчатой от­
дельностью. И стинн ая  мощ ность 50 м.
П осле 20-метрового перерыва развиты ритмичнослоистые туфы 
и туффиты, вскры ты е скваж иной  на зап ад н ом  крыле структуры.
4. А левритовые и пелитовые зеленовато-серы е и темно-серые ту ф ­
фиты. Ритмичность обусловлена тонким и средним чередованием лент- 
ритмов туффитов, алевритовы х в основании и пелитовых в кровле. С по­
радически в подош вах таких  мнкроритмов наблю даю тся  м елкозерни с­
тые и алевритовы е туфы. М ощ ность мнкроритмов до 5— 10 (редко 20) 
см. В скры тая  мощ ность 5 м, п р ед п о л агаем ая  25— 30 м.
5. Туфы и туфф иты  ритмичнослоистые. Н еравном ерное  ритмичное 
чередование зеленовато-серы х, темно-серых туфов и зеленовато-серы х 
до черных алевритовы х и пелитовых туффитов. Слоистость п а р а л л е л ь ­
ная, от грубой сортированной в туф ах  до тонкой и микрослоистой в туф- 
фитах, ритмичная. Ритмы  двухкомпонентные: в подош вах туфы, в к р о в ­
л е — туффиты. Д л я  туфов х ар актер н а  п рям ая  сортированная  грубая  
слоистость, от крупнозернистых псаммитовых в основании до средне-, 
мелкозернистых и алевритовы х, переходы постепенные. С уменьшением 
зернистости вверх в о зрастает  количество алевритовой примеси в п сам ­
митовом туфовом материале . В подош вах ритмов сортировка зн ачи ­
тельно лучше. С уменьш ением зернистости связан о  и изменение о к р а с ­
ки. Зеленовато-серы е тона характерны  для крупнозернистых п сам м и ­
товых туфов, постепенно через зеленовато-темно-серы е они переходят 
в темно-серые алевритовы е. Темно-серые тона окраски  связаны  с при­
месью тонкораспыленного  шунгита. Н иж ние  границы  наслоения туфов 
чащ е волнистые и неп рави льны е с наруш енной слоистостью (оплывины, 
сингенетичные облом ки и т. д .) .
Туффиты, в отличие от туфов, об лад аю т  лучш ей сортировкой, м а те ­
риал в них, как  правило, алевритовы й и пелитовый. Д л я  них х а р а к т е р ­
на п а р а л л е л ь н а я  п р я м а я  и пологая  волнистая  (до линзовидн оволнис­
той) слоистость, р еж е  м елкая  косая  одн он ап равлен н ая .  Слоистость по 
м асш табу  от тонкой до средней, часто услож нен а  м икроскладчатостью , 
ритмичная. Ритмичность обусловлена частым чередованием  туффитов 
алевритовой и пелитовой размерностей, ленточная. И ногда ленты-ритмы 
услож нены  появлением в основании м алом ощ ны х слойков псам м и то­
вых туфов (двухкомпонентные м икрори тм ы ). В кровле м акроритм ов 
слоистость часто н аруш ен а  внутрислоевыми сбросами, оползневыми 
процессами и разм ы вам и . М ощ ность м акрори тм ов туфо-туффитов от 
0,30 до 2,70 м. О б щ а я  мощность 60,0 м.
6. Д и а б а з ы  зеленовато-серы е м ассивные от аф анитовы х в кровле 
и подошве до мелкозернисты х в средней части тела. М ощ ность 20 м.
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7. Туфы и туфф иты  ритмичнослоистые. Н еравном ерное  ритмичное 
чередование массивных и грубослоистых псам м итовы х туфов и а л е в р и ­
товых и пелитовых туффитов. Ритм ы  двухкомпонентные: в подош вах 
туфы, в кровле — туффиты.
Туфы — зеленовато-серы е, зеленовато-темно-серые, темно-серые не­
равном ернозернистые породы с прямой сортированной слоистостью (от 
крупнозернистых псаммитовы х до алевритовы х) в полностью сох р ан и в­
шихся ритмах; чащ е ж е  мелкозернистые массивные, неслоистые. П о д о ш ­
вы туфовых прослоев или прямые, или волнистые, часто с сингенетич- 
ными облом кам и , свидетельствую щ им и о местных разм ы вах .
Т уф фиты  — зеленовато-серы е, темно-серые (до черных) алевритовы е 
и пелитовые породы. Слоистость в них п а р а л л е л ь н а я  прям ая , в верх ­
ней части кровли ритмов часто пологая  волнистая , линзовидн оволнис­
тая ,  реж е  м ел к ая  косая.
В верхней части кровли  ритмов слоистость часто наруш ена  внутри- 
слоевыми оползнями и разм ы вам и . П о м асш табу  слоистость от микро- 
до среднеслоистой.
Ритмичность н еравном ерн а  по м асш табу: от микро- (до 10— 15 см) 
до макроритмичной и грубой порядка  0,50— 3,0 м. Снизу вверх  по р а з ­
резу в м акр о р и тм ах  н аб л ю д ается  постепенное уменьш ение зернистости 
и мощности псам м итовы х туфов, н аряду  с ростом верхней туффитовой 
части ритмов. В верхней части р азреза  ритмы у ж е  довольно нечеткие, 
преобладаю т туффиты , но в основаниях ритмов ещ е встречаю тся сп о р а ­
дически преимущ ественно мелкозернисты е псам м итовы е туфы. М о щ ­
ность 40— 50 м.
8. Туффиты. Н еравн ом ерн ое  ритмичное п ереслаивани е  зел ен о вато ­
серых и темно-серых крупнозернисты х и мелкозернисты х алевритовы х 
и темно-серых пелитовых туфф итов . Слоистость п ар ал л ел ь н ая ,  н ер авн о ­
м ерная, от тонкой до грубой, ритмичная. С лоистость обусловлена  м но­
гократны м чередованием  пачек грубослоистых (0,1— 0,4 м) круп нозер ­
нистых алевритовы х туффитов, разделен ны х многослоями (0,10— 0,15 м) 
тонкого чередования зеленовато-серы х и темно-серых м елкозерни с­
тых алевритовы х и пелитовых туфф итов  с более мощ ными пачкам и  
(более 0,20 м) тонкочередую щ ихся туффитов. Спорадически отм ечаю т­
ся малом ощ ны е, довольно редкие слойки м елкозернисты х псаммитовых 
и алевритовы х туфов. П рисутствую т сингенетичные обломки ту ф ф и ­
тов. В верхних частях  пачек  тонкочередую щ ихся туффитов слоистость 
часто пологая  волнистая  и линзовидноволнистая . М ощ ность 90 м.
И стинная  мощ ность пород около 400— 450 м.
В кровле четвертой толщ и верхнего ятулия (верхнесуйсарская  
подсвита) туфы и туфф иты  развиты  на кры льях , а т а к ж е  в зам ковы х 
частях  М унозерской синклинальной  структуры. О б н аж ен и я  их наиболее 
многочислены в район ах  озер В анчезера , Т у р астам о зер а  и Л а д м о з ер а ,  
где породы о б н а ж а ю тс я  полосой шириною около 5— 6 км в зам ковой 
части структуры, о б р ам л я я  ее с северо-зап ада .  М енее р азвиты  они 
в зап ад н ом  крыле вдоль восточного берега Уницкой губы, где сл агаю т  
полосу шириной около 1 км, о б н а ж а я с ь  по восточным берегам  оз. Ми- 
ж е зе р а ,  губы У м п ага , в районе пос. Л ам б аср у ч ей , д. В егорукса  и д а ­
лее на юго-восток, з а м ы к а я с ь  с восточным кры лом северо-западнее 
д. Липовицы . Восточное кры ло  не обнаж ено , перекрыто чехлом четвер­
тичных отлож ений.
Н аиболее  полно изучены породы в зап ад н ом  кры ле структуры. Здесь  
они вскрыты с поверхности горными вы работкам и  и пересечены на глу ­
бине скваж и н ам и  колонкового бурения. Р а з р е з  подсвиты описан по 
керну скваж и н  снизу вверх.
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1. Туфы и туффиты ритмичнослоистые. Н еравном ерное  чередование 
зеленовато-серых, зеленовато-темно-серых массивных псаммитовы х ту ­
фов и зеленовато-серы х и темно-серых тонкозернистых слоистых туффи- 
тов. Слоистость п а р а л л е л ь н а я ,  от грубой и средней в туф ах  до тонко- 
и микрослоистой в туф ф итах , ритмичная. Р итм ы  двухкомпонентные: 
в п о д о ш в е — туфы, в кровле — туффиты.
Т уф ам  т а к ж е  присущ а п р ям ая  сортированная  слоистость, от круп ­
нозернистых псам м итовы х внизу до м елкозернистых и алевритовых 
в нижней части ритмов. С ортировка туфового  м атер и ал а  средн яя , н а ­
блю дается  значи тельн ая  примесь алевритового  м атер и ала ,  причем 
в верхней части подошвы его больше. И зменение зернистости снизу 
вверх постепенное.
Туффиты, сл агаю щ и е  кровли  макроритмов, мелкозернистые ал е в р и ­
товые и пелитовые, от микро- до среднеслоистых. Слоистость в ту ф ф и ­
тах  п а р а л л е л ь н а я  п р ям ая ,  в кровле м акрори тм ов часто переходит в по­
логую волнистую и линзовидноволнистую . В кровле м акрори тм ов 
в туф ф и тах  и подош ве туфов наблю даю тся  сингенетичные обломки 
туффитов, свидетельствую щ ие о разм ы вах . Н и ж н и е  границы туфовых 
прослоев или резкие прямые, или волнистые. Д л я  туффитов х а р а к т е р ­
на ленточная  ритмичность: в основании ленты алевритовые, в кровле  — 
пелитовые туффиты. И зр е д к а  ритмичность становится  двучленной в с в я ­
зи с появлением в основаниях лент-ритмов м алом ощ ны х  (от 1 до 10— 
15 см) псам м итовы х туф ов с прямой сортированной слоистостью (эл е ­
ментарны е микроритмы  низшего п о р я д к а ) .  М ощ ность микроритмов от 
первых сантиметров до 5, редко 20 см; м акрори тм ов  от 0,50 до 3,0 м. 
И стинн ая  мощ ность 50,0 м.
2. Туффиты. Ч астое  ритмичное чередование серых алевритовых 
(30— 50%) и темно-серых алевропелитовы х и пелитовых туфф итов  (50— 
70% ). П ереход  от н и ж е л е ж а щ и х  туфо-туф фитов  к туф ф итам  постепен­
ный и осущ ествляется  в 40-метровом и н тервале  мощности в нижней 
части подсвиты. З д есь  в переходной зоне среди микро- и тонкоритмич­
ных туффитов иногда присутствуют прослои псаммитовы х туфов, о б р а ­
зуя средние и грубые слои, разделен ны е туфф итам и. Выш е верхняя часть 
слоя слож ена  у ж е  только  ш унгитсодерж ащ им и туфф итам и. С лоис­
тость в ш унгитсодерж ащ их  туф ф итах  п а р а л л е л ь н а я ,  иногда пологая, 
волнистая  и линзовидн оволнистая , по м асш табу  микро- и тонкослоис­
тая  (1 мм — 2 с м ) ,  редко средн яя  (5— 10 см ),  в единичных случаях  гр у ­
б ая  (0,30 м).  Слойки правильной формы  (границы  м еж д у  слойкам и  
резкие прям олинейны е) и волнистые. П р е о б л а д а ю т  пелитовые ту ф ф и ­
ты. Слойки алевритовы х туф ф итов  малом ощ ны е, часто вы клиниваю тся  
и об р азу ю т  линзовидны е прослои. Ритмичность обусловлена  м н о го к р ат ­
ным чередованием  пары  слойков алевритовой и пелитовой р а з м е р ­
ностей. Ритм ы  ленточные, в основании алевритовые, в кровле пелитовые 
туффиты. М ощ ность ритмов чащ е  всего от долей м иллим етра  до 5— 
6 см. М ощ ности слойков пелитовых туффитов в основном от 1 мм до 1 — 
2 см. Слойки пелитовых туфф итов  с сортированной прямой слоистостью, 
от алевритовы х до пелитовых. Н а р я д у  с уменьш ением зернистости 
в кровле лент  возр астает  и количество тонкораспыленного  шунгита. 
В туф ф и тах  отмечаю тся редкие м алом ощ ны е слойки известковистых 
и известковых туффитов. У часткам и  слоистость наруш ена  внутрислов­
ными сбросами и местными разм ы вам и , фиксируемы ми сингенетичными 
облом к ам и  туффитов. М ощ ность 160— 170 м.
3. Туффиты пестроцветные, ож елезненны е, ш унгитсодерж ащ ие. Ч а с ­
тое ритмичное переслаивани е  пестроцветных мелкозернисты х а л е в р и ­
товых и более темноокраш енны х (за  счет ш унгита) пелитовых туффи-
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тов, присутствуют редкие м алом ощ ны е слойки известковых туффитов. 
Основной первичный фон породы серый, темно-серый; пестро-желтые, 
красн овато -ж елты е  тона связан ы  с вторичным изменением окраски  
(гидроокислам и ж е л е за )  по отдельным слоям. Слоистость п а р а л л е л ь ­
ная, от микрослоистой до тонкой (0,5 мм — 2 с м ) ,  редко средняя  (до 
5 с м ) ,  ритмичная. Ф о р м а  слойков п рави льн ая , границы м еж ду  ними 
резкие прямолинейные. У часткам и  слойки не в ы д ер ж ан ы  по мощности, 
вы кли ниваю тся  и стан овятся  линзовидными, линзовидноволнистыми. 
Д о во л ьн о  часто слоистость н аруш ена  и ослож нен а  внутрислоевыми 
микросбросам и и подводны ми оползнями. Ритмичность обусловлена 
многократным чередованием  пары слойков, ленточная . М ощ ность лент- 
ритмов от 1— 2 мм до 4— 5 см. Слойки пелитовых туфф итов  с сортиро­
ванной прямой слоистостью, в основании алевритовы е, в кровле пелито- 
вые. К кровле слойка в о зр астает  количество тонкораспыленного  ш унги­
та. Ритмичность часто услож н ен а  м икрослойчатостью . М ощ ность 100 м.
4. Туффиты известковистые. Тонкое, частью  среднеслоистое чередо­
вание серых, темно-серых от крупно- до мелкозернисты х алевритовы х 
и темно-серых до черных алевропелитовы х и пелитовых туффитов с под­
чиненными тонкими слойкам и  светло-серых и серых известковых а л е в ­
ролитов, песчаников и известняков. С лоистость п а р а л л е л ь н а я ,  чащ е 
п р ям ая ,  ритмичная, участкам и  на границ ах  м еж д у  отдельными р и т м а ­
ми слабо  волнистая. М ощ ности слойков алевритовы х туфф итов  от 1— 
2 мм до 10 см, редко  20 см, алевропелитовы х и пелитовых от 1— 2 мм до 
2 см, редко 10 см. Ритм ы , к ак  правило, ленточные: в подош вах — более 
светлые алевритовы е туфф иты , в кровле — пелитовые туффиты. В б оль­
шинстве случаев верхняя  половина ритмов по мощности (в 2— 3 р а за )  
превалирует  над  нижней. Особенно х ар актер н ы  и часты ленты-ритмы 
от 0,5 до 1,5— 2,0 см, редко  до 10 см. В основани ях  лент-ритмов п ри ­
сутствую т редкие слойки известковых песчаников, алевроли тов  и извест­
няков. М ощ ность таких  слойков от 1— 2 мм до 3— 4 см. О тм ечаю тся  
единичные прослои (5— 7 см) со сф ероли там и  к ар б о н ата .  М ощ ность 
250 м.
И стинн ая  мощность подсвиты 550— 600 м.
П я т а я  толщ а  верхнего ятули я  (м унозерская  сви та) .  В результате  
геологосъемочных работ  в З ао н еж ь е ,  в центральной части М унозерской 
синклинальной структуры , впервые установлены  карбон атн ы е  породы 
мунозерской свиты1®, перекры ваю щ и е вулканогенно-осадочны е породы 
четвертой толщ и верхнего ятулия. Они представлены  известняками, 
известковыми песчаниками и алевроли там и  с прослоям и и л инзам и  г р а ­
велитов в основании и предварительн о  отнесены к пятой толщ е верх­
него ятулия.
О садочны е о б р азо ван и я  пятой толщ и верхнего ятулия  л о ж атся  
согласно на вулканогенно-осадочны е о б разован и я  четвертой толщ и ,вы ­
полняя  центральную  часть  М унозерской синклинальной структуры. 
Они встречаю тся в виде отдельных разрозненны х обнаж ени й  вдоль 
р. Муны, на восточном берегу оз. М унозера, а т а к ж е  вскрыты с поверх­
ности горными в ы работк ам и  и пересечены скваж и н ой  колонкового бу- 
!рения (см. фиг. 53, 5 ) ,  пройденной в цен тральной  части структуры, 
в районе д. М унозеро. П ороды  свиты смяты в мелкие пологие складки  
с углами падения  от 0 до 25°. П о литологическому составу  вскрытую
1 Название свиты дано по наименованию заонежской д. Мунозеро, расположен­
ной на берегу оз. Мунозера, где эти образования развиты и впервые были уста­
новлены.
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часть р а зр е за  толщ и представляется  возмож ны м раздели ть  на две пач ­
ки: нижнюю, слож енную  известковыми песчаниками и алевроли там и  
с прослоями и л инзам и  гравелитов в основании, и верхнюю, сложенную 
обломочно-оолитовыми, псевдоолитовыми и оолитовыми известняками. 
К а к  те, так  и другие со дер ж ат  м алом ощ ны е редкие слойки темно-серых 
туффитов.
Н и ж н я я  пачка пятой толщ и (снизу вверх):
1. Серые, темно-серые массивные известковые от песчанистых и 
крупнозернистых (0,30 м) до мелкозернистых (с прямой сортированной 
слоистостью) алевролиты . М ощ ность 0,90 м.
2. Ритмичное чередование серых крупнозернистых, темно-серых м ел ­
козернистых известковых алевролитов  и подчиненных им прослоев 
темно-серых туффитов. Слоистость п а р а л л е л ь н а я  от тонкой (до 2,0 см) 
до крупной (0,10 м), ритмичная. В п ределах  верхнего полуметрового 
ин тервала , в нижних частях  отдельных эл ем ентарны х  ритмов н а б л ю д а ­
ются тонкие (до 1,0 см) слойки серых известковых песчаников. М о щ ­
ность 2,70 м.
3. П есчанистые крупнозернистые известковы е алевролиты . М ощность 
0,10 м.
4. Грубые слои темно-серых известковых алевроли тов  (до 0,15 см) 
с редкими тонкими слойками темно-серых туффитов. М ощность 
0,40 м.
5. Н а волнистой разм ы той поверхности туфф итов  л е ж а т  нечетко­
слоистые крупнозернистые известковые алевроли ты  с наруш енной сло ­
истостью (оплы вины ). М ощ ность 0,50 м.
6. Нечеткое чередование крупнозернистых и мелкозернисты х извест­
ковых алевролитов . М ощ ность 0,20 м.
7. М ассивны е мелкозернисты е известковые алевролиты , венчаю щ ие­
ся частично разм ы ты м и  туф ф и там и  (3 см ).  М ощ ность 0,70 м.
8. М ассивные крупнозернистые известковые алевролиты , участками 
со слабо  вы раж енной тонкослойчатой текстурой. М ощ ность 2,20 м.
9. Тонкое и среднеслоистое чередование известковых алевролитов  
(1 — 10 см) и темно-серых туфф итов  (0,1 — 1,0 см ).  Слоистость п а р а л ­
л ельн ая ,  пологая волнистая, наблю даю тся  текстуры вспучивания, н а ­
руш аю щ ие первичную слоистость и сингенетичные обломки. М ощ ность
1,40 м.
10. Темно-серые крупнозернисты е известковые алевролиты  с р едк и ­
ми слойками (до 3,0 см) гравелитов. Г равий представлен  кварцем, 
кварцитом , известняком  и туф ф итам и . М ощ ность 1,30 м.
11. Средние слои (5— 6 см) темно-серых известковых алевролитов  
разделен ы  тонкими слойкам и  темно-серых туфф итов. В середине слоя 
прослой (до 3,0 см) гравелитов. Гравийны е обломки представлены 
кварцем, кварцитом , известняком  и туффитом. М ощ ность 0,35 м.
12. Тонкое чередование известковых алевроли тов  (до 5 мм) и ред ­
ко подчиненных им тонких (до 2 мм) слойков почти черных туффитов. 
М ощ ность 0,15 м.
13. Крупнозернисты е серые известковые песчаники с гравием (до 
5-—6 % ) ,  гравий представлен  кварцем , кварц евы м  песчаником и ту ф ф и ­
тами. М ощ ность 0,20 м.
14. Средне- и мелкозернистые известковые песчаники. М ощность 
0,40 м.
15. С реднеслоистые крупнозернисты е известковы е алевролиты , р а з ­
деленны е тонкими редкими слойкам и темно-серых туффитов. М ощ ность 
2,20 м.
Мощность пачки около 15 м,
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К ак  видно из приведенного выше описания, пачка представлена  
ритмичнослоистыми серыми и темно-серыми (ш унгитсодерж ащ им и 
известковыми гравели там и , песчаниками, алевроли там и  и подчиненны­
ми им туфф итами. С лоистость п а р а л л е л ь н а я  прям ая , реж е пологая  вол­
нистая, по м асш табу  от грубой до средней и тонкой, ритмичная. Ритмы  
от мелких до грубых (3,6 м). Р азн ы е  части ритма характеризую тся  
определенными литологическими и текстурными особенностями. О сн о ва ­
ния ритмов, как  правило, слож ены  крупнозернистыми известковыми 
алевроли там и , реж е известковы ми песчаниками и гравели там и , д о в о ль ­
но часто со дер ж ат  сингенетичные обломки, свидетельствую щ ие о р а з ­
мывах. Д л я  этой части ритм а хар ак тер н а  гру бая  п а р а л л е л ь н а я  слоис­
тость, довольно часто сортированная , пр ям ая ,  с постепенным переходом 
от крупнозернистых до мелкозернистых. К ровли  ритмов слож ены  ри т­
мичнослоистыми известковыми алевроли там и . Ритмичность в них обус­
ловлена  частым чередованием  известковых алевролитов  и туффитов. 
И зр ед к а  в основаниях таких  микроритмов (лент) наблю даю тся  извест 
ковые*песчаники. Слоистость п а р ал л ель н ая ,  от тонкой до средней, п р я ­
мая; в кровле ритмов часто пологая  волнистая. Н а  отдельных участ­
ках  в кровле ритмов слоистость н аруш ена  р азм ы вам и , внутрисловными 
сбросам и и оплы винами.
В ерхняя пачка, представленн ая  обломочно-оолитовыми и оолито­
выми известняками , вскрыта с поверхности рядом  горных вы работок 
в осевой части структуры  и пересечена ск важ и н о й  колонкового б у р е­
ния.
О писание пачки приводится по скв аж и н е  снизу вверх:
1. Неяснослоисты е серые и темно-серые разнозернисты е известняки, 
от среднезернистых и мелкозернистых (в подошве) до тонкозернистых 
с линзовидны ми слойкам и (до 2 м) темно-серых туффитов в кровле. 
В подошве отмечены сингенетичные облом ки туффитов. М ощ ность 
0,50 м.
2. Среднезернисты е известняки с облом к ам и  (до 10%) темно-серых 
туффитов (0,10 м ) ,  см еняю щ иеся  мелкозернистыми. В кровле (0,15 м) 
чередование тонкозернистых известняков с туфф итами. М ощ ность 
0,30 м.
3. Н еравном ернозерн исты е серые и темно-серые известняки, от 
крупнозернистых и среднезернисты х (0,20 м) с постепенным переходом 
до мелкозернистых. В кровле (0,30 м) темно-серые тонкозернистые и з­
вестняки. М ощ ность 0,60 м.
4. Грубозернистые серые известняки с гравием  туффитов (0,05 м) 
сменяю тся мелкозернистыми известняками. В кровле (0,10 м) средние 
слои (до 5 см) м елкозернисты х известняков р азделен ы  тонкими (до 
5 мм) слойками туффитов. М ощ ность 0,50 м.
5. Грубозернисты е известняки (0,10 м ),  сменяю щ иеся среднезернис­
тыми. В кровле (0,15 м) мелкозернисты е известняки (тонко- и средн е­
слоистые) разделен ы  тонкими (до 5 мм) прослоями темно-серых т у ф ­
фитов. М ощ ность 0,30 м.
6. Ч ередован ие  ритмов (0,20— 0,40 м) известняков с сортированной 
слоистостью, от крупнозернисты х и среднезерниотых до м елкозернистых 
(переходы постепенные). В верхних частях  ритмов наб лю д аю тся  еди ­
ничные тонкие (до 0,5 см, редко 3 см) прослои туффитов. М ощ ность
1,40 м.
7. Среднезернистый известняк с о б лом к ам и  туфф итов  (2 с м ) ,  см е­
няю щийся мелкозернистым. М ощ ность 0,50 м.
8. И звестняки  с прямой сортированной слоистостью, от ср едн езер ­
нистых и мелкозернистых до тонкозернистых (3 см). Мощность 0,30 м.
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9. Ч ередован ие  м алом ощ ны х  (5— 10 см) нечетких ритмов, в подошве 
состоящ их из грубозернисты х или среднезернисты х известняков; в 
кровле тонкозернистые известняки р азделен ы  тонкими (4— 6 мм) 
слойкам и туффитов. М ощ ность 0,70 м.
10. Среднезернисты е известняки (5 см ),  сменяю щ иеся выше м елко­
зернистыми. В кровле (0,90 м) мелко-, частью среднезернистые извест­
няки, тонко- и среднеслоистые (1— 5 см ), разделен ны е тонкими (2 мм — 
2 см) слойкам и алевритовы х и пелитовых туффитов. Отмечены синге- 
нетичные обломки туффитов. М ощ ность 1,70 м.
11. М елкозернисты е массивные известняки. М ощ ность 0,80 м.
12. Среднезернисты е известняки с прослоями (до 10 см) гр у бо зер ­
нистых, границы нечеткие, расплы вчаты е, отмечены тонкие (1— 2 мм) 
слойки алевритовы х туффитов. М ощ ность 3,40 м.
13. Грубозернистый известняк (0,10 м ) ,  сменяю щ ийся средн езернис­
тым. М ощ ность 0,50 м.
14. Грубозернистый известняк (0,40 м),  постепенно сменяю щ ийся 
среднезернистым до м елкозернистого косослоистого. М ощ ность 0*60 м.
15. Серые известняки (0,50 м) от грубозернисты х (0,20 м) и средн е­
зернистых до мелкозернисты х косослоистых (0,10 м ) .  П ереход  снизу 
вверх постепенный. В кровле (0,60 м) мелкозернистые известняки 
с редкими слойкам и темно-серых туффитов. М ощ ность 1,10 м.
16. Грубозернистые известняки (0,20 м ) .  В кровле слоистые средн е­
зернистые известняки (0,5— 5,0 см) с тонкими (1— 2 мм) слойками а л е в ­
ритовых туффитов. М ощ ность 0,50 м.
17. Г рубозернисты е грубослоистые (до 0,20 м) известняки. В к р о в ­
ле — мелкозернисты е с м алом ощ ны м и волнистыми прерывистыми сл о й ­
ками туфф итов  и их сингенетичными облом кам и. М ощ ность 
1,60 м.
18. И звестняки  с прямой сортированной слоистостью, от грубо- и 
крупнозернистых (0,60) до мелкозернистых. В кровле темно-серый 
туфф ит (1,5 см ).  М ощ ность 3,20 м.
19. Серые крупнозернисты е известняки с сингенетичными об лом кам и  
темно-серых туффитов (0,30 м ) .  В кровле мелкозернисты е известняки 
тонко- и грубослоистые (2— 5 см, до 20 см) разделен ы  тонкими (2 мм) 
слойкам и темно-серых туф ф итов . М ощность 2,50 м.
20. Серые, темно-серые, неясно чередую щ иеся, крупно- и ср едн езер ­
нистые известняки. М ощ ность 4,0 м.
М ощность вскрытой скваж инн ой  части пачки около 25,0 м. И сти н ­
ная мощность пачки более 80,0 м.
К ак  видно из приведенного выше описания, пачка слож ен а  н ер авн о ­
м ерноритмичными серыми, темно-серыми (за  счет ш унгита) и звест­
някам и , от грубозернисты х до алевритовы х с подчиненными редкими 
и тонкими слойкам и пелитовых и алевритовы х туффитов. Слоистость 
п а р а л л е л ь н а я ,  реж е пологая  волнистая, ритмичная, от грубой сорти­
рованной в подош вах  ритмов до средней и тонкой в кровле. Н а о тдель­
ных у ч астках  в кровле ритмов отмечена косая  пологая  м елкая  слоис­
тость. Ритмичность обусловлена  неоднократны м повторением в р азрезе  
однотипно построенных интервалов. М ощ ность ритмов от 5— 10 см 
(микроритмы) до 3,20 м (м акрори тм ы ).
К ак  правило, в подош вах  ритмов м ассивные слои известняков с п р я ­
мой сортированной слоистостью, от грубозернистых до тонкозернистых. 
В кровле тонкое и среднее чередование мелко- и тонкозернистых и з ­
вестняков с редкими тонкими слойкам и туффитов, реж е м алом ощ ны е 
слойки туффитов. Д овольн о  часто в кровле ритмов слоистость пологая 
волнистая  и изредка  п ологая  косая.
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Р А Й О Н  С . С П А С С К А Я  ГУ Б А  -  Д . Г О М С Е Л Ь Г А
Н а  площ ади от широты северного берега  оз. П ял о зер а  — на севере, 
до ш ироты оз. Гомсельгского — на юге р азвиты  р азн ооб разн ы е  по со­
ставу  ятулийские о б р азо ван и я  и ло кал ьн о  отлож ения, которые всеми 
исследователям и  дан ного  район а  (В. М. Тимофеев, М. А. Гилярова , 
Л .  Я. Х аритонова, С. И . З а к ,  В. А. П опова, В. В. Яковлева и др.) отно­
сятся к числу ниж несуйсарских. Все эти об р азо ван и я ,  составляю щ ие 
часть западного  кры ла  О неж ской ятулийской структуры, слагаю т серии 
пологих брахи м орф н ы х  антикли нальны х и синклинальны х складок , вы ­
тянутых в северо-западн ом  направлении. Ятулийские отлож ения  с з а ­
п ад а  кон тактирую т с гнейсо-гранитами архея  — ниж него  протерозоя, 
а к югу, северу и востоку прослеж и ваю тся  за  рам кам и  территории, где 
летом  1970 г. проводились тематические исследования  авто р о в1'.
Вулканогенно-осадочные образования
В ходе ком плексны х геологических и литолого-вулканологических 
исследований на указан н ой  площ ади  б ы ла  установлена следую щ ая  
с трати граф и ч еская  последовательность  в зал еган и и  верхнеятулийских 
образован и й  (снизу вверх) (фиг. 54).
П ер в ая  (к ар б о н атн ая )  толщ а, которой начинается  р а зр е з  верхне­
ятулийских отлож ений , вскры та  с к в аж и н ам и  на полную мощ ность 
в районе П я л о зер а  и севернее Спасской Губы. По дан ны м  В. А. С ок о­
лова  (1963), в составе этой толщи, имеющей мощ ность до 80 м, вы д ел е ­
но три пачки — доломито-брекчиево-песчанистая , д олом и товая  (водорос­
л ев ая)  и красноцветно-долом итовая , н и ж н яя  из которых перекры вает  
поток основных лав , зал егаю щ и х  в кровле среднего ятулия. Д о л о ­
миты (светло-серые, розовато-серы е),  частью водорослевы е (д олом и ­
товой п ачки ),  были т а к ж е  прослеж ены  по о б н аж ен и ям  в долине р. Пя- 
лы и зап ад н ее  д. Гомсельги. Эти доломиты  описаны во всех район ах  
развития  верхнеятулийских отлож ений и являю тся  важ н ы м  м а р к и р у ю ­
щим горизонтом.
В торая  толщ а слож ен а  тонко- и мелкозернисты ми темно-серыми, з е ­
леновато-серы ми кварцево-серицитовы ми, кварц ево -к ар бо н атн о -х ло р и ­
товыми, слю дисто-доломитовы ми породами (слан ц ам и ) с тонкой гори­
зонтальной (прерывистой линзообразной ) слоистостью. З д есь  ж е  р а з ­
виты долом итовы е породы типа «кривозерита» . П ороды этой толщи, 
имеющей мощ ность около 80 м, соответствуют пачке «доломитовых 
сланцев  черных глинистых и кремнистых сланцев  с прослоями зел ен о ­
ваты х доломитов», которая  вы делена  В. В. Я ковлевой в составе  за- 
онеж ской свиты.
Т ретья  толщ а верхнего ятулия  имеет больш ую  мощность (до 400 м) 
и слож ен а  туфам и, туф ослан ц ам и , к ар б о н атам и  с примесью шунгито- 
вого м атер и ал а  и основными л ав ам и . По сочетанию  пород в ве р ти к а л ь ­
ном р а зр е зе  эта  толщ а  р азд елен а  на три пачки.
П е р в а я  пачка третьей толщ и (см. фиг. 54, IV) в больш ей своей 
части слож ена  темно-серыми витрокластическими туф ам и  с п сам м и ­
товой и алевритовой структурой и альбито-кремнисто-хлорито-актино- 
литовы м и сланцам и , ритмично чередую щ им ися друг  с другом. В осно­
вании пачки, прослеж енной от северного до ю ж ного  берега оз. Галь- 
о зера  и в ряде  других пунктов, зал егаю т  неравномерногори-
1 Кроме авторов раздела в полевых работах принимали участие В. И. Горлов,
10. И. Сацук, К. И. Хейсканен, А. И. Голубев.
Фиг. 54. Колонки разрезов верхнеятулийских-нижнесуйсарских отложений района с. Спасская Губа — д. Гомсельга.
А — сводная стратиграфическая колонка района; I. II. III  — район оз. Гомсельга (обн. 77,100, 80); IV — южный берег оз. Гальозера 
(обн. 41); V. VI. VII — южный берег оз. Габозера (обн. 90, 101, 83); VIII, IX — северный берег оз. Габозера, западное и восточное крыло
структуры (обн. 43); X — район п-ова Декнаволок, с. Спасская Губа и район д . М унозеро (обн. 400, 50).
/  — вулканические брекчии смешанного состава; 2 — кремнистые сланцы, частично пелитовые туфы; 3 — мелкообломочные туфобрекчии, 
частью агглютинаты; 4 — лавобрекчии пикритовых порфиритов; 5 — пикритовые порфириты; 6 — туффиты; 7 — туфобрекчии; 8 — диабазы, диа­
базы миндалекаменные; 9 — туфы основного состава, литокрнсталловитрокластические; 10; а — лидитоподобные породы, б — шунгиты III—IV
разностей, в — шунгитсодержащие породы; / /  — карбонатные породы (известняки); 12 — кварцево-серицитовые сланцы итуфо-витрокластнче-
скне; 13 — туфы витрокластические и альбито-кремнисто-актннолитовые сланцы; 14 — кварцево-серицитовые, кварцево-карбонатно-хлорито­
вые, сернцнто-карбонатные сланцы; 15 — доломиты; 16 — пестроцветные доломиты, доломито-брекчиево-песчанистые породы, глинисто-доломи­
товые сланцы; 17 — диабазовы е роговообманковые порфириты; 18 — местоположение в разрезе силлов габбро-диабазов; 19 — местоположе­
ние в разрезе силла перидотитов.
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зонтальнослоисты е породы с прерывистой и линзовидной слоистостью. 
П ер еслаи ваю тся  слойки (0,5— 1,0 см) алевроли товы х внтрокластиче- 
ских туфов и альбито-кремнисто-хлорито-актинолитовы х сланцев. У част­
ками в породе р азвиты  миндалевидны е текстуры. М индалины  имеют 
зональное строение (альби то-крем нистая  оторочка и хлорито-актиноли- 
товый агрегат  в центре) и округлую, подковообразную  форму. В з а л е г а ­
ющих выше ту ф ах  и с л ан ц ах  п рослеж ен а  грубая  ритмичность с м о щ ­
ностью ритмов 2,5— 3 м (фиг. 55). В подошве за л е гаю т  туфы, п сам м и ­
товые или алевритовы е, плотные, неслоистые. Они слож ены  об лом кам и
Фиг. 55. Витрокластичеохие туфы и альбито-кремнисто-актинолитовые 
сланцы в ритмичном переслаивании. Первая пачка третьей толщи.
стекла, большей частью  раскри сталли зован н ого  до альбито-кремнисто- 
хлоритовой массы. Контуры обломков стекла  не всегда отчетливы, так  
как  они погруж ены в цемент аналогичного состава . Встречены редкие 
обломки кри сталлов  альби та ,  кварц а ,  облом ки, зам ещ ен ны е круп но­
чеш уйчатым хлоритом. В породе разви та  м асса  из тонкоигольчатого  
актинолита. Встречены разности, с о дер ж ащ и е  остроугольные обломки 
стекла и цемента, нераскри сталлизован ны е . В породе наблю дается  оби ­
лие рассеянного кристаллического  пирита. В кровле ритмов зал егаю т  
альбито-крем нисто-хлорито-актинолитовы е сланцы  в переслаивании 
с тонкоалевритовы м и туфам и. Слоистость горизон тальная , микрорит- 
мичная. Слойки четкие, мощ ностью 1— 2 мм и до 1 см, в подошве с л о ­
ж ены  тонкоалевритовы м и витрокластическим и туфам и, в кровле пели- 
товы ми с крупными сноповидными скоплениями актинолита. В верхней 
части пачки среди альби то-крем нисто-хлорито-актинолитовы х сланцев  
и витрокластических туфов встречен прослой м елкозернистого извест­
н яка  с актинолитом.
О садки  кровли первой пачки прослеж ены  вдоль оз. Г абозера , где 
они непосредственно подстилаю т вулканогенно-осадочны е породы вто­
рой пачки третьей толщи. В кан аве  на северо-западн ом  берегу оз. Габ-
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о зер а  вскрыто п ереслаивани е  витрокластических туфов алевритовых, 
почти нацело р аскр и стал л и зо ван н ы х  до кремнисто-хлоритовой массы, 
с кремнисто-серицито-хлоритовыми и серицито-кварцевы ми микрослои- 
стыми сланцам и. В сл ан ц ах  наблю дается  обилие мелкие овальны х п у ­
стот, заполненны х м елкокристаллическим  кварцем. В породе встречено 
значительное количество включений разруш енного  рудного м атери ала . 
Сланцы  на выветрелой поверхности имеют яркую  пеструю окраску.
К роме приведенного выше р а зр е за  третьей толщ и в районе оз. Галь- 
о зера  о б разован и я  первой и н ач ала  второй пачки установлены  т а к ж е  
на полуострове Д е к н а в о л о к  оз. М унозера . В куполе ан ти к ли н ал ь ­
ного поднятия здесь  о б н а ж а ю тс я  биотито-альбито-кремнисто-актиноли- 
товые сланцы , местами брекчированны е и витрокластические ал ев р и то ­
вые туфы. В породах  н аблю дается  обилие пирита и миндалин, з а п о л ­
ненных актинолитом или цоизитом с рудным м инералом  в центре. Н а  
с л ан ц ах  зал егаю т  м и н далекам енн ы е д и аб азы  с миндалинам и , зап о л н ен ­
ными хлоритом. К р о вл я  потока слож ен а  сф еролитовы ми д и а б а за м и  
со сф еролитам и правильной  округлой формы  р азм ер о м  от 1 мм до 
1,5 см. Они слож ены , к а к  и основная часть  породы, альбито-кремнисто- 
актинолитовой массой с каймой кар б о н ата .  С ф еролиты  о б л а д а ю т  чет­
кими границ ам и и в породе разобщ ены . М ощ ность потока 10— 12 м. На 
д и а б а з а х  за л е гае т  витрокластический  туф типа пизолитового мощностью 
2 м, выше — ш унгиты III разности  в переслаивании с альбито-крем- 
нисто-шунгитовыми сланцам и . В сл ан ц ах  альбито-кремнисты й тон ко­
кри сталлический  м атер и ал  р асп о л агается  по слойкам  среди шунгито- 
вого вещ ества  в виде мелких линзочек  и округлы х  включений.
В северном конце полуострова Д е к н а в о л о к  п рослеж ен а  более вы со­
к ая  часть р азр еза .  С некоторым перерывом снизу вверх здесь  встрече­
ны туфы, д и а б а зы ,  кремнисто-ш унгитовые сланцы  и мелкозернистые 
карбон атн ы е  породы с мозаичной структурой и нечеткой го р и зо н тал ь ­
ной слоистостью. С лоистость подчеркнута распределен ием  по слойкам  
тонкораспыленного  углерода.
О садочно-вулканогенны е о б р азо ван и я  первой пачки прорваны не­
сколькими мощ ны ми си ллам и  габбро-ди абазов .
З а л е га ю щ и е  выше по р азр езу  сущ ественно осадочно-вулканогенны е 
о б разован и я  второй пачки третьей толщ и верхнего ятулия  (см. фиг. 54, 
I, II, III ,  IV, V, VI) на исследованной территории представлены  г л а в ­
ным образом  потоками и покровам и основных эф ф узивов , п ересл аи ваю ­
щ ихся с горизонтам и разн о о б р азн ы х  по составу, структуре и текстуре 
туфов и реж е  м елкооблом очны х туфобрекчий.
Основные эф ф узивы  на изученной территории распространены  пре­
имущественно в районе озер У кш езера , Гомсельгского, Г абозера  и з а ­
падного берега оз. К ончезера, где они вы ходят  в кры льях  двух крупных 
синклинальны х структур. При этом поле основных эф ф узивов  в юго- 
восточном нап равлени и  от оз. Гомсельгского расш и ряется  в сторону 
озер К арельского  и У кш езера . Н ебольш ую  площ адь  эф ф узивы  основ­
ного состава  зан и м аю т  в районе ю ж ной и средней частей оз. М ун ­
озера.
Д остаточн о  полно разрезы  эф ф узивов  этой пачки описаны в районе 
озер Г ал ьо зер а  и Гомсельгского, где установлено не менее восьми л а ­
вовых покровов, иногда п ереслаиваю щ ихся  с туф ам и , слан ц ам и  и реже 
с мелкообломочны ми туфобрекчиями.
Н и ж е приводится сводное обобщ енное описание лавовой  части р а з ­
р еза  пачки, основы ваю щ ееся на данны х, полученных при изучении п ро­
филей и разрезов , а т а к ж е  в р езультате  проведения геологических 
м арш рутов .
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В основании р а зр е за  пачки в районе ю ж ного конца оз. Гомсельг- 
ского в р а зр е зе  77 (см. фиг. 52, I) з ал егаю т  два  м алом ощ н ы х л авовы х  
покрова, по 15— 20 м каж ды й , слож енн ы х в основном мелкозернисты ми, 
равном ернозерн исты м и зеленовато-серы м и, светло-серыми массивными 
д и аб азо в ы м и  порф иритам и с раковистым изломом, со дер ж ащ и м и  р ед ­
кие тонкие иголочки вкрап лен ников  п л аги о к лаза  (а л ь б и та ) .  В кровле 
покровов отм ечается  м а л о м о щ н а я  зона  (до 1— 2 м) м и н далекам енн ы х  
разностей д и аб азо в ы х  порфиритов, в которых небольш ие округлые 
м индалины  зап олн яю тся  существенно хлоритовым, р еж е  эпидотовым 
м атери алом . О сновная  их м асса  слож ен а  главны м  о б разом  лейстам и 
сдвойникованного  альби та , в пр о м еж у тках  м еж д у  которыми р а с п о л а ­
гаю тся редкие ксеноморфны е зерн а  моноклинного пироксена и тонко­
волокнистые агрегаты  буровато-зеленого  хлорита.
В районе северного конца оз. Б. Л и н д а л а м п и  основание лавовой 
части р а зр е за  состоит из покрова п л аги оклазовы х  д и аб азо в ы х  п орф и­
ритов, имею щих в кровле хорош о сф орм и рованны е ш ар о вы е  лавы . О т ­
дельны е ш ары , р а зм е р а м и  от 60 до 80 см в диам етре , рельефно вы де­
ляю тся  из основной массы б л а го д а р я  наличию  м алом ощ ной  зоны з а ­
калки. Г иалокластический цемент представляет  собой тонкоизмельчен- 
ную массу  слабо  р аскр и стал л и зо ван н ы х , чащ е всего стекловаты х (ост­
роугольных) обломочков, которые не только облекаю т отдельные ш а ­
ры, но иногда и обособляю тся  в сам остоятельны е прослои, полосы.
Ш ар о в а я  л а в а  в кровле потока плаги ок лазовы х  д и аб азо в ы х  п орф и ­
ритов основания р а зр е за  л а в  устан овлен а  т а к ж е  на острове оз. Конче- 
зера , располож ен ном  к югу от острова Д олгого, где мощ ность шаровой 
зоны составляет  1— 1,5 м. Н а  восточном берегу оз. К ончезера , в районе, 
р асполож ен ном  в 600 м к югу от базы  пионерского л агер я ,  ш аровы е 
л авы  п л аги оклазовы х  д и а б а з о в ы х  порфиритов с типичным гиалокласти- 
ческим цементом слагаю т  почти полностью л авовы й  поток, имеющий 
мощ ность около 12 м. Этот покров с ш аровы м и л а в а м и  вдоль восточ­
ного берега  оз. К ончезера прослеж ен более чем на 500 м. Б л а г о д а р я  
своему массивному строению, наличию в больш инстве  случаев  в кровле 
ш аровы х л а в  светло-серой, несколько  необычной для  основных пород 
окраски  эти л авовы е  покровы в разр езе  .довольно легко  распознаю тся. 
М ощ ность данной части р а з р е з а  колеблется  от 35 до 40 м.
После небольшого переры ва  на плаги оклазовы х  д и аб азо в ы х  порфи- 
ритах  восточного берега оз. К ончезера  установлен горизонт м елкорит­
мичного переслаивани я  зеленовато-серы х тонкозернистых, преимущ ест­
венно отчетливо слоистых пелитовых крем нисто-альбито-хлоритовых 
туфов с кри сталло-литокласти чески м и  псаммитовы ми туф ам и  п лаги о­
клазовы х  д и абазо в ы х  порфиритов, в которых многочисленные ф р а г ­
менты представлены  сл або  р аскр и стал л и зо ван н ы м и  стекловаты м и ч ас ­
тицам и  порфиритов, а кр и сталлокласти ческ ая  ч а с т ь — облом кам и  кри с­
т алл о в  и кр и стал л ам и  п л а ги о к л а за  (а л ь б и та ) .  М ощ ность отдаленных 
ритмов, имею щих четкие, резкие границы, колеблется  от нескольких 
сантим етров  до 20— 30 см. М ощ ность пачки п е р е с л а и в а н и я ~  17,0 м.
З атем  следует  малом ощ ны й лавовы й покров м индалевидны х п лаги о­
к лазовы х  д и аб азо в ы х  порфиритов с довольно высокой степенью гемати- 
тизации. Его мощность 8,0 м.
Н а  лаво во м  покрове с небольш им перерывом за л е гаю т  литокрис- 
таллокласти чески е  псам м итовы е туфы  с редкими м алом ощ ны м и п ро­
слоями туфобрекчий и пелитовых туфов. М ощ ность 10,0 м.
П одобны е пелитовые и псам м итовы е туфы в переслаивании у с т а ­
новлены т а к ж е  в нижней части р а зр е за  основных эф ф узи вов  на з а п а д ­
ном берегу оз. Г абозера.
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Выш е по р азр езу  следую т один-два л ав о в ы х  покрова, слож енн ы х 
в основании мелко- и среднезернисты ми пироксен-плагиоклазовы ми 
д и а б а за м и ,  порф иритам и, переходящ ими в середине в среднезернистые 
разности. В кровле покровов зона м и н далекам енн ы х  д и а б а зо в  содерж ит  
довольно больш ое количество округлы х кварц -кальц и товы х  и реж е 
хлоритовы х миндалин. О сновная  м асса  пироксен-плагиоклазовы х д и а ­
б азовы х порфиритов представлена  иголочками п л аги о к лаза  ( а л ь б и та ) ,  
м еж ду  которыми расп олагаю тся  существенно ксеноморфны е зерна мо­
ноклинного пироксена и агрегаты  хлорита , м агнетита. В качестве 
вкрап лен ников  встречаю тся  таблитчаты й  двойникованный альби т  и ре­
ж е  моноклинный пироксен. Пироксен образует  глом еропорфировы е 
скопления, в которых нередко отмечаю тся крупные сдвойникованные 
кристаллы .
Л а в о в ы е  покровы с кальцитовы ми и кальц ито-кварцевы м и м и н д а ­
линам и  встречаю тся только  в данной части разр еза .  М ощ ность по­
кровов 25— 40 м.
Выш е по р азр езу  в различны х частях исследованной территории сл е ­
дую т два  лаво вы х  покрова, состоящ их из существенно плагиоклаз-пи- 
роксеновых д и аб азо в ы х  порфиритов. В основании покровов их тексту ­
ра м ассивная , в к р о в л е — м и н далекам ен н ая ,  в некоторых о б н аж ен и ях  
отмечаю тся значительны е скопления миндалин с образован и ем  ш л а к о ­
видной текстуры. Основной морфологической особенностью покровов 
этой части р а зр е за  явл яется  «пятнистое» строение м ин далекам ен н ы х  
д и абазо в ы х  порфиритов. О круглы е миндалины  примерно одного р а зм е р а  
(около 3— 4 мм в д и а м е тр е ) ,  заполненны е черным хлоритовы м м а те ­
риалом , более или менее равном ерно  распределен ы  по массе и придаю т 
породе весьма своеобразн ы й внешний вид. Б л а г о д а р я  указан н ой  осо­
бенности д ан н ая  часть  р а з р е з а  л а в  картируется  достаточно легко.
П л агиоклазо -пи роксеновы е д и а б а зо в ы е  порфириты этой части р а з ­
реза характери зую тся  преимущ ественным развитием  крупных т а б л и т ­
чатых вкрап лен ников  моноклинного пироксена, часто встречаю щ ихся  
в виде простых двойников и реж е п л аги о клаза .  М ощ ность покровов 
составляет  30— 35 м.
В районе оз. О ш ку д  (к югу от оз. Гомсельгского) выше п лагиоклазо-  
пироксеновых д и а б а зо в ы х  порфиритов за л е гае т  горизонт п ер е с л а и в а ­
ния ли токри сталлокласти ческих  псам м итовы х туфов и м елкообломочных 
туфобрекчий плагиопироксеновы х д и абазо в ы х  порфиритов. Границы  от­
дельны х слоев часто нечеткие, расплы вчаты е, нередко отмечаю тся гр у ­
бое перем еш ивание более мелкого туфового м а те р и а л а  с грубым б р ек ­
чиевидным и наличие м алом ощ ны х линз брекчий среди среднезернисты х 
псаммитовы х туфов. З д есь  же, после небольшого переры ва, установлены 
выходы плагиоклазо-пироксеновы х д и аб азо в ы х  порфиритов с зоной их 
м индалекам енн ы х разностей в кровле. М индалины , как  и в двух н и ж е ­
л е ж а щ и х  покровах, слож ены  темно-зеленым до черного хлоритом, реж е 
хлорито-кварцевы м  м атери алом . В основной массе порфиритов о тм е­
чена тонкая  рассеян н ая  вкрапленность  пирита с небольшим количест­
вом халькоп ирита . В целом породы данного  покрова сильно гематити- 
зированы , в результате  чего в их окраск е  появляю тся  бурые тона. 
М ощ ность п о к р о в а ~ 25 м.
З а т е м  с перерывом в обнаж енности  установлены  выходы пелитовых 
туфов с тонкими прослоям и и л инзам и  псам м итовы х туфов, с о д е р ж а ­
щих обломочки плагиоклаз-п ироксен овы х д и аб азо в ы х  порфиритов. 
М ощ ность « 2 , 0 — 3,0 м.
З ак ан ч и в ается  р а зр е з  вы ходам и  плагиоклазо-п ироксен овы х сильно 
гем ати ти зированны х д и аб азо в ы х  порфиритов следую щ его лавового  по­
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крова. К ровля  покрова слож ен а  «пятнистыми» м ин далекам ен н ы м и  р а з ­
ностями порфиритов, со д е р ж а щ и х  небольшие округлы е хлоритовые 
миндалины  темно-зеленого цвета.
В р азр езе  № 83 (фиг. 54, VI I ) ,  располож енном  в районе западного  
берега оз. Г абозера, в верхах  описываемой толщ и л авовы й  покров 
в кровле  имеет ш лак о о бр азн о е  несколько брекчированное строение. Н е ­
правильной формы  обломки и куски ш лаковидного  м индалекам енного  
д и а б а з а  сцементированы  пенистой сильно окремненной лавой , содер­
ж а щ е й  больш ое количество к вар ц евы х  миндалин. М ощ ность брекчиро- 
ванной зоны в данном покрове не превы ш ает  1,0 м. М ощ ность покрова 
=  20—25 м.
М арш рутн ы м и  наблю дениям и  в районе озер Гомсельгского, Ошкуд, 
восточного берега  оз. К ончезера  установлено, что верхняя  часть разр еза  
основных л ав ,  вк л ю ч аю щ ая  два-три  лаво вы х  покрова, довольно  сильно 
окислена, в результате  чего породы имеют красн овато-бурую  окраску  
и высокую степень гематитизации.
Таким образом , основные эф ф узи вы  в пределах  исследованной 
части территории западного  П р и о н еж ья  состоят не менее чем из вось­
ми лаво вы х  покровов, переслаи ваю щ и хся  в ряде  случаев  с горизон та­
ми вулканогенно-осадочны х пород, и имеют мощ ность около 180— 200 м. 
По-видимому, в северном и северо-восточном н ап равлен и ях  от оз. Гом­
сельгского количество л а в о в ы х  покровов и их су м м а р н а я  мощность 
ум еньш аю тся . С потоками л а в  основного состава  п ереслаиваю тся  туфы 
литокри сталловитрокласти чески е  того ж е  состава , но различной з е р ­
нистости. Н аи б о л ьш и е  по мощ ности горизонты туфов установлены 
в районе м еж ду  озерам и  Г абозером  и Гальозером  в их ю ж ной части 
(обн. 83) .  З д есь  они встречены по всему р азр езу  пород второй пачки. 
К. югу пачка  туфов мощностью 45 м прослеж ена  в верхней части р а з ­
реза в районе оз. Гомсельгского (обн. 80). В районе северной части
оз. Г абозера  (обн. 43) горизонт туфов мощностью не менее 30 м встре­
чен лиш ь в нижней части р а зр е за  второй пачки.
Строение горизонтов туфов ритмичное. Ритм ы  мощ ностью 1,0— 2,3 
и 0,2— 0,8 м имеют отчетливые границы, нередко с разм ы вом . Внутри 
ритмов переход постепенный, от грубых псефитовых туфов до ал евр и ­
товых и пелитовых разностей. В подош ве зал егаю т  туфы  л и то к р и стал ­
ловитрокластические  псефитовые или псаммитовые. Туфы слож ены  о б ­
л о м к ам и  стекла  остроугольной и округлой оплавленной ф ормы, иногда 
кон ф и гурац ия  зерен имеет зал и во о б р азн ы е  очертания. С текло  частью 
раскр и стал л и зо ван о  до альбито-кремнисто-хлоритовой массы.
В стречается  значительное количество облом ков  кри сталлов  ал ь б и ­
та, кв ар ц а ,  д и а б а за ,  редко пироксена и рудного м ин ерала . Н ередки 
крупные обломки сланцев  (пелитового туф а)  кровли преды дущ его  слоя. 
Обломочный м атери ал  тонет в тонкокристаллической  массе цемента, 
альбито-кремнисто-хлоритового  состава  с актинолитом и окислами 
ж ел еза .  М естам и наблю дается  зам ещ ен ие  обломков кри сталлов  к а р б о ­
натом. К  кровле ритмов р азм ерность  обломков ум еньш ается  при со­
хранении состава  пород. В кровле зал егаю т  преимущ ественно крипто­
кристаллические  сланцы  с актинолитом  (пелитовые т у ф ы ).  В районе
оз. Гомсельгского (обн. 80) в строении р а зр е за  туфов верхней полови­
ны второй пачки устан ав ли в ается  цикл более крупного порядка  м о щ ­
ностью 45 м. Н иж ню ю  часть  цикла сл агаю т  груборитмичные туфы 
с п реобладан и ем  псефитовых туфов; постепенно, вверх к кровле, м о щ ­
ность ритмов у бы вает  и р азм ерность  обломочного м атер и ал а  ум ень­
ш ается  до псаммитовой и алевритовой. К ровля  цикла слож ена 
микроритмичнослоистыми пелитовыми и алевролитовы м и туфами.
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Э лементы подобного строения р а зр е за  туфов встречены в районе ю ж ного 
берега  оз. Г аб о зер а  (обн. 83), где нам ечаю тся  д в а  ц и кла  аналогичного 
строения, нижний из которых прослеж ен до северного конца оз. Г а б ­
озера  (обн. 43).
В районе северной части оз. Г аб о зер а  (обн. 43) в верхней части 
р а з р е з а  второй пачки потоков и покровов л а в  встречены м а л о м о щ ­
ные прослои ш унгитсодерж ащ их  витрокри сталлокластических  туфов 
и туффитов. Среди обломков в них п реобладаю т  п л аги о к лаз  и кварц , 
р еж е  р аскр и стал л и зо ван н о е  стекло. Ш унгитовое вещ ество  либо р а с п ы ­
лено в кремнисто-хлоритовой массе цемента , либо  почти нацело с л а ­
гает  его. В этой ж е  части р а зр е за  м еж д у  л а в а м и  встречен слой лидито- 
подобной породы мощ ностью 2 м. П ород а  состоит из м е л ко к р и стал л и ­
ческого к вар ц а ,  иногда в структуре и в породе н аб л ю д ается  зо н а л ь ­
ность. О тм ечаю тся  участки, где ш унгитовое вещ ество  оконтуривает  
мелкие кристаллики  к вар ц а ,  а т а к ж е  реликты  крупных кри сталлов  
кальцита.
В районе д. М унозеро установлена часть р а зр е за  верхов второй 
пачки третьей толщи. З д есь  прослеж ен снизу вверх  р азр ез ,  слож енны й 
ш унгитами III разности, пронизанными тонкими ж и л к а м и  гю мбелита, 
и с тончайшей и редкой примесью к в а р ц а  и слюды. Вы ш е н аб л ю д ался  
горизонт ш у н ги тсодерж ащ и х  туф оалевроли тов  с об ло м к ам и  н еп р ав и л ь­
ной формы ш унгита и аф ан итовой  черной породы. М елкооблом очная  
часть породы представлена  остроугольным кварц ем , менее п л а ги о к л а ­
зом и округлы м и облом очкам и  н ераскри сталли зован н ой  породы, 
частью  зам ещ енной карбонатом . Ц ем ентом  породы служ и т  ш унгитовое 
вещество. Н а  ш унги тсодерж ащ и х  ту ф о ал ев р о л и тах  зал егаю т  последо­
вательн о  д в а  потока основных пород  мощ ностью  14 и 12 м. В подошве 
потоки слож ены  мелкозернисты ми д и а б а за м и ,  переходящ им и в кр о в ­
ле  в м и н далекам енн ы е с обилием мелких округлы х черных м и н да­
лин.
Среди вулканогенны х о б разован и й  второй пачки третьей толщ и 
в некоторых у ч астках  (северный склон ур. И с аев а  С ельга , северный 
конец оз. М унозера)  исследованной территории установлены  силлы 
(или силл?) м езократовы х среднезернисты х габбро-ди абазов .
Третья пачка третьей толщ и представлена  туф обрекчиям и  и т у ф а ­
ми различной зернистости. П о л н ая  мощ ность ее не установлена. П о р о ­
ды характери зую тся  присутствием значительного  количества  облом ков  
м ин далекам ен н ы х  д и а б а зо в  второй пачки и несколько больш ей сте­
пенью окатанности  м елкообломочного  м атер и ала .  В породах  п р ео б л а ­
даю т  тонкозернистые разности  туфов, аналогичны х туф ам  второй п ач ­
ки. Состав обломочного м а те р и а л а  в ту ф ах  представлен  стеклом р а з ­
личной степени р аскр и стал л и зац и и , альбитом , кварц ем . В туфобрек- 
чиях появляется  больш ое количество облом ков пелитовых туфов 
и м и н далекам енн ы х  д и абазо в ,  последние имеют зал и во о б р азн ы е  конту­
ры. О б р аз о в ан и я  данной пачки встречены в сближ енном  контакте  
с перекры ваю щ и м и их л а в а м и  пикритовых порфиритов в районе севе­
р о-западного  берега  К ончезера  (обн. 100) и Г аб о зер а  (обн. 83 ) .
Ч етвер тая  то лщ а  (суй сарская  свита) п редставлен а  переслаиванием  
потоков и покровов л а в  ультраосновного  состава  (пикритовых п орф и­
ритов) и генетически связанны м и с ними вулканогенно-осадочными по­
родами . Потоки и покровы б азал ьто вы х  пикритовых порфиритов на 
исследованной территории распространены  в районе озер К ончезера , 
Гомсельгского, У кш езера  и Г абозера . Они сл а га ю т  цен тральны е части 
двух  изоли рован ны х пологих брахи м орф н ы х  синклиналей  (Г абозер-  
ской и Ангинской), входящ их в состав единой крупной синклинальной
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структуры , протягиваю щ ейся  к юго-востоку от сан атори я  «М арци аль-  
ные воды» до северного конца оз. У кш езера, и картирую тся  на п р о тя ­
жении более чем 12 км.
В составе  толщ и установлено не менее шести — восьми л авовы х  по­
кровов и м алом ощ ны х, иногда вы клиниваю щ ихся  потоков, п ереслаи­
ваю щ ихся  с туфами, туф обрекчиям и  и сланцам и. Н а и б о л ь ш а я  у с т а ­
новленная мощ ность толщ и 190— 200 (оз. Ангозеро, р а зр е з  100; оз. Гом- 
сельгское, р а зр е з  80), наи м ен ьш ая  —  70— 80 м (в километре к ю го-за­
паду  от оз. Г аб о зер а ,  р азр езы  90 и 101), колонки их приведены на 
фиг. 54 (II ,  I II ,  V, V I) .
Т о л щ а б азал ьто вы х  пикритовых порфиритов, состоящ ая  из шести — 
семи покровов и потоков, у стан овлен а , кроме того, на восточном бере­
гу К ончезера в районе базы  пионерского лагеря .
Л а в о в ы е  потоки и покровы б азал ьто вы х  пикритовых порфиритов з а ­
л егаю т  с ровным, резким контактом  на алеврито-пелитовы х ту ф ах  д и а ­
базовы х порфиритов. Зоны  непосредственных контактов  пикритовых 
порфиритов с подстилаю щ им и туф ам и  установлены в нескольких м е­
стах  на северо-восточном склоне урочищ а Л и н д а в а а р а  (фиг. 56) 
и в районе оз. Я нгозера (фиг. 57, 58). П отоки и покровы слож ены  
светло-серыми, зеленовато-серы м и пикритовыми порф иритам и с тон ­
козернистой стекловатой основной массой, в которой присутствует 
больш ое количество иногда оп лавленны х табли тчаты х  и игольчатых 
темно-зеленых кри сталлов  моноклинного пироксена. Х арактерной  пет­
рографической  особенностью пикритовых порфиритов является  н ал и ­
чие в них достаточно равном ерно  распределенны х в основной массе 
крупных псевдом орфоз серпентина, вероятно, по оливину. В больш ин­
стве случаев  псевдом орфозы  со д е р ж а т  пы левидны е вы деления  ге м а ­
тита, б л а го д а р я  чему в породе макроскопически хорош о различим ы  
их бурые пятна. В строении подошвы, средней части и кровли потоков 
и покровов пикритовых порф иритов  существенных петрографических 
различий не установлено. В ряде  случаев в кровле покровов отм е­
чается м и н дал екам ен н ая  или ш а р о в а я  текстура. П ри  этом зона  их м ин­
д ал ек ам ен н ы х  разностей не превы ш ает  по мощности 1,0 м при н еболь­
шом содерж ан и и  хлоритовы х миндалин. Зоны  ш аровы х  л а в  т а к ж е  им е­
ют небольш ую  мощность, не превы ш аю щ ую  1,5— 2,0 м, хотя степень 
обособления отдельных ш аров  весьма высока. Типичные ш аровы е  л авы  
пикритовых порфиритов устан овлен ы  на восточном берегу К ончезера, 
а т а к ж е  в районе горы Л и н д а в а а р а .
В редких случаях  в кровле некоторых потоков и покровов пикрито­
вых порфиритов устан авли ваю тся  брекчиевидные текстуры, обуслов­
ленные наличием облом ков корки зак ал к и ,  сцементированной стек л о ­
ватой лавой. М ощ ность таких  брекчированны х зон, как  правило, не 
превы ш ает  0,5— 1,0 м. И н о гд а  л аво вы е  покровы почти полностью с л а ­
гаю тся  автобрекчиям и, со д ер ж ащ и м и  куски и глыбы пикритовых пор­
фиритов, сцементированны х л авой  того ж е  состава  (а гло м ер ато в ая  л а ­
в а ) .  П окровы  и потоки пикритовых порфиритов в п ред елах  изученной 
части площ ади  их распространения  с о д ер ж ат  довольно  больш ое коли ­
чество ксенолитов, среди которых наиболее  часто встречаю тся сланцы 
и значительно  реж е м ин далекам ен н ы е  д и аб азо в ы е  порф ириты  из н и ж ­
ней подстилаю щ ей части р а зр е за .  В больш инстве  случаев  ксенолиты 
осадочных пород утрачи ваю т  реликты  слоистости, которую  сохраняю т 
лиш ь наиболее крупные из них. М елкие и средние ксенолиты р азм ером  
от 1 до 20— 30 см, к ак  правило, полностью ороговикованы , в то время 
как  в крупных (от 0,5 до 1,5 м) отмечаю тся по краям  лиш ь зоны оро- 
говикования мощ ностью  до 10— 15 см. Н а р у ж н ы е  кр ая  ксенолитов
Фиг. 56. Переслаивание лав пикритовых порфиритов с вулканогенно-осадочными породами в районе оз. Линдаваара (разрез 90).
/ — пикритовые порфириты; 2 — лавобрекчии пикритовых порфиритов; 3 — ксенолиты кремнистых сланцев и пелнтовых туфов в пикритовых порфиритах; 
4 — пелитовые туфы и кремнистые сланцы; 5 — туфы, туфобрекчии и брекчии; 6 — пелитоалевритовые туфы; 7 — элементы залегания слоистости пород; 
8 — контуры обнажений; 9 — номера лавовых потоков; 10— геологические границы: а — прослеженные, б — предполагаемые; 11 — скальные уступы, обрывы:
12 — горизонтали и их отметки.
Фиг. 57. Строение разреза пикритовых лав, переслаивающихся с вулканогенно-осадочными породами (разрез 100,
в 3 км к северу от оз. Янгозера).
I — алеврито-пелитовые туфы; 2 — туфобрекчии и брекчии; 3 — спекшиеся туфы (агглютинаты); 4 — пнкритовые порфкриты;
5 — туфы псаммито-алевритовые; « — контуры обнажений; 7 — номера лавовых потоков; « — элементы залегания слоистости
пород.
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Фиг. 58. Часть разреза переслаивания лавовых потоков пикритовых порфиритов с туфами и туфобрекчиями (разрез 100).
/  — пелито-алеврнтовые туфы, тонкослоистые; 2 — туфы, туфобрекчии неслоистые; X — туфобрекчин грубослоистые; 4 — туфы пелитовые грубослоистые; 5 — 
кремнистые туфы; 6 — ксенолиты кремнистых сланцев и пелитовых туфов; 7 — пикритовые порфириты; 8 — элементы залегания слоистости пород.
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чащ е всего изъедены, имеют неровную, извилистую поверхность, неред­
ко в них у стан авли вается  реакц и он н ая  кай м а мощ ностью  до 1,5—2,0 см, 
в результате  деги дратации  породы произош ло частичное вспучивание 
н аруж ной  зоны и о б р азо ван и е  пенообразной светлой массы (фиг. 59). 
П ервон ачальн о  осадочны е породы п редставляли  собой либо  крем нисто­
глинистые сланцы , либо пелито-алевритовые туфы, по-видимому, д и а ­
базовы х  порфиритов.
Ксенолиты м ин далекам енн ы х д и абазо в ы х  порфиритов, кроме ч а ­
стичного оплавления , сущ ественны х структурны х изменений не претер­
певают.
Фиг. 59. Реакционная кайма в обломке кремнистого сланца, заключен­
ного в спекшийся туф (агглютинат).
Н аи более  часто ксенолиты в л авовы х  потоках и покровах  о тм еч а­
ются в районе горы Л и н д а в а а р а  (р азр езы  83 и 101). З д есь  лавовы е  по­
кровы, з ал егаю щ и е  в верхней части р азр еза ,  иногда с о д е р ж а т  н асто л ь ­
ко больш ое количество ксенолитов, что породы принимаю т вид пикрито- 
вых ксен оаглом ератовы х брекчий. Л а в о в ы е  потоки и покровы пикрито- 
вых порфиритов имеют невы держ ан н ую  мощность, изменяю щ ую ся на 
довольно небольш их расстояни ях  (не более 1 км) с 45— 50 до несколь­
ких метров, вплоть до полного их вы клинивания  (см. фиг. 56, 58).
В р азрезе  ультраосн овны х л а в  отм ечается  частое переслаивание 
потоков и покровов с вулканогенно-осадочны м и породами, хотя в неко­
торы х р а зр е за х  роль осадочны х пород крайне  незначительна. В нижней 
части р а зр е за  толщ и установлены  м алом ощ ны е пласты  (в несколько 
м етров) переслаивани я  тонкослоистых темно-серых пелитовых туфов 
и сланцев , реж е среди них отм ечаю тся  тонкие прослои (в несколько 
сантим етров) псаммитовы х или алевроли товы х туфов. С остав  пирокла- 
стики, ввиду крайне небольш их ее р азм еров , трудн о  определим.
В разр езе  100, располож ен ном  в районе оз. А нгозера , в его н и ж ­
ней части п ереслаивани я  пикритовых порфиритов с вулканоген но-оса­
дочными породами, на первом лавовом  покрове о б н ар у ж ен  пласт  м ощ ­
ностью до 2,0 м, слож енны й вулканическими брекчиями , резко  вы де­
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л яю щ им ися  рядом  текстурных и структурных особенностей из всех 
брекчий района. О блом очн ая  часть этой брекчии п редставлена  главны м  
образом  ш лаковидны м и кусками пикритовых порфиритов н еп р а ­
вильной изогнутой формы, которые в процессе ф орм ирования  о б л ад ал и  
ещ е достаточно высокой пластичностью (фиг. 60). Многие куски пикри­
товых порфиритов имеют тонкую зону з а к а л к и  до 0,5 см мощности. 
Р азм ер ы  ш лаковы х  кусков колеблю тся  от 1— 2 до 40— 45 см. З десь  же 
в брекчиях присутствует большое количество остроугольной формы 
облом ков  пелитовых туфов и кремнистых сланцев , а т а к ж е  афанито- 
вых д и аб азо в  (?) .  Р а зм е р ы  обломков колеблю тся  от нескольких сан-
Фиг. 60. Грубообломочная несортированная туфобрекчия с фигурной бом­
бой пикритовых порфиритов.
тиметров до 10— 15 см. Брекчии данного  горизонта являю тся  несор­
тированными, р азновеликие  обломки сцементированы  преимущ ест­
венно тонкообломочным пирокластическим м атери алом  пикритовых 
порфиритов. По внеш нему виду брекчии этого горизонта аналогичны 
брекчиям, развиты м  в районе к югу от оз. А нгозера и на переш ейке 
озер У кш езера  и К ончезера. В средней и верхней частях р азр еза ,  
главны м  об разом  после изли ян ия  трех-четырех л авовы х  покровов, 
п р ео б л адаю т  грубообломочны е пирокластические породы, имеющие 
грубую сортировку и несколько повышенные мощности. П ирокласти- 
ческий м атер и ал  здесь представлен  различной величины о б ло м о ч к а ­
ми б азал ьто в ы х  пикритовы х порфиритов, от пы левидны х до ш л а к о ­
вых бомб разм ером  в несколько сантиметров. Н аи б о л ее  часто встре­
чаю тся псам м итовы е туфы (фиг. 61).
В районе горы Л и н д а в а а р а  в кровле одного из лаво вы х  покровов 
брекчированны х аглом ератовы х  пикритовых порфиритов установлен 
горизонт мощностью 1,5 м, слож енны й ш лак овы м и  спекш имися т у ф а ­
ми (а г гл ю ти н а м и ) , со дер ж ащ и м и  довольно больш ое количество 
облом ков  осадочных пород, по составу  аналогичны х ксенолитам  в л а ­
вах. П ирокластический м атери ал  представлен  преж де  всего ш л а к о ­
выми частицами, р еж е  более крупными бомбами. В текстурном отно­
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шении порода является  достаточно плотной, массивной, но на вывет- 
релой поверхности в целом иногда различим ы  контуры пирокласти- 
ческих частиц. Д о  30% массы породы составляю т обломки и у п л о ­
щенные глыбы (до 1,2 м) кремнистых пелитовых туфов. В цементе 
видны иногда текстуры облекания  отдельных глыб. Выш е по р азр езу  
сваренны е ш лаковы е туфы (агглю ти н аты ) постепенно переходят в туфо- 
брекчии с более мелкими разм ер ам и  обломочного м атери ала .  З д есь  о б ­
ломочки кремнистых алевритовы х и пелитовых туфов по р азм ер ам  не 
превы ш аю т нескольких сантим етров  и форм ирую т достаточно четко вы ­
раж енн ы е слойки, цементом является  светло-зеленая  тонко изм ельчен­
ная м асса  пикритового ш л а к а  и пепла. О тдельны е, более крупные, 
уплощ енны е обломки ороговикованны х туфов отчетливо облекаю тся,
Фиг. 61. Грубая слоистость переслаивающихся мелкообломочных туфо- 
брекчий с псаммито-алевритовыми туфами.
«обтекаю тся»  слойкам и  туфобрекчии. В ряде  мест создается  впечат­
ление, что ф орм ирование  этих пород проходило в динамически очень 
неустойчивой водной среде при довольно интенсивном поступлении 
пирокластического  м атер и ала .
В ыш е по р а зр е зу  отм ечается  постепенный переход в м елкообло­
мочные псам м итовы е туфы , имею щие грубую горизонтальную  слоис­
тость с нерезкими гран и ц ам и  м еж д у  слойкам и  и с о дер ж ащ и е  неболь­
шое количество остроугольных, а иногда достаточно хорош о о к а т а н ­
ных облом ков светло-серых окремненных пелитовых туфов.
П сам м итовы е туфы п ерекры ваю тся  горизонтом тонкослоистых пе­
реслаи ваю щ и хся  алевроли товы х  и пелитовых туфов.
З ак ан ч и в ае т с я  р а зр е з  л а в  б азал ьто вы х  пикритовых порфиритов го­
ризонтом крупнообломочны х туфобрекчий, со д ер ж ащ и х  обломки р а з ­
нообразны х туфов, слан ц ев  и пикритовых порфиритов с небольшим 
количеством цемента, состоящ его  из тонко измельченного  м атери ала  
этих ж е  пород. С пикритовыми порф иритам и генетически тесно связаны  
известные в районе интрузии перидотитов.
! 68
Интрузивные о б разован и я
О тдельного  рассм отрения  за с л у ж и в а ю т  у ж е  неоднократно уп ом и ­
навш иеся интрузивные породы, ш ироко р азвиты е в пределах  иссле­
дованной территории, среди которых вы деляю тся  габб р о -ди абазы  и 
перидотиты.
Г а б б р о-д и а б а з ы
Н а  исследованной территории габб р о -ди абазы  распространены  
главны м  образом  в районе озер П ял о зер а ,  М унозера , Г ал ьо зер а  и на 
во д о р аздел е  озер М унозера  и П ертозера ,  где они совместно с в м е ­
щ аю щ им и породами собраны  в пологие брахи м орф н ы е  складки , в р я ­
де случаев  рассеченные продольными зонам и разлом ов . Н а  б ольш ин­
стве геологических карт, вклю чая  и средн ем асш табны е  геологиче­
ские карты  Государственной геологической съемки, основные породы 
данной территории преды дущ им и и сследователям и  п оказаны  к ак  по­
л я  нерасчлененны х м етагаб бр о -д и аб азо в  и м етад и аб азов .  П р ед п р и ­
нята попытка расчленить всю слож но построенную толщ у в у л к ан о ­
генных и вулканогенно-осадочны х пород с многочисленными интру­
зивными телам и  на отдельны е сл агаю щ и е  их силлы, покровы, пото­
ки и т. д.'1
В связи  с тем, что исследованиям и зах в ачен а  только  небольш ая  
часть поля распространения  гипабиссальны х интрузий г а б б р о -д и а б а ­
зов, и из-за  крайне  плохой обнаж енности  горизонтов осадочных по­
род м е ж д у  си ллам и  приведенное ниж е описание габб р о -ди абазо в  по 
отдельны м силлам  яв л яется  предварительн ы м  и д ан о  д л я  р а зр е за  
№  50 (см. фиг. 54, X ),  проходящ его  в широтном нап равлени и  от д. Мун- 
озеро в северной части одноименного о зер а  до р. П ялы . Вопросы 
площ адного  распространения  отдельны х силлов и внутренней их 
стратиф икации  потребую т еще дополнительных исследований.
Снизу вверх по р азр езу  вулканогенно-осадочны х пород у с т ан а в ­
л и вается  залеган и е  нескольких пластово-секущ их силлов га б б р о -д и а ­
базов.
В нижней части р а зр е за  среднезернисты е альбито-пироксеновые, 
несколько ам ф и болитизированны е га бб р о -ди абазы  образую т  три п а ­
р ал лельн ы е  гряды, которые, по-видимому, относятся  к одному силлу. 
Г аб бр о -д и абазы  первого силла, однороднозернистые, слабо  пиритизи- 
рованные по массе, сл агаю т  как  краевы е  (эн до к о н так то вы е) , так  
и цен тральны е части. М ощ ность силла ~ 4 5 — 50 м.
М еж д у  га б б р о -д и а б а за м и  этого и в ы ш ел еж ащ его  силлов у с т а ­
новлен горизонт ш унгитсодерж ащ их  пелитовых туфов.
Строение следую щ его, второго силла  более слож но. Его ни ж няя  
часть слож ена  м елкозернисты м и (до среднезернисты х) амфиболизи- 
рованны м и габ б р о -д и аб азам и , у часткам и  с тонкой рассеянной в к р а п ­
ленностью халькоп ирита  и халькози на .
З а те м  следую т среднезернисты е равном ернозернисты е (до шлиро- 
вых) габбро-ди абазы , в которых отмечена то н кокристалли ческая  в к р а п ­
ленность титаном агнети та . Средню ю  часть  силла сл агаю т  круп нозер ­
нистые ш лировые, довольно интенсивно ам ф и болизированны е  альбито- 
пироксеновые габбро-ди абазы . М ощ ность с и л л а » 7 5  м.
1 Методика проведения таких работ разработана на примере изучения вулкано­
генных образований ятулия центральной Карелин и изложена в соответствующих 
разделах книги «Геология, литология и палеогеография ятулия центральной Карелии» 
(Соколов и др., 1970).
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Третий силл в основании и середине слож ен существенно мезо- 
кратовы м и, иногда ш ли ровы м и габ б р о -д и аб азам и  с тонкими л ей ста ­
ми п лаги о к лаза  в основной массе. В кровле вы ходят  аф ан итовы е или 
мелкозернисты е разности габб р о -ди абазо в  с незначительной пирити­
зацией. М ощ ность силла  « 6 0  м.
После значительного  переры ва в подошве крутого обры ва  к з а п а ­
ду от дороги Г ирвас — П етрозаводск  (533 км) выходят  м елкозерни с­
тые пиритизированны е габб р о -ди абазы  четвертого снлла, постепенно 
переходящ ие к середине силла в крупнозернистые м еланократовы е, 
пойкилоофитовые пироксеновые разности. Д а л е е  вверх по разрезу  
следую т среднезернистые габб ро-ди абазы , местами с обильной вк р а п ­
ленностью  титаном агнетита . В кровле силла отмечены мелко- и средн е­
зернистые разности габбро-ди абазов .  М ощ ность силла — 70 м.
В ыш е габб р о -ди абазо в  по р азр езу  установлена пачка тонкослои­
стых пелитовых туфов, со дер ж ащ и х  небольшое количество шунгито- 
вого м атер и ала .
Основной особенностью пород пятого силла явл яется  наличие 
в мезократовы х габ б р о -д и а б а за х  длинных (до 1 см) лейст альби та , 
а т а к ж е  довольно вы сокая  степень гематитизации пород. А льбитовые 
габб р о -ди абазы  этого силла  со дер ж ат  в средней части равном ерно  
распределен ную  тонкую вкрапленность титаном агнетита . В кровле си л ­
л а  вы ходят мелкозернисты е габбро-ди абазы , имею щие иногда м и н д а ­
левидную  текстуру и со дер ж ащ и е  небольш ого р азм ер а  редкие ксено­
литы ороговикованного  ш унгитсодерж ащ его  пелитового туфа. М о щ ­
ность с и л л а « 8 0 ,0  м.
Высокий обрывистый к р я ж , протягиваю щ ий ся  вдоль зап ад н ого  
берега оз. М унозера  и восточного берега  оз. В а за р у зл а м б и ,  слож ен 
породам и шестого силла. В основании силла  установлены  м ел к о зер ­
нистые и среднезернистые габбро-ди абазы , которые постепенно пере­
ходят  в н ачале  в крупнозернистые, а затем  в пегматоидны е ш лировы е 
м елан ократовы е  разности существенно пироксенового состава . В ср ед ­
ней части силл слож ен крупнозернисты ми пойкилооф итозы м и пиро- 
ксеновыми габ б р о -д и аб азам и , переходящ им и к кровле в мелко- и ср ед ­
незернистые разности. М ощ ность силла  « 7 5 ,0  м.
Внутреннее строение и состав пород следую щ его, седьмого силла, 
вы ходящ его  на островах  и восточном берегу оз. М унозера  в районе 
д. М унозеро, подобны строению и составу  шестого силла. Д ан н ы й  
силл отделен от в ы ш ел е ж ащ и х  габб р о -ди абазо в  пачкой ш унгитсодер­
ж а щ и х  алевроли товы х туфов. М ощ ность е г о « 6 5 ,0  м.
В д. М унозеро зап ад н ы й  склон водораздельной  гряды  слож ен 
габ б р о -д и аб азам и  следую щ его, восьмого силла. Г аб бр о -д и абазы , им ею ­
щие хорош о вы раж ен н ую  столбчатую  отдельность в основании силла, 
представлены  среднезернисты ми альбито-пироксеновым и разностями, 
переходящ им и в середине в крупнозернистые, а кровле — в м е л а н о к р а ­
товые мелкозернистые. Г а б бр о -д и абазы  кровли  этого силла участкам и  
имеют м индалевидную  текстуру и слабую  пиритизацию. М ощ ность 
силл а « 4 0 ,0  м.
В пределах  верхней части разр еза ,  соответствующ ей уж е второй 
пачке третьей толщ и ятулия, к востоку от д. М унозеро на вершине во ­
дораздельного  хребта  устан овлен а  н и ж н яя  часть следую щего, д е в я ­
того силла  габб р о -ди абазо в ,  слож енного  среднезернисты м и мезокра- 
товыми альбито-пироксеновыми разностями. М ощ ность обнаж енн ой  ч ас ­
ти с и л л а « 2 1 ,0  м.
По результатам  п редварительн ого  петрографического  изучения в е ­
щественного состава  габб р о -ди абазо в  установлено, что в большинст-
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ве случаев  габб ро-ди абазы , развиты е в районе озер П ял о зер а ,  Мун- 
о зера  и С ордолам пи, имеют достаточно высокую степень амф и болиза-  
ции. П ервичный темноцветный минерал , представленны й м оноклин­
ным пироксеном, довольно интенсивно ам ф и болизируется , в то время 
как  в районе озер Г ал ьо зер а ,  М усталам п и  и Г абозера  породы со дер ­
ж а т  пироксен практически в неизмененном виде. Свеж ие, очень слабо  
измененные альбито-пироксеновые габб р о -ди абазы  были отмечены т а к ­
ж е  М. А. Гиляровой (1941) в районе северных берегов озер Гомсельг- 
ского и Утокского.
В настоящ ее  время представляется  возм ож н ы м  р ассм атр и в ать  г а б ­
бро-ди абазы  в качестве интрузивных аналогов  изливш ихся основных 
лав , описание которых было дан о  при характери сти ке  второй пачки 
третьей толщ и ятулия. О стается  пока невыясненным, с каким и с т а д и я ­
ми лавовы х  излияний связан ы  те или иные силлы габбро-ди абазов ,  
однако  применение петрохимического и петрологического ан ал и зо в  по­
зволит  в дальн ейш ем  решить и эту задачу .
П е р и д о т и т ы
По мнению исследователей , работавш и х  в пределах  из>ченной 
нам и территории, перидотиты следует рассм атр и вать  как  комагматич- 
ные о б разован и я  ультраосновны х л а в  — пикритовых порфиритов. 
П олученны е нами дан н ы е  т а к ж е  позволяю т считать перидотиты ин тру­
зивными ан алогам и  л а в  б азал ьто вы х  пикритовых порфиритов.
П о наблю дениям  М. А. Гиляровой (1941), перидотиты в районе 
зап адн ого  берега оз. К ончезера, д. М артн аволок ,  горы Л и н д а в а а р а ,
оз. Гомсельгского п ред ставляю т  собой отдельные, изолированны е 
дай к о о б р азн ы е  тела  длиной до 2— 3 км, которые имеют север о -за ­
падное простирание, пространственно приурочены к зонам разлом ов  
и являю тся  частями расчлененного сбросам и единого перидотитового 
массива, еще не вскрытого эрозией.
В исследованном районе, по наш им  д ан ны м , перидотиты р асп рост ­
ранены в окрестностях  озер Г абозера , К ончезера  и Гомсельгского, 
где они образую т  единую пластовую  силлообразн ую  интрузию, вн ед ­
ривш ую ся по поверхности р а зд ел а  кремнистых алевропелитовы х т у ­
фов и основных л а в  — плаги оклазовы х  д и абазо в ы х  порфиритов (см. 
фиг. 54, V II ,  V I I I ) .  В районе известен только  один случай (оз. Кон- 
чезеро, зап ад н ы й  берег) ,  когда силл перидотитов проры вает  эф ф узивы  
и «отсекает» от их основания один лавовы й  покров (см. фиг. 54, II) .  
Силл перидотитов в зависимости  от складчатой  структуры тер р и то ­
рии картируется , как  правило, в виде узких полос, расш и ряю щ ихся  
либо в центральны х частях  брахи м орф н ы х антиклинальны х, либо 
в к р ы льях  си н клинальн ы х структур.
В восточном крыле структуры перидотиты прослеж ены  с з а п а д н о ­
го берега оз. К ончезера  до зап адн ого  берега оз. Г абозера, при этом 
мощ ность силла  ум еньш ается  в северо-западн ом  нап равлени и  со 120 м 
у оз. Кончезера  до 57 м в районе оз. Г абозера. В зап ад н ом  кры ле пери­
дотиты прослеж ен ы  от оз. Гомсельгского, где они слагаю т ядро  п оло­
гой антикли нальной складки ,  до ю жного конца оз. Верхнее л ам пи . По 
ряду  пересечений мощ ность силла изменяется  с 60 м в районе д. Гом- 
сельги (восточный берег оз. Гомсельгского) до 35 м в районе юго-вос­
точного конца оз. Г альозера . В районе к северу  от оз. Г ал ьо зер а  м о щ ­
ность силла перидотитов, видимо, не превы ш ает  20—25 м. П олное вы ­
клинивание силла перидотитов, вероятно, происходит на широте оз. 
Верхнее лам п и  — северный конец оз. Г абозера.
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Таким образом , силл перидотитов только  в изученной части р а с ­
пространен на площ ади , п ревы ш аю щ ей по д ли не  15 км и ширине 
7 км. М ож но предполож ить, что и перидотиты р айон а  оз. К а р е л ь с к о ­
го т а к ж е  являю тся  частью этого крупного силла. Перидотиты в ис­
следованном  районе и на соседних п л о щ адях  пространственно тесно 
связаны  с район ам и  расп ространения  ультраосн овны х л а в  — пикри- 
товых порфиритов. Н а  всем протяж ении в п ределах  изученной части 
силл слож ен главны м  образом  различной зернистости меланократо-  
выми перидотитами, лиш ь в некоторых сл у ч аях  в подошве и кровле 
отмечаю тся породы типа пикритов.
В районе восточного берега оз. М. Гомсельгского п ослед ователь­
ность пород в вертикальном  разр езе  силла (снизу вверх) следую щ ая:
1. М елкозернистые, светло-серые, иногда пятнистые пикриты, им е­
ющие тонкую плитчатую  пластовую  отдельность, падаю щ ую  на 
северо-восток 45° под углом 10— 15°. По пластовой отдельности р а зв и ­
ты трем оли ток варц евы е  ж и лы , некоторые из них достигаю т мощности 
0,3— 0,4 м. М ощ ность 3— 4 м.
2. М елко- и среднезернисты е перидотиты, имею щие постепенные 
переходы от пикритов. П ороды  равном ернозернисты е, меланократо-  
вые, сильно серпентинизированны е и хлоритизированны е. В их ос­
новной массе местами отм ечается  тонкая  рассеян н ая  вкрапленность 
пирита и халькопирита . М о щ н о с т ь «  12,0 м.
3. Средне- и крупнозернистые, неравномернозернисты е, иногда 
ш лировы е перидотиты, со дер ж ащ и е  в основной массе крупные кри с­
талл ы  моноклинного пироксена и редкие псевдом орфозы  серпентина 
по оливину. В некоторых уч астках  в средней зоне установлены м а л о ­
мощ ные зоны по 3— 4 м, слож енны е перидотитами, первоначально  обо­
гащ енны м и оливином, который в ш ли ф ах  устан авли вается  в виде сер- 
пентиновых псевдоморфоз. И ногда  здесь ж е  встречаю тся  либо ш ли ро­
вые зоны, либо прослои мощ ностью  до 6 м, слож енн ы е пегматоидными 
перидотитами с крупными (до 1 см) кр и стал л ам и  моноклинного пиро­
ксена.
Средне- и крупнозернисты е перидотиты в ряде  случаев  по п л асто ­
вой отдельности секутся тонкими (до 4 см) ж и л к ам и , слож енны ми тре- 
молитовым асбестом. М о щ н о с т ь « 3 0 ,0  м.
4. В ыш е с постепенными переходами следую т средне- и круп нозер­
нистые м еланократовы е перидотиты, иногда с о д ер ж ащ и е  рассеянную  
сульфидную  вкрапленность. М о щ н о с т ь «  10— 12 м.
5. В кровле силла , имею щего неровную контактовую  поверхность 
с вм ещ аю щ и м и породами — п л агиоклазовы м и д и аб азо в ы м и  порфири- 
тами, установлены мелко- и среднезернисты е перидотиты с очень вы ­
сокой степенью серпентинизации и хлоритизации, в больш инстве слу ­
чаев породы сильно осветлены и частично гем атитизированы . М о щ ­
н о с т ь « ^ — 4 м.
О б щ а я  мощность силла  перидотитов в дан ном  пересечении состав ­
ляет  около 60 м.
Р А Й О Н  О З. П А Л Ь Е О З Е Р А
В ходе тематических исследований на северо-западн ом  берегу 
и островах  Больш ой и М алы й Букки  оз. П ал ь е о зе р а  в 1968 г. были 
обн аруж ен ы  основные эф ф узивны е породы в кровле верхнеятулийских 
отлож ений кой карско-м едвеж ьегорского  типа р а зр е за .  Д о  н асто я ­
щего времени подобные о б р азо в ан и я  в верхах ятулия  (кроме суйсар-
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ских отлож ений в онеж ском  типе р а зр е за  ятули я)  известны не 
были.
В северо-западной части оз. П а л ь е о зе р а  ятулийские отлож ения  
слагаю т зам ковую  часть синклинальной складки , в ядр е  которой и з а ­
л егаю т верхнеятулийские породы. Они расп о л агаю тся  на основных эф- 
ф узивах  среднего ятулия  и, к а к  п о к азал о  изучение их по керну б уро­
вых скваж и н  ю ж нее оз. Ш ар ги л а м б а ,  имеют в основании пласт  к в а р ­
цевых конгломератов, неравном ернозернисты х кварцито-песчаников. 
Выше зал егает  пачка переслаивани я  песчаников с бурыми, р о зо вато ­
серыми глинистыми слан ц ам и  мощностью до 15— 20 м, а еще выше 
пачка карбон атн ы х  пород (доломитов, известняков) мощностью до 
15 м (Соколов, 1963). Н а  карбонатны х  породах  с интрузивным к о н так ­
том зал егаю т  габб р о -ди абазы , сл агаю щ и е  три пластовосекущ их 
силла.
Первый силл, в наилучш ей степени обн аж ен н ы й  на водораздельном  
хребте м еж ду  озерам и  Ш и то лам б а  и П альеозером , п рослеж и ваю щ ийся  
на значительной площ ади  от северного конца оз. П а л ьео зер а  до ю жного 
конца оз. Сухого (район д. К о й к а р ы ) ,  имеет на всем протяж ении м ощ ­
ность около 90 м. В районе мыса и полуострова при впадении 
в оз. П ал ьео зер о  руч. Э льм ус  (фиг. 62) этот  силл, зал егаю щ и й  в ядре 
синклинали , р азб и т  на две части зоной вертикально  п адаю щ его  р а з л о ­
ма с амплитудой перемещ ения 180— 200 м, в результате  чего здесь  к а р ­
тирую тся две полосы рудны х габб р о -ди абазо в .  Силл имеет сим м етрич­
ное слож ение, подош ва и кровля  слож ены  мелкозернисты м и (до аф а-  
нитовых) м еланократовы м и габб р о -ди абазам и , затем  следует зона 
пойкилоофитовых габб ро-ди абазов  с горизонтом (2— 5 м) рудных г а б ­
бро-ди абазов  в ее основании; среднюю часть силла ,  несколько см ещ ен ­
ную в кровле, с л агаю т  пегматоидные лей кократовы е  габб р о -ди абазы  
и альбититы  (к ар ьял и ты ) .  З о н а  рудных габб р о -ди абазо в  с сегр ега ­
ционно-магматической вкрапленностью  ти таном агнети та  является  хо р о ­
шим м арки рую щ им  горизонтом, позволяю щ им  детал и зи р о вать  строение 
силла  в других удален ны х  участках.
Второй силл, отделенный от первого 3— 5-метровым горизонтом 
пестроокраш енны х скарн ированны х  доломитов, имеет значительно 
меньшее площ адн ое  распространение  и мощность, не превы ш аю щ ую  
20 м. Он слож ен практически однородными и равномернозернистыми, 
главны м  об разом  оф итовы ми альби то-роговообм анковы м и мезократо- 
выми габ б р о -д и аб азам и  с незначительной вкрапленностью  ти т а н о м а г ­
нетита, чем резко  отли чается  от н и ж е л е ж а щ е го  силла.
Третий силл слож ен  сущ ественно м елкозернисты м и, реж е  средне­
зернистыми м елан ократовы м и  габ б р о -д и аб азам и ,  которые в подошве 
и кровле представлены наиболее  мелкозернисты ми (аф ан итовы м и) р а з ­
ностями, а в средней части — среднезернисты ми слабо  эпидотизиро- 
ванными и пиритизированными. П ороды  данного  силла имеют н езн ачи­
тельное площ адн ое  распространение  и установлены  лиш ь на полуост­
рове в районе впадения  руч. Э льм ус в оз. П альеозеро . М ощ ность силла 
не превы ш ает, вероятно, 30 м.
В зонах  непосредственных контактов габб р о -ди абазо в  с в м е щ а ю ­
щими породами устан авли ваю тся  скарны  различного  м инерального 
состава . К арбон атн ы е  породы на контакте  с рудной интрузией габбро- 
д и а б а зо в  подвергаю тся  скарн ированию  с о бразован и ем  тремолито- 
актинолитовы х и гр ан ато вы х  скарн ов  мощ ностью  до 2 м, скарн ирова-  
ние в данном случае со п ровож дается  частичной эпидотизацией и пи ри­
тизацией. П есчано-глинистые породы и сланцы  подвергаю тся с к а р н и ­
рованию  с об разован ием  существенно гранатовы х  скарнов и эпидозитов.
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Фиг. 62. Схема геологического строения Пальеозерской рудной интрузии и вмещающих пород.
/  — диабазы, диабазовые брекчии (лавобрекчии); 2 — габбро- диабазы мелкозернистые (третий силл); 3 — габбро-диабазы  сред­
незернистые (второй силл); 4 — габбро-диабазы крупнозернистые (первый силл); 5 — горизонт вкрап- (пегматоидные) рудной интрузии 
ленных титаномагнетитовых руд; 6 — габбро-диабазы мелкозернистые подошвы первого силла; 7 — скарны (тремолитовые, грани­
товые); 8 — известняки и доломиты; 9 — гравелиты и кварцито-песчаники; 10 — диабазы  миндалекаменные; И — элементы залега­




В некоторы х случаях  в зонах  экзокон тактов  рудны х габб р о -ди абазо в  
отмечаю тся или участки сильной гематитизации, или линзы, прослои, 
полностью слож енны е гематитом.
Выш е среднезернисты х габб р о -ди абазо в  третьего силла  по р а з р е ­
зу следует  л аво вы й  горизонт, состоящ ий не менее чем из 17 п ер есл а ­
иваю щ и хся  д и аб азо в ы х  л авовы х  потоков общей мощ ностью  65 м 
(фиг. 63) .  З о н а  непосредственного кон такта  л а в  и подстилаю щ их их 
габб р о -ди абазо в  о б н аж ен а  по простиранию  только  лиш ь на р а с с то я ­
нии 2,5— 3,5 м, где видно, что на ровной слабоволнистой  поверхности 
закален н ы х , несколько трещ и н оваты х  аф ан и товы х  габб р о -ди абазо в  
с сильно хлоритизированной и эпидотизированной основной массой з а ­
л егает  лавовы й  поток из основания  лавовой  толщ и мощ ностью  0,8 м, 
слож енны й м ассивными м елкозернисты м и сильно хлоритизированны м и 
и биотитизированны ми д и а б а за м и .  В ниж ней части р а з р е з а  л а в  у ста ­
новлено несколько таких  ж е  м алом ощ н ы х  л а в о в ы х  потоков с м асси в ­
ным слож ением  и с сморщ инистой слабоволнистой  поверхностью к р о в ­
ли. Х арактерной  особенностью лаво вы х  потоков этой ниж ней части л а ­
вовой толщ и являю тся  их н еб ольш ая  мощность, м ассивное слож ение, 
отсутствие в д и а б а з а х  м ин далекам ен н ы х  текстур, а т а к ж е  наличие в о л ­
нистой (морщ инистой) корочки в кровле  потоков.
Выш е по р азр езу  следует  несколько  д и а б а зо в ы х  л а в о в ы х  потоков, 
у которы х н и ж н яя  часть (р еж е  средн яя)  сл о ж ен а  м ассивными д и а б а ­
зам и , о б н ар у ж и ваю щ и м и  слабы е  признаки  дроблени я  (р а зл а м ы в а н и я ) ,  
а верхняя  часть — брекчи рованны м и разн остям и  (д и абазовы м и  лаво-  
брекчи ям и ).  У часткам и  эти л аво вы е  потоки в кровле т а к ж е  имею т сл е ­
ды (остатки) волнистой поверхности. М орф ологической  особенностью 
данной группы л ав о в ы х  потоков явл яется  с л а б а я  степень перемещ ения 
обломочного м а те р и а л а  и примерно одинаковы й р азм ер  фрагментов.
В ряде  участков  л авобрек чи й  н аб л ю д аю тся  плотно «упакованны е» 
обломки д и абазо в ,  которы е м ож но р ассм атр и в ать  как  куски р а с тр е ­
скавш ейся  лавы , не испытавш ие перем ещ ения  относительно друг  друга ;  
при этом отмечается  уменьш ение степени раздробленн ости  к подошве 
потоков. Л и ш ь  в поверхностной зоне потока под корочкой за к а л к и  
иногда наблю даю тся  признаки  перемещ ения ф рагм ентов  с о б р а з о в а ­
нием ориентированны х упорядоченны х текстур течения.
З а т е м  следует серия д и аб азо в ы х  л авовы х  потоков, слож енн ы х лаво-  
брекчиями, лиш ь в некоторых из них в подош ве отм ечаю тся  массивные 
д и аб азы , об н ар у ж и ваю щ и е  слабую  степень раздробленности . Л а в о ­
выми потоками лавобрек чи й  зак ан ч и в ается  о б н аж ен н ая  часть  р а зр е за  
верхнего ятулия. О сновными морф ологическими особенностями потоков 
л авобрекчий  являю тся  достаточно р езкая  изменчивость мощностей р а з ­
ных потоков в изученной части р азр еза ,  абсолю тное преобладани е  по­
токов, состоящ их из лавобрекчий , признаки  частичного или полного 
вы клинивания  некоторых из них по простиранию  в северо-северо-запад- 
ном направлении. В тех случаях , когда уд авал о сь  н аб л ю д ать  обрывки 
поверхностей кровли л ав о в ы х  потоков, слож енн ы х л авобрекчиям и , на 
них, как  правило, имелись морщ инистые волнистые текстуры течения, 
п о казанны е на фиг. 63 специальны м  знаком . П оверхность потоков л а ­
вобрекчий х ар актер и зу ется  отсутствием корочки зак ал к и ,  кровля  по­
токов сл о ж ен а  тон кораздроблен ной  (до 3— 4 см в д и ам етре)  породой 
с очень редкими глы бам и  (разм ер о м  до 15— 20 см ).  При этом волни­
стость обусловлена  вали кообразн ы м и  п ар ал л ель н о  изогнутыми в виде 
дуг  полосами м елкораздробленн ой  массы.
П ространственное  распределение ф рагм ентов  в зонах  л а в о б р е к ­
чий некоторых лаво вы х  потоков свидетельствует об их интенсивном
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лавовой толщн районаФиг. 63. Геологическое строение верхнеятулнйской
оз. Пальеозера.
/  — диабазы массивные; 2 — диабазы брекчированные (диабазовы е автобрекчии); 3 — 
габбро-диабазы мелкозернистые третьего силла; 4 — габбро-диабазы зоны закалки кровли 
второго силла; 5 — габбро-диабазы среднезернистые второго силла; б — направлении тече 
ния лавы; 7 — призматическая отдельность; в — плитчатая отдельность; 9 — элементы залега­
ния: а — отдельности, б — сланцеватости; 10 — зоны рассланцевания; 11 — выделенные лаво 
вые потоки; 12 — геологические границы: а  — прослеженные, б  — предполагаемые; 13 —
скальные уступы; 14 — номера лавовых потоков.
№Фиг. 64. Схема геологического строения острова М. Букки оз. Нальеозера.
В е р х н и й  я т у л и й :  1 — диабазы и диабазовые порфириты; 2 — крупнообломочные лаво-
брекчии диабазов и диабазовых порфиритов; 3 — мелкообломочные брекчии диабазов и ди абазо­
вых порфиритов; 4 — границы лавовых потоков; 5 — зоны пиритизации; 6 — участки эпидотизации; 
7 — турмалинизация; 8 — зоны рассланцевания; 9 — элементы залегания пластовой отдельности; 
10 — контуры обнажений; 11 — направления ориентировки лавовых языков; 12— номера лавовых
потоков.
перемещении в процессе ф орм ирования  потоков. В ряде обнаж ений н а ­
б лю даю тся  участки обтекан ия  крупных ф рагм ентов  мелкими, полосо­
видное распределение разли чаю щ и хся  по величине обломков и, н а ­
конец, располож ение крупных глыб длинными осями в плоскости л а в о ­
вого потока. Кроме того, в ряде участков среди лавобрекчий  отмечены 
отдельные «струи», слож енн ы е м елкораздробленн ы м  д и абазо вы м  м а ­
териалом , четко вы деляю щ иеся  по строго ориентированном у р асп о л о ­
ж ению  обломков.
О бщ ей особенностью верхнеятулийских эф ф узивны х образован ий  
данного  р а зр е за  яв л яется  достаточно си льн ая  эпидотизац ия  лавового  
цемента  и поверхностей облом ков  с о б разован и ем  эпидотовых кайм.
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В некоторых случаях  эп идотизац ия  сопровож дается  частичной альби- 
тизацией, пиритизацией и хлоритизацией  цемента лавобрекчий  и м а с ­
сивных диабазов .
Выходы лавобрекчий  верхнего ятулия  кроме охарактеризованн ого  
р а зр е за  установлены т а к ж е  на островах  Больш ой и М алы й Букки . Н а  
фиг. 64 п оказано  строение части р а зр е за  (по-видимому, средней) верх- 
неятулийских эф ф узивов  острова М. Букки, представленной п ер есл аи ­
ванием 14 потоков общей мощ ностью  50 м. З д есь  строение лавовы х 
потоков аналогично выш еописанному. Отличие заклю чается  в присут­
ствии потоков лавобрекчий  с упорядочным полосовидным р асп ред еле­
нием крупных и мелких ф рагм ентов , а т а к ж е  в более высокой степени 
эпидотизации и турм али низац ии .
Ф орм ирован ие  как  силлов габбро-ди абазов ,  т а к  и эф ф узи вов  вер х ­
него ятулия, по н аш ем у  мнению, кон троли ровалось  зоной глубинного 
долгож ивущ его  р азл о м а  северо-северо-западного  простирания, прохо­
д ящ его  от северного конца оз. П а л ьео зер а  в сторону пос. Гирвас. 
С этим разлом ом , как  было пок азан о  ранее, в свою очередь были с в я ­
заны  лавовы е излияния ниж неятулийской и среднеятулийской  в у л к а н и ­
ческих ф а з  (Светов, Голубев, 1967), В то ж е  время м ож но предполо­
жить, что установленные в п ределах  ятулийской Гирвасской в у л к а н и ­
ческой зоны лавовы е  о б р азо ван и я  верхнеятулийской ф азы  в у л к а ­
низма являю тся  синхронными по времени ф орм ирования  с н а ч а л ь ­
ными изли ян иям и  л а в  в п ределах  суйсарской вулканической о б ­
ласти.
В ЫВ О Д Ы О СТРОЕНИИ В Е Р Х Н Е Я Т У Л И Й С К И Х - С У Й С А Р С К И Х  
О Т Л О Ж Е Н И Й  П Р И О Н Е ЖЬ Я
В настоящ ем  р азд ел е  охар актер и зо ван ы  р азр езы  только несколь­
ких участков  из больш ой площ ади  развития  верхнеятулийских и суй- 
сарских  отлож ений П ри он еж ья . Естественно, что эта  геологическая  ин­
ф о р м ац и я  м ож ет  служ и ть  пока лиш ь основой д л я  предварительн ы х 
выводов о строении рассм атр и ваем ы х  образован и й  и д л я  определения 
з а д а ч  дальн ейш их  исследований.
И зл о ж ен н ы й  м атер и ал  п о казы вает , что во всех изученных район ах  
отчетливо очерчивается ни ж н яя  границ а  верхнеятулийских отложений, 
которая  проводится по кон такту  с основными л а в а м и  среднего ятулия. 
Т а к  ж е  отчетливо устан авли вается  строение низов верхнего ятулия, где 
с больш им постоянством состава  и мощности пород, с наличием водо­
рослевого горизонта п рослеж и вается  толщ а  карбон атн ы х  пород (в ос­
новном м рам ори зован н ы х  д о л о м и то в ) .  Эта  то лщ а  имеет значение м а р ­
кирую щ ей (опорной) при сопоставлении разрезов .
В ы ш ел еж ащ и е  ш унгито-карбонатно-слан цевы е отлож ен и я  (заонеж - 
ской свиты ), а т а к ж е  отлож ения, относимые к суйсарской  свите как  
в зап ад н ом , т а к  и в восточном кры ле  О неж ской структуры, образую т  
единый непрерывный геологический р азр ез  без каких-либо  признаков 
несогласия, хотя на разны х участк ах  состав пород  и толщ  имеет з н а ­
чительные различия .
В зап ад н о м  крыле выше толщ и м рам оризованн ы х  долом итов  в н а ­
чале за л е гае т  толщ а переслаивани я  слюдистых, слю ди сто-кварц ево­
карбонатны х, карбон атн ы х  пород (сл ан ц ев ) ,  тонкозернистых, чащ е 
тонкослоистых, имеющих темно-серый, зеленовато-серы й цвет. Р азв и ты  
и породы типа кривозеритов. Вы ш е залегает  то лщ а  туфогенно-осадоч-
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ных пород, которые сменяю тся толщ ей переслаивани я  основных лав , ту ­
фов, туффитов, сланцев, шунгитовых пород, лидитов, карбонатны х  по­
род. Н аличие  здесь н аряду  с типичными для заон еж ской  свиты п о р о д а ­
ми основных л а в  и пирокластов  значительно изменяет  представление 
об общ епризнанном  составе  заонеж ской  свиты и наполняет  ее новым 
содерж анием . У становленная  в данном районе часть р а зр е за  венчается 
толщ ей п ереслаивани я  л авовы х  покровов и потоков пикритовых порфи- 
ритов с туф ам и  и туф ф итам и . Эта часть  р а зр е за  относится к о т л о ж е н и ­
ям, которые признаю тся  суйсарскими. Осадочные, вулканоген но-оса­
дочные и вулканогенны е отлож ения  района, имеющие сум м арную  
мощ ность около 750 м, пересекаю тся силлам и  в различной степени ам- 
ф иболи зированн ы х пироксеновых габб ро-ди абазов ,  а т а к ж е  пластово­
секущ ими телам и  (си ллам и )  перидотитов.
В восточном крыле О неж ской  структуры на территории З а о н е ж ь я  
выше толщ и м рам оризованн ы х  доломитов за л е гаю т  п ереслаиваю щ иеся  
м еж ду  собой слюдистые, слю дисто-кварцево-карбонатны е, карбонатны е 
породы (в том числе к р и в о зе р и т ы ) , которые с о д ер ж ат  иногда примесь 
шунгитового м атер и ала .  Выш е следует толщ а  п ереслаивани я  кремни- 
сто-альбито-актинолитовы х, кремнисто-альбито-хлоритовых и д р у ­
гих сланцев, редких покровов основного состава, р азн ообразн ы х  туфов, 
туфосланцев , частью карбонатны х и кремнисты х пород и ш унги­
тов.
Ш унгитовые породы тяготеют к трем стратиграф ическим  уровням  
в р а зр е зе  толщи. Эта толщ а  пород, которая  считается стратотипиче­
ской д ля  заонеж ской свиты (хотя полный ее р азр ез  описан только  
в последние годы ), как  п о к азало  ее изучение и что отмечено выше, не­
сет в себе новые качественные признаки  — больш ое количество пиро­
кластов  по всему разрезу . По этому п ри зн аку  д ан н а я  то лщ а  имеет 
больш ое сходство с вы ш ел еж ащ ей  толщей, которая  слож ен а  туфам и, 
туф ф и там и  и признается  суйсарской, хотя содерж и т  значительное ко ­
личество ш унги тсодерж ащ и х  пород. С у м м а р н а я  мощность у стан овлен ­
ного р а зр е за  верхнеятулийских — суйсарских отлож ений вместе с з а ­
легаю щ им и здесь в кровле своеобразны м и карбонатны м и и облом оч­
ными породами достигает  в этом районе 1100 м. Толщ и осадочно-вул­
каногенны х отлож ений вклю чаю т силлы, слож енн ы е актинолитовы ми 
и пироксено-актинолитовы ми габб ро-ди абазам и .
П р иведенная  к р а т к а я  х ар актер и сти ка  в ер х н еяту ли й ск и х — нижне- 
суйсарских отлож ений из разн ы х  районов (так  ж е  как  и сделанное в ы ­
ше их описание) п о д твер ж дает  тезис о их геологическом единстве и со ­
гласном залеган ии . Вместе с тем становится  очевидным, что и сп ользуе­
мые ранее  критерии отличия (состав  пород, литологические признаки 
и др .)  заон еж ски х  отлож ений от суйсарских требую т пересмотра. 
В связи с этим пока остается  открытым и вопрос о геологической г р а ­
нице м еж д у  верхнеятулийским и и суйсарским и о тлож ениям и  (если, ко ­
нечно, сохранится  необходимость в стратиграф ич еском  разделении 
толщ  на ятулийские и суй сар ски е ) .
П ри решении вопроса о строении верхнеятулийских — суйсарских 
отлож ений существенное значение будет иметь всестороннее геолого­
петрологическое изучение вулканогенны х о б разован и й  (эф фузивов, пи­
ро кл асто в ) ,  среди которых обособляю тся различны е по составу и с т р а ­
тиграф и ческом у полож ению  две группы пород. О дна  группа (диабазы , 
ди аб азо в ы е  порфириты) тяготеет к заон еж ск ой  свите, д р у га я  (пикри- 
товые порфириты и связан н ы е  с ними брекчи и),  з а л е г а ю щ а я  с т р а т и г р а ­
фически выше, и будет, по-видимому, п редставлять  породы собственно 
суйсарской  свиты.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ГЕОЛОГИИ 
СРЕДНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ 
И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШ ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И злож ен ны й выше фактический  м атери ал  показы вает , что сущ ест­
вующие ныне представления  об объеме среднего протерозоя  в составе 
сариолийского, ятулийского и суйсарского отделов (К ратц , 1963) или 
ж е  в составе тунгудско-надвоицкой, сариолийской, ятулийской, с о р т а ­
вальской, л адо ж ско й  и каменноборско-ш окш инской серий (Н егруца , 
Богданов , 1968) н уж даю тся  в уточнении. Это п р еж де  всего касается  
вопроса  о нижней и верхней границе среднего протерозоя.
1. К ак  п оказано  в первом р азд ел е  настоящ ей работы, конгломера- 
товые о б р азо ван и я  сари оли я  образую т  с вулканогенны ми толщ ам и 
(больш езерской , тунгудско-надвоицкой серий) единый вулканоген но­
осадочный комплекс, который с угловым несогласием перекры вает  
гнейсо-гранитные породы архея  — нижнего протерозоя и сланцевы е 
толщи нижнего протерозоя. Н а  о б р азо в ан и я х  данного  ком плекса с у г ­
ловым несогласием и корой вы ветри вания  в основании зал егаю т  яту- 
лийские отлож ения. К ом плекс  конглом ератово-вулканогенны х о б р а з о ­
ваний в некоторых тектонических зонах  имеет в своем составе большое 
количество кислых эф ф узивов , сечется гипабиссальны м и интрузиями 
кислых пород. П о составу  и ф ац и ал ьн ы м  особенностям сл агаю щ и х  его 
пород, х ар актер у  м агм ати зм а ,  типам  тектонических структур  описы­
ваемый комплекс резко отличается  от подстилаю щ их и перекры ваю щ и х 
его комплексов и, по н аш ем у  мнению, соответствует сам остоятельном у 
тектоно-м агматическом у циклу, п р ед став л яя  о б р азо в ан и я  орогенного 
(постгеосинклинального) этап а  развития  к арельского  участка  земной 
коры.
В связи  с этим вы двигается  вопрос: к среднему или ниж нем у п ро­
терозою следует относить назван н ы й  комплекс?
При установлении ниж ней границы  среднего протерозоя (П ер ев о з­
чикова, 1957; Н ум ерова, 1936; К ратц , 1958, 1963 и др.) геологическая 
аргум ен тац и я  своди лась  к признанию  того, что сариолийские конгло­
м ераты  зал егаю т  несогласно на дислоцированны х д и аб азо в ы х  и с л а н ­
цевых толщ ах  и что это несогласие м арки рует  период резкой смены 
в хар актер е  разви ти я  тектонических структур и осадконакоп ления . 
К онглом ератовы е толщи, согласно теоретическим предпосы лкам  этой 
гипотезы, отмечали  н ач ало  ф орм ирования  нового (постгеосинклиналь­
ного) этап а  развития , который и был определен к ак  средн епротеро­
зойский. Радиологические данные, к азал о сь  бы, п о д твер ж дал и  этот вы ­
вод. О д н ако  в свете новых ф актических м атери алов ,  когда у с т ан а в ­
ливается  тесная геологическая  связь  кон глом ератовы х и д и абазовы х  
толщ, приходится, опи раясь  на ту ж е  аргум ентац ию  полож ения г р а н и ­
цы м еж д у  нижним и средним протерозоем, эту  границ у  проводить не 
ниже, а выше сариолия, входящ его  в состав единого конгломерато-вул- 
каногенного комплекса . Д а н н ы й  комплекс в р а м к а х  выделенны х сей­
час подгрупп следует  относить к ниж нему протерозою, а границ у  ср ед ­
него протерозоя проводить в основании ятулийских образован ий.
Это предполож ение п одтверж дается  следую щ ими полож ениями:
— полиф аци альн ы е  толщ и ятулия  отделены от подсти лаю щ их по­
род  (в том числе и сариолийских) угловым несогласием  и площ адной 
корой химического вы ветривания;
— по составу осадочны х и м агм атических пород, их формационной 
принадлеж ности , степени м етам орф и зм а ,  типам  тектонических (седи-
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ментационных и постседимеитационных) структур ятулийские о б р а з о ­
вания резко  отличаю тся  от всех подстилающ их;
— радиологические цифры возраста  м агм ати зм а  и м етам орф изм а, 
которые т а к ж е  принимаю тся в расчет  при выделении нижне- и средн е­
протерозойских о бразован ий , указы ваю т, что этап у  1760— 1700 млн. 
лет  (среднепротерозойский этап, по К. О. К ратцу, 1963) отвечаю т 
в основном определения, сделанн ы е из собственно ятулийских по­
род.
Все это явл яется  указател ем  резкой смены в хар актер е  развития  
тектонических структур, о садконакоп ления  и проявлений м агм ати зм а  
на рубеж е сумийско-сариолийского  и ятулийского времени.
2. Выделение сам остоятельного  сумийско-сариолийского комплекса 
требует и решения многих геологических за д ач  на основе д е т а л ь ­
ного и комплексного литолого-вулканологического  изучения его о б р а з о ­
ваний. Н еобходимы:
— расш ирение географ ии дополнительны х исследований конгломе- 
ратовы х и вулканогенны х толщ  на районы Восточно-К арельской и Се- 
веро-К арельской  зон карелид, где возм ож н о н ахож дени е  новых типов 
разр еза  комплекса;
— изучение основных и кислых вулканитов  (и сопряж ен ны х с в у л ­
канизмом интрузивов) на участках , где не р азвиты  конгломераты;
—  п роработка  литологических и вулканологических вопросов д ля  со­
ставления ф ациальны х, палеогеограф ических и палеовулканологических 
схем;
— переход к установлению  металлогенических особенностей о б р а ­
зований ком плекса  д ля  составления прогнозных карт  на различны е ти­
пы полезных ископаемых.
3. П роведение ф орм альн ой  границы ниж него  — среднего протерозоя 
в подошве ятулия и выше сумийско-сариолийских отлож ений влечет за  
собою необходимость уточнения геотектонической категории яту л и й ­
ских образований.
При сравнительном  ан ал и зе  тектонических форм, состава  осадков  
и ф орм аций, проявлений м агм ати зм а  в ятулии с типичными (теорети­
ческими) орогенными и платф орм енн ы м и ф о рм ац и ям и  был сделан  в ы ­
вод (Соколов, 1970), что ятулийские отлож ения  ф орм и ровали сь  в п л а т ­
ф орменных условиях (покровов пл атф о р м ы ),  о т р а ж а я  переход от э т а ­
па становления (катап латф орм ен н ого )  к этап у  собственно п л а т ф о р ­
менного развития.
О д н ако  многие вопросы геологии ятулийских отлож ений требую т 
дополнительного уточнения, проверки. Н екоторы е задачи  дальн ейш их 
исследований:
— углубление сравнительного  ан ал и за  литолого-вулканолого-геоло- 
гических особенностей ятулийских и типичных орогенных и п л а т ф о р ­
менных толщ;
— продолж ени е  исследований по выявлению  взаим освязи  геологи­
ческого развития  и становления  доятулийских  геотектонических зон 
с ф орм ированием  ятулийских конседиментационных областей (унасле- 
дованности) и специфики геологической истории ятулия;
— унификация стратиграф ических  схем и корреляц и я  ятулийских 
отлож ений на всей территории Б алтийского  щита;
—  углубление исследований по металлогенической специализации 
осадочных и м агм атических комплексов ятулия.
4. П олучение новых м атери алов  о переходах от верхнеятулийских 
(за о н е ж ск а я  свита) отлож ений к суйсарским, установление новых о со ­
бенностей их внутреннего строения вы двигаю т и р я д  задач  по д ал ь н е й ­
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ш ему изучению верхнеятулийских — суйсарских образован ий  т а к ж е  на 
основе детальны х комплексных лнтолого-вулканологических исследо­
ваний:
— п родолж ить  работы  по внутренней стратиф икации  с упором на 
вы явление специфики ф а з  вулкан и зм а ,  их сопряж енности  с ходом т е к ­
тонического развития  и осадконакоп ления;
—  углублять  изучение природы ш унгитового вещ ества и свойств 
всех типов шунгитовых пород на основе нового фактического  м а те р и а ­
ла , полученного в П ри он еж ье  и других район ах  развития  шунгитонос­
ных толщ  в К арелии ;
—  изучать ф ац и ал ьн ы е  особенности и петрологические х а р а к т е р и ­
стики вулканогенны х образован и й  собственно суйсарского  комплекса.
5. Реш ение вопроса о верхней границе среднего протерозоя требует 
специ альны х исследований на основе нового фактического  м атер и ала  
и с применением комплексны х методов с учетом геологических в з а и м о ­
отношений м еж ду  об р азо ван и ям и , которые вы делены  под назван ием  
бесовецкой, ваш езерской  и других свит, и отлож ениям и  кам ен н о бо р ­
ской толщ и (свиты) иотния.
6. П риток новой геологической информации и пересмотр некоторых 
критериев стратиграф ического  расчленения среднепротерозойских о б ­
разований делаю т все более необходимой р азр аб о тк у  новой н о м ен к л а­
туры стратиграф ических  подразделений различного  ранга  д ля  докемб- 
рийских образован ий  в целом. При этом следует помнить указан и е  
стратиграф ической  конференции (Л ени нград , 1967) о том, что п о д р а з ­
деления, установленны е для  неогена, не отвечаю т критериям , п р ак ти ­
чески возм ож ны м  д ля  докем брия .
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